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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  )sutallets resnepicA(ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون  و  )osuh osuH(ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
و  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر  اراﺿﻲ از درﺻﺪ 06ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﺪوداً  ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن. ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪدرﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﻴﺸﺘﺎز از ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر، درﺻﺪ 06ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
اﺛﺮات  ﺷﻮد. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر در
،    )osuh osuH(در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  1Bﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف دوزﻫ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺮﭘﺎره اي از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ، 1B   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻲﺑﺮرﺳو  ( ) sucisrep .Aرﺷﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ وﺳﺮﻣﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ آن درﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﭘﺮو
 ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ و رﺷﺪ ،ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﺎﻗ ﺰانﻴﻣ ، ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﻲﺧﻮﻧ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮ  1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. sucidni sueaneporenneF()  يﻫﻨﺪ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  081ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ، ﺗﻌﺪاد  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺨﺶ اول:
ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. آب ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه 005ﺗﺎﻧﻚ  51ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در  21ودرﭘﻨﺞ ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  021 ±  01rg
درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻴﺰان 002و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  812 cºﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﭼﺎه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎﻧﻚ 
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد  B1ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  7/3 mppاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ وزن  3ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي (  ﺑﻪ ﺟﻴﺮه52bppو 05bppو  57bppو  001bppﻧﻈﺮ)
در ﻃﻲ روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .  ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﺟﻤﻠﻪ: اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  ﻧﻮﺑﺖ 4ﺗﻮده زﻧﺪه ودر 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار  Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت و
ﺑﺮداري ﻗﺪاﻣﻲ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲ وﻫﺎ )ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻫﺎ، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪآﺑﺸﺶ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ از 
رﻧﮓ    E & Hاﺋﻮزﻳﻦ )  –و ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا   CLPHﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از روش اﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ. . ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺎﻳﻲ  ﺬﻳﺮﻓﺖ . در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ زﺧﻢاﻧﺠﺎم ﭘ )RGS(و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه  ) RCF(
اي و ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪرﻳﺰي در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زرد رﻧﮓ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ،ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮنﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﺷﻜﻤﻲ اي و ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﺮوز زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺎت در ﻟﺒﻪ 
و ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ وﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺑﺮوز  35/ 3اﻟﻲ   8ﻣﺨﺘﻠﻒ ودرﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻣﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺤﺎل اﺳﺖ.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎد وروﻧﺪ ﻣﺰﻣﻦ وﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت در اﺑﺸﺶ ﻫﺎ،ﻛﺒﺪ،ﻛﻠﻴﻪ وﻃ
 ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
( ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 001bpp، 57bpp، 05bpp، 52bppﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺨﺶ دوم:
روز اﻧﺠﺎم  ﻃﻲﻧﻮﺑﺖ  3درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه و در  3اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر 
ﻗﺮار داﺷﺖ. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ زﺧﻢ ﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ 
 ﻃﻲﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺟﺮاﺣﺎت 
درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺰﻣﻦ و  71/9اﻟﻲ  4ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل  ﺑﻮد. ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻴﻐﻪ 
ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ، دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، 
ادراري و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ در ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺤﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺑﻮد.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻃﻲﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ، اﻳﻤﻨﻲ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي 
درﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎ ﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ وﺿﺮﻳﺐ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ درﻣﻘﺎ ﻃﻌﻲ ازﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮو ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎ ﻫﺪه 
   ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ  8ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت  11/97±1/67ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  )sucidnisueanep orenneF(ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. وزن  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  0061bppو  008، 004، 002، 001، 05، 02ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ، 
، )PPT(، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ )CHT(ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ )ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر(، ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ
و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  )AP(ﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴ
ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﻀﻼت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺪن ﺳﭙﺮي ﭘﺲ از  ﻴﻤﺎر،ﺷﺎﻫﺪ و ﺗ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد،  
و درﺻﺪ  AP،  PPT، CHTي ﺑﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻳﻚو ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ  ﻧﺪﺷﺪ ﻳﻪﺗﻐﺬ ،1BFAﻓﺎﻗﺪ  ﻳﻲﻏﺬا ﻴﺮهﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟ
ﻳﺪ. ﮔﺮد ﻴﻴﻦو ﺗﻌ ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه ﻲ،ﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻴﻤﺎﻧﺪهو ﺑﺎﻗﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺮات ﻴﻴﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﺗﻐ ﻳﺎنو در ﭘﺎ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻫﺎﻳﻐﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1Bﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
( ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ PPTو  CHTﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ) ﺷﺎﺧﺺ
 CHTﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1Bﻫﺸﺘﻢ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ  (100.0<p، در - 0/946،  -0/732،  -/.306،  - 0/213ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  rﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ)PPT و
اي در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﻀﻼت، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﻄﻊ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻲ ﺗﺮﺷﺤ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻲو آﺗﺮوﻓ ﻴﻮدژﻧﺮاﺗ تﻴﻴﺮاﺗﻐ ﻲ وﭙﻮﺷﺸاي ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳ ﺳﺘﺎره
ﻫﺎ، ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ در دﻳﻮارﻫﺘﻮﺑﻮﻟﻬﺎي  ﭘﻮﺷﺸﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻮل
ﻧﻜﺮوزه و ﻛﻨﺪه  در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﺟﺪا ﺷﺪن دﺳﺘﺠﺎت ﻋﻀﻼﻧﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 1Bﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ ﺷﺪن ﻣﺨﺎط روده
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  bpp 004و  008، 0061ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
 ٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺧﻮاﻧﻲ  ﻫﻢ PPTو  CHTرﻧﮓ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
  اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ. 002 bppو  001، 05، 02داﺷﺖ.در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﻮﻛﻲ و  )AVONA(ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  lecxE ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻠﻴﻪ داده
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  SSPS ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﺑﺎﻧﺮم اﻓﺰار 
  
ﻓﻴﻞ  ،ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ، ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ، RGS ،  RCF ،  1BFAواژه ﻫﺎ : ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ، ﻛﻠﻴﺪ 
 يو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮﻧﻲ،ﻣﺎﻫﻲ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي،













  :ﻓﺼﻞ اول
  اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ 
   1Bاز ﻣﺼﺮف دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 )osuh osuH(در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
 ٥ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘـﺲ   درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ .  )osuh osuH(ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ودرﭘـﻨﺞ ﺗﻴﻤـﺎر  021 ±  01rgﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ  081از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ، ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﭼـﺎه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. آب ﺗﺎﻧﻚ ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه 005ﺗﺎﻧﻚ  51ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در  21ازﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 002و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  812 cºﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  7/3 mpp
ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ اﺿـﺎﻓﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ(  52bppو 05bppو  57bppو  001bppﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ) B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .  ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻧﻮﺑﺖ در ﻃﻲ روز  4درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ودر  3ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻫﻔﺘﮕـﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻼﺋـﻢ  Hpوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﺟﻤﻠﻪ: اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و 
ﻫـﺎ، ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ از آﺑﺸـﺶ 
ﺑﺮداري و ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﻮﺋﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ )ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻗﺪاﻣﻲ( ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ ( رﻧﮓ اﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ. . ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  E & Hاﺋﻮزﻳﻦ )  –ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
 اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ . در  )RGS(و ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ وﻳـﮋه  ) RCF( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا   CLPHاز روش 
ﻫـﺎي زرد رﻧـﮓ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﻜﻤﻲ،ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ زﺧﻢ
ﻫـﺎي ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ و اي و ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﺮوز زﺧـﻢ و ﺟﺮاﺣـﺎت در ﻟﺒـﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪرﻳﺰي در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮن
ﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ   اي و ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ 
درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت  35/ 3اﻟﻲ   8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ودرﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﺑﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ وﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺣـﺎد وروﻧـﺪ ﻣـﺰﻣﻦ وﭘﻴﺸـﺮوﻧﺪه ﺿـﺎﻳﻌﺎت در اﺑﺸـﺶ 
  ﻳﻌﺎت ﺗﻮﻣﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.ﺿﺎﻫﺎ،ﻛﺒﺪ،ﻛﻠﻴﻪ وﻃﺤﺎل اﺳﺖ.
درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎ ﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ وﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ درﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮوﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻣﻘﺎ ﻃﻌﻲ ازﺗﺤﻘﻴﻖ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﻗـﺮار  درﻋﻀﻼت ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﺖ 1BFAروﻧﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
 .درﻣﻴﺰان ﺑﺎ  ﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮوﺑﺎﺷﺎ ﻫﺪﻣﺸﺎ ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺪارد
زﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗـﻮﻛﻲ و و آ )AVONA(ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  lecxE ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻠﻴﻪ داده
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  SSPS ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﺑﺎﻧﺮم اﻓﺰار 




   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ـ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻃـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴـﺰان  ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر و ﭘﻴﺶ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕـﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻬﺎرم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺒـﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ  01ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﺪ درﺻﺪ در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺴـﺘﻌﺪ  ﻫﻤﺮاه ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ ت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻗﻠﻴﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﺸﻮر از ﻳﻚ ﻃﺮف و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﮔـﺬاري  ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ را از ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻮد.
از زﻣـﺮه « ن ﺑـﻮﻣﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻛﺸـﻮر ﻫﺎ در آﺑﺰﻳـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ» ﻃﺒﻌﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار  ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
« ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻓﺮآورده» و « ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش » ، «ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن» ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﻠﻴﻪ زﻧﺠﻴﺮه
ا در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ را در راﺳـﺘﺎي ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﺛﺮات ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ر
  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ ﻓﺮآورده
ي ﻛﺸﻮر ﮔﻮﻧﻪ   ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ درﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺠﺎر1B ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼ ﻋﺎت درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
                      ( ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.                                                                                                    )osuh osuH
ﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎ ﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮﺳ
( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪو ﭘﺮورش ان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻴﻼت  2831اﻳﺮان ) ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ و ﻗﺎﭼـﺎق ﺗﻮﺳـﻂ 
ر در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﻴـﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰرو ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دا
واﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧـﺰر ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. 
ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و 
، در ﻛﻨﺎر ﺧﻼ ﭘﺎره اي از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻣﻮرد ﭘـﺮورش آاﻧـﺎن از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕـﺮ اﻳﺠـﺎب ﻣـﻲ  ﺧﺎوﻳﺎر
  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
  
   
 ٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻫﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﻫﺎ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ.  ﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦآﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻐ  
  ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ.  در اﺷﻜﺎل درﻋﻀﻼت ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ.  1B ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ. 1Bﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  
 در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ. 1B دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  
  ﻛﻠﻴﺎت  -1-2
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -1-2-1
ﺟﻬﺖ اﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ وﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ 
  اراﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: ﺷﺮح ذﻳﻞ
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ارزﺷـﻲ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺳـﺎل ﺑـﺮ روي ﻛـﺮه زﻣـﻴﻦ ﺑﻌﻨـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ  002ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻞ
 72ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، اﻛﻮﻟﻮژي، ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺑـﻮﻳﮋه اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. از  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ، ﺷـﻴﭗ و »ﻧﻪ ﮔﻮ 6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﭘﺎروﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن، 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ذﺧﻴـﺮه ﻃﺒﻴﻌـﻲ  در درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ« ﺑﺮون و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ازون
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧـﻪ  دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر و ﻛﺴـﺐ درآﻣـﺪﻫﺎي ارزي،  ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهﺗﻨﻬﺎ از 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎء ﻣﻲ
، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺤـﺎق NCUIﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
(  ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ SETICﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ
 8991(، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از آورﻳـﻞ 7991 –ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در دﻫﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻳﺘﺲ )ﺣﺮاره 
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر  ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزار
اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧـﺰر   -ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻓﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧـﺰر از ﻳﻜﻄـﺮف و د وره ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﻃـﻮﻻﻧﻲ و  در ﺳﺮ راه ﺑﻬﺮه
ﺳﺎل( از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً  ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺣﺘـﻲ در  81ﺗﺎ 01)ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  آﺑﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ،  ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣـﻲ  1731ﺳـﺎل % ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 48ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  13/626ﺑﺮاﺑﺮ  5831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪ .
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ  04در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻃﻲ 
 291ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ )  01ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آن در ﻃﻲ  414ﺗﻌﺪاد 
ﭘـﺮوژه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  14ﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜ 93ﻣﻮرد( اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 
 02ﭘـﺮوژه در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ و  51ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨـﻪ ژﻧﺘﻴـﻚ،  52ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ اﻛﻮﻟﻮژي،  25ذﺧﺎﻳﺮ، 
  ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﻫﺒﺮدي -1-2-2
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﻫﺒـﺮدي  01ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺗﻌﺪاد  
   ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ: 822ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و  24ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
  
  ﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮﻧﺎ  -1-2-3
ﻫـﺎي داﻧـﻮب و ﺎي ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
آﻣﻮر و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري رﺷـﺪ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي در دﻧﻴـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜـﻪ 
ﺗـﻦ در  05ﻫﺰار ﺗـﻦ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺣـﺪ  51ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ در دو دﻫـﻪ ﻗﺒـﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ در  6002ﺳﺎل 
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺧـﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻫﺶ ذ 5ﻫﺎي ﺗﻠﺦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت  اﻳﻨﻜﻪ واﻗﻌﻴﺖ
رﺳﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻـﻮﻟﻲ و ﭘﺎﻳـﺪار ﺑـﺮ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر 
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻓﺸـﺎر ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮ ﺣﺘﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺣﻤﺎﻳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﺠـﺎري اﻳـﻦ 
ﻟﻲ و ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻤﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻋﺪم ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ، ﻣـﺮدم ﻋـﺎدي ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﻣﺤﺼﻮل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺼﻮرت ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺼـﺮف ﺻـﻴﺎدان ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻣﺼـﺮف 
ن در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و ﻳـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﺎزار ﻫـﺎي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ
ﺗﻦ  004ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ٩ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
در داﺧﻞ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑـﺮاي ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﺗﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ 0051از درﻳﺎ و 
  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ(  51ﺣﺪود  5831در ﺳﺎل 
رﻳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﻲ ﻫـﻢ در  06/000ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻮد داﺷﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺤﺼـﻮل و ﻫـﺪف اﺻـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ را ﻧﺼﻴﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳـﺪ.از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﻓـﺮآوري ﮔﻮﺷـﺖ 
  ﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻴﻠﻪ، دودي، ﻛﻨﺴﺮو و ... ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -1-2-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻜـﺎن ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﺮاي 
ﻫـﺰار ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  002ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از 
  ﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.( . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮر1ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )ﺟﺪول
  
 : ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر1ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻧﻘﺸﻪ )ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻘﺸﻪ(
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺪ 
  )ﻫﻜﺘﺎر( 1واﺣﺪ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺪ 
  )ﻫﻜﺘﺎر( 2واﺣﺪ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺪ 
  )ﻫﻜﺘﺎر( 3واﺣﺪ 
  05261  52651 73909/5  رﺷﺖ
  -  00528 78645/5  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
  -  7869/5 -  اردﺑﻴﻞ
  786411/5  21874/5 057831  ﺳﺎري
  -  78121/5 739001/5  آﻣــﻞ
  -  - 26561/5  ﻗﺰوﻳﻦ
  -  052174 52183  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
  -  57813 57866  ﮔﺮﮔﺎن
  
  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن -1-2-5
( آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻫـﺎ از ﺳـﺎ ﻟﻴـﺎن ﺑﺴـﻴﺎر دور ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ودر ﻛﺘـﺎب 5991ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻠـﺮ ) 
اي در از آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻨـﻮز ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﺒﻬﻢ و ﺣـﻞ ﻧﺸـﺪه  dlo tnematseT
ﻌـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎرﭼﻬـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻃﺒﻴﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮيارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاﻫﺎ، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﻨﺸـﺎء ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣـﻲ 
  . )7691 latneohcS( اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻴـﺎي ﺳـﻮﻳﺎ، داﻧـﻪ، ﺑـﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ، ذرت، ﻟﻮﺑ ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ: ﭘﻨﺒـﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي
.la te nauagaC ,0002 .la te esillE(ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺞ، ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻬﺎ آﻟﻮده ﻣﻲ
   )5002 gnirpS ;5002 nageF ,4002
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد 
 ﭘﺮوري از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ در آﺑﺰيآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  . )5002 gnirpS ;5002 nageF ,5991 .la te  nocaT(
  ي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﻫﺎ اﻣﺮوزه از ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدآﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺧـﻮرد، در ﻛﻨـﺎر اﻟﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب وﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻲ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼـﺮﻓﻲ از دﻳﮕـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، روش
  . )3002 , inajruM( ﮔﺮدﻧﺪﺳﺎز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻗﺎرچ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﺴﺘﺮ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﺰي ﻧﻴـﺰ ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎﻓـﺖ رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻲﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻃﺒﻌـﺎ ً ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ در ﺧﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ ازﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  )3002 inajraM ;3002 ,renhcsuP( . ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺎ ﭘـﻲ ﺑـﺮد، ﺑﺮرﺳـﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﺨﺼـﻮص از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 skcirdneH ,9891 llevaL;9691 revlaH(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  )ssikym  suhcnyhrohcnO(ﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﻻي رﻗﺰل
  )5991 notaE dna rehgallahC ;4991
 llevoL dna iatorartnaJ ,4891 levoL((،  sutatcnup suluratcIﻣﺎﻫﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ روﮔﺎﻫﻲ )ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  در ﮔﺮﺑﻪ 
  .)5991 notaE dna rehgallaG ;4991 skcirdneH ;1991 .la te sakalP ;0991 .la te iratorautnaJ ;0991
  .)2002 .la te nauT ;4991 .la te zehcanaS -zevahC(  )sucitolin simorhcoerO(ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
 )3002 inajruM ;3002 . la te oohaS ;1002 .la te oohaS( ، )atihor oebaL(ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي 
   )6002 .la te naeK.cM(،)simiffa aisubmaG(ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎﻣﺎﻫﻲ 
(  و در ﺗﻌﺪادي از  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧـﻮدن 3791) ﺳﺎﺗﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  )setaluciter setsibeL(ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﭘﻲ 
  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ  )sirtsorilyts suaneP(ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ  )nodonom sueaneP(
   )1002 .la te nilaptaraynooB ;2891 .la te renthgiL ;2891 .la te namesiW(  )iemannav .P(
( ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪه  ssieR  b2791))sucsuf spolcyC( ( . ﺳـﻴﻜﻠﻮﭘﺲ  ssieR .la te   a2791 )anilas .A(  )آرﺗﻤﻴﺎﺳـﺎﻟﻴﻨﺎ 
در  hcilKو ,ttenneB ، 8991،  ssoM؛ 4991و ﻫﻤﻜـﺎران ،  yttoCاﺳﺖ. اﺛﺮات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ) 
و ﻫﻤﻜﺎران  seirV eD( ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ 3002ﺳﺎل 
 ١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
، ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺛـﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ovlaC، ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ  2002در ﺳﺎل 
  آن ﺗﻮﺳﻂ
ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪ، ﺗـﺎ  )4991 ,nam poorG & notaE ,4991 enrebweN dna nelluC ,4991 ebmoluoC ,3991 ebmoluoC( 
  ﺑﻨﺪي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﻛﻨﻮن ﺟﻤﻊا
ﻫﺎ( ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت اي )ﻛﭙﻚﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻗﺎرﭼﻬﺎي رﺷﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در اﻧﺴﺎن ﻳـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻫﺎ( ﻣﻲﻲ )ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﺎي ﻗﺎرﭼﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮده . اﻏﻠﺐ ﻗﺎرچ)3991 ebmoluoC(ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
و  )miullicineP(ﻮم ﺳـﻴﻠﻴ ، ﭘﻨـﻲ )sulligrepsA(ﻫـﺎي آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ و ﺑﻨﺎم ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﻤﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ 
  . )8991 ssoM(ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ  )muirasuF(ﻓﻮزارﻳﻮم 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﺎ، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺰا از زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎرچ 2رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، 
  ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ. 
زا ﻗـﺎدر ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳـﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻐﺬي و در ﻣﺠﺎورت ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ، 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻗﺎرچ ﺿﺮوري ﻧﺒﻮده وﻟـﻲ ﻣـﻲ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎي ﻗﺎرچ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در 
ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻐﺬي در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼـﻮل   ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎًﻫﺎي ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچ ﺗﺠﻤﻊ اﺳﭙﻮر ﻳﺎ در رﺷﺘﻪ
  . )1991 ssoM(ﺳﺎزي آن، ﺗﺮﺷﺢ ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﺎ ﻃﻲ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﻮرزاﻳﻲ و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ و ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
 ihcugikeS(ﺑﺎﺷـﺪ ﺪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻗﺎرچ ﻣﻲﺷﺪن ﻗﺎرچ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻴﺎزﻣﻨ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻢ از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ، ﺑـﺎ زاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻢ)7791 rehcuoG &
زا ﻛـﻪ از ﻳـﻚ ﺟـﻨﺲ ﺑـﻮده و داراي ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ و ﻫـﺎي ﺳـﻢ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﻮﻳﻪ 
  ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺘ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺳﻤﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﻀﻮر ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣـﻲ 
ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ )0002  .la te , inogarD( آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮔﺮدد 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺲ ﻧﺒﻮده و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﺟـﻮد ﺳـﻤﻮم ﻗـﺎرﭼﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻐﺬي ﻧﻤﻲ
ان ﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤـﺎم ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺳﻢ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ داراي ژن ﻫﺎ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارﻧﺪ.ﻣﻲ ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ آ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ 
ﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ازﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟـﻨﺲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎﺗﺮ
ﻫـﺎي ﺧﺎﺻـﻲ از آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓـﻼووس وآﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻳﻪ
ﻧﻴـﺰ  )regin.A(ﻧﻴﺠـﺮ  و آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس  )suiman .A(ﻫﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﻮﻣﻴﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس ﺑﻮده و ﻧﺪرﺗﺎً
   .)4991 nampoorG & notaE(ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮع از آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ 4ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻘﻂ  02ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺣﺪود 
  اﻧﺪ. ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 BFA2،  BFA1ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻧﻮع ﺳﻢ ﻗﺎرﭼﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ 4ﺪ ﻫﺮ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴ
 dlanoDcaM & olleM’D(ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  BFA2و  BFA1در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  GFA. 2، GFA1، 
  . )7991
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در ﻣﺠﺎورت اﺷـﻌﻪ ﻣـﺎوراء  Gو  Bﻫﺎي اي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
از ﻃﺮﻳﻖ رﻧـﮓ  B و Gﻫﺎي دﻫﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ( ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ از ﺧﻮد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮوز ﻣﻲVUﺑﻨﻔﺶ )
ﺑـﻪ رﻧـﮓ آﺑـﻲ  B2و  B1ﻫـﺎي ﮔـﺮدد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﻜﺎن
  . .)2991 coR ,3691 .la te tnaegraS(آﻳﻨﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ در ﻣﻲ G2 و G1وآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن و  001/000ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻴﻮع ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺟﺪاﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 X yekruT esaesidدر اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ، اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد. )اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـﻪ ﻧـﺎم  0691ﺟﻮﺟﻪ اردك در ﺳـﺎل  00002
  . )1691 tuolB(ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ( 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻓﻠﻮرﺳـﺎﻧﺲ از ﻏـﺬاي 
ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺎدث ﺷـﺪه ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
ﺬاي ﺣﺎوي ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮزﻳﻠـﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻏ )7991 motsuR( .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻟـﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﻮﺟﻬﻲ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺎ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺳﻤﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻃﺮق ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺑﻨﺎم اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷـﺪه 
  . )3691 la te tnaegraS( ﺑﺎﺷﺪاز آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻲ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً  G1و  B1ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﻘﺎت دي ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  G2و  B2ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻓﻮران ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻲ
و آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮل و ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﺣﻠﻘـﻪ  MFA2a،   MFA2،MFA1،  BFA2a،  BFA2،  BFA1ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻨﺘﻮﻧﻮن در: ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ 
  .  )3691 .la te oasA( BFA2و  MGFA2a،   MGFA2،MGFA1،  GFA2a،  GFA2،  GFA1ﻻﻛﺘﻮن در: 
 ٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
و  B1ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ M2و  M1دو آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳـﺪه و اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت از ﺷـﻴﺮ ﮔﺎوﻫـﺎي ﺷـﻴﺮي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي آﻟـﻮده ﺑـﺎ  B2
  . 8791  .la te nosrettaP( اﻧﺪ )آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه
  
  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻮزﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ-1-2-6
زاي ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳـﺮﻃﺎن ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 tsarB & niessuH(ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎن و ﺣﻴـﻮان ﻣـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
   )4002  .la te  smailliW ,2002 renhcsuP , 1002
زاﻳـﻲ، ﺗﻮﻣـﻮرزاﻳﻲ، ﺿـﺎﻳﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ، زاﻳـﻲ، ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ: 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري ﻣـﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﻣﻮارد ﮔﺰارش و ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻫـﺎ در دوزﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ اﮔـﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  5891در ﺳـﺎل  nagoWو  ybsuB.ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔـﺰارش  )5991 nyetS(
ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ ﺷـﺪه و ﺑﻴﻤـﺎري ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه  ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪت  7691در ﺳﺎل  enreb weNو  negoWﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻌﻼوه 
ﮔﺮدد. در ﻣﻴـﺎن داران آﺑﺰي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن اوﻟﻴﻪ در ﻛﺒﺪ ﺗﻌﺪادي از ﺟﺎﻧﻮران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺮهﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑـﺪ. ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦاز ﻫﻤﻪ ﺳﻤﻲ B1ﻫﺎ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻛﺒـﺪي ﺑـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ در ﺳﻠﻮل BFA1ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. GFA2و  BFA2و  GFA1اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
 renhcsuP(ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺼـﻮﻻت داﻣـﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري آﻟﻮده از اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. ﭘﺎره)2002
 ;9891 TSAC(ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ داﻣـﻲ ﮔـﺮدد.  ﻫﺎي آن ﻣﻲو ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ BFA1ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل 
   .)4002 gagA ,3002 hcilK & ttenneB ;2002 renhcsuP ;2002 .la te seirV eD ;8991 ssoM
از ﺷﻴﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ و ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ(  MFA2و  MFA1از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ ) B1ﻫﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪﻧﻲ اﻧﺴﺎن )ادرار و ﺷﻴﺮ( ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ.
   .)4002 gagA ; 3002 hcilK  & ttenneB ;2002 .la te angatnoM ;8991 ssoM ;6991 .la te ailgariM( 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز  BFA1ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
-ن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎي آو ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ BFA1زاﻳﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﺪ: 
- GFA 2k < BFA2k < GFA2 < PFA1 < BFA2 < QFA1 < H –LFA1< MFA1< GFA1locixotalfA < < )LFA( BFA1
   .(6791 heisH & gnoW)
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ M1و  G1ﻫﺎي ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ LFAو  BFA1ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﺪ از 
 nedieW( آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
ﻫـﺎ در ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي آ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻻي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ)1002 renrob
([ ﻋﻤـﻼً ﭘـﺲ از M1ﮔﺮاد )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 992 ( وG2ﮔﺮاد )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 732ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاوري ]ﭘﺎﻳﺪاري در ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ 
  . )3991 CRAI ,2991 coR(ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﺮاوري اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺮآورده ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده اوﻟﻴﻪ از ﭼﻪ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻲ ﻛﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي ﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ در ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﮔﺰارش آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷ
 nocaT ;6791 . la te  htimS(ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
  )4002 gagA ; 2991
  
  ﭘﺮوري ﻫﺎ در آﺑﺰيﻘﺶ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻧ-1-2-7
-آﻧﺎن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻘﺶﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
اﻧـﺪ، در دﺳـﺘﺮس ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه  B1ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻫـﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﻲﻣﻲ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮز در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه وﻗـﻮع  0691اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻤﻴﺖ وﻳﮋهاﻫ
ﻛﻤﺎن در اﻳﺎﻟﺖ آﻳﺪاﻫﻮ واﻗـﻊ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻫﭙﺎﺗﻮم در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل
ﻤـﺮاه ﻛﺎرﺳـﻴﻨﻮﻣﺎي اوﻟﻴـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒـﺪي ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر )ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻧﺪوﻻر( ﺑـﻪ ﻫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻛﺒﺪي ﺣﺎوي ﻧﺪول
  . )0791 selaW,3691 revlaH & yelhsA(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧـﺎم ﺟﻬـﺖ زده، ﻛﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦداﻧﻪ ﻛﭙﻚﻫﺎي ﭘﻨﺒﻪﻋﻠﺖ ﻏﺎﻳﻲ ﺗﻠﻔﺎت، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﻗﻌﻪ ﻣﻬﻢ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﻦ وا
زا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻮﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮﻃﺎن
 B1ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس از ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺼـﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﮔﻮﻧﻪآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰل
ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ در اورﭘـﺎ و ﺷـﺮق وﺟـﻮد دارد. ﺗﻠﻔـﺎت ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺪاوم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﻲ
  (.2891 nroK  & rednuWﻫﺎ ﺳﭙﺲ از آﻟﻤﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﻤﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دﺳﺘﻪ
و در  6891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nessumsaRدر داﻧﻤﺎرك  4891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   zerepziuRدر ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ ﺗﻮﺳﻂ 
 4002و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  nauagaCﻳـﻚ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﻳﺠـﺎد ﮔﺮدﻳـﺪ.  0991در ﺳـﺎل  spillihP miT ﺷﻴﻠﻲ
-ﺟﻤﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ را ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻛﭙـﻚ ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت دﺳﺘﻪ
  زده اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.
   
 ٥١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ -1-2-8
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎن وﻣﺼـﺎرف ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣﻄـﺮح ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ 
  . )5002 omlaD .& rhyM(ﭘﺮوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ در آﺑﺰي
اي در آﻣﺮﻳﻜﺎ، اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺑﺰيدر ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آ
  ( .  2002 OAF , 1002 CEاﺳﺖ )
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻـﻴﺎدي ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا وﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ
 te rolyN(ﭘﺮوري ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺑﺰيﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در آ
ﻛﻤـﺎن، ﺑـﺎس آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ، ﻗـﺰل . ﮔﻮﻧﻪ )0002 .la
ﻫـﺎ . اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  )1002 CE(ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( ﺗﻮﺑﻮرت، ﻣـﺎر ﻣـﺎﻫﻲ و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣـﻲ atarua surapSدرﻳﺎﻳﻲ، ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ )
-ﻮار ﺑﻮده ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣـﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﻴﺮاً ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ: ذرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻧﺒـﺎﺗﻲ 
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻜﺎر  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در
  ..)2002 tropeR evitucxE hsittocS ;5991 .la te  weN(  ﺷﻮﻧﺪﺑﺮده ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻧﭽـﻮي وﻛـﺎﭘﻠﻴﻦ و ﻳـﺎ ﮔﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﻛﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ اﻏﻠﺐ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻲ
(. ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ ﭘـﺲ از 9891 ydraH)ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎدن، ﻫﺮﻳﻨﮓ وآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﺷـﻮد و ﻏـﺬاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﺒﻨﺪﻫﺎ، آرد ﺳﻮﻳﺎ، و ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻼوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﻧﻴـﺰ در ز ﻓﺮاوري ﻣﺎﻫﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺷﻮد. از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ اﻻزم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  .)3002 CE(ﮔﺮدد ﺑﺮداري ﻣﻲﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻬﺮه
اي ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه از ﻣـﺰارع ﺑـﻪ درﺻـﺪ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻏﻠـﻪ 52ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  9891در ﺳـﺎل  TSACﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش 
ﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ در ﻏـﻼت در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀـﻮر ﻗﺎ  OAFﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻫﺎ آﻟﻮده ﻣﻲﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ. آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ذرت و ﺑـﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ
 ,7991 RAIGC ;6991 odopK(ﺑﺮﻧـﺪ ﻫﺎ رﻧـﺞ ﻣـﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪي از ﺻﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  . )3002 ojnabedA & eloknaB
از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺟـﺎري  )7991 .la te tahB(و ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن  )8991 ssoM(ﻫـﺎ در آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
  ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻧﻮع، ﺟﻨﺲ، وزن، ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪت ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮ و ﻧﻮزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮانﺑﺎﺷﺪ. زا ﻣﻲﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
ﻫـﺎ از ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪدﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  ( .2002  gnonaY & seyoRﻫﺴﺘﻨﺪ. )
و  )9891 TSAC(ﮔـﺮدد ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ  BFA1ﺗـﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎسآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰل
درﺻـﺪ از  05( . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 2در ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺟـﺪول  05DLﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻣﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻲ ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎً 0/5ـ  1 gk/gm) 005ـ  0001 bppﻛﻤﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آﻻﻫﺎي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰل
 .P(ﻣﻬﺮه )ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ...( از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه ﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ ﺧـﻮراﻛﻲ  BFA1ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲرا ﻣﻲ )iemennav .P , sirtsorilyts .P , nodonom
  ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار داد. 
از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋﻀـﻼﻧﻲ ﺗﺤـﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار  B1 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ دزﻫﺎي ﺑﺎﻻي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻴـﺰان ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ آﻧـﺎن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ 
زا اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ. آزﻣﺎﻳﺸـﻬﺎي ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺿـﺎﻳﻌﺎﺗﻲ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس، ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤـﺎري 
ﺳﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻟـﻮده ﺑـﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﺑـﻪ ( و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮنnagrO ralubidnaMﻫﺎ )آرواره
ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ . اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ)2891 .la te namesiW(ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺮر، ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻜﺮوز ﻳﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣـﺎد  از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ( 2ﺑﺎﺷﻨﺪ. )ﺟﺪول ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ BFA1ﺑﺎ 
و ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ  )sirtsorilyts .P( ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي آﺑـﻲ ﭘﺎﺳـﻴﻔﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﻮﺳﺘﺎن وﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ )iemennav .P(ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺮ ﻣﻲﻛﻤﺘ
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻢ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ روﮔـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از  42 05DL
ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻣﻴﻠﻲ61اي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. )ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪداران آﺑﺰي در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه در  . اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات)5991 notaE & rehgallaG(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 
 ; 7791 renthgiL(ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻋﻀﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد وﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  . )2891 .la te renthgiL
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -1-2-9
ﮔـﺮدد. از ﻣﺒـﺎﻧﻲ اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  BFA1ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري درﺟﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑـﻪ در ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻔﺎوت
 BFA1ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎ ﻣـﻲ ﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و درﮔﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﮔﺬاري ژناﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ٧١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲﻳﻜﻲ از راﻳﺞ
   .)4991 oknetiuxaM  & kcuebeoR ,4991 rehgallaG & notaE(درآﺑﺪ OBFAﺗﺮﻛﻴﺐ واﺳﻂ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎندر ﮔﻮﻧﻪ B1ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  2ﺟﺪول  
 05DL  ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي  ﮔﺮوه
 gk/BFA gm
  ﻣﻨﺒﻊ
  داران آﺑﺰيﻣﻬﺮه
9891 , llevoL  0/5 )ssikym suhcnyhrocnO(ﻛﻤﺎني رﻧﮕﻴﻦﻻآﻗﺰل
 9691 .la te reuaB  0/18    .p.i  
 2002 nauT  001  )sucitolin simorhcoerO(ﻧﻴﻞﺗﻴﻼﭘﻴﺎﺳﻲ
 .la te iatorartnaJ  01ـ  51  p.i  )sutatenup surulatcI(ﻣﺎﻫﻲﮔﺮﺑﻪ
 b 0991
 7691 latneohcS  01  )hctusik suhcnyhnocnO(ﻣﺎﻫﻲ آزاد
 3002 .la te oohaS  21ـ 31/3  p.i  )atihor oebaL(ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ 
 6002 .la te naeK cM  0/186  )siniffa aisubmaG(ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ 
  a2791 ,ssieR  41/0 *  )anilas aimetrA(آرﺗﻤﻴﺎ
  ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰيﺑﻲ
     ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه:
 2891 .la te namesiW  001/5 p.i )sirtsorilyts .P(ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ 
2891 .la te namesiW  05ـ  003 d  )iemannav .P(ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
 b 2791 ,ssieR  1/0 *  spolcyC( )sucsufﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ
  *  05CLﺳﺎﻋﺖ )ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ( 42(در ﻃﻲ retil/gm)
 .p.iﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
  :dﺗﺠﻮﻳﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
  
در ﻓﻴـﻞ  BFA1در ﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  6002و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  ibaraF ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻲروز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 51درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺲ از  8/6ﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻗﻮع ﻣﺎﻫﻲ
اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن داﺷﺘﻪ 7روز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ  04ﺑﻌﺪ از 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ردﻳـﻒ ﺷـﻜﻤﻲ، اﻳﺠـﺎد ﺧﻤﻴـﺪﮔﻲ در ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات و رﻳﺰي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳـﺮ، ﭘـﻼك ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺧﻮن
روز  71از ﮔﺬﺷﺖ اي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻗﻄﻊ آن ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﻧﻘﺎط زرد رﻧﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ
  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
. (3991  evolzoKدر ﻛﺸﻮر روﺳـﻴﻪ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪ )  0691ﺗﺎ  2591ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﭘـﻮر در ﺳـﺎل ﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺎدروان دﻛﺘـﺮ ﻳﻮﺳـﻒ ش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻧﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارز
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ( .  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ3731ﭘﻮر، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ )ﻳﻮﺳﻒ 9631
  ( 0831درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ )ﻛﺎﻛﻮزا ،  3اﺳﺎس وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﺗﺎ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
زن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در دﻣـﺎي درﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎ
 2/2ﮔـﺮم و ﺗـﺮاﻛﻢ  051ﺗـﺎ  53درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن در اوزان  4ﮔـﺮاد ﺑـﺎ ﻏـﺬادﻫﻲ ﻣﻌـﺎدل درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  72/5ﺗﺎ  62
  (. 2831ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا،
-آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ د ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗـﺰل در آزا BFA1دردﻫﻪ اﺧﻴﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  
  اﻧﺪ. و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ )hsif arbeZ(ﻛﻤﺎن و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤـﻼل  B1اﮔﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  . )5991 la te noseeL(ﺷﻮدﮔﻮارش ﺟﺬب و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن وارد ﻣﻲدر ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻧﺸـﺎن  BFA1در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮراﻧـﺪن  BFA1ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  1991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  sakalP
درﺻﺪ آن ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي  59ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه وﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  4و در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﭘﺲ از  C41دار ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎب ﺑـﻪ ﻛﺒـﺪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل آن ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲﭘ
  اﻓﺘﺪ.ﻫﺎ ﺑﻪ دام ﻣﻲﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
ﻫـﺎي آن ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﺒـﺪي ـ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ  BFA1ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺗﺠﻤﻊ و دﻓـﻊ آﻻي رﻧﮕﻴﻦدر ﻗﺰل 
  ()7691 enrebweN  & nagoW ; 8891 .la te atslaVﺑﺎﺷﺪ )ﺻﻔﺮاوي ﻣﻲ
ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴـﻮب آﻻ و ﮔﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ دﻓﻌـﻲ در ﻗـﺰل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺻﻔﺮاوي و ادراري ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳﻴﺴـﺘﻢ  
  . )1991 .la te sakalP(ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
  
  ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﮔﻮﻧﻪ-1-2-01
اي و ﻞ داﺧـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜ  BFA1ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوتﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺴﻴﺎري اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده
 seyaH ;0991 notaE & lledsmaR ;.0991 .la te notaE(ﻫﺎي ﻛﺒﺪي وﺟﻮد دارد. اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎنﻓﺮاﮔﻮﻧﻪ
  . )5991 . la te notaE ,1991 .la te
 notaE & lledsmaR(ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎ ﻣﻘـﺎوم ﻣـﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣـﻮش  taRﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
  . )1991 .la te seyaH ;0991
اي ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر اي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮﮔﻮﻧﻪﻛﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻗﺰل
از ﻃﺮﻳـﻖ  OBFAزداﻳـﻲ از . در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﻣـﻮش، ﺳـﻢ )4991 skeirdneH(رودﻣﻲ
  .)1891 .la te laeN(ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ TSGﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ 
ﺗﻮﺳـﻂ  OBFAزداﻳـﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ و از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻢ 
.در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ  )8891 .la te yeliaB(ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻲ TSGﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻤـﺎن ﻣـﻲ آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺰل در OBFAﺑﻪ  BFA1ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران، ﻧﺎﺷـﻲ از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت آﻧﺰﻳﻤـﻲ  BFA1ﻛﻠﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ 
 ٩١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوتﮔﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻧﺴـﺒﺖ  BFA1زداﻳـﻲ ﺳﺎزي و ﺳـﻢ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﻓﻌﺎلﻫﺎ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ واﻛﻨﺶآﻧﺰﻳﻢ
  .)8891.la te yeliaB(داده ﺷﻮد 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل  BFA1ـ  ANDﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ اﺗﺼﺎل  
ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺼـﺮف و آزاد ﻛﻮﻫﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﻛﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ي رﻧﮕﻴﻦﻻدر ﻗﺰل آ
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﺠﻮﻳﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧـﻮراﻛﻲ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ B1ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
در  BFA1ـ  ANDﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺗﺼـﺎل  65ﺑﺮاﺑﺮ و در روش ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ  81اﺗﺼﺎل 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﺪف ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ  02ﺟﻨﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  B1ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ANDﻣﻴﺰان 
ﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ در آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ا  BFA1ـ  ANDﺑﻘﺎﻳﺎي 
ﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع دارد ﻛـﻪ ﺷﺴﺘﺸـﻮي دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
داراي ﺑﺎزده ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ANDﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده وﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻲ ANDﻛﺮدن از اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ در 
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺮا  BFA1ﻫﺎي زداﻳﻲ ﻛﺒﺪ ودﻓﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻛﻤﺎن، از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﺳﻢدر ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮو ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ
ﻫـﺎ در اﻳـﻦ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، و دﻓﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ IIرﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺎز ﺧﻮرد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ
  . )8891 .la te yeliaB(ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ
 ﻛﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﺮﺑـﻪ آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺰلاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ، ﺗﻔﺎوت
 5991در ﺳـﺎل  notEو  rehgallaGﮔﺮدد. ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﮔﺮﺑﻪﻻآدر ﻗﺰل BFA1ﻫﺎ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺒﺪي  و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻴﺘﻮزوﻟﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺎوت
ﻛﻤـﺎن آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ در ﻗـﺰل  BFA1روﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻣﻲ PYCراﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوزوﻣﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ 
  . )0002 .la te gnaY(ﻛﻨﺪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ MFA1ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻓﻘﻂ  PFA1ﻳﺎ  QFA1ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼﺳﻴﻮن از ﺟﻤﻠﻪ : 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ( در آﻟﻮدﮔﻲ61mﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ )ﻣﻴﻜﺮوزوﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ OBFAﺗﻮﻟﻴﺪ  
-در ﻗـﺰل  OBFA( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 5991) rehgallaG & notaEﺧﻮرد. ( ﺗﻮأﻣﺎً ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ821 m) BFA1ﺑﺎﻻي 
ﮔـﺮدد. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﻣـﻲ  6ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖي رﻧﮕﻴﻦﻻآ
دي ﻫﻴـﺪروژﻧﺎز در  LFA1از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  BFA1ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي اﺣﻴـﺎء ﻛﻨﻨـﺪه 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  BFA1ـ  LFA1ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪي رﻧﮕﻴﻦﻻآﻗﺰل
  . )4991 rehgallaG & notaE ,7791 sdrawdE & bahlaS(ﻛﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ LFA1ﺗﻮﻟﻴﺪ 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
   )yticixotoneG(ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ  -1-2-11
  ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻣـﻲ  cixotoneG، از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت CRAIﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارﺷـﻬﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
در ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ANDﺑـﻪ  BFA1اﺗﺼـﺎل  (..)3991( )CRAI( )recnaC no hcraeseR rof ycnegA lanoitanretnI
اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ ، اﻳﺠـﺎد ﻫﺴـﺘﻚ ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴـﺪﻫﺎي ﺧـﻮاﻫﺮ، ﺳـﻨﺘﺰ ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  BFA1(. ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ﺗـﺄﺛﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜـﻲ، 3991 , CRAIﮔـﺮدد ) ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ ﻣـﻲ و ﺷﻜﺴﺖ رﺷﺘﻪ AND
ﺑﺎﺷـﺪ. اﻧﺠـﺎم واﻛـﻨﺶ ﻣـﻲ  BFA1ـ  8و  9 edixopeﻞ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌـﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴ ـ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ در اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي اﭘﻮﻛﺴﻴﺪي ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي  BFA1اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در ﺣﻠﻘﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻮران در 
ﺗﻮاﻧـﺪ در اﻳﺠـﺎد و ﮔﺮدد ﻣﺤﺼﻮل اﺻـﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻣﻲ BFA1ـ  oxeـ 8و  9 edixopeو   BFA1ـ  odne -8و  9 .edixope
  (. )3991 .la te yenaR(اﺳﺖ edixope oxeاﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  
  (   )yticinegonicraCزاﻳﻲ ﺳﺮﻃﺎن  -1-2-21
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زاي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻃﺎن BFA1
-ﺳﺎز ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪﻛﺒﺪي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و 
ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ي رﻧﮕﻴﻦﻻآ. ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻗﺰل3991 totiP  & nagarD ;2991 nagoW(زاﻳﻲ اﺳﺖ  )
ﻛﺒـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻫـﺎي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺪل ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن  04آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻲ 
در اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻮﻳـﺪ  B1ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 yeliaBﻛﻤﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ ) آﻻي رﻧﮕﻴﻦزاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻗﺰلﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎنوﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ
آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در اواﻳـﻞ دﻫـﻪ ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻗـﺰل زاﻳﻲ آ (. ﺳﺮﻃﺎن5002 .la te  notliT ; 7891 .la te
ﺑﺮاﺑـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ از  001ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .  )8691 .la te rebahnniS(ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  0691
ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪي ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺼـﺮف درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ 06ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي در  05DL
. ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼً در )8891 .la te yeliaB ;7791 la te rebuhnniS(روز ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻘﺎء اﺳـﺖ  1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺪت  02 bpp
ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻋﻼﻣﺘـﻲ  01در ﻃﻲ ﻣﺪت  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  01/000 bppﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
  . )a 0991 levoL  & iatorartnaJ(ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ از ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻛﻤـﺎن در اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ  ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﺒـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻗﺰل
  .)8891 la te yliaB(ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻣﻲ BFA1
  
  ﻫﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ-1-2-31
اﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ و ﺗـﺪاﺧﻞ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ زاي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 ١٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
اي و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻳﺰﻣﻐﺬي در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﺴـﺘﺮده در اﻧﺴـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮارض ﻓﻮق
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋـﻮارض ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در اﻧﺴـﺎن ﻧﻴـﺰ 
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻗﻮع دارد. 
ﺑﻴﻠﻴـﻮن  4/5در ﻳﻚ ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﻣﻮﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪود ﻫﺎ ﻣﻴﺰان وﻗﻮع و ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺳـﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از آﻟـﻮدﮔﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺬﻛﻮر درﮔﻴﺮ ﻣﻲ
  .  )4002 la te smailliW (ﻛﻨﺪ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ
ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺮدم در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل  آ
ﺳـﺎزي و ﻫﺎ در ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺑﺮداﺷـﺖ، ذﺧﻴـﺮه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺎرچﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻣـﻮرد   ADFﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ اﺟﺘﻨـﺎب ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﻘـﺮرات ﺑـﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ADFﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف 
ﻫﺎي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺑـﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روشﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
ﻫـﺎي اي و زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ن ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﻳﮋﮔﻲﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪ
ﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ , ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴـﺖ ﻟـﺬا ﻣﺸـﻜﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
ﺎوﺗﻲ ﺟﻬـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻔ ـﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎري)OHW(از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  (. 2002   . la te sregdoRﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺎ از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
داري ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻨﻮاﻳﻲ درﻧـﻮزاداﻧﻲ ﻛـﻪ در دوران ﺮﻳﻘﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درآﻓ
  . )2002 la te gnoG(ﮔﺮدداﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺟﻨﻴﻨﻲ درﻣﻌﺮض ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻮده
ران ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺧـﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ در دو ﻫﺎ دراﻧﺘﻘﺎل ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﻔﺖ، ﻣﻲﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  .)8991 .la te llewxaM(ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺷﻮد 
-دﻫﻨﺪ و در ﮔﺰارشاﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 )3991 enrebweN ; mj nelluC(.  ﺷـﻮد ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺣﺎد، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮدر ﺑﭽﻪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧﻮراﻧـﺪن وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺟـﺎﻧﻮري، ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻮﻧﻪدر ﺑﺴﻴﺎري از ﮔ
  .)3991. isihkaW & akeidnayN ;7991 la te rekaboobA(ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد Eو  Cو  Aﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺜﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ




  ﺪ. 
 ﺣـﺮارت 
ﮓ ﻫﻮا و 
ﻣـﺎﻫﻲ، ﺑـﺎ 
 
ﻔﺎده ﺷـﺪ.  




 ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
  ن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺘﺮي و ﺛﺒـﺖ ا
ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧ
ﭼﺎه ﺑـﺎ درﺟـﻪ
ﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨ
  ﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﻴـﻞ 
 ﺪام ﮔﺮدﻳﺪ: 
ﺟﻴﺮه ﻫـﺎ اﺳـﺘ
%( ﺣـﻞ79ﺺ ) 
ﻫـﺎي ر ﺟﻴـﺮه 
ودن ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺟ
ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮور
ﮕﻬﺪاري و ﺑﺎ
  (1) ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ
 ﭘـﺲ از ﺑﻴـﻮﻣ
ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه
ز ﻃﺮﻳﻖ آب 
در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻲ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺄﻣﻴ 7/
ﻮل در ﺟﻴـﺮه 
ﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻗ
 ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺧـﺎﻟ
د BFA1 ﻧﻈـﺮ 
ل ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰ












 1lmدر  BFA
ﻈﺘﻬـﺎي ﻣـﻮرد
در ﻣﺘﺎﻧﻮ BFA
  ي ﻣﺎﻫﻴﺎن
0 01rgﻂ





ﺑﻮد. ﺗﺄﻣﻴﻦ  21
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻮل در آب ﺑﻪ 









ﺗ ﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و
رﮔﺎه وﺗﻴﻤﺎرﻫ
ﻋﺪد از  081
درﻫﺪد ﻣﺎﻫﻲ
001 rgﺪه








( ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻز
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
   ﻛﺎر
ي ﻛﺎرﮔﺎه و
)osuh osuﻲ 
ﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت 






















ﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎ
ﻃﻮل و وزن، ﺑ
زﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذ
و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  81
ﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﭘ
ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه 




ﺑﻪ  BFA1ودن 
ﻮل ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺗﺎ
bو  57bppو 







































دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺮ ر 5
ز اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺣ




ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در 
ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻠـﻮ
ﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻮل ، ﺗـﻮزﻳﻦ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣـﺪت 
 ﺑﻌـﺪ، ﭘـﺲ ا
ﺣﻠﻪ از ﭘﻨﺠﺮه 
  ي ازﻣﺎﻳﺸﻲ
درﺻـﺪ 01ود 





















 اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ 
  
       
 ﺳﻢ واﻣﺎده ﺳ
ﻞ و رﻃﻮﺑﺖ 
 و ﭘﺲ از ﺛﺒ
ل اﻃﻤﻴﻨﺎن از 
 ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳ
                
1BFه ﺳﺎزي 
ﻫـﺎﻨﺪه ﺟﻴـﺮه
 اﺟﺰا ﺑﺮاي ﻫ











 ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳ
:ﻣﺮ 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧ
ﻫﺎي ﻛﺎﻏﻛﻴﺴﻪ
ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ.




ر ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺣﺎل ﻣﺨﻠﻮط ﺷ
ﺮدن، ﻣﺨﻠﻮط
  (3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﺮ
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  -1-3-4
  ﺗﻴﻤﺎر و ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. 21ﺗﻜﺮار و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار داراي   3داراي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ 
  روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 03ﺧﻮن ﮔﻴﺮي در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام داراي ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﺑﻮد.
  ر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮا
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  2ccﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ازﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ 
  از اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  ( . llec doolb telpmoC ) CBCﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  -
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر  52ﺧﺎﻧﻪ از  5در  CBR، ﺗﻌﺪاد  1/002ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻨﺎﻧﮋور، ﻣﺎده رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺲ ﺑﺎ رﻗﺖ   CBR
  ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ. 00001ﺷﻤﺎرش و در ﻋﺪد 
م ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻻ 52ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺞ  4در  CBR، ﺗﻌﺪاد 1/002ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻨﺎﻧﮋور، ﻣﺎده رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺲ ﺑﺎ رﻗﺖ  CBW 
  ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ. 005ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش و در ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  
دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  5(، ﻣﺪت mpR) 00501ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﺎ دور VCPﻳﺎ  tCH
  درﺻﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.
  . ld/rgﺑﺮ ﺣﺴﺐ  045mnﺑﻪ روش ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ   ﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي و ﻃﻮل ﻣﻮج  bH
در ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ، ﺑﺎ ﮔﻴﻤﺴﺎي ﻣﺮك رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ  ffiD
  ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
  0712-4912*ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻠﺪ دوم ﺻﻔﺤﻪ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  -1-3-5
ﺑـﺮداري از ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ، ﭘـﺲ از ﺟـﺪا ﻧﻤـﻮدن ر ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻋﻀﻼت، د BFA1ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﻤﻊ  
ـ  81cدر ﻓﺮﻳـﺰر  BFA1ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  3ﻛﺎﻣﻞ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. CLPHﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از روش داري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻧﮕﻪ
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ   -1-3-6
ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻃﻮل و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪازهﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ:  )RGS(و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه  )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا 





   ntno RGS
   tWnLﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ = 
   otWnLﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮﻳﻦ وزن اوﻟﻴﻪ = 
 tﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش = 
WW to
   RCFdooF
   dooFﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ = 
   tWوزن ﻧﻬﺎﻳﻲ = 
   oWوزن اوﻟﻴﻪ = 
  (0991 ,reteP & laynoR)
  
  ﻫﺎي آﻣﺎري روش -1-3-7
ﺑـﺮداري ازﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از روش ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪ.روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺛﺒـﺖ و ﺑـﻪ روش  lecxE ﻫـﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دردﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ .ﻛﻠﻴـﻪ داده 
ﻣـﻮرد  SSPS ﺑـﺎﻧﺮم اﻓـﺰار  yekuTﻳـﺎ  nacnuD     وﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ   )AVONA(آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -1-4 
  ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ  -1-4-1
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ، BFA1ﺑﺮداري ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اي در ﭘﻮﺳـﺖ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪرﻳﺰيﻫﺎي ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺧﻮنﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس ﭘﻼك
  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻜﻤﻲ ﭘﻼكﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ردﻳﻒ
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﺮاﺣـﺎت در ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه  2ﺑﺮداري ً در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ردﻳـﻒ رﻳـﺰي در رأس ﭘـﻼك ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺟﺮاﺣـﺎت از ﺧـﻮن 
اي در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺷـﻜﻤﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و رﻳﺰﻳﻬﺎي ﻧﻘﻄﻪو ﺑﻌﻀﺎً ﭘﺸﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺧﻮن ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ
رﻳﺰي و ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ، ﭘﺸﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺟﺮاﺣﺎت در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮن
اﻳﺠﺎد زﺧـﻢ در ﺑﺮﺧـﻲ از اي و دﻣﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪو ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻮده و در ﻛﻨﺎر آن ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ
رﻳـﺰي در ﻧﻘـﺎط ﺧـﻮن  001bppو  57bppﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
  ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ر ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﺎزي، ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ دﻣﺎه ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه 3ﺑﺮداري، در آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﻢ ﻣﺼـﺮﻓﻲ 
ﻫـﺎي رﻳﺰي در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪﻫﺎي زرد رﻧﮓ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ،ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﺑﺮوز زﺧﻢ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺑﺎﻟـﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و در ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﻟﺒﻪاي و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮوز زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺎت در ﺳﻴﻨﻪ
اي و ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺮوز ﺟﺮاﺣـﺎت ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳﻴﻨﻪ
-ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧـﻮن رﻳﺰي در اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت و زﺧﻢﺗﻮرم و ﺧﻮن
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻟﻜﻪاي ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺮﺷﺤﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪرﻳﺰي و ﺗ
ﺿـﺎﻳﻌﺎت و  21اﻟـﻲ  1ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ وﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷـﻤﺎره 
ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﺟﺮاﺣﺎت ﻓﻮق
  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :  3آزﻣﺎﻳﺸﻲ ،،در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ٩٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
: ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  . 81 ± 2 OCﻣﺎه و در درﺟﻪ ﺣﺮارت 3در ﻃﻲ ﻣﺪت  BFA1
ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 ◄ﺑﺮداري
  ▼ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
  ﻣﺎه اول
  (03)روز
  ﻣﺎه دوم
  (06)روز 
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  (09)روز 
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52 bpp)
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس 
  ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ
ﻫﺎي ردﻳﻒ رﻳﺰي در رأس ﭘﻼكﺧﻮن
ﻫﺎي رﻳﺰيﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺸﺘﻲ، ﺧﻮن
  اي در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲﻧﻘﻄﻪ
اي.، ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در ﭘﻼك
ردﻳﻒ ﭘﺸﺘﻲ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه زﺧﻢ در 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ
  (05bpp) 2ﺗﻴﻤﺎر 
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس 
ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ 
  و ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻫﺎي ردﻳﻒ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس ﭘﻼك
رﻳﺰي و ﺟﺮاﺣﺎت ﺷﻜﻤﻲ وﺟﺎﻧﺒﻲ ،  ﺧﻮن
ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ، 
اي و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ
  دﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪرﻳﺰي در ﺧﻮن
اي  و دﻣﻲ،ﺑﺮوز ﺷﻜﻤﻲ، ﺳﻴﻨﻪ
ﺟﺮاﺣﺎت در اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ ، زﺧﻢ 
و ﺟﺮاﺣﺎت در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮش 
  ﺑﺮاﻧﺸﻲ و ﺳﺮ .
  (57bpp) 3ﺗﻴﻤﺎر 
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس 
ﻫﺎي درﻳﻒ ﭘﻼك
  ﺷﻜﻤﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻫﺎي ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ رﻳﺰي در ﭘﻼكﺧﻮن
و ﭘﺸﺘﻲ، زﺧﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ 
-ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ. ، ﺧﻮن
ﺳﺮ و  اي در ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪرﻳﺰي
  ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ
ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي و دﻣﻲ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ و 
ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ. ، ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺎت و 
ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت و ﺑﺮوز زﺧﻢ در 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﺷﺤﺎت زرد 
-رﻧﮓ درزﺧﻤﻬﺎ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻜﻪ
ﻞ ﭘﻼﻛﻬﺎ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻ
  در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  
  (001bpp) 4ﺗﻴﻤﺎر 
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس 
ﻫﺎي ردﻳﻒ ﭘﻼك
  ﺷﻜﻤﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ
  ﻫﺎيـ ﺧﻮن رﻳﺰي
اي در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ
ﻫﺎي ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ رﻳﺰي در ﭘﻼكﺧﻮن
ﻫﺎي و ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس ﭘﻼك
رﻳﺰي و اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ردﻳﻒ ﭘﺸﺘﻲ، ﺧﻮن
در ﺳﻄﻮح ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و 
  اي و دﻣﻲﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در ﺳﻄﻮح 
ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و 
ﭘﺸﺘﻲ،، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮردﮔﻲ در 
اي.، ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ دﻣﻲ و ﺳﻴﻨﻪﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در زﺧﻢ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ، 
ﻫﺎ و ﺗﺮﺷﺤﺎت زرد ﺑﺮوز ﺣﺎﺷﻴﻪ
رﻳﺰي در رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮن
  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮاﺣﺎت
  
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ وﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ درﺟـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ 
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر در آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از  4ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
ﺑـﺮداري اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.اﻳﻦ درﺻـﺪ در آﺧـﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  35/3ﺑﺮداري ﺗـﺎ ﻤﻮﻧﻪدرﺻﺪ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧ 61اﻟﻲ  8
ﺑـﺮداري ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻧﮕـﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻮﺑﺖ
  ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
   1ي در اﺛﺮ دوز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب: درﺻﺪ ﺷﻴﻮع زﺧﻢ ﻫﺎي ﺟﻠﺪ4ﺟﺪول 
 در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ
  ﻣﺎه اول  ()bppﺗﻴﻤﺎزﻫﺎ 
  (٪)
  ﻣﺎه دوم
  (٪)
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  (٪)
  ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم
  (٪)
  0  0  0  0  (0ﺷﺎﻫﺪ )
  62  3.34  3.33  11  (52) 1ﺗﻴﻤﺎر 
  22  6.64  3.03  .61  (05) 2ﺗﻴﻤﺎر 
  22  6.64  3.63  8  (57) 3ﺗﻴﻤﺎر 
  73  3.35  3.33  61  (001) 4ﺗﻴﻤﺎر 
 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ  BFA1ﻣﺎﻫﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻓﺎﻗـﺪ  3در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
.. در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺤـﺖ ٪.42اﻟـﻲ 61ﺬﻛﻮر در ﺣـﺪود ﻫﺎ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد در ﺟﺮاﺣـﺎت ﻣ ـﺑﺮرﺳﻲ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1و2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره
   
















4 3 2 1
ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ )ﻣﺎﻩ(
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  ﺖ دوم
  




















:ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎ  8







: ﺑﺮوز ﺟﺮا  1
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ





ﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ د ٣٣ .../  ر
  ﻪ ﺟﺮاﺣﺎت 
  م (
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ﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓ
  
ﻪ دﻣﻲ وﺗﻮﺳﻌ

































  م (
  ؛ﻣﺎه ﺳﻮم( 3
  رﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ؛
  








































ﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓ
  
  ر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ
  
ﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨ
  
 زﻳﺮ ﺳﺮﭘﻮش 
  
ﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘ











  زﺧﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻫ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻤﻬﺎي







 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ  -1-4-2
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﺪام BFA1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮداري، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺛﺒـﺖ ﻋﻼﺋـﻢ و ﻋـﻮارض ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﻗـﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﻃﺤﺎل در ﻧﻮﺑﺖ
اي دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺎ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻋﻼﺋـﻢ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﺎرهﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪام
ﺟـﻪ ﺷـﺪن ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﻣﻮا  BFA1ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﺸـﺮوح و ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ دز ﻣﺼـﺮﻓﻲ 
ﺷﻮد ﺿﺎﻳﻌﺎت (درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪول اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ5آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ آن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
  دﻫﺪ. ﻫﺎي ﺣﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺰﻣﻦ راﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه روﻧﺪي ﭘﻴﺶ روﻧﺪه از واﻛﻨﺶ
  
  ﻫﺎ: آﺑﺸﺶ
ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮداري در اﻳﻦ اﻋﻀﺎ ﻣﻲاول و دوم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺮوز ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻧﻮﺑﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي آﺑﺸﺶ
( ﭘﺮﻳـﺪه 001و  57 bpp) 4و  3ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﻣﺪه و در ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺳﻮم آﺑﺸﺶ
  رﺳﻴﺪﻧﺪ. رﻧﮓ و ﻛﻢ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  
  ﻛﺒﺪ:
ﻔﺮا وﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﺻﻔﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮداري ﻛﺒﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺗﺴﺎع ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺻدر ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي آن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺷﺮوع ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ رﻧﮓ و ﺗﻤﺎﻳﻞ رﻧﮓ ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. ﻗﻮام ﻛﺒﺪ و ﺷﻜﻞ ﻟﺒﻪ
  ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد. 
رﻧﮕـﻲ ﻛﺒـﺪ ﻣﺤﺴـﻮس ، ﺑﻲ 4و  3و  2ﺑﺮداري در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﺒﺪ و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ات ﻇﺎﻫﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻇـﺎﻫﺮي ﺑﺨـﺶ ﺷـﻜﻤﻲ ﻛﺒـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﻘﺴـﻴﻤﺎت ﻻﻧـﻪ اﺳﺖ . ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ  4و  3ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻮام ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  3و  2زﻧﺒﻮري ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  ﺧﻮرد. ﻣﻲ
ﺻﻔﺮا ﻣﺘﺴﻊ و ﺣـﺎوي دﻫﺪ. ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺮداري ﻛﺒﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدر ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳﺴـﺘﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ ﺧـﻮرد. رﻧﮓ اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺻﻔﺮاي ﺑﻲ
ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ. در  3و  2ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮري در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺧﻮرد. ﺑﻪ ﻃـﻮرﻛﻠﻲ ز ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺣﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﻲ و ﺳﺒﺰ رﻧﮓ )ﺳﺒﺰ ﭼﺮك( در ﺑﺮﺧﻲ ا 4و  3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺳـﻴﺎه رﻧـﮓ ﺑـﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 3و  2ﻫﺎي آن ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺘﺎدﮔﻲ داﺷﺖ. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻗﻮام ﺑﻮده و ﻟﺒﻪﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺷﻞ و ﺑﻲ
  روي ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻛﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
   
 ٧٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻫﺎ: ﻛﻠﻴﻪ
ﻫﺎ ﺑﻮد. در ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮداري، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮرم وﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺎﺧﺺ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ از  BFA1دوم ﻣﻴﺰان ﺗﻮرم و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف 
( ﺗﻮرم و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت وﺑﻌﻀﺎً از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﺒﻮم ﭘﻮﺷﺎ 3و 2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ )
  ﺧﻮرد. ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ در ﻃﻮل ﻛﻠﻴﻪﻫﺎي ﺳﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺪولﻧﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧـﻮﻧﻲ و ﺑﺮداري ﺳﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺪولدر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺪه ﻛﻠﻴﻪﺗﻮﻧﻴﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﻫﺎ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺎرز ﺑﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ در زﻳﺮ ﭘﺮيﺗﻮرم در ﻛﻠﻴﻪ
  ( ﺑﺮوز رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 57bpp) 3ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮرد. در ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲ
  
  ﻃﺤﺎل: 
ﺑﺮداري ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷـﺪن ﺑﺮداري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﻲ در ﻃﺤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري ﻧﻮﺑـﺖ ﺧﻮرد. در ﻧﻤﻮﻧﻪآن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ در ﺑﺎﻓﺖﻃﺤﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﮔﻪ
  ، در ﻃﺤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد.  3ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻛﻤﺎﻛﺎن رﮔﻪ 
  
  ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء: 
در  2ﺑـﺮداري و ﺗﻴﻤـﺎر در ﻧﻮﺑـﺖ اول ﻧﻤﻮﻧـﻪ  4ﻫﺎي ﭘﺘﺸﻲ در ﻋﻀﻼت دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ ﺷﻜﻢ در ﺗﻴﻤﺎر رﻳﺰيﺑﺮوز ﺧﻮن
ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎ در ﻧﻮﺑـﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﻨﺎ در اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ و ﻋﺮوق ﻛﻴﺴﻪﺑﺮداريﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد.
 3ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻇـﺎﻫﺮي ﻗﻠـﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ و ﺑﻌﻀﺎً رﻧﮕﺪاﻧﻪﺑﺮوز ﻟﻜﻪ
ﺑـﺮداري ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﺸـﺎﻫﺪه در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ  4و 3و  2ﺎي ﺑﺮداري و در ﺗﻴﻤﺎرﻫدر ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ 4و
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
  در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  BFA1: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  5ﺟﺪول 





  ﻣﺎه اول
  (03)روز 
  ﻣﺎه دوم
  (06)روز 
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  (09)روز 
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52 bpp)
  ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺸﺶ-
ﻛﺒﺪ ﻛﻤـﻲ ﭘﺮﺧـﻮن، ﻛﻴﺴـﻪ ﺻـﻔﺮا -
  ﻣﺘﺴﻊ رﻧﮓ ﺻﻔﺮا ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ -
  ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم و ﻛﻤﻲ ﭘﺮﺧﻮن ﻛﻠﻴﻪ-
  ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ آﺑﺸﺶ
ـ ﻛﺒﺪ ﭘﺮﺧﻮن، ﻛﻴﺴـﻪ ﺻـﻔﺮا ﻣﺘﺴـﻊ 
ﺻــﻔﺮا ﻧﺴ ــﺒﺘﺎً ﭘ ــﺮ رﻧ ــﮓ، ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات 
ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮري در ﻗﺴﻤﺖ 
  ﺷﻜﻤﻲ ﻛﺒﺪ 
ﻃﺤـ ــﺎل ﻧﺴـ ــﺒﺘﺎً ﻛـ ــﻢ رﻧـ ــﮓ و  -
  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم و ﭘﺮﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ـ ﻛﻠﻴﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ رﻧـﮓ در ﻛﻠﻴـﻪ ﻧـﺪول
  ﺧﻠﻔﻲ
  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ آﺑﺸﺶ
  ــ ﻛﺒـﺪ ﭼـﺮب و ﻛـﻢ رﻧـﮓ، ﻛﻴﺴـﻪ 
  رﻧﮓ ﺻﻔﺮا ﺣﺎوي ﺻﻔﺮاي ﺑﻲ
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧـﺪول ـ ﻛﻠﻴﻪ
ﺳﻔﻴﺪ و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺮاق در 
  ﻫﺎ. روي ﻛﻠﻴﻪ زﻳﺮ ﭘﺮي ﺗﻮﻧﻴﻮم
-ـ ﻃﺤﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﮔﻪ
  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ 
 2ﺗﻴﻤــــﺎر 
  (05bpp)
  ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در آﺑﺸﺶ-
  ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ، ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﺘﺴﻊ -
  رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﺤﺎل در اﻧﺪازه و -
  ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم و ﭘﺮﺧﻮن ـ ﻛﻠﻴﻪ
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ و ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ-
  ﻫﺎـ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در آﺑﺸﺶ
ﻛﺒﺪ ﭼﺮب و ﻛـﻢ رﻧـﮓ، اﺗﺴـﺎع -
ﻛﻴﺴـﻪ ﺻـﻔﺮا ﺣـﺎوي ﺻـﻔﺮاي ﻛـﻢ 
رﻧﮓ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻣـﻨﻈﻢ ﻻﻧـﻪ 
زﻧﺒﻮري ﺷﻜﻞ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺷـﻜﻤﻲ 
  ﻛﺒﺪ 
ــ ﻃﺤـﺎل در اﻧـﺪازه ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻛـﻢ 
  رﻧﮓ 
ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧـﺪوﻟﻬﺎي ـ ﻛﻠﻴﻪ
  ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ 
اي در ﻫ ــﺎي ﻧﻘﻄ ــﻪ رﻳ ــﺰي ـ ــ ﺧــﻮن 
  دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻢ 
  ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺸﺶ
ﻫـﺎي ـ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب و زرد رﻧﮓ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ
ﺗﻴـﺮه رﻧـﮓ در ﺳـﻄﺢ داﺧﻠـﻲ ﻛﻴﺴـﻪ 
-ﺻﻔﺮا ﻣﺘﻮرم ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺻـﻔﺮاي ﺑـﻲ 
  رﻧﮓ . 
ﻃﺤـﺎل ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه -
  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ رﮔﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻛﻠﻴﻪـ ﺗﻮرم 
  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺪول
ﻫــﺎي ﺳــﻔﻴﺪ رﻧــﮓ و ﻋــﺪم ﻟﻜــﻪ-
  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ رﻧﮓ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ 
 3ﺗﻴﻤــــﺎر 
  (57bpp)
  ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در آﺑﺸﺶ-
ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ، ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﺘﺴـﻊ -
  ﺣﺎوي ﺻﻔﺮاي ﻛﻢ رﻧﮓ. 
  ـ ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم و ﭘﺮﺧﻮن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ـ ﻛﻠﻴﻪ
رﻧـﮓ در ﻛﻠﻴـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ -ﻧﺪول
  ﺧﻠﻔﻲ 
ـ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ و ﻋﺮوق 
  ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ 
  ﻫﺎ ـ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در آﺑﺸﺶ
ـ ﻛﺒﺪ ﭼـﺮب و ﻛـﻢ رﻧـﮓ، ﻛﻴﺴـﻪ 
-ﺻـﻔﺮا ﻣﺘﺴـﻊ ﺣـﺎوي ﺻـﻔﺮاي ﺑـﻲ 
رﻧﮓ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﻻﻧـﻪ 
زﻧﺒـﻮري ﺷـﻜﻞ در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻜﻤﻲ 
  ﻛﺒﺪ، 
ــ ﻃﺤـﺎل در اﻧـﺪازه ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻛـﻢ 
  رﻧﮓ 
ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم و ﭘﺮﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ـ ﻛﻠﻴﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ رﻧـﮓ در ﺑﺨـﺶ ﻧﺪول
  ﺧﻠﻔﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ رﻧـﮓ ﺑـﺮ روي ــ ﻟﻜـﻪ
 ﻗﻠﺐ
 ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ و رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه ـ آﺑﺸﺶ
ـ ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ، ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﺴﺘﻊ ﺑﻪ 
ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻈﻢ ﻻﻧﻪ زﻧﺒـﻮري در 
ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﺒﺪ، ﺑﺮوز رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ 
  ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺒﺪﻟﺠﻨﻲ در ﺑﺨﺶ
ـ ﻃﺤﺎل در اﻧـﺪازه ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه 
  ﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳرﮔﻪ
ـ ﻛﻢ ﺧـﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻓـﺘﻦ 
  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ
  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه درﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ-
 ٩٣ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 





  ﻣﺎه اول
  (03)روز 
  ﻣﺎه دوم
  (06)روز 
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  (09)روز 
 4ﺗﻴﻤــــﺎر 
 (001bpp)
  ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در آﺑﺸﺶ-
  ـ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻛﺒﺪ 
ـ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻃﺤﺎل ﺑﺎ رﻧـﮓ 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧـﺪول ـ ﻛﻠﻴﻪ
  ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ 
ـ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻋﺮوق ﻣﺮاﻧﺘﺮ و ﻋـﺮوق 
  ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ 
اي در ﻫــﺎي ﻧﻘﻄــﻪ رﻳــﺰيـــ ﺧــﻮن 
  ﻋﻀﻼت دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ ﺷﻜﻢ 
  ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در آﺑﺸﺶ-
ـ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب و رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه ﺑـﺎ ﻗـﻮام 
ه ﺳﺴﺖ اﺗﺴﺎع ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮا 
رﻧﮓ، ﺑﺮوز رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ ﺻﻔﺮاي ﺑﻲ
  ﻟﺠﻨﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﺒﺪ 
ـ ﻃﺤـﺎل ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه 
  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﺑﺎﻓﺖ آن رﮔﻪ
  ﻫﺎ ـ ﺗﻮرم و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻛﻠﻴﻪ
  ﻫﺎ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ در آﺑﺸﺶ
ـ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب و ﭘﺮﺧـﻮﻧﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از 
ﻫﺎ، ﻛﻴﺴـﻪ ﺻـﻔﺮا ﻣﺘﺴـﻊ ﺣـﺎوي ﻗﺴﻤﺖ
  رﻧﮓ ﺻﻔﺮاوي ﺑﻲ
ﺎً ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ــ ﻃﺤـﺎل ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺗﻘﺮﻳﺒـ
  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﻤﺮاه رﮔﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧـﺪول ـ ﻛﻠﻴﻪ
  ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ 
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻋـﺪم ـ ﻟﻜﻪ
  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ رﻧﮓ ، ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ 
  
   
 ﻲ
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 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ











ت ﻣﻨﻈﻢ ﻻﻧﻪ 
ﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓ
  
  ي ﺷﺎ ﻫﺪ
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وي ﺻﻔﺮاي ﺑ
  ، ﻣﺎه دوم(3
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ﺑﺎ رﻧﮓ : ﻛﺒﺪ2
ﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﺘﺴ
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ب و رﻧﮓ ﭘﺮﻳ
:  42ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ د
، ﻣﺎه اول(3ر 
  ﺷﺎﻧﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ
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 ٥٤ .../  ر
 دوم(
ﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ د
، ﻣﺎه 4ﺗﻴﻤﺎر 
  ﻓﺖ ان
ﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓ
  
  ﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ
  
در ﺑﺎﻓﺖ  آن)
  
ي ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺎ
ﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘ
 در رﻧﮓ و اﻧ
























ل ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ا
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ -1-4-3
  آﺑﺸﺸﻬﺎ:
  
: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ در آﺑﺸﺶ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 6ﺟﺪول
  81 ± 2°Cﻣﺎه  در درﺟﻪ ﺣﺮارت  3ّﺑﻪ ﻣﺪت  1ب
  ◄ﺑﺮداري ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ▼ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﻣﺎه اول
  (03)روز 
  ﻣﺎه دوم
 (06)روز
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  (09)روز 
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52 bpp) 
  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺳﺎﻟﻢ-
ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺎﺻـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  -
  ﻧﺸﺪ.
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﻲ-
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺧﻔﻴﻒ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي -
ﻻﻣﻼﻫـﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸـﻲ در ﭘﺎﻳـﻪ 
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺳﺎﻟﻢ-
ﻫ ــﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺧﻔﻴ ــﻒ ﺳ ــﻠﻮل -
ﻫ ــﺎي ﺑﺎﻓ ــﺖ ﭘﻮﺷﺸــﻲ در ﭘﺎﻳ ــﻪ 
  ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  (05bpp) 2ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺳﺎﻟﻢ-
ﭘﺮﺧــــﻮﻧﻲ ﺧﻔﻴـــــﻒ در -
  ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ-
ﺗﺨﺮﻳـــﺐ ﺑﺎﻓـــﺖ ﭘﻮﺷﺸـــﻲ در -
 ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺧﻔﻴﻒ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي -
ﭘﻮﺷﺸـﻲ در ﭘﺎﻳـﻪ ﻻﻣﻼﻫـﺎي  ﺑﺎﻓﺖ
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻫ ــﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺧﻔﻴــﻒ ﺳــﻠﻮل  -
ﻫ ــﺎي ﺑﺎﻓ ــﺖ ﭘﻮﺷﺸــﻲ در ﭘﺎﻳ ــﻪ 
  ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
  (57bpp) 3ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺳﺎﻟﻢ-
ﭘﺮﺧـ ــﻮﻧﻲ در ﻻﻣﻼﻫـ ــﺎي -
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ-
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻻﻣﻼﻫﺎي -
 ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺳــ ــﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘﻬــ ــﺎﺑﻲ در ﭘﺎﻳــ ــﻪ -
 ﻪﻻﻣﻼﻫﺎي اوﻟﻴ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﻲ-
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ-
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﭘﺎﻳـﻪ -
  ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺗﺨﺮﻳـ ــﺐ ﺑﺎﻓـ ــﺖ ﭘﻮﺷـ ــﻲ در -
 ﺑﺮﺧﻲ از ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺗﻼﻧﮋﻛﺘﺎزي ﺧﻔﻴـﻒ در ﺑﺮﺧـﻲ 
  از ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  
  (001bpp) 4ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺳﺎﻟﻢ -
ﭘﺮﺧـ ــﻮﻧﻲ در ﻻﻣﻼﻫـ ــﺎي  -
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻫـﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي در ﭘﺎﻳـﻪ ﻻﻣﻼﻫـﺎي -
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 ﺗﻼﻧﮋﻛﺘﺎزي-
ﺗﺨﺮﻳـــﺐ ﺑﺎﻓـــﺖ ﭘﻮﺷﺸـــﻲ در -
 ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺧﻮن رﻳـﺰي در راس ﻻﻣﻼﻫـﺎي -
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻫـﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺧﻔﻴـﻒ در ﭘﺎﻳـﻪ -
  ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺗﻼﻧﮋﻛﺘـــﺎزي در ﺑﺮﺧـــﻲ از -
 ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺗﺨﺮﻳ ــﺐ ﺑﺎﻓ ــﺖ ﭘﻮﺷﺸ ــﻲ در -
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ﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ د
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: ﺑﺎﻓﺖ ﻃ  54





: ﻫﺎﻳﭙﺮ ﭘﻼز 4

















  ﻣﺎه دوم





ﻪ ﻫﻤﺮاه  ﭘﺮﺧ








 1ﺗﻴﻤﺎر   &H(
 
ﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑ










ﺗﺼﻮﻳﺮ   
:  ﺗﻼﻧ 94ﻮﻳﺮ  





 ١٥ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻛﺒﺪ :
  
ّﺑـﻪ  1: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻛﺒﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب7ﺟﺪول
  . 81 ± 2ºCﺣﺮارت  ﻣﺎه  در درﺟﻪ  3ﻣﺪت 
 
  ◄ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  
  ▼ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﻣﺎه اول
 
  ﻣﺎه دوم
  
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52 bpp)
ﺑﺰرگ ﺷـﺪن -ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻛﺒﺪ-
اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ ﭼﺮﺑـﻲ در  -ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
ﺷـﺮوع  -ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﻤﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ 
ﺗﻘﺴ ــﻴﻤﺎت و ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات در ﺑﺮﺧ ــﻲ از 
  ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
ﺧﻮن رﻳﺰي در ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﺎراﻧﺸـﻴﻢ  -
-ﭘﺮﺧــﻮﻧﻲ ﻋــﺮوق ﻛﺒ ــﺪي -ﻛﺒ ــﺪ
دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ 
ﺑ ــﺮوز ﺗﻘﺴ ــﻴﻤﺎت ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ و  -ﻫ ــﺎ
ﺷ ــﺮوع  -ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات در ﻫﺴ ــﺘﻪ ﻫ ــﺎ 
ﺣﻀـﻮر  -ﻧﻜﺮوز در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در ﭘﺎراﻧﺸـﻴﻢ 
   ﺣﻀﻮر ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ –ﻛﺒﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧـﻮﻧﻲ ﻫـﺎ و ﺧـﻮن -
ﻳﺶ اﻓ ــﺰا -رﻳ ــﺰي ﻫ ــﺎ در ﻛﺒ ــﺪ 
 -ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓ ــﺎژ 
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﭼﺮﺑـﻲ و دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن 
دژﻧـ ــﺮاﻧﺲ  -ﭼﺮﺑـ ــﻲ در ﻛﺒـ ــﺪ
از ﺑ ـﻴﻦ رﻓ ــﺘﻦ  -ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ
ﻫﺴـﺘﻪ ﻫـﺎ و ﺷـﺮوع ﻧﻜـﺮوز در 
  ﻛﺒﺪ
  (05bpp) 2ﺗﻴﻤﺎر 
اﻧﺒﺎﺷ ــﺘﮕﻲ ﭼﺮﺑ ــﻲ در ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي -
دژﻧﺮاﺳـ ــﻴﻮن ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـ ــﻢ  -ﻛﺒـ ــﺪي
ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي  -ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
 ﺷـﺮوع  -ﻣﻼﻧـﻴﻦ در ﭘﺎراﻧﺸﻴﺴـﻢ ﻛﺒـﺪ 
 -ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت در ﻫﺴـﺘﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ 
ﺷـﺮوع ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﻜـﺮوز در ﺑﺮﺧـﻲ از 
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
 -ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻋـﺮوق ﻛﺒـﺪي  -
 -دژﻧﺮاﺳـــﻴﻮن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـــﻴﺖ ﻫـــﺎ
دﭘﻮزﻳ ــﺖ ﭼﺮﺑ ــﻲ در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ 
ﺷــﺮع ﻣﺮاﺣــﻞ ﻧﻜــﺮوز در  -ﻫــﺎ
ﺗﺨﺮﻳـﺐ دﻳـﻮاره  -ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ
ﻋﺮوق ﻛﺒﺪي ﺗﻮام ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺳﻠﻮل 
  ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﻋﺮوق
 -ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎدژﻧﺮاﺳـﻴﻮن  -
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻧﻜــﺮوز ﻧﺎﺣﻴ ــﻪ اي در  -ﻛﺒ ــﺪي
اﻓـــ ــﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛـــ ــﺰ  -ﻛﺒـــ ــﺪ
  ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
  (57bpp) 3ﺗﻴﻤﺎر 
اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ  -ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻛﺒﺪي -
ﺷـــﺮوع  -ﭼﺮﺑـــﻲ در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـــﻴﺖ 
اﺗﺴـﺎع  -دژﻧﺮﺳـﺎﻧﺲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ
ﺷـ ــﺮوع ﺗﻘﺴـ ــﻴﻤﺎت  -ﺳـ ــﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
  ﺳﻠﻮﻟﻲ و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ
ﺮﺑﻲ در ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﭼ -
ﻧﻜﺮوزﻧﺎﺣﻴــــﻪ اي در  -ﻛﺒــــﺪي
ﻧﻜــﺮوز  -ﺑﺮﺧــﻲ از ﻗﺴــﻤﺖ ﻫــﺎ 
وﺟ ــﻮد ﻣﺮاﻛ ــﺰ  -ﻫﭙﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ ﻫ ــﺎ 
  ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
اﻧﺒﺎﺷــــــﺘﮕﻲ ﭼﺮﺑــــــﻲ در  -
ﻧﻜــ ــﺮوز  -ﻫﭙﺎﺗﻮﺳــ ــﻴﺖ ﻫــ ــﺎ 
وﺟـﻮد ﻣﺮاﻛـﺰ  -ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ 
ﻧﻜـﺮوز  -ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒـﺪي ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﺠـﻮم 
ﺳــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﺧــﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓ ــﺖ 
ق ﺗﺨﺮﻳـﺐ دﻳـﻮاره ﻋـﺮو  -ﻛﺒﺪ
  ﻛﺒﺪي
  (001bpp) 4ﺗﻴﻤﺎر 
اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ  -ﺑﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻛﺒﺪي -
ﺷ ــﺮوع  -ﭼﺮﺑ ــﻲ در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ ﻫ ــﺎ 
اﺗﺴـﺎع  -دژﻧﺮاﺳﻴﻮن در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
  ﺗﻮرم ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ -ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
ﻣﺮاﻛـﺰ  -ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ  -
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و  -ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
ﺣﻀـ ــﻮر  -اﺗﺴـ ــﺎع ﺳـ ــﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
  ﻓﻴﺒﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻛﺒﺪ
ﻣﺮاﻛـﺰ  -ز ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎﻧﻜﺮو-
ﺗﺨﺮﻳﺐ  -ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
ﻧﻜـﺮوز  -دﻳﻮاره ﻋﺮوق ﻛﺒـﺪي 
 -ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮوزه در ﻛﺒﺪ
  ﻋﺮوق ﻛﺒﺪ،  
 ول





ﺎ ،  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 
، ﻣﺎه ا 2ﻴﻤﺎر 
 
ﻼﺳﻢ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴ
،   ﻣﺎه1ﺗﻴﻤﺎر 
  ﻳﻚ ﻛﺒﺪ:
رﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷ
 ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫ









ﻼﻧﻴﻦ در  ﭘﺎراﻧ
ﺸﻴﻢ ﻛﺒﺪ،  دِِژﻧ
درﻫ   E&H(
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻫﻴ
: :ﺑﺎﻓﺖ  15ﻳﺮ
ﻲ و ﺷﺮوع د
ﻫﺎي ﻣ  &H(
ﻳﺰي در ﭘﺎراﻧ
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  ه دوم(
ﻴﺖ ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓ
 
ژﻫﺎ ، دِِژﻧﺮﺳﺎﻧ
، ﻣﺎه د 2ﻴﻤﺎر
 
 ﻫﺎ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
  ﻛﻠﻴﻪ :
: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  8ﺟﺪول  




  ﻣﺎه اول
  (03)روز 
  ﻣﺎه دوم
  (6)روز 
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  (09)روز 
  
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52 bpp)
  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﻛﻼﻓﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﺑﻲ  -
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎي ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ -
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪ ﺑـﺎزال در -
  ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻛﻠﻴﻮي -
ﺗﻐﻴﻴﺮات دژﻧﺮاﺳﻴﻮن در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  -
  ادراري
  
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻛﻠﻴﻮي -
  دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري -
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻼﻓﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ -
  ﺑﻮﻣﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﭙﺴﻮل  -
ﺷﺮوع واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻣﺎﺳـﻲ در  -
  ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ
ﺗﺤﻠﻴـ ــﻞ رﻓـ ــﺘﻦ ﻛﻼﻓـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي  -
  ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ
  دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري-
ﻧﻜــﺮوز ﻛﻼﻓــﻪ ﮔﻠــﻮﻣﺮوﻟﻲ و  -
ﺣﻀـﻮر ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻧﻜـﺮوزه در 
  ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ
ﺣﻀﻮرﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺳـﻴﺖ  -
  در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ
  
  
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  (05 bpp)
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻛﻠﻴﻮي-
  ي ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎ -
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ -
ﺗﻐﻴﻴﺮات دژﻧﺮاﺳﻴﻮن در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  -
  ادراري
اﻓﺰاﻳﺶ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪ ﺑـﺎزال در  -
  ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ-
  دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري -
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻼﻓﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ -
ﻫ ــﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺑﺎﻓ ــﺖ ﺧــﻮن ﺳ ــﺎز  -
  ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ
ﻫــــ ــﺎي  اﻓــــ ــﺰاﻳﺶ ﺳــــ ــﻠﻮل -
  ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﻛﻼﻓﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ-
ﻛﻨ ــﺪه ﺷ ــﺪن و ﺣﻀ ــﻮر ﺑﺎﻓ ــﺖ -
  ﻧﻜﺮوزه ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ
  دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري -
واﻛ ــﻨﺶ ﻫ ــﺎي ﺣــﺎدﺗﻮرﻣﻲ در -
  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل
ﻫـﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﻮن ﺳـﺎز  -
  ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ




  3ﺗﻴﻤﺎر 
  (57 bpp)
اﻓﺰاﻳﺶ  -ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻛﻠﻴﻮي  -
  ﻓﻀﺎي ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻼﻓﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ -
ﺷـﺮوع ﺗﻐﻴﻴﻴـﺮات دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن در  -
  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري 
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻛﻠﻴﻮي-
ازﻫـﻢ ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ وﻗﻄﻌـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ -
  ﺷﺪن ﻛﻼﻓﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ 
ﺗﺨﺮﻳـــﺐ در دﻳـ ــﻮاره ﻛﭙﺴـ ــﻮل  -
  ﺑﻮﻣﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات دژﻧﺮاﻳﺘﻮ در ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي  -
  ادراري
  ﺮوز ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراريﻧﻜ -
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ و  -
ﻫﺠﻮم ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓـﺖ 
  ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ
  دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي -
از ﺑﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﭘـﺎره اي از ﻛﻼﻓـﻪ  -
  ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ
  ﻧﻜﺮوز ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري -
در ﻟﻮﻟـــﻪ ﻫـــﺎي  tsacوﺟـــﻮد  -
  ادراري
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ -
  ﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺗﻮﻣﻮريﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮده  -
ﺑــــ ــﺮوز واﻛــــ ــﻨﺶ ﻫــــ ــﺎي  -
  ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﻧﻮژ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ










 رﻓـ ــﺘﻦ ﻛﻼﻓـ ــﻪ 
   و ﻧﻜﺮوز آﻧﻬﺎ
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮ
ﺶ ﺑﺎﻓـ ــﺖ ﻓﻴﺒـ ــﺮ
   ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ
ه ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫ ــﺎ
ر ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮاﻧﺸﻴﺴﻢ
 ﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﻛﭙﺴﻮﻟﺒﻮﻣﻦ 





















  وق ﻛﻠﻴﻮي
ﻳ ــﻮاره ﻫ ــﺎي ﻋ ــ
  ي در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ
 و ﺑﻌﻀﺎٌ ﻧﻜـﺮوز ﻟ
ﺪن ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﺎراﻧﺸﻴ
ﻤ ــﺮاه ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري
 -ﻛﻠﻴﻪ: ﻚ
ﻬﺎ وﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ا
ﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣ
























   ﻛﻠﻴﻮي
  ي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ
  ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ







ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻼﻓﻪ ﻫﺎ -
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎي  -































، ﻣﺎ1ﻪ.  ﺗﻴﻤﺎر 
ادراري، ﺣﻀ






ﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻛﻠﻴﻪ.
 
ل ﻫﺎ،  ﻧﻜﺮوز
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ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎ &H(
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
:  دژﻧﺮ  95ﻳﺮ
























  ،ﻛﻠﻴﻪ ،   
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻓﻼ
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  (09)روز 
 در ﻋﺮوق و اﻟﻴﭙ
ﻲ در دﻳﻮاره ﻋﺮو
ﻳﺰي ﺧﻔﻴﻒ در ﺑﺎ
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ
 در ﻋﺮوق و اﻟﻴﭙ
ت دژﻧﺮاﺗﻴﻮ در ﺳﻠ
  ﻪ ايﻨ
ﻲ و ﺧﻮن رﻳﺰي د
 
  اﺳﭙﻠﻴﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤ
  ﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ
 ﻧﺴﺒﻲ ﻋﺮوق ﻃﺤ
 در ﻋﺮوق و اﻟﻴﭙ
ت ﺳـ ــﻠﻮﻟﻲ ﺑـ ــﻪ 
  ن
 ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎ و ﺳﺎ
ﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓ
 
ﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛ


























دراري،  اﻓﺰا 
ﻮﻣﻮري .  ﺗﻴﻤﺎ
ﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ
  ﻣﺎه دوم
  (06روز
  ﺳﺎﻟﻢ
   ﻋﺮوق
   اﻟﻴﭙﺴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
  ﻠﻴﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
ﺮوق و اﻟﻴﭙﺴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
ل ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑ
  ﻼف ﻋﺮوق
  ﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ
دژﻧﺮاﺗﻴ ــﻮ درﺑﺮﺧ ــ
  ﺮوق
ﺰي و ﻫﺠ ــﻮم ﮔﻠﺒ






















ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات  -
  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋ -





ﺮول ﻫﺎ ، ﻧﻜﺮ
ﺮاﻧﻮﻟﻮم و ﺗﻮد
در ﻃﺤﺎل ﻓﻴ
 .81 ± 2ºCت

















































 ﻫﻤ ــﺮاه 
  ﻋﺮوق
  ﺤﺎل





  ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ 
   ﻧﺴﺒﻲ ﻋﺮوق
ﻳﺰي در ﺑﺎﻓﺖ ﻃ
ﻲ در ﻋ ــﺮوق ﺑ ــﻪ
دﻳﻮاره ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃ
ﻮر ﺳــ ــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
  


























  ﻳﻮاره ﻋﺮوق
 در دﻳـ ــﻮاره ﻋـ ــ
 
 ﺪن دﻳﻮاره ﻋﺮوق
 در ﻋـ ــﺮوق و ﺑﺎﻓ
ﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
ي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮ
 ﻫﻤﺮاه اﻟﻴﭙﺴﻮ
ه ﻋﺮوق،  ﺗﻬﺎ
ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎ
ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ د -
ﺻـ ــﺪﻣﺎﺗﻲ -
اﺻﻠﻲ ﻃﺤﺎل











   ﺳﺎﻟﻢ
  ر ﻋﺮوق
  ر اﻟﻴﭙﺴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
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ﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮ
 ه دوم
 ﻨﻪ اي ﺑﻪ
ﻴﻴﺮات ﻧﻜﺮوﺗﻴ
ﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓ
 ﻣﺎه ﺳﻮم(
 
ﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ زﻣﻴ
، ﻣﺎ4. ،ﺗﻴﻤﺎر
 
ﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ زﻣﻴ





، 3ﻫﺎ. )ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧ








وق،  ﺗﻬﺎﺟﻢ 
ﺮات دژﻧﺮاﺗﻴﻮ
 
ﻫﺎ ،   ﺗﻬﺎﺟﻢ 
ﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
 
زﻣﻴﻨﻪ ا ي ﺑﻪ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ. ،ﺗﻴﻤ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳ





ﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ 








: :ﭘﺮ  56ﻮﻳﺮ
 )02 ×
6ﺗﺼﻮﻳﺮ 





















































ﻬﺎ ، ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﻠ
ﻮل ﻫﺎ.،ﺗﻴﻤﺎر 






















ﺐ د ﻳﻮاره آﻧ
ﺮوﺗﻴﻚ درﺳﻠ
















































 )04 × E&
  ن ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ا
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه د
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮ 
ﻓﺎﻛﺘ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
درﻃﻲ  1ﻦ ب
ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ














 ١٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
( درﻣﺼـﺮف ﺧـﻮراﻛﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  05bpp: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺰي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ )  3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(±DSدرﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ )  1ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب
  ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﺎه اول ﻣﺎه دوم ﻣﺎه ﺳﻮم
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  
 501×CBR 53.0±73.6 69.0±02.4 78.1±04.4
 301×CBW 28.6±38.72 00.5±33.14 03.11±34.17
 %TCH 46.2±00.72 46.2±00.12 68.5±76.91
 )ld/g(bH 58.0±69.7 00.0±00.4 85.0±76.4
 %myL 73.11±33.94 01.7±33.65 65.6±00.35
 %ueN 73.11±76.04 00.01±00.92 01.3±76.13
 %noM 85.0±33.0 51.1±76.3 51.1±33.3
 %soE 75.5±00.7 00.3±00.11 85.4±00.21
  
  ( درﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 57bpp: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺰي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر دو ) 4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(±DSدرﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ )  1ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب 
  ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﺎه اول  ﻣﺎه دوم ﻣﺎه ﺳﻮم
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 501×CBR 66.0±00.6 00.4±07.7 74.0±76.6
 301×CBW 57.3±33.22 00.73±36.85 01.01±64.64
 %TCH 15.5±76.62 64.3±00.32 85.0±33.12
 )ld/g(bH 68.1±78.7 51.1±76.6 00.1±0.6
 %myL 09.11±76.85 27.8±00.57 15.5±33.55
 %ueN 03.5±00.03 41.8±76.41 85.4±00.43
 %noM 00.0±00.0 46.2±00.3 85.0±33.3
 %soE 46.2±00.5 85.0±33.3 01.2±11.2
  
( درﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  001bpp: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺰي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎر ) 5ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(±DSدرﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ)  1ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب
  ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﺎه اول ﻣﺎه دوم ﻣﺎه ﺳﻮم
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  
 501×CBR 00.1±00.5 48.0±34.6 04.0±31.7
 301×CBW 67.0±76.61 00.21±71.54 56.61±33.95
 %TCH 00.3±33.32 37.4±76.22 35.1±33.52
 )ld/g(bH 00.1±37.6 00.1±00.7 85.0±33.6
 %myL 06.9±33.26 37.1±00.44 60.3±00.44
 %ueN 09.2±33.62 25.2±76.84 03.5±00.34
 %noM 00.0±00.0 85.0±33.2 12.3±76.3
 %soE 35.1±33.4 35.1±76.4 00.6±33.9
 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 
: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺰي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸـﻲ درﻣﺼـﺮف ﺧـﻮراﻛﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  6ﺪول ﺟ




(  )bppﻏﻠﻈــﺖ ﺳ ــﻢ 
 




 07.0±.03.5 56.0±3.5 53.0±4.6 56.0±0.6 01.0±0.5
 13.2±2.7 59.0±1.5 69.0±2.4 00.4±7.7 48.0±4.6 501×CBR دوم
 a64.0±7.7 85.0±8.5 b78.1±4.4 74.0±7.604.0±1.7 501×CBR ﺳﻮم
 61.4±3.81 06.1±7.81 28.6±8.72 57.3±3.22 67.0±7.61 301×CBW اول
00.71±7.45 04.8±3.63 00.5±3.1400.73±6.85 00.21±2.54 301×CBW دوم
88.41±5.15 07.9±4.4403.11±4.17 1.01±5.64 56.61±3.95 301×CBW ﺳﻮم
 25.2±7.22 63.4±0.62 46.2±0.72 15.5±7.62 00.3±3.32 %TCH اول
 63.4±0.52 00.1±0.12 56.2±0.12 64.3±0.32 37.4±7.22 %TCH دوم
 85.0±7.91 85.0±3.02 68.5±7.91 85.0±3.12 35.1±3.52 %TCH ﺳﻮم
 58.0±5.6 64.1±6.7 58.0±0.8 68.1±9.7 00.1±7.6 )ld/g(bH اول
 35.1±7.6 85.0±3.5 a0.0±0.4 51.1±7.6 b0.1±0.7 )ld/g(bH دوم
 a85.0±7.6 85.0±7.5 b85.0±7.4 00.1±0.6 85.0±3.6 )ld/g(bH ﺳﻮم
75.31±7.3501.11±3.8604.11±3.9409.11±7.85 06.9±3.26 %myL اول
09.31±0.26 68.5±3.76 01.7±3.65 a27.8±0.57 b37.1±0.44 %myL دوم
 a98.8±0.96 a03.5±0.76 65.6±0.35 15.5±3.55 b06.3±0.44 %myL ﺳﻮم
55.11±7.43 00.7±3.52 00.6±7.04 03.5±0.03 98.2±3.62 %ueN اول
23.31±7.62 a15.5±3.12 00.01±92 a01.8±0.41 b05.2±07.84 %ueN دوم
 a41.8±7.62 a00.4±3.52 01.3±7.13 95.4±43 b03.5±34 %ueN ﺳﻮم
 85.0±76.0 85.0±33.0 85.0±33.0 0.0±0.0 0.0±0.0 %noM اول
 37.1±0.5 01.2±7.3 51.1±7.3 46.2±0.3 85.0±3.2 %noM دوم
 35.1±7.1 51.1±7.2 51.1±3.3 85.0±3.3 12.3±7.3 %noM ﺳﻮم
 35.1±3.8 00.2±20.4 a75.5±0.7 46.2±0.5b35.1±3.4 %soE اول
 35.1±3.6 85.0±7.7 a0.3±0.11 1.2±3.7 b35.1±7.4 %soE دوم
 13.2±3.4 00.1±0.5 95.4±0.21 85.0±3.7 00.6±3.9 %soE ﺳﻮم
 
درﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﻣـﺎه ﺳـﻮم( 05bppﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰﺑﻪ ﺟﺰ درﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.  3ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري راﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ درﻃﻮل 
 ٣٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
در ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت
  ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد.
در ﻣﻮرد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ وﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، درﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
)ﻧﻮﺑـﺖ ﺳـﻮم(، ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ 001و52bpp)ﻧﻮﺑـﺖ دوم( و 57 bppداري ﺑﻴﻦ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  وﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ..
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ درﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ وﻟـﻲ در ﻧﻮﺑـﺖ درﻧﺘﺎﻳ
  ﻫﺎي دوم وﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
درﻧﻮﺑﺘﻬﺎي 05و001bppداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻣﻮرداﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ  ﻣﺆﻳﺪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داردر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  ودوم  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ.اول 
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ -1-4-5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
 
  ±در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن )      1BFA: ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  01ﺟﺪول 
     ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  1BFA ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم (
  درﺟﻴﺮه)bpp (
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭘﻨﺠﻢ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 ﭼﻬﺎرم
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اول ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي دوم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻮم
  1 001 831/03±3/6 051/73±4/38 323/7± 11/6 b924/3±21/7 b134/6±41/8
  2 57 721/94±4/0 051/07±3/37  653/3±11/2 b814/4±41/5 b124/9±61/7
  3 05 421/03±6/0 141/57±3/4  923/1±9/9 b924/2±11/1 b344/4±31/4
  4 52 131/72±4/3 741/37±4/0  933/2 ±9/0 ba454/9±8/3 ba074/0±31/4
  5 0 031/85±4/1 251/65±3/57  263/3 ±8/3 a484/4±01/5 a205/5±9/9
 eulaV-P   0/442  0/863  0/30  0/100  0/100
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در واﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧـﺪارد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف   )50.0>p(.
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ )50.0>p(.ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ 
از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،از ﻧﻈـﺮ ﻋﻤﻠـﻲ )و ﻧـﻪ آﻣـﺎري( ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻛﻪ 
  اﺧﺘﻼف ﻣﺜﺒﺖ وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ. 5ﮔﺮوه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃـﻮل دوره ﺣـﺪوداً دو  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﭼﻨـﺪ وﺟﻬـﻲ  )100. 0<p( .ه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻢ در وان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داردﻣﺎ
ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭼﻬﺎرم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر 
ﺎﻫﻴﻬـﺎ ي ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﭘﻨﺠﻢ )ﺷﺎﻫﺪ(  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎ ﻣ
  دارﻧﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﻣـﺎه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه  3اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﺣـﺪوداً 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ )ﺷﺎﻫﺪ( ﻛـﻪ  )100.0<p( . ﺣﺎوي ﺳﻢ در وان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ ﺳﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري دارﻧـﺪ )ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻣـﺎﻫﻲ 
زﻣﻮن از ﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺪارﻧﺪ( . اﻳﻦ آ
  آﻣﺎري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ . 
  
 ( :)RGSرﺷﺪ وﻳﮋه 
  
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ       1BFA: : ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  11ﺟﺪول









  ( 50. 0<P: در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )* 
  
ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،   09ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي روز 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد وﻟـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻢ داده ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻛﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺰرگ 
  ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  1BFA ﻣﻴﺰان 
 درﺟﻴﺮه)bpp (
 DS ± RCFDS ± RGS
 22/2± 0/61*ba 0/38±0/30 001 1
  2/65±0/03a 0/08±0/40 57 2
 2/20±0/02 ba 0/98±0/40 05 3
 1/88±0/31 ba 0/19±0/40 52 4
  1/07±0/70b 0/49±0/20 0 5
  0/710 0/430 eulaV-P
 ٥٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ:
 09ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪ ﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﺣﺪوداً  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ 
و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﺑﻘﻴـﻪ  ) )50.0<p(  روزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻢ در وان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟـﻮد دارد 
ﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ داده ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨـﺪ وﺟﻬـﻲ ﻛـﻪ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ آ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺟﻬﺖ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﺋﻲ  09ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي روز 
در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﻓﻘﻂ ﮔﺮوه   دو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﺋﻲ 
ﻧﻴـﺰ از ﻧﻈـﺮ ﻋﻤﻠـﻲ )و ﻧـﻪ آﻣـﺎري( ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  4و 3ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ 
اﺧﺘﻼف ﻣﺜﺒﺘﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳـﺖ.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ 
  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ -1-4-6
  
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه   1BFA : ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 21ﺟﺪول
روزه ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫـﺎ در ﻫـﺮ ﻧﻮﺑـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﻪ  021ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( درﻃﻲ ﻳﻚ دوره   ±ﺑﺎﻓﺘﻲ )
  ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (.
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  1BFA ﻣﻴﺰان 
 درﺟﻴﺮه)bpp (
 ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)ﻣﺎه(
 ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺳﻮم ﻣﺎه دوم ﻣﺎه اول
  0/34 ±0/10 *a 2/76 ±0/90 a 2/09±0/70a 0/717±0/20a 001  1
  0/23 ±0/10 b 2/42 ±0/11 b 2/24±0/60b 0/145±0/20a 57 2
  0/20 ±0/900 c 1/45 ±0/70 c 1/50±0/30c 0/250±0/10c 05  3
 0/10 ±0/400  c 1/40 ±0/50 d 0/65±0/30d 0c 52  4
  0 c  0 e 0e 0 c 0  5
  0/100  0/100  0/100  0/100  eulaV-P
*درﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ اﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
  ( 50 .0 <p)
  
روزه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه  09اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﺣـﺪوداً 
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻳـﻚ ﮔـﺮوه   )50 .0<p(  ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد دارد  ﻃﻲﺣﺎوي ﺳﻢ در وان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
  ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ )در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اول ﺗـﺎ  ﻃﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
  ﭼﻬﺎرم  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ :
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺟﻬـﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻓﺘﻲ در ﺑـﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اول:  
اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف در  5و  4( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑـﺎ ﮔـﺮوه 5ﺗﺎ  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ )از  1اﺧﺘﻼف ﮔﺮوه   
ﺗـﺎ  1ﺳﻢ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ( ﺑﻮده  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ 0/17ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد )
  .)50.0<p(  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ..اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 4
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دوم : اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  
  .)50.0<p( )ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ5ﺗﺎ ﮔﺮوه  1اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﮔﺮوه 
ر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺳـﻮم: در اﻳـﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري دوم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﺟﻬـﺖ د
)ﺷﺎﻫﺪ( 5ﺗﺎ ﮔﺮوه  1، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﮔﺮوه  )50.0<p(  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد  
  ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮداري ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪون ﺳﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﺪم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭼﻬﺎرم : اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳﻢ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮم ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﻴﺪه  5و  4،3داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
















: ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ درﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  3ﻧﻤﻮدار
  81±2OCﻣﺎه دردرﺟﻪ ﺣﺮارت   4ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 


























 ٧٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﺑﺤﺚ  -1-5
اﻓـﺰاﻳﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
 ;5002  nageF ,5991 .la te nocaT(ﭘـﺮوري از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎ در آﺑـﺰي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  . )5002  gnirpS
اﻣـﺮوزه از ﮔﺴـﺘﺮش زﻳـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺧـﻮرد. در ﻛﻨـﺎر ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ، ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب وﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣـﻲ 
ﺳـﺎز ﺟﻬـﺖ رﺷـﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺴـﺘﺮ روش
  . )3002 , inajruM( ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ ﻗﺎرچ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﺰي ﻧﻴـﺰ ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎﻓـﺖ رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻲﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻃﺒﻌـﺎً و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ در ﺧﻮد ﻣﻲﻫﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 . )3002 ,inajraM ;2002 ,renhcsuP( ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺻـﻮرت ﻳﺎﺑـﺪ وﻏﻠﻈـﺖ آن در ﻛـﺮدن اداﻣـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮕﻬﺪاري )اﻧﺒﺎرداري( و آﺳﻴﺎب
ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﮔﺰارش از اﺑﺘﻼي ﺑـﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻮزﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  .)6791 .la te htimS(اي از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮك، ﮔﺎو و ﻃﻴﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑـﺪن،  ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارتﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻛﺒﺪي، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﺗﻮرم ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه وﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻮرﻛﺴﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﻌﻤـﻮل ﻛﻤﺘـﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻧﻜﺮوز و ﺳﻴﺮوز ﻛﺒﺪي ﻣﻲ
ﺗﻮﻛﺴـﻴﻚ، ﻟﻮﻛﻮﺳـﻴﺘﻮز و ﻋﻼﺋـﻢ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘـﺮوﻻﭘﺲ رﻛﺘـﻮم، ﻧﻔﺮﻳـﺖ ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  . )6791 .lla te htimS(اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺨﺼـﻮص در ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﺸـﻜﻞ ﻣـﻲ ﻫﺎ و ﺳـﺒﺐ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺧﻮرده ﺷﺪه وﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮوز ﻣـﻲ 
ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ آﻧـﺎن ﺷـﺎﻫﺪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺰارش آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻮزﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣـﻲ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺐﺑﺮوز اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 0691ﻛﻤﺎن در اواﻳﻞ ﺳﺎل ي رﻧﮕﻴﻦآﻻﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻗﻮع ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻣﻲ
  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ. 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺧـﻼء ﻋﻼﺋـﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻤﻼً ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٦
 
ﺑﺎﺷـﺪ واﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻃﻴﻮر ﻣـﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦوﻗﻮع آﻓﻼ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳـﺖ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارﺷـﻬﺎي ﻣﻮﺟـﻮد، اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻛﻤﺒـﻮد 
از ﻣﺸـﻜﻞ ﺑـﻮدن ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻗﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ 
اي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري در آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺖ .اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ
-در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﺰي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
رﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮو
ﺗـﺮ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺟـﺪي ﻫﺎ، در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ات وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮوﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺬﻛﻮر،ﺟﻬﺖ ﺳـﻬﻮﻟﺖ وﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ
  ﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
  
  ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ -1-5-1
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗـﺎ زﻳـﺎد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻧﻮع ﺣﺎد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
-ﻛﻤﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﻢ ﺧـﻮﻧﻲ، رﻧـﮓ آﻻي رﻧﮕﻴﻦاﻓﺘﺪ. ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻮزﻳﺲ در ﻗﺰلﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﻮد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
رﻳﺰي، اﺧـﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي و ﺻـﺪﻣﺎت ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﺗﻮرم، ﺧﻮنﭘﺮﻳﺪﮔﻲ آﺑﺸﺶ
ﻜﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي آﻟـﻮده ﺑـﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻛﺒﺪي ﻣﻲ
ﻫـﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ: ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ و ﻛﻮري، ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ در روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن از ﻗﺒﻴـﻞ ﺧـﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟـﻪ 
 ﺷﻮد، ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ )aipaliT gniwolleY(ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ، زرد رﻧﮓ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي زرد 
  . )4002 .la te nauagaC( اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖو ﺑﻲ
ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه و ﻣـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺷﻜﻞ ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎ ﻋﻼﺋﻤـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺮﮔﻬﺎي ﻣﺮﻣﻮز و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ. در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
ﺷـﺪن ﻫـﺎ، زردي ﻣﺨﺎﻃـﺎت ﻳـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ و اﺧـﺘﻼل در ﻟﺨﺘـﻪ ﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺒﺪي، زرد رﻧﮓ ﺷﺪن ﭼﺸﻢﺻﺪﻣﺎت ﻣﺘ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﮔﺮدد. از دﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻲﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .)0991 notlimaH(ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ،ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻠﻴﻮي و ﻣﺮگ زود ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﻫـﺎي ﺟـﻮان در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ BFA1و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ibaraF.ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم
روز  04ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺑﻌـﺪ از ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣـﻲ روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 51درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺲ از  8/6ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻗﻮع 
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ،  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن داﺷﺘﻪ 7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ، اﻳﺠﺎد ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻇﻬـﻮر رﻳﺰي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﭘﻼكﺧﻮن
  . )0002.la te ibaraF(اي ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻘﺎط زرد رﻧﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ
 ٩٦ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
وﻣﺮﻃـﻮب در  درﻓﺼـﻮل ﮔـﺮم  agnapmaP زردي رﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورش درﻓﻴﻠﻴﭙـﻴﻦ دراﺳـﺘﺎن 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺰرﻋـﻪ داران ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧـﺪه 3002و2002ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ زردي رﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺧﺮﻳـﺪاري ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻋﻼﻳـﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه 
ﺷﺎﻣﻞ ﻛـﺪورت ﻗﺮﻧﻴـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﻮري، ﺟﺮاﺣـﺎت  درﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي اﻟﻮده ﺑﻪ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ در ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ وﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ، زرد رﻧﮓ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ، ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل ، ﻛـﻢ ﺗﺤﺮﻛـﻲ،و ﻛـﺎﻫﺶ 
 nasuL lartneCاﺷﺘﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ زردي رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در 
  ( .3002.la te;nauagaC.ﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.)ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻏﺬاي  اﻟﻮده ﺑﻪ اﻓﻼﺗ
، در ﻛﻨﺎر ﺣﻀﻮر اﻧﻮاﻋﻲ از ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎ در B 1ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻃﺒﻌﺎ،ً رﻧﮓ زرد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻻﺷـﻪ ، ﻃﻌـﻢ ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع و ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎزار 
  ﮔﺮدد.ﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮروي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮاﺣـﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺗ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈـﺖ 
رﻳـﺰي در ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮن ﻫﺎي زرد رﻧﮓ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ،ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮوز زﺧﻢ
-ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ و در ﺣﺎﺷـﻴﻪ اي و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮوز زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺎت در ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ
اي و ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺎت ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺮاف ﻣﻘﻌﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت و زﺧﻢرﻳﺰي در اﻃﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮرم و ﺧﻮن
اي ﺧﻮدﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻮد. ﻣﻴـﺰان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ)seroS wolleY(ﻫﺎي زرد رﻧﮓ )رﻳﺰي و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﺧﻮن
  ﺷﻴﻮع ﻋﻼﺋﻢ وﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.
ﺗﻐﺬﻳـﻪ  BFA1ن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻓﺎﻗـﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻮد. روﻧـﺪ ﻣـﺬﻛﻮر  ٪42اﻟﻲ 61ﻫﺎ ﻣﻮﻳﺪ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد در ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺪود ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره
   




  : درﺻﺪ ﺷﻴﻮع زﺧﻢ ﻫﺎي ﺟﻠﺪي در اﺛﺮ دوز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 2ﻧﻤﻮدار 
 در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ 1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب
 
ﺮاﺣـﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﺑﻨﻈﺮﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮروي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع ﺟ 
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ   2درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.  ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
درﺻـﺪ در  35/3ﺑﺮداري ﺗﺎ درﺻﺪ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ 61اﻟﻲ  8ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
  ﺑﺮداري اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﮕﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻮﺑﺖاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮا
ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ.ﻃﺒﻌﺎ درﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ دراﺳـﺘﺨﺮ، ﺑﻮاﺳـﻄﻪ وﺟﻮدﻋﻮاﻣـﻞ اﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه 
  ﺛﺎﻧﻮي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﻤﻴﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮروي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ ﻋـﺪم .درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات وﻣﻄﺎﻟ
ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺷﺪت وﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﺮاﺣﺎت وﻣﻨﻈﺮه ﺑﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ درﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ 
  از ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
،اﻳـﻦ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ وﺟـﻮد 1BFAﺰﻣﻦ ﺑـﺎ ﻃﺒﻌﺎدرﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫـﺎي ﻣ ـ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ درﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻣﻨﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ.اﻳﻦ 
  ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 BFA1روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻓﺎﻗـﺪ 
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 ١٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ت ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋـﺪم ﺑـﺎزار ﭘﺴـﻨﺪي ﻏﺬاﻳﻲ آﻟﻮده ،  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮاﺣﺎت وﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴـﺎرا 
  اﻣﻴﺪ داﺷﺖ.
  
  ﻳﻲ وﻣﺸﺎﻫﺪات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮِِِِژﻳﻚ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎ -1-5-2
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
   .)2002 nosraL & trawetS(ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪآﻟﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ آن ﺷﻮد و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻫﺎي ﺣﺎد ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ وزن وﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎروري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ. از دﻳﮕـﺮ ﻋﻼﺋـﻢ 
ﻫـﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ، اﺛـﺮات ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮرد ﻣﻲﻲﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ
زاﻳﻲ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻋﻼﺋـﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ و ﺳﺮﻃﺎن
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اﻧـﺪ: ﺣـﺎد، ﺗﺤـﺖ ﺣـﺎد و ﻣـﺰﻣﻦ. ﺳﻪ ﻧﻮع از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻮزﻳﺲ را ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻛـﺮده  2002در ﺳﺎل  nosraLو  trawetS
ﭘﻴﻮﻧـﺪد. ﻟـﺬا آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮز ﻣﺰﻣﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن دراز ﻣﺪت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﻣـﻲ 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮوز ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﺗﺤﺖ ﻛﻠﻴﻨﻜﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ 
اﺧـﺘﻼﻻت ﻛﺒـﺪي از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲاﺳﺖ. از ﻋﻤﺪه
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻧﻜﺮوز و اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر در ﻛﺒﺪ و ﺳﺎﻳﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﺎﻫﺶ وزن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
زاﻳﻲ و اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺷﺎره داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺑﻴﻤﺎري اﺛﺮات ﺳﺮﻃﺎن
ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺐ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﻧﻮرﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮوز ﻣﻲاز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﺎﻗ
  . )0891 .la te reiP(
از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺰرﻳـﻖ  )atihor oebaL(ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪي روﻫﻮ  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف آ ANDاﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در 
م وزن ﺑـﺪن ( ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه ﮔـﺮ  001ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ  001داﺧﻠﻲ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دز ﻣﻨﻔﺮد )
در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ  BFA1اﺳﺖ.در روزﻫﺎي ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
 ANDﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي رﺷـﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ AND
از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﻄﻌـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ  BFA1ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ، ﻧﺎﺷـﻲ از ﺖﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ
  (. )6002 .la te nanahdusuhdaM، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪANDﻫﺎي ﮔﻲ ﻣﻨﻔﺮد در رﺷﺘﻪﺷﺪن ژﻧﻮم و ﭘﺎره
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻢ ، ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي ﺑـﺪﺧﻴﻢ اﻳﺠـﺎد 
  اﻓﺘﺪ. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 1ـ 2دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻣﻲاﻧﺪام ﺷﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ي ﻻآﻫﺎي ﻓﻮق، ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدي از ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﻏﻴـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﺧـﻮش ﺧـﻴﻢ ﻧﻴـﺰ در ﻗـﺰل در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﻨـﺎﺑﻴﻨﻲ )واﺳـﻂ( ﻛﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  آدﻧﻮﻣﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﻧﮕﻴﻦ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 
 .la te yeliaB( ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﻢ، ﺣﺎدث ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي در ﺗﻘﺎﺑﻞاﺳﺖ ، ﻣﻲ
  . )6991
ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻳـﺪ ﺧﻄـﺮ اﻳﺠـﺎد ﺳـﺮﻃﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻮاﺟـﻪ 
  .)3991 .la te kcileroG(ﺪﮔﺎري ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺳﺖﺷﺪن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧ
 llevoL(ﺷـﻮد ﻛﻤـﺎن ﻣـﻲ آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒـﺪي در ﻗـﺰل  BFA1ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ 
  . )2991
در ﻃـﻲ ﻣـﺪت ﻳـﻚ  BFA1از  02bppﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار ي رﻧﮕﻴﻦﻻآﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ در ﻗﺰلﻣﻴﺰان واﻛﻨﺶ
ﻣﻴﺰان  0005 bppدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  26ﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎه ﺑﻄ
اﻟﺬﻛﺮ ﻫﺎي ﻓﻮقدر ﮔﻮﻧﻪ ANDﺑﺎ  BFA1درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از اﺗﺼﺎل  5ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻓﻘﻂ وﻗﻮع ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﺎﻧﺪ  BFA1ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻴﺰان  42، ﺑﻌﺪ از  ]H3[ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه ﺑﺎ  BFA1ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺘﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫـﻮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. از ﻃﺮﻓـﻲ ﺳـﺮﻋﺖ اﻳﺠـﺎد  05ﻛﻤﺎن، ي رﻧﮕﻴﻦﻻآدر ﻗﺰل ANDﺷﺪه ﺑﺎ 
ي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻻآﺳﺎﻋﺖ در ﻗـﺰل  42اﺗﺼﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﻣﺪت 
ﻤﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺑﻘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻣﻜﺎن وﻗـﻮع ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻳﺠـﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در آزﻣﺎﻳﺶﺗﻮﻣﻮر در ﻗﺰل
ﺎﺑـﻞ ﻛﻤـﺎن در ﻣﻘ آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  وﻗﻮع ﻛﺎرﺳـﻴﻨﻮﻣﻬﺎي ﺑـﺪﺧﻴﻢ ﺳـﻠﻮ ﻟﻬـﺎي ﻛﺒـﺪي در ﻗـﺰل 
  .)8891 .la te yelliaB(آدﻧﻮﻣﺎي ﺧﻮش ﺧﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ 
 ANDﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ )ﺷﺮوع، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ( ﺑﺎ اﺗﺼﺎل  
 . )6991 la te yelliaB ;5991 .la te yessaM(ﺷﻮدﺷﺮوع ﻣﻲ BFA1ﺑﺎ 
ﺳـﻠﻮﻻر در  -ﻛﻤﺎن، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻫﺎي ﻛﻼﻧﮋﻳﻮي رﻧﮕﻴﻦﻻآه در ﻗﺰلﺷﻜﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺒﺪﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﺷﺪ
ﮔـﺮدد و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻛﺎرﺳـﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﺎﻣـﻞ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ﻣـﻲ 
 .la te yeliaB ,3991 .la te ylleK ; 9891 .la te  zenuN(اﻓﺘـﺪ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﻼﻧﮋﻳﻮﺳﻠﻮﻻر ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘـﺮ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ 
  . )6991
ﺳـﺎﻋﺖ  1ﺑـﺮاي ﻣـﺪت  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  0/50mppاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎم دادن ﺑﺎ lﻛﺎرﺳﻴﻨﻮ
.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻛﺒﺪي ، ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ )6991 .la te yeliaB(ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛﻤـﺎن و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل ﺗﻮﻣﻮر )ﻧﻔﺮوﺑﻼﺳﺘﻮم ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه( در ﻛﻠﻴﻪ 
  . )3002  inajruM ;6991 .la te yeliaB(
 9ﺑﻌـﺪ از  B1ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن ﺑﺪن از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻦ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻮارﺿﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ. از ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻛﺒﺪ در ﭼﻨﺪﻳ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻧﻔﺮﻳﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري و ﺑﺮوز ﻟﻤﻔﻮﺳﺎرﻛﻮم در ﻛﻠﻴﻪ، ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ در 
 ٣٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﻛﺒﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮرم ﺑﺎ ﻧﺪول ﻫـﺎي زرد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﻗﻠﺐ وﻣﻐﺰ ﻣﻲ
  . )3002 inajruM(ﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد رﻧﮓ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آن ﻗ
ﮔـﺮدد. از ﻣﺒـﺎﻧﻲ اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  BFA1ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري درﺟﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑـﻪ در ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻔﺎوت
 BFA1ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺎي ﻣﻮﺛﺮ و درﮔﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﮔﺬاري ژناﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﻬـﺖ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲﻳﻜﻲ از راﻳﺞ
  . )4991 oknetiuxaM & kcueboR ,4991 rehgallaG & notaE(در ﺑﻴﺎﺑﺪ. OBFAﺗﺮﻛﻴﺐ واﺳﻂ 
ﻫﺎي وﻳﮋه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ و آﻧﺰﻳﻢ  )OFM(ي ﻛﺒﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﺎره ﻣﻴﻜﺮوزﻣﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ BFA1
  . )5002 .la te lukayaluT ,5991 notaE & rehgallaG , 4991  nampoorG  & notaE(ﺷﻮد.ﻧﻮع ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
از دو ﻣﺴﻴﺮ و ﺑﺎ ﺳـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﺻـﻠﻲ اﺳﺎﺳﺎً  BFA1ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﺮدد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 054ـ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ﻳﺎ ﻓﺎز ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴـﻴﺪاز واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 1
  رﺳﺪ. ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ OFM( ﻳﺎ 054P)
زدا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻢزداي اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ ﻣﻲـ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻢ زداﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺳﻢ2
و آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي در اﻳـﻦ واﻛـﻨﺶ   )s´TGPDU(ﻳﻮري دﻳﻦ دي ﻓﺴﻔﺎت ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
  . )8991 enotsgniviL(ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲ )s’TSG(ﻛﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ـ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ
از ﻃﺮﻳـﻖ  OBFAﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺘﺞ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﺳـﻤﻲ ﺑﻣـﻲ  BFA1ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوزوﻣﻲ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼﺳـﻴﻮن  QFA1و  MFA1ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
  .  )1991 .la te  lledsmaR(ﮔﺮددﻫﺎي دي ﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻲﺑﻪ ﺷﻴﻮه واﻛﻨﺶ PFA1و 
-ﺳـﺎزي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﺳـﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻓﻌـﺎل ﻲ از ﻫﻤﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫ S054-Pﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
-زداﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و در داﺧﻞ ﻏﺸـﺎء ﺷـﺒﻜﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳـﻤﻴﻚ ﺻـﺎف ﺗﺠﻤـﻊ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
 BFA1ﺑﻪ  LFA 1ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ  7891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  dnalevoL   .  )1991 hceL  & namegetS(اﻧﺪ
اي از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻫﺎيﭘﺲ از ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن  tcuddA -NADﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ LFA1ﺑﻪ  BFA1
 PYCﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺎدث ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ واﻛﻨﺶﺣ BFA1ﺑﻪ  LFA1و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دي ﻫﻴﺪروژﻧﺎﺳﻴﻮن  BFA1ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  . )5991 notaE  & rehgallaG(ﻳﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ OBFAواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
آﻻي ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻗـﺰل  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  lukayaluTﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
در  BFA1ﻫـﺎي اﺣﻴـﺎ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد ﺑـﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ  BFA1ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺎ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑـﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ 
                                                            
  sesadixO noitcnuf – dexiM lamosorciM = OFM- 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٧
 
ﺗـﺮي ﭘـﺎﻳﻴﻦ  mKو  xamVو ﺧـﻮك از  taRﻫﺎي ﻛﺒـﺪي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺧﻮﻛﭽـﻪ ﻫﻨـﺪي، ﻣـﻮش ، ﺳﻴﺘﻮزول
  .)5002 . la te  lukayaluT(ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺑـﺎﻻي واﺳـﻂ در ﻛﻨـﺎر ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  PYCاز ﻃﺮﻳـﻖ  OBFAﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻲ
 NADﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻲ LFA1و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ  BFA1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ وﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از 
 -TSGآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻛﻨﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻟﺤـﺎﻗﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺰل tcuddA –
  yeliaB ,8891. la te  atslaV( ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ BFA1زاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺳﺮﻃﺎن OBFA
   .)6991 . la te
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  BFA1ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 03( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 4991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )  zehcnaS
   ﺷﻮد.ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ
روز ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ، ﻓﻘـﻂ  021( ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  511/43bppزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ) 
   )4002 .la te naugaC(.ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز ﻣﺰﻣﻦ در ﻛﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻣﻮري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ﺗﻮرم
اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺼـﺮف ﺷﺪت ﺿﺎﻳﻌﺎت  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nauTﻫﺎي ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﻫﺪ. در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺧﻮرده ﺷﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8در ﻃﻲ ﻣﺪت  BFA1ﺧﻮراﻛﻲ 
-ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻧـﺮخ رﺷـﺪ دﻳـﺪه ﻧﻤـﻲ  BFA1ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/52ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪه و در ﻏﻠﻈـﺖ ﻴﻠﻲﻣ 01ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان 
  . )2002 .la te nauT( ﺷﻮددرﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎدث ﻣﻲ 06، ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻛﺒﺪ و B1ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﻴﻠﻲ 001
در ﻛﺒﺪ  BFA1ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  )5991( notaE & rehgallaGﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺎ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ( ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده61 Mﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖ
  ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻴﻜﺮوزﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  OBFAآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دارد، ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
( 821µm) BFA1ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﺼـﺮف ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻ و اﺷـﺒﺎع  MFA1ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  OBFAﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ 
 OBFAﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺷﺒﺎع، ﻋﻤﻼً اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴـﺪ  PYCﮔﺮدد، ﻟﺬا در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﻠﻈﺖدر ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻏ PFA1ﻳﺎ  QFAاز ﺟﻤﻠﻪ   BFA1ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﻼوه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ اﺣﻴـﺎي ﺳـﺮﻳﻊ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ BFA1ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  04در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  LFAاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد. در واﻗﻊ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادهﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ LFA1ﺑﻪ  BFA1
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺰارش  TSGزداﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن، ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻢﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻻ ﻣﻲاز ﻗﺰل
  و ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻼﻧﺪر(.  elos hsilgnEﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
در ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻮده و اﻳـﻦ  BFA1ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوزﻣﻲ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
آزاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  BFA1ﺷﻮد، در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺬف ﺳﺮﻳﻊ ﻲﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣ LFAﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ 
 ٥٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﻛﻤـﺎن ي رﻧﮕـﻴﻦ ﻻآﻣﺎﻫﻲ، در ﻗﺰلﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮﺑﻪﻫﺎي ﻛﺒﺪي را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺳﺮﻃﺎن
زا در اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن  روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪاً OBFAﺑﻪ  BFA1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
  ﮔﺮدد.ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﺗﺼـﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣـﻲ  cixotoneG، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت CRAIﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﺧـﺘﻼﻻت ﻛﺮوﻣـﻮزﻣﻲ ، اﻳﺠـﺎد ﻫﺴـﺘﻚ ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ در  ANDﺑﻪ  BFA1
  (. 3991 , CRAIﮔﺮدد )ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ ﻣﻲو ﺷﻜﺴﺖ رﺷﺘﻪ ANDﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺮ، ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
 edixopeﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻓ BFA1ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ، 
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  BFA1ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن در ﺣﻠﻘـﻪ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ ﻓـﻮران در ﻣﻲ BFA1ـ  8و  9
-ﻣـﻲ  BFA1ـ  ,8  9ـ  oxe - edixopeو  BFA1  ـ odne 9,8 - .edixopeﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ در اﻳﺰوﻣﺮﻫـﺎي اﭘﻮﻛﺴـﻴﺪي ﺑﻨﺎﻣﻬـﺎي 
اﺳـﺖ  edixope – oxeﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﺮدد ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
  . )3991 .la te yenaR(
ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل از ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻚ    edixope– oxE
ﻜﻴﻞ داده و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻛﻮواﻻﻧﺖ ﺗﺸ
  .)6002 hciregneuG , 6991 .la te yeliaB(ﮔﺮدد ﻣﻲ ANDﺳﺎﺧﺘﺎري و اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در 
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﻧﺮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در 6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) barA - lE zzEاﺧﻴﺮاً  
ﻫـﺎ )ﭘـﺮي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪي و ﭘﻠـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎﺧﺘﺎري و ﻋـﺪدي ﻛﺮوﻣـﻮزم  ﻫﺎ (ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ )اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
  ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي( ﺑﻮدﻧﺪ. 
و  hallA-dbAدر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ  BFA1ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺼـﺮف اوﻟﻴﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ در ارﺗﻘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻫـﺎي رﺷـﺘﻪ ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان ﺗﺨﺮﻳـﺐ و ﺻـﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺪازه 9991ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺻـﺪﻣﺎت وارد ﺷـﺪه ﺑـﻪ  BFA1ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺛﺮات اوﻟﻴﻪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪت  temoCﺑﻪ روش  AND
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣﺴـﺎس و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي در ﻗﺰلرا درﺧﻮن ، ﻛﺒﺪ و ﺳﻠﻮل AND
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  4آﻻ ﺻﺪﻣﺎت اوﻟﻴﻪ و ﺗﺄﺧﻴﺮي ﻗﺰل ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. درﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪار آن ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد.  42در ﺧﻮن و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از  BFA1از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺶ روﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑـﺎﻻي اﻳﺠـﺎد ﺿـﺎﻳﻌﺎت در ﻻ آدر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﻗﺰل
در ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ANDﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺻـﺪﻣﺎت ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻳـﺎ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﺤﺖ  AND
ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﻫﻤﺴـﻮﻳﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد. ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از ،  LFAﺑـﻪ  BFA1ﻧﺒﻮده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳـﺮﻳﻊ  OBFAﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ  BFA1راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﻣﺤﺴـﻮب  BFA1ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑـﺎ دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  . )9991. la te hallA -dbA ;5991 notaE & rehgallaG(ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٧
 
ﻫـﺎي آﺑﺰﻳـﺎن ﻧﻴـﺰ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ  BFA1زي، ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻣـﻮرزاﻳﻲ اي ﺧﺸـﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺴﺎن وﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺰرﻋﻪ
ﻣـﺎﻫﻲ روﮔـﺎﻫﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ، ﻛﻤﺎن، ﮔﺮﺑﻪآﻻي رﻧﮕﻴﻦﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل : ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ، ﻗﺰلﻣﺸ
 .la te otaS , 1791 .la te eeL ,9691 revlaH(ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي و ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي روﻫﻮ.  )setaluciter setsibeL(ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﭘﻲ 
 , skcirdneH ;4991. la te zehcnnaS – zevahC ,4991 .la te atsituaB ;2991 levoL ; b 0991 .la te iatorartnaJ , 3791
  .)3002 .la te oohaS ;3002 , inajruM ; 1002 .la te oohaS ;7991 .la te lexorT ;4991
زي درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﺗﻮﻣـﻮرزاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲدر ﮔﻮﻧﻪ
ي ﻻآﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاق دارد ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻗـﺰل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ BFA1
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺼـﺮف ، اردك و اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺳـﺮﻃﺎن taRﻛﻤﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﻴﻦ
ﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ ﺑـﻮده و زاي ﺿﻌﻴﻒ در ﻣﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻃﺎن BFA1رﺳﺪ ﻛﻪ دارد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ BFA1
ﻫـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﻮرﺧﺮي و ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮش از ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
   .)6991 .la te yeliaB ,6991 iasT ;4991 , skcirdneH(
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﺳـﺮﻃﺎن زاﻳـﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪرﺳﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ در ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭼﺮﺧﻪ BFA1
  . )6991 .la te ylliaB ,4991 rehgallaG ,& notaE(
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  BFA1آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼـﺮف ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻗﺰل ylliaBﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات 
 la te ylliaB(ﺑﺎﺷـﺪ  B1ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  ANDدر ﭘﺎﻛﺴﺎزي  ANDن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از راﻧﺪﻣﺎ
 001و01، 2/5، 0/52ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  2/7ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮروي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  8 ﻃﻲ. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  )8891
ﻟﻴﭙﻮﻓﻮﺷـﻴﻦ وﺗﻔـﺎوت اﻧـﺪازه  اﻓـﺰاﻳﺶ  01 gK/gmﻧﺸﺎﻧﺪاده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﺣـﺎوي  gK/1BFAﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
درﺻـﺪﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  06،ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫﺎﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه 001 gK/gmدرﻫﺴﺘﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎودرﻏﻠﻈﺖ 
اﺳـﺖ.ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ درﻃﺤﺎل،ﻣﻌـﺪه،ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻠﻮرﻳـﻚ روده،ﻛﻠﻴـﻪ ﻗـﺪاﻣﻲ وﻗﻠـﺐ درﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
  (.,2002.la te nauTازﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
ﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از درﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺘﺎ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ.درارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﻴﺰﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﺒـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ  1BFAﻣﺼﺮف 
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ واﺛﺮات ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ وﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ دراﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺗـﺎﺛﻴﺮ 1BFA ﻫﺪف ﺗﺎﺛﻴﺮ
درﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  1BFAﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻋﻀﻮ وﺳﺎﻳﺮاﻧﺪام ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺗﺎﺣـﺪزﻳﺎدي ﺑـﻪ روﻧـﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ 
دراﻳﻦ راﺑﻄـﻪ دارد.ﺑﻌﻼوه ﻋﻮاﻣﻠﻲ ازﺟﻤﻠﻪ:ﺳﻦ،ﻣﻘﺪارﺳﻢ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ و درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﺮورش ﻧﻴـﺰ 
درﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ روﮔـﺎﻫﻲ 1BFA ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻧﺰﻳﻤـﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﺒﻌﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﺗﺤﻘﻴﻖ وﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ دراﺑﺸﺶ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد درﺟـﺎﺗﻲ از ﭘﺮﺧـﻮﻧﻲ،ﻛﻢ ﺧـﻮﻧﻲ وﺑﻌﻀـﺎ 
 ﺗﻼﻧﮋﻛﺘ ــﺎزي، ﭘﺮﺧ ــﻮﻧﻲ، ﺷ ــﺎﻣﻞ: ﺎﻃﻲ دراﻳ ــﻦ ﻋﻀ ــﻮ اﺳ ــﺖ وﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ ان اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷ ــﺤﺎت ﻣﺨ  ــ
 ٧٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ درﭘﺎﻳﻪ ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ درﺑﺮﺧﻲ ازﻗﺴـﻤﺖ  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي،ﻫﺎﭘﺮﭘﻼزي 
  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ وﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ان ﺷﺪت ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر و در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﻣـﺬﻛﻮر اﮔﺮﭼﻪ اﻳ
 ﺑﻮده اﻧﺪ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻄﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﻌﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ 
  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ. 1BFA
رﻧﮓ، ﺗﻘﺴـﻴﻤﺎت ﭼﺮب ، ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮاي ﻣﺘﺴﻊ و ﺣﺎوي ﺻﻔﺮاي ﺑﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ درﻛﺒﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﻛﺒﺪ
ﻫـﺎي ﺳـﻴﺎه رﻧـﮓ در ﻇﺎﻫﺮي ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮري در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﺒﺪ، رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ. ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ وﻣﺪت زﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف آن ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪﭘﻴﺸـﺮوﻧﺪه ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
درﻛﺒـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﺸـﺮوح  1BFA اﺳﺖ. درارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ازﺷﻜﻞ ﺣﺎد ﺑﻪ ﻣﺰﻣﻦ 
ﮔﺰارﺷﻲ دردﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮدرﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮﻣﻲ رﺳـﺪ 
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد. 1BFAازﻋﻼﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺘﻮان در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ 
درﻓﻴـﻞ 1BFA  وﻧﺪﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه وﻣﺰﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻛﺒﺪﺑﺴﻴﺎرروﺷﻦ وﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ر
  درﻛﺒﺪﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.1BFAﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎداﺳﺖ. ﺑﻨﻈﺮﻧﻤﻲ رﺳﺪ 
وﺗﻮرم ﺣـﺎد درﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻣﺸﻬﻮدوﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﻳﻤﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ  1BFA ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ
  ﺗﺎ اﻳﺠﺎدﻧﺪول ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ درﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ درﺑﺮﺧﻲ ازﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﻣﺎه ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده وﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮده وﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي،دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ وﻧﻜﺮوز ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫـﺎ 
  ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ.وﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺒﺮوﺗﻴﻚ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﻓﺖ 
ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد وﺿـﺎﻳﻌﺎت 1BFA   ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻳﺰاﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﺪف در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ 
  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ درداﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ وﻏﻼت ﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . اﻳـﻦ ﺳـﻤﻮم درﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ودردرﺟـﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻋﻀـﻮ ﻫـﺪف اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﻮده   musocurrev muillicinePت ورﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮار
  (.  5002 , leinaD & gnirpS retePوﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮوز در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل ﻛﻠﻴﻮي ﻣﻴﮕﺮدد)
ﻧﻔﺮﻳـﺖ در ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ و ﺑـﺮوز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ )0991 notlimaH(و  3002 inajruM(ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ)
  ﻟﻤﻔﻮﺳﺎرﻛﻮم وﺑﺮوزﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
دراﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  1BFAﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ 
  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، ﻟـﺬاﺑﻨﻈﺮﻣﻲ رﺳـﺪ ازﻋﻼﻳـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺑﺘـﻮان در  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪﻣﺬﻛﻮر ﻧﻈﺮﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼﻳﻢ 
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد. 1BFAﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
 
درﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ دررﻧـﮓ وﺑﺎﻓـﺖ اﻳـﻦ  1BFAﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ
  وﺣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻋﻀﻮ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺮ
روﻧﺪ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮزﻳﻚ درﻃﺤﺎل ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎدﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧـﻮﻧﻲ وﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي ﺷـﺮوع 
ﺷﺪه وﺗﺎ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزوﺷﺒﻪ ﺗﻮﻣﻮري وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﻜﺮوزﭘﻴﺶ ﻣﻴـﺮود. ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷـﻲ درارﺗﺒـﺎط ﻋﻼﻳـﻢ 
ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻓـﻮق ﻧﻴـﺰ  ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎاﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ دراﺑﺰﻳﺎن
 ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ودر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺘﻮان ازﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻼﻳـﻢ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣـﺬﻛﻮر ﺟﻬـﺖ ﻣـﻮارد 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد. 1BFAﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ 
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-5-3
اﺧﺘﻼل ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ  1BFAدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ داد ﺟﻨﻴﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ 
 .)0002;irattaaK dna regnittO ;7891 ,:irattaaK dna hsookrA(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد Bﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  57 bppدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺎه دوم و در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﻮرد ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣـﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
در ﻧﻮﺑـﺖ ﻫـﺎي دوم و ﺳـﻮم  001 bppﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑﺨﺼـﻮص در ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻳﺪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧـﻮن ﺳـﺎز )ﻛﻠﻴـﻪ ﻗـﺪاﻣﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮد
ﻃﺤﺎل(  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ و ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮات ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1ﺗﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب 
ﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺗﺰاﻳﺪ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳ 1BFAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاﺟﻪ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ 
 .)8991 ;irattaK dna regnittO(
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻮﻧﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻣـﺎه دوم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺮوع ﮔﺮدﻳـﺪ. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار  
ﺖ ﺟﺮاﺣـﺎت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. وﺳـﻌ  001 bppﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري و در ﻏﻠﻈـﺖ 
ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺰ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺎﻳﺮ اﻧـﺪام ﻫـﺎ ﻣـﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺳﺎز )ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ و ﻃﺤﺎل( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛـﺎﻫﺶ  1BFAاﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ  
  .).b1002 ,eejrehkum dna oohaS ;alooZ .la te oohaS(ﺪ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺗﻮﻟﻴ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ) ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ، آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎز  
 1ﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب و ﻏﻴﺮه( ﺳﺮم و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ دوزﻫ
 ٩٧ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ 
  ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .)b 1002 ,eejrehkruM dna oohaS(
ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺳﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ  1Bﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي اول و دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 001 bpp
  در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد. 1Bﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 )2002 .la te nauT hnA neyugN(
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ داﺷﺘﻪ  و 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻜﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪات  1Bﻣﺆﻳﺪ اﻳﺠﺎدﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. 
  
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪوﻳﮋه( -1-5-4
  (. 3991 evolzoKدر ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ) 0691ﺗﺎ  2591ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘـﻮر در ﺳـﺎل 
ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬادﻫﻲ ( . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ3731ﭘﻮر، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ )ﻳﻮﺳﻒ 9631
  (. 0831درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ )ﻛﺎﻛﻮزا ،  3ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﺗﺎ 
 62ﻣﺎي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در د
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  2/2ﮔـﺮم و ﺗـﺮاﻛﻢ  051ﺗـﺎ  53درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در اوزان  4ﮔﺮاد ﺑﺎ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻌﺎدل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 72/5ﺗﺎ 
  (.2831ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1/6در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا،
ﺶ اﻳـﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي اﻧﺴـﺎن وﻣﺼـﺎرف ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣﻄـﺮح ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﻓـﺰاﻳ 
  .  )5002 omlaD & rhyM(ﭘﺮوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ در آﺑﺰي
اي در آﻣﺮﻳﻜﺎ، اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪدر ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳﺖﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا وﻣﺤـﺪود (.  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ 2002 OAF , 1002 CEاﺳﺖ )
-اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ اﺳﺎﺳـﻲ در آﺑـﺰي 
  . )0002 .la te rolyN(ﭘﺮوري ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻤﺎن، ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ، ﺳـﻴﻢ آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، ﻗﺰلﮔﻮﻧﻪ 
در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ً .اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ )1002 CE(ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( ﺗﻮﺑﻮرت، ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣـﻲ atarua surapSﻳﻲ )درﻳﺎ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﺧﻴـﺮاً در ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣـﻲ 
ن ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﭘﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ و روﻏـﻦ ﻧﺒـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ذرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
 
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻜـﺎر 
  2002  tropeR evitucexE hsittocS ;5991 .la te weN( ..) ﺷﻮﻧﺪﺑﺮده ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﭽـﻮي وﻛـﺎﭘﻠﻴﻦ و ﻳـﺎ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ از ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ اﻏﻠﺐ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻲ 
  (.9891 ydraHﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎدن، ﻫﺮﻳﻨﮓ وآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )
ﺷﻮد و ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫﺎ، آرد ﺳﻮﻳﺎ، و ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻼوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ، ﻫﻤﺒﻨﺪﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ و ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻮد. از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاوري ﻣﺎﻫﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻزم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدد . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮداري ﻣﻲﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻬﺮه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ روش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻓﺮاوري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎ ازﻃﺮﻳـﻖ آﻟـﻮده زا و ﻣﺎﻳﻜﻮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
. اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻳـﺎ در ﻃـﻲ ذﺧﻴـﺮه )3002 CE(ﻛﺮدن ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ وﺟﻮد دارد
اﻓﺘﺪ وﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺳﺎزي ﻏﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ذرت اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
اﻓﺘـﺪ آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و ﺳﻴﻠﻮ ﻛﺮدن و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻳـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﻴـﺰ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ 
  . )0002 .la te inogarD(
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏـﻼت ﻣـﻲ  
ﻫﺎي ﺟﺎري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﻫﺰﻳﻨﻪ
   .)2002 tropeR evitucexE hsittocS( ﻗﺮار دارد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣـﻲ در ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 . )5002  gnirpS ; 5002  nageF(ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ  ﻃﺒﻌﺎً اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ﻣﻲﻏﺬاﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري
 ﺷﻮﻧﺪ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  . )5002 gnirpS(
ﺑﺮد،ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻲ  )RMCI(ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 
 ;5891 nainamarbusalaB(ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺼـﺮﻓﻲ اﺳـﺖ 
  . )7991 .la te ,tahB ;5991 yraduahC & navahD
 ;& attuDآﻟـﻮدﮔﻲ داﺷـﺘﻨﺪ )  B1ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦدرﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 96در ﺣﺪود  ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻫﺎ در ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻳـﻚ ﻣﺸـﻜﻞ ﻋﻤـﺪه در ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .(0002 saD
 ١٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
از ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده ، ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده 
  .( 5002 gnirpS ,2991 nocaTوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاوري و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )
ﻫـﺎي ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺑـﺎ دﺳـﺘﻜﺎري داران ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﭘـﺮوري، آﻟـﻮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ آﺑـﺰي ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻛﻨﺎر آب و ﻫـﻮاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
آوري ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﻗـﺪﻳﻤﻲ، ﻫـﺎي ﻋﻤـﻞ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻗﺘﺼـﺎدي ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، روش  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺳﺎزي در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ، در ﻣﺠﺎورت  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣـﺎدث اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻏﻠﻂ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ذﺧﻴﺮه
  . )5002 gnirpS ,5002 nageF( ﮔﺮددﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراك و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ،  58در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از 
اﻧـﺪ در ﺪوﻧﺰي و ﻓﻴﻠﻴﭙـﻴﻦ واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺗﺎﻳﻮان، اﻧﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
 ;5991 .la te nocaT( .ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
   )5002 nageF
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ ﺣﻤـﻞ ﺷـﺪه از ﻣﻨـﺎﻃﻖ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﮔﺮﭼﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﮔﺮدد وﻟـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺮي ﺣﺎدث ﻣﻲﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴ
  .)4002 ASFE , 1991 .la te llessuR(اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
ﺳـﺎز ﺑـﺮوز ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳـﺎن زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﺟﻴـﺮه  
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻜﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴ
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ و ﮔﺴﺘﺮده در اﺑﺰيﻣﺼﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  دار ﺑﺎﺷﺪ. اي ﺑﺮﺧﻮرﭘﺮور از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺑﺰي
ﻫﻔﺘـﻪ ﻓﻘـﻂ  01ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﺟﻴـﺮه در ﻃـﻲ ﻣـﺪت  0/1gmﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
درﺻـﺪ  61/7از ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ،  0/2 gm FBA1/ gkدﻫﺪ و در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ . ﮔﺮﺑﻪ 2991. la te annaB .LE(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
از ﻃﺮﻳـﻖ  B1ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧـﻮع ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺼـﺮﻓﻲ از اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺎﻻﻳﻲ در آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
درﺻﺪ ذرت و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﻛـﻪ  03ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺟﻴﺮه
 4891در ﺳـﺎل  llevoLﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺮدﻧﺪ ، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻮده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ آﻟ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺑـﺎﻓﺘﻲ از ﻻﺷـﻪ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ  004g/gkﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراﻧـﺪن 
وز ﺿـﺎﻳﻌﺎت داري در اﺿـﺎﻓﻪ وزن ﻳـﺎ ﺑـﺮ ( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 001ـ  4512 bppاز ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )در ﻣﺤﺪوده  BFA1
  . )a0991 llevoL & iatorartnaJ( ﺷﻮدﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨
 
ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ: ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ، ﻛـﻢ ﺧـﻮﻧﻲ، ﻧﻜـﺮوز ﻛﺒـﺪ 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ  BFA1از  01/000 bppﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺣـﺪود ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲودﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، زﻣﺎﻧﻲ در ﮔﺮﺑﻪ
روز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠـﻮﻳﺰ داﺧـﻞ  01( در ﻃﻲ 05DL) B1.  دز ﻛﺸﻨﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ )a0991 llevoL & iatorartnaJ( ﺷﻮدﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻴﻠﻲ 11/5ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎدل 
  .)b0991 .la te  iatorartnaJ(
ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺗﺠـﻮﻳﺰ ي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﻣـﻲ ﻻآﺑـﺮاي ﻗـﺰل  05DLﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘـﺪار ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑ 41اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪوداً 
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 02ﺧﻮراﻛﻲ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ 
دﻫﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ BFA1ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
-ﺗـﺮي ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣﺴـﺎس ﻫﺎي ﺣﺎد . اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  .  )2002 .la te nauT(رود
ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از  BFA1ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 03( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 4991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )   zehcnaS – zavahC.
ده ﺑـﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﺷـﻮد . زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ آﻟـﻮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز ﻣﺰﻣﻦ در ﻛﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه روز ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﺗﻮرم 021( ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  511/43bpp)
  .)4002 .la te nauagaC(ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻣﻮري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد 
ﺑـﻪ ازاي   BFA1ﮔـﺮم ﻴﻠﻲﻣ 01دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.
دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 09ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  8ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، در ﻃﻲ ﻣﺪت 
 & iatorartnaJ( .درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  42ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪود در ﮔﺮﺑﻪ
   )2002 .la te nauT ,a0991 llevoL
 & iatorartnaJ(ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪﺑﻌﻼوه ﻣ
   .)a0991 llevoL
ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻓﻴﻞ  1BFAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮاﺳﺖ:
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  -1-5-5
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي در واﻧﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اول ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ   )50.0>p(.وﺟﻮد ﻧﺪارد 
درﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻮم اﺧـﺘﻼف  )50.0>p( .ﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮددرﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري در واﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻃـﻮل دوره ﺣـﺪوداً  )30.0= .gis(ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨـﺪ وﺟﻬـﻲ  )50.0<p( .دو. ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻢ در وان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
اﺧﺘﻼف  5ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻲ )و ﻧﻪ آﻣﺎري( ﮔﺮوه ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آ
 ٣٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﻣﺜﺒﺖ وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭼﻬﺎرم اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
ﺳـﻢ در وان ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣـﺎوي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻬـﻲ ﻛـﻪ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ داده ﻫـﺎي ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﭼﻬـﺎرم   )100.0<p( .دارد
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭘـﻨﺠﻢ )ﺷـﺎﻫﺪ( ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻢ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻧﺸـﺪه اﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ(  52 bppﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻤـﺎر ﭼﻬﺎرم)ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
 در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭘﻨﺠﻢ ا ﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻃـﻮل دوره 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﭼﻨـﺪ  )100.0<p( .ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻢ در وان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد 3ﺣﺪوداً 
وﺟﻬﻲ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي 
وزﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ) ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ )ﺷﺎﻫﺪ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﺪارﻧـﺪ( اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  دارﻧﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ . 
ﺖ آﻣﺪه ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ اول ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳـﻢ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺤﺴـﻮس از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳ
  وزﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺎه از اوﻟﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ  3در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات وزﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوه
  ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﻢ ﺷـﺪت  ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﺑﻪﺗﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭼﻬﺎرم، 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ.وﻟﻴﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ 
در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭘﻨﺠﻢ و ﭘﺲ از ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ، آزﻣﻮن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ 
ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ وزﻧﻲ ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﺸﺎن از ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﻢ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﺑـﻴﻦ  4ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر  1ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺗﻴﻤﺎر 
  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ اﺳﺖ. 
ﮔـﺮم اﺧـﺘﻼف ﻣﻨﻔـﻲ دارﻧـﺪ  07و9،11،83ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 5و3،4، 2ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺣﻜﺎﻳـﺖ دارد. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻨﻈﻢ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ 
 bpp001(آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻳﺪا اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﻴﺮ ﺳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﻳـﻚ ) 
ﻣـﺎه از اوﻟـﻴﻦ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻢ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ، ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ دو 
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٨
 
  (RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص ) -1-5-6
وزه 09ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻃـﻮل دوره ﺣـﺪوداً 
   ) )50.0>p(  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻢ در وان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  
ﻣﺎه در  3ﺑﻪ ﻣﺪت  1BFA:ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ  3ﻧﻤﻮدار
  .81±2COدرﺟﻪ ﺣﺮارت 
  
وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻢ داده ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳـﻚ ﻛـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺎ 
  ﮔﺬاﺷﺖ.ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺰرگ  ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ -1-5-7
روزه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ  09اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪ ﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻃـﻮل دوره ﺣـﺪوداً  
  .   ) )50.0<p( ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻢ در وان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  09ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي روز 
در  RCFﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  1BFAﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺗﻴﻤﺎر دوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻧﻴﺰ 
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻋﻤﻠـﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ در ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎي 
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  ﻣﺎه  3ﺑﻪ ﻣﺪت  1BFA: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ  4ﻧﻤﻮدار
  .81±2COدر درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  
ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺷـﺪ  1BFAدر اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎره اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ درﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  درﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ : 
/ gk(  ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار 4991وﻫﻤﻜﺎران )  zehcnaS – zevahCﮔﺰارش 
-ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻲروز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ 52در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت  1/88 gm BFA1
  ﺷﻮد. در ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ 03 gm BFA1/ gkﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ  8در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت  001gm BFA1/ gkﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴ
در ﺟﻴـﺮه  01 gm BFA1/ gkﺧﻮرد وﻟﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻲ
ﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه . اﻳﻦ ﻣﻄﺎ )2002 .la te  nauT(دﻫﺪ. داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
 B1ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  4991در ﺳﺎل  sevahC  zehcnaS –ﺗﻮﺳﻂ 
اي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ را ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ارﺗﺒﺎط وﻳﮋه
  ﺳﺎزد. ﺑﺎ ﺷﻚ روﺑﺮو ﻣﻲ
در ﺟﻴـﺮه ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ 2/5 gm BFA1/ gkدر ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  )RCF(خ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﺮ
اي را درﺟﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 0/52 gm BFA1/ gkﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ
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ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺁزﻣﺎﻳﺸﯽ
RCF
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٨
 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  )4991 l.a te  zehcnas – zevahC(ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ 0/49gmدارد.  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  ﻳﺎﺑﺪ.و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 1/88gm BFA1/gk
در ﺟﻴـﺮه، در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﺗﺤـﺖ  03 gm BFA1/ gkﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻣﻘـﺪار  RCFارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان دﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻮق اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
  دﻫﺪ. داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲآزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲﺗﺮي در ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺎﺧﺺﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ، ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس
  .)2002 .la te nauT(
ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  01در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 2/51gm BFA1/ gkﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﺗﻐ 
درﺻـﺪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  42در ﺟﻴﺮه ﻓﻘـﻂ در  01 gm BFA1/ gkداري در رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ
  . )0991, llevoL & iatorartnaJ(ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺷﺪت ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺼـﺮف  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nauTﻫﺎي ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﻫﺪ. در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺧﻮرده ﺷﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8در ﻃﻲ ﻣﺪت  BFA1ﺧﻮراﻛﻲ 
-دﻳـﺪه ﻧﻤـﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻧـﺮخ رﺷـﺪ  BFA1ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/52ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺷـﺪه و در ﻣﻴﻠﻲ 01ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان 
 .la te nauT( ﺷـﻮد درﺻـﺪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺣـﺎدث ﻣـﻲ  06، ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻛﺒـﺪ و B1ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﻴﻠﻲ 001ﻏﻠﻈﺖ 
  . )2002
در  BFA1ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﺮﺧـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ  )5991( notaE dna rehgallaGﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻟﻮدﮔﻲ( ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده61µmﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻛﺒﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  OBFAﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻴﻜﺮوزﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ  OBFAآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دارد، ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﮔﺮدد. ﻟﺬا در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ821µm) BFA1در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ و اﺷﺒﺎع  ﻓﻘﻂ MFA1
  وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  OBFAﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺷﺒﺎع، ﻋﻤﻼً اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ  PYCﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻏﻠﻈﺖ PFA1ﻳﺎ  QFAاز ﺟﻤﻠﻪ   BFA1ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﻼوه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ اﺣﻴـﺎي ﺳـﺮﻳﻊ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ BFA1ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  04در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  LFAاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد. در واﻗﻊ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادهﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ LFA1ﺑﻪ  BFA1
 eloS hsilgnEﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن )ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸـﻚ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎآﻻ ﻣﻲاز ﻗﺰل
  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  TSGزداﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ و ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻼﻧﺪر( ، ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻢ
در ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻮده و اﻳـﻦ  BFA1ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوزﻣﻲ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
آزاد ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳـﺪه و  BFA1وﻟﻲ در ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺗﺒـﺪﻳﻞ زﻣﻴﻨـﻪ ﺣـﺬف ﺳـﺮﻳﻊ  ﻮدﺷﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ LFAﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ 
ي ﻻآﻣـﺎﻫﻲ، در ﻗـﺰل ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑـﺮﺧﻼف ﮔﺮﺑـﻪ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي را ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻣـﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺳﺮﻃﺎن
 ٧٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷـﺪﻳﺪاً  OBFAﺑﻪ  BFA1ﻛﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن رﻧﮕﻴﻦ
  ﮔﺮدد.زا در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺳﺮﻃﺎن
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ازﺟﻤﻠﻪ:ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧـﻪ اي ،ﻣﻘـﺪار ﺳـﻢ،ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻣﻮاﺟـﻪ 
ﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﺳﻢ،روﻧﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻢ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺳﻦ وﺣﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘـﺮورش و..ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ درﭼ 
ﮔﺬاري ﺳﻢ ﺑﺮروي اﺑﺰي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟـﻮدﻋﻤﻼ ﻋـﺎﻣﻠﻲ در 
راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد اﺷﻜﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ اﻣـﺪه در ﻣـﻮرد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم 
  ي ﺷﻔﺎف ﺗﺮ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ، زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺤﺚ ﻫﺎ
  
  (  etar lavivruSﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ) -1-5-8
ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  
ﻣﻴﺰان وﻗﻮع وﺷﺪت ﺟﺮاﺣـﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮزﻳـﻚ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه وروﻧـﺪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ اﻧﻬـﺎ درﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
 bppﺑﺨﺼـﻮص درﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ودر ﻃﻮل ازﻣﺎﻳﺶ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﺷـﺪ واﻓـﺰاﻳﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ 
  درﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم وﺟﻮدﺗﻠﻔﺎت ازاﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ ﮔﺮدد. 001و57
ﻃﺒﻌﺎ وﺟﻮد وروﻧﺪ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت وﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه درﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ازﻣﺎﻳﺸـﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ اﻣـﺪه ﺑـﺎ 
درﺟﻴﺮه ﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸـﻲ اﺳـﺖ. درﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷـﻮاﻫﺪي از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗـﺪﻣﺖ وﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ 
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻧـﺎن ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ اﻧـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ و...ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ 
 1BFAاﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت درﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ   ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ   ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪوﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
وﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ   ANDﺑـﻪ 1BFA ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل  1BFAﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ وﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  
درروﺷﻦ  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازان، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ وﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ و...از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
  درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 1BFAﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  
  ﻫﻲدرﻋﻀﻼت ﻓﻴﻞ ﻣﺎ 1BFAﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  -1-5-9
اﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎنآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ و ﺗـﺪاﺧﻞ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. زاي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
اي و ﻫﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻳﺰﻣﻐﺬي در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﺴـﺘﺮده در اﻧﺴـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮارض ﻓﻮق
ﺖ وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋـﻮارض ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در اﻧﺴـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳ
ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﻣﻮﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻗﻮع دارﻧﺪ. ﻣﻴﺰان وﻗﻮع و ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
 
ﻫـﺎي ﺟﻬﻲ از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣـﺰﻣﻦ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮ  4/5ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺮ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻢ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ
. ﻓﺸـﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد )4002 .la te smailliW(ﻛﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر دﻻﻟﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎ دراﻧﺴـﺎن و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﭘﺮورﺷـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺰان ﻣﺠـﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺠـﺰا ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  4ـ  03 bppﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ، ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺤﺪوده آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  .)5991 .ADF ;9991 .la te .yrneH(ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻏﻼت ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  (.4991,ADFﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) 003bppآﻣﺮﻳﻜﺎ،
-ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻛـﻢ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻣﻘﺪار ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت اﻏﻠﺐ ﻏﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﻜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﮔﻴـﺮد. ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎرﺣﺴﺎس، در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آن، ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻧﻤـﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ  زاﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﺑﻪ ﺟﺰﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﺑﺮاي دوره
ﺎﺗﻲ را درﻣـﻮردﻣﻴﺰان ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺼـﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ در ﻣﺤـﺪوده ﻗﺮار داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻃﻼﻋ ـ
ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ درﻣﻮرد ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﻖاراﺋﻪ ﻣﻲ 001ـ  005bpp
-ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﻴـﺎري در اي در واﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺰرﻋﻪ
  . )2002.la te sregdoR(ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺪن ﺑﺎ دزﻫﺎي ﺑـﺎﻻي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑـﺎ ( ﻣﻲ >0006gm)
  .)8891 .la te nampoorG( .زااﺳﺖ دزﻫﺎي ﻛﻢ ﺳﺮﻃﺎن
ﺪﻳﻦ ﻛﺸـﻮر آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ ﺑﺮوز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در اﻧﺴﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ : ﻫﻨﺪ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﭼﻨ  
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. درآﻓﺮﻳﻘﺎ و آﺳﻴﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ وﺟـﻮد 
 nampoorG و dliW ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا اﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼي اﻧﺴﺎن
 nepsA(ﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ اﺑـﺘﻼ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮراﺳـﺖ ( درﭼﻴﻦ و آﻓﺮﻳﻘﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨ4991ـ  1002)
  .)1002 ecnerefnoC recnaC
اي ﻣـﺎدران ﺑـﺎردار و ﺟﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻛﻮدﻛﻲ ازﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دوران  
  اي ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻼﺣﻈﻪ
  .)8002 ,railaW diraF & itnakammoB shtnanA(
 ٩٨ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻛـﺎرﮔﺮان ﺣﻤـﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﺎز ﺳﺮﻃﺎنآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دراﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ
. ﻣﺨـﺎﻃﺮات اﻳﺠـﺎد ﺳـﺮﻃﺎن ﺑﻮاﺳـﻄﻪ )7991 .la te ylleK( ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻏﻼت آﻟﻮده ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻣﻴـﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  . )3991 .la te  kcileroG( ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻳـﻚ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ زاي درﺟـﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﺮﻃﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ
در  02 bppﻳﻲ ﺗﺠـﺎري ،داراي ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﻤﻮم ) ﻧﻤﻮده و ﻟﺬا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬا
 la te  yrneHدرﻏﺬا در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )  4bppدر ﺷﻴﺮ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ،  0/5ﻏﻼت و 
  (. 9991.
ﻫﺎ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ دراﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .  اول اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
-ﻫﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه، در ﺑﺪن ﺳـﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داراي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﺷـﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮاﻳﻨﻜـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢزداﻳـﻲ ﻣـﻲ
دﻫﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﺧﻪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭼﺮآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
-زاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻃﺎن AND     درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ، ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  . )9991. la te  yrneH(ﺎﺷﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑ
    1MFAﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ دراﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺮﺧﻪﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﮔﺮدد وﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً دﻓﻊ ﻣﻲزداﻳﻲ در ﺑﺪن ﻣﻲﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻢ
.  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ 1002 .la te  inaigehccoM(اي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻐﺬﻳﻪﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و 
زداﻳـﻲ در ﻛﺒـﺪ، ﻫـﺎي ﺳـﻢ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
   )0991. la te  drawoH( .اي ﻗﺮار داردﺳﺎﺧﺘﺎرژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺳﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫـﺎ ﻣﺼـﻮن ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ. ﻣﺤـﺪوده ﻫـﺎي ﺣـﺎد ﻧﺎﺷـﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﮔﻮﻧﻪﻫﻴﭽﻴﻚ از 
 05DL ﻫﺎ ﻣﺤﺪوده  ﺧﻮرد. دراﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲدر ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ )05DL(وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺎﺧﺺ دز ﻛﺸﻨﺪه 
  ﺑﺎﺷﺪ. از وزن ﺑﺪن ﻣﻲ 0/5ـ  01 gk/gmﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣـﺎﻫﻲ  ﻛﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﺮﺑـﻪ آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻮﻟﻴﻜﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺎﺑﻴﻦ ﻗـﺰل ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑ، ﺗﻔﺎوت
 5991در ﺳـﺎل  notaEو  rehgallaGﮔـﺮدد. ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺴـﺘﺮده ﺗﻮﺳـﻂ روﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 
-اي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن و ﮔﺮﺑـﻪ ﻻآدر ﻗـﺰل  BFA1ﻫﺎ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺒﺪي  و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳـﻴﺘﻮزوﻟﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺎوت
-آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ در ﻗﺰل BFA1ﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫ
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ PYCﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوزوﻣﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻛﻤﺎن راﻧﺪﻣﺎن 
  .)0002 .la te gnaY(ﻛﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲرا  MFA1ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻓﻘﻂ  PFA1ﻳﺎ  QFA1ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼﺳﻴﻮن از ﺟﻤﻠﻪ : 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
 
  ﻣﺪه ازﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮذﻳﻼ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ:آﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ -
ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻃـﻲ اﮔﺮﻓﺮﺿﻴﻪ )ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﻏﺬا دﻫـﻲ ﺣـﺎوي ﺳـﻢ و 
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درون ﮔﺮوﻫﻲ )در ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮداري ( ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻣ
ﺑﺮداري( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اول ﺗﺎ ﭼﻬـﺎرم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل   116/7و 091/9، 047/13،  765/24
اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻳـﺎ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آورﻳـﻢ. ﭼـﻮن ( ٪ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ،) ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ 
(ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﻓـﺮض ﺻـﻔﺮ دال ﺑـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻓﺘﻲ در 100.0آزﻣﻮن از ﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ )
اﺳـﺖ  ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴـﻴﺎر ﻗـﻮي ﻣـﺮدود  ﻃﻲﮔﺮوﻫﻬﺎ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﻏﺬا دﻫﻲ ﺣﺎوي ﺳﻢ و 
. ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃـﻮل دوره )500.0<p(
 ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري وﺟـﻮد دارد  ﻃـﻲ روزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي ﺳـﻢ در وان ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و  09ﺣﺪوداً 
  ر ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ )در ﻫﺮ ﭼﻬﺎ ) )500.0<p(
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اول ﺗـﺎ  ﻃﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
ﭼﻬـﺎرم  ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري اول:اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﺟﻬـﺖ 
( ﺑـﻪ 5ﺗـﺎ  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ )از  1ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﮔﺮوه   ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺑﻴﻦ 
( ﺑﻮده  ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺧـﻮد ﻣﻮﻳـﺪ آن 0/17اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ) 5و  4ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺷﺎ 4ﺗﺎ  1اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳﻢ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﺳـﻢ اﻣﻜـﺎن  52bpp ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ آﻧﺴﺖ ﻛـﻪ در دز  4در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اول در ﮔﺮوه 
اﺧـﺘﻼف ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  ﺑﻪ رﻏﻢﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪن ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺒﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دوم اﺧـﺘﻼف )50.0>p(از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد  5و 4،3
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﮔـﺮوه )500.0<p(  ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد 
/. ﻣﻘـﺪار 65bppاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اول و دوم ﻧﺸﺎن از ﺣﻀـﻮر )ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰ5ﺗﺎ ﮔﺮوه  1
  ﺳﻢ در ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دوم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻓﺘﻲ در ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎم 
)ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 5ﺎ ﮔﺮوه ﺗ 1ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﮔﺮوه  ) )500.0<p(  ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد  
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ان 001و57  bppدرﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ وﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ 
وز درﻛﺒﺪ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش در ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﻜﺮ
ﻫﻀﻢ وﺟﺬب ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ودﻓﻊ ان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻌـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﺟﻬـﺖ 
  ﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ درﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷ
 ١٩ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑـﺪون ﺳـﻢ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ 
. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم 50.0>p(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدي) 5و  4،3ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ وﺳﻢ زداﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻢ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ ﺣﺪي ﺧﻮد را اﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮده ودر
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻃـﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳﻢ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮم ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف روﻧـﺪ ﻃـﻲ ﺷـﺪه 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  4ﺑﺮداري ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 
در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  1BFAﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ : ﻣ 3ﻧﻤﻮدار 
  . 81±2OCﻣﺎه دردرﺟﻪ ﺣﺮارت 3ﺑﻤﺪت 
  
ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ  BFA1ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ  ﻃـﻲ درﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣـﺪه ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﻇﻬـﺎر ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ 
ﺧﻮراﻛﻲ دراﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،اﻣﻜﺎن ذﺧﻴﺮه ان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑـﺎﻓﺘﻲ درﻋﻀـﻼت وﺟـﻮد 
دارد.ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﺳـﻢ ﻣﺼـﺮﻓﻲ وﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف ان درﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ازﻣﺎﻳﺸـﻲ 
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳـﺖ.ﻛﺎﻫﺶ روﻧـﺪ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 
(ﻣﻄﻠﺒـﻲ ﺟﺎﻟـﺐ  001و57 bppﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي  رﻏﻢ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.ﺑﻨﻈﺮﻣﻴﺮﺳﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻛﺒﺪ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮرﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدي در روﻧـﺪ 
ه ﺳـﺎزي ﺳـﻢ درﻋﻀـﻼت ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺸـﺎﻫﺪات وﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ درﻣـﺎه ﭼﻬﺎرم)ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ وﻃﺒﻌﺎﺗﺪاوم ذﺧﻴﺮ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪﺗﻮﻛﺴﻴﻦ(ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻛﺒـﺪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻋـﺪم ﻣﻮاﺟـﻪ 
ﻤـﻮده ﺑﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ودر ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳـﻢ و ﺳـﻢ زداﻳـﻲ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻧ 
  اﺳﺖ.
در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ  B1در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻛﻴﻨﺘﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩
 
ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑﺎﻧـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دوﻣـﻴﻦ ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻـﺪ آن ﺑـﺎ  59ﺷﻮد ﻛﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﭘﻼﺳﻤﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ
  ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻢ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺒﺪي ـ ﺻﻔﺮاوي اﺳﺖ . 
 42ﺑﺎﺷﺪ )ﭘـﺲ از ﻣﻮﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ BFA1ﻫﺎي در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
(. 1/544bppدﻫـﺪ ) ار را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ در ﺻﻔﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ BFA1ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 69ﺳﺎﻋﺖ (. ﺑﻌﺪ از  69ـ 
  ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 51bpp( و در ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ )6 bpp(، در ﭘﻼﺳﻤﺎ )44 bppاﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ در ﻛﺒﺪ )
ﻫﺎي آن در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺟﺬب و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ BFA1اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟـﺬب ﻧﺸـﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺪﻓﻮع،  BFA1درﺻﺪ از  58ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  84آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از 
  ﮔﺮدد. دﻓﻊ ﻣﻲ
-ﻫﺎ را ﻣـﻲ ﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺬف ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ 42ﺣﺪود 
  .)1991 . la te sakalP((  <1/7ﺗﻮان در ﻣﺒﺎدي دﻓﻌﻲ، ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻔﺮاوي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ) % 
ﻫـﺎ ﻫﺎ دراﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اول اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ زﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺟﻬﺖ ار
ﻫـﺎي ﺧـﻮرده ﺷـﺪه در ﺑـﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داراي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ
ﻳﺮي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘـﺬ ﺷﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ زداﻳﻲ ﻣﻲﺳﻢ
  دﻫﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭼﺮﺧﻪآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  2/9 ±/.63bppﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﮔﻲ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ درﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻼﻧﻲ درﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ 
  ﻣﻘﺪارﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ زدوده ﺷﺪن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ درﻃﻲ ﻣﺪت ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
ﻣﻴـﺰان ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت اﻳﺠـﺎد ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣـﺰﻣﻦ وﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ درﻋﻀﻼت،ازروش ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻢ زداﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
   
 ٣٩ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
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زاﻳـﻲ، اﻳﺠـﺎد ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ، ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ BFA1  
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ. ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧـﺎﻛﺰي ﻣـﻲ 
-از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  B1ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژﻧﻴﻚ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
در  BFA1اي از ﻧﻈﺮ راﻧـﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتدﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫـﺎي وﻗـﻮع ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﻫـﺎي ﺳﺎﻟﻪ دارد وﻟﻲ ﺗـﺪاوم ﮔـﺰارش  04ﻫﺎ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦاﮔﺮﭼﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه وﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺘﻼف درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، ﺳـﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻻﺷـﻪ در از  BFA1در ﻛﻨـﺎر ﺗـﺄﺛﻴﺮات  BFA1ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ، ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در ﻣـﻮرد ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ ، دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﺎري ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻲ B1ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ط ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ وﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ارﺗﺒﺎ
  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻫـﺎي آﻧـﺎن در آﺑﺰﻳـﺎن ﻫـﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﻗـﻮي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺟﻨﺒـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎدﺧﻮراﻛﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
  ﮔﺮدد: اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
اﻟﻒ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻄـﺮح 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﻲ در آﻧﺎن 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧـﺎن در ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ B1ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ب( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آ
  در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن. 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ B1زاﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ج ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎري. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  اي اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻳﮋه
ﻛﻤـﺎن ي رﻧﮕـﻴﻦ ﻻآﻫـﺎي ﺣﺴـﺎس ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗـﺰل ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧـﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻄﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻬﺶ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛـﻪ ﻠﺐ ﻣﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃBFA1ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ 
ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در راﺳﺘﺎي ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
  اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻳﮋهﻣﻲ BFA1ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٩
 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳﺎز اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺑﻮده  و درﻛﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت اﺻـﻼح ﻧـﮋادي ﻣـﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ، زﻣﻴﻨﻪ
  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﺮدد. 
وري ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳـﺎن اﻣﻜـﺎن ﺑﻬـﺮه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﻮراكﻮع آﻟﻮدﮔﻲﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد وﻗ
  ﭘﺮوري دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﺑﺰي
، در ﻛﻨﺎر ﺣﻀﻮر اﻧﻮاﻋﻲ از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در B1ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻃﺒﻌﺎ،ً رﻧﮓ زرد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻻﺷـﻪ و ﻃﻌـﻢ ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع و ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎزار اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻧ
  ﮔﺮدد. ﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪي از ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ در آﺑﺰﻳـﺎن و اﻟﺬﻛﺮ درﻳﭽﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻮقﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻛﻨﺪ. ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ روي ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ
ﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺎط ﻛﻮر ﺑﺴﻴﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛ
آﻻي زاﻳﻴﺒﻴﻦ ﻗـﺰل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در واﻛﻨﺶﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮددارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
  
رد ﺎه ﻦﻴﺴآﻮﺗﻼﻓﺁ زا ﻲﺷﺎﻧ  ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ و دﺎﺼﺘﻗا تاﺮﺛا ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  /... ٩٥ 
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ. در  )sutallets resnepicA(ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون 
در ﭘﻨﺞ  01rgﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  081ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ، ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﭼﺎه  005ﺗﺎﻧﻚ  51ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در  21ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  002و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  81  2cﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑ
( 001bpp، 57bpp، 05bpp، 52bppﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )  B1ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  7/3mpp
روز اﻧﺠﺎم  ﻃﻲﻧﻮﺑﺖ  3درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه و در  3ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻔﺘﮕﻲ  Hpﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﺟﻤﻠﻪ : اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
ار داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮ
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ از آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻛﺒﺪ و ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ  )E & H(اﺋﻮزﻳﻦ  –ﻓﻴﻜﺲ و ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
ﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ زﺧﻢ ﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎ
درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.  71/9اﻟﻲ  4ﺗﺤﻘﻴﻖ از  ﻃﻲﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺰﻣﻦ و ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻛﺒﺪ و 
ﺑﻮد. ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل  
دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻛﺒﺪ، دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ در ﺑﺎﻓﺖ 
ﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ، ﻃﺤﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺑﻮد.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   ﻃﻲاﻳﻤﻨﻲ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎ ﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ وﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ درﻣﻘﺎ ﻃﻌﻲ ازﺗﺤﻘﻴﻖ ، 
 lecxE ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻠﻴﻪ داده ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎ ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮو ﺑﺎ 
 و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﻮﻛﻲ و ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﺑﺎﻧﺮم اﻓﺰار  )AVONA(ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  SSPS
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -2-1
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ـ   ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر و ﭘﻴﺶ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ  ﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﭘﻨﺠﻤاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  01ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻲ
ﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺖ در ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﻨﺠﻢﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﺪ درﺻﺪ در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺴﺘﻌﺪ  ﻫﻤﺮاه ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ ت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻗﻠﻴﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﺸﻮر از ﻳﻚ ﻃﺮف و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎي ﺻﻮرت  ﮔﺬاري ت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ را از ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻮد.
از زﻣﺮه « ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ» ﻃﺒﻌﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
« ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻓﺮآورده» و « ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش » ، «ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن» ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﻠﻴﻪ زﻧﺠﻴﺮه
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ  اﺛﺮات ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ را در راﺳﺘﺎي
  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ ﻓﺮآورده
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺠﺎري ﻛﺸﻮر  ﺑﺮﺧﻲ ازدرﻣﻮرد1B ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼ ﻋﺎت درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.                                                                                     ﺑﺮا )sutallets resnepicA(ازون ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
ن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت آو ﭘﺮورش  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2831،اﻳﺮان ) ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺤﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺧدر درﻳﺎي  ﻣﺰاﺣﻢﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰرو ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار
 ﮔﺮدﻳﺪهن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺎﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﻧﺎن اﺳﺖ. ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻧﺎن از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ آﻋﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ، در ﻛﻨﺎر ﺧﻼ ﭘﺎره اي از اﻃﻼ
  ﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.آاﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٠١
 
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ:
 ازون ﺑﺮوندر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ   B1  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .1
در اﺷﻜﺎل ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف  آﮔﺎﻫﻲ از .2
  . ازون ﺑﺮونﻣﺎﻫﻲ 
 .ازون ﺑﺮوندر   1B اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ .3
  اوزون ﺑﺮون.ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  1Bﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  .4
ازون ﻣﺎﻫﻲ در  1B ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ.دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي 5
  .ﺑﺮون
  
  ﻛﻠﻴﺎت  -2-2
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -2-2-1
  ﺳﺨﻨﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.  1ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻫﺮودت از وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري دﻧﻴﻴﭙﺮ
ﻣﻴﻼد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري را ﺧﻴﻠﻲ ﻟﺬﻳﺬ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﭼﺴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮﻳﻲ ﻛﻪ ارﺳﻄﻮ در ﺳﻪ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از 
  از ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آورد.
در روﺳﻴﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ دور ﻃﻨﺎب ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻨﻮز  
  ﺎزار ﺑﻪ ﻧﺎم وﻳﺰﻳﻜﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺻﻴﺎدان ﺧﺸﻚ ﻛﺮده اﻳﻦ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ را در ﺑ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﺎوﻳﺎري در زﻣﺎن روم ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻮده 
ﮔﻮﺷﺖ آن را ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮاي  3از ﻣﺼﺮف اﺷﺮاﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و آﺗﻨﻲ 2اﺳﺖ. اووﻳﺪ
  ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻴﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻣﺎرﻛﻮﭘﻮﻟﻮ ﻧﻴﺰ در ﺑﺎزدﻳﺪ ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺳﺨﻦ 
  ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ. 
، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮي 5ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن  4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ اﺳﺘﺮوژن
اﺳﻴﻚ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از اﻳﻦ رو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻗﺪﻣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ژور
  ﺧﺎوﻳﺎري را ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر  5ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  72از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  7، ﻗﺮه ﺑﺮون6ﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛ
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 ٧٠١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
و ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  9)ﭼﺎﻟﺒﺎش(، ﺷﻴﭗ8ﮔﻠﺪ 
ﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر و ﻛﺴﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮ
  درآﻣﺪﻫﺎي ارزي، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺤﺎق NCUIﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  )SETIC(ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ  8991( ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از آورﻳﻞ 7991 -ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در دﻫﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻳﺘﺲ )ﺣﺮاره
ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر  -ت و ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻓﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻧﻈﺎرت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ، ﻣﺸﻜﻼ
در ﺳﺮ راه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻳﻚ ﻃﺮف و دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ و 
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در آﺑﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري 
  ( 2831اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.)ﻛﻴﻮان،
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه 
ﻃﺮح  24ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﻫﺒﺮدي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  01ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺗﻌﺪاد 
  ﺮوژه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﭘ 822ﺟﺎﻣﻊ و 
  
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺘﺎره اي ﻳﺎ دراﻛﻮل :
ازون ﺑﺮون )اﻳﺮاﻧﻲ(، ﺳﻮروﮔﺎ )روﺳﻲ(، ﭘﺎﺷﺮوﮔﺎ ) روﻣﺎﻧﻲ(، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ. ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  86ﻫﺎي درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، آزوف و ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻏﺬاي  71ﺗﺎ  41ﺳﺎﻟﮕﻲ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در  21-31ﺎي آزوف در ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳ
ﻋﻤﺪة ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، 
  (.1831ن،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻛﻴﻮا  ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮزة ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دورﮔﺔ ﺣﺎﺻﻞ ازاﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ
( ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 4731ﺗﺎ  0731ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ) از  
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان روي ﺑﻴﻮﻟﻮژي وذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﺎل 
  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ.  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ 81/4درﺻﺪ و دراﻛﻮﻟﻬﺎي ﻧﺮ 18/6دراﻛﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎده  4731
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 57/8ﺑﻪ  7731ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل  4731ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ دراﻛﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻏﻨﻲ  42/2درﺻﺪ رﺳﻴﺪه وﻟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺻﻴﺪ دراﻛﻮﻟﻬﺎي ﻧﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
  (. 2831؛ﻛﻴﻮان 7731ﻧﮋاد، 
ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون )دراﻛﻮل( ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ 
 1/5ﺗﺎ  1و ﺗﻌﺪاد آن ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ روﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ رود، در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎم وي ﺑﻴﻨﻲ دراز اﺳﺖ. ﻗﺎﻣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
  ﻳﺎي ﺧﺰر دارد. ﻣﺘﺮ و وزﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﺮ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در در
ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر آن ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﺬاﻳﻲ دارد، از ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي آن در ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺪود 
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر اﻳﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ  06
  اﺧﻴﺮ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ -2-2-2
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
و  01ﺟﻨﺲ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس
ﻧﻴﺰ  31و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﻴﺠﺮ 21ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﻮﻣﻴﻮس 11آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس
   )4991,nampoorG(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
و  BFA2، BFA1ﻧﻮع ﺳﻢ اﺻﻠﻲ ﻗﺎرچ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  4آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ 
caM & ollem'D(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  BFA2و  BFA1. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  GFA2و  GFA1
   )7991 dlanoD
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻠﻲ ﻛﺘﺎﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎي ﺑﻴﺰﻓﻮراﻧﻮﺋﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ 
اﻳﻨﻬﺎ ﺣﺎوي ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ و ﻳﻚ ﻻﻛﺘﻮن  اي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻢ زاي ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻪ
 )8991,siweL ( .ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ
  اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
 7O21H71C : 3B                     6O21H71C : 1B
  7O41H71C : 4B  6O41H71C : 2B
  
ﻧﻮع آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  4ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻘﻂ  02ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺣﺪود 
  ()4991,.late notaEﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
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 ٩٠١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
رت اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراﺑﻨﻔﺶ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻗﺘﻲ در ﻣﺠﺎو Gو  Bﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي آﻓﻼﺗﻮﺳﻜﻴﻦ ﻫﺎي 
از ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ  Gو  Bﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ از ﺧﻮد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي  )VU(
ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ  B2و  B1ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي 
   )2991 ,COR(ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.  در )neerG(ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ  G2و  G1و آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  )eulB(
ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و  001/000ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0691اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل  1691ﺟﺪاﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
 )1691 tuolB(ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. « 41 xﺑﻴﻤﺎري»ﺟﻮﺟﻪ اردك در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﺛﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم  00002
  ﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﺬاي اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﻮﻗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ از ﻏﺬاي 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ  )CLT( 51ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك
و  ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮزﻳﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  )7991 motsuR(ﮔﺮدﻳﺪ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﺟﺪا 
ﺴﻴﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﻛ« آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ» ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ، 
  .)3691 la te tnaegraS(آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻲ ﻓﻮران ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  
 و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ 61و آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮل MFA 2a،  MFA2،  MFA1،  BFA 2a،  BFA2،  BFA1ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻨﺘﻮﻧﻮن در : 
  ()7002,.late yddeR,3691 .late oasA BFA2و  MGFA2a،  MGFA2،  MGFA1، GFA2a، GFA2،  GFA1ﻻﻛﺘﻮن در : 
و  B1ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  M2و  M1دو آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.  B2
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از  B2دي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  -4 M2و  B1ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  -4در واﻗﻊ  M1
notaE,8791 .late nosrettaP(ﺷﻴﺮ ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ()4991,.late
  
  ﺎ در آﺑﺰﻳﺎن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫ-2-2-3
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن 
  (. 6791 latneohcS(ﻏﺬاﻫﺎ، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١١
 
: ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، ذرت، ﺳﻮﻳﺎ، ﺑﺮﻧﺞ،  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ
;4002 ,.late nauagaC;0002.late esillE(ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻬﺎ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
   )5002 gnirpS ; 5002 nageF
ﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻨﺠ
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ 
; 5002 nageF ;5991 .late uocaT(آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
   )5002 gnirpS
ﺎ اﻣﺮوزه از ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. در ﻛﻨﺎر ﺷﺮاﻳﻂ آب و  ﺑﺨﺼﻮص
ﻫﻮاﻳﻲ ، روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮآوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﺟﻬﺖ 
. آﺳﻴﺐ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ در )3002,inajruM(ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 )4002,.late smailliW(روﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دﺧﺎﻟﺖ دارد. 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ در ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﺒﻌﺎً اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از 
  ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
   )3002 iuajruM ; 3002 , renhcsup(
ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ  71آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ
   )0791 , yelhsA(آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  81آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
   )5991 notaE dna rehgallahC ,4991 skcirdneH , 9891 llevaL ,9691 revlaH(
 .late iratrautnaJ ;0991 llevoL dna iratrautnaJ ;4891 levoL(91ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ روﮔﺎﻫﻲ 
 .)5991 notaE dna rehgallaG ; 4991 skcirdneH ; 1991 .la te sakalp ; 0991 
  .  ) 3002 inajruM ; 3002 . la te oohaS ; 1002 la te oohaS( 02ﻛﭙﻮرﻫﻨﺪي 
  . )6002 .la te naek.CM(،  12ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  .  )2002 .la te nauT ;4991.la te zehcanaS-zevahC ( 22ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ
و  52ﻲو ﻣﻴﮕﻮي آﺑ 42( و در ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدن 3791)ﺳﺎﺗﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  32ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﭘﻲ
  (.  1002 . la te nilaptaraynooB ; 2891 .la te renthgiL ;2891. la te namesiW)  62ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ
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 ١١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﺛﺮات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ  )2791 ssieR( 82، ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ )2791. la te ssieR( 72آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ 
( ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ 3002در ﺳﺎل  hcilKو  ttenneB؛  8991،  SSOM؛  4991و ﻫﻤﻜﺎران ،  yttoCداﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ) 
، ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ و 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   seirveDﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ 
 ebmoluoC(، ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﺗﻮﺳﻂ 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ovlaCﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ 
 te ossuR(ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ. )4991 nampoorG & notaE ;4991 enrebweN dna nelluC ; 4991 ebmoluoC ;3991
   )6002.la
  
   ﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ آﻓ-2-2-4
)ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 92آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژﻧﺰ 
 )7991 nocaeD(در ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 03ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺳﺒﺐ ﻫﭙﺎﺗﻮﻣﺎ 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ واﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺎن درارﺗﺒﺎط اﻧﺪ. 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ از ﻫﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮات ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ در 
  ن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺣﺎد در اﻧﺴﺎ 13ﻣﻮﺟﻮدات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺴﺎس  و اﺛﺮات ﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺒﺪي اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( 
و ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  23آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻤﻨﻲ
، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻧﺴﺮ 8891، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دارد. در ﺳﺎل  B1ﻮﻛﺴﻴﻦ آﻓﻼﺗ
را ﺟﺰء ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﺸﺎن داده  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  )CRAI(
 )4991.la te notaE(ﻮد دارد . ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ و ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي وﺟ
،  43، ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ، ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ، ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ33ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ : ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زاﻳﻲ 
، ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﻣﻮارد ﮔﺰارش و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 53ﺿﺎﻳﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  ()4002.late smailliW;5991 nyetSﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١١
 
از ﻫﻤﻪ ﺳﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ  B1در ﻣﻴﺎن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻤﻴﺖ، ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ، ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ : 
 )7002.late yddeR(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  2GFA > 2BFA > 1MFA> 1GFA > 63LFA > 1BFA
 )4991 .late notaE(ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد.  G1و  M1،  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي  1BFA
  .  )2002 renhcsuP(ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را از ﺧﻮد  1BFAاز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ  1Mو  1G، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي  LFAو  1BFAﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﺪ ا ز 
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺷ
  . )1002 renrob nediew(ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 732از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺎﻻي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآوري )ﭘﺎﻳﺪاري در ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ 
ﻋﻤﻼً ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآوري اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺮآورده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ  "1M"درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  992و  "2G"درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
( اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده اوﻟﻴﻪ از ﭼﻪ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ   3991 CRAL , 2991CORﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮔﺰارﺷﺎت آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در
, 2991 nocaT(ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
   ) 4002 gagA
  
   آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري  -2-2-5
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﻪ 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮز در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻗﻮع ﻫﭙﺎﺗﻮم  0691ﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل آﻓﻼﺗ
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺎﻟﺖ آﻳﺪاﻫﻮ واﻗﻊ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ 
ي اوﻟﻴﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎraludon itluMوﺟﻮد ﻛﺒﺪي ﺣﺎوي ﻧﺪوﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر )
   )0791 yelhsA(
ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﻛﭙﻚ زده ﻛﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻢ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ 
  ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس از ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  B1در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
                                                            
  locixotalfA. 63
 ٣١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در اروﭘﺎ و ﺷﺮق وﺟﻮد دارد. ﺗﻠﻔﺎت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺳﭙﺲ از آﻟﻤﺎن 
  (.  2891 nroK & rednuWﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ) 
و در  6891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nessumsaR، در داﻧﻤﺎرك 4891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zerepziuRدر ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ ﺗﻮﺳﻂ 
 4002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل    nauagaCﻳﻚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ.  0991در ﺳﺎل   spilihP miTﺷﻴﻠﻲ 
وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ را ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﭙﻚ زده اﻳﺠﺎد 
  ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
درﺳﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﮔﺰارش  ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ  B1ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﻪ رﻏﻢﺑﺎﺷﺪ. 
  . از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
  
  ر آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬا ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ د -2-2-6
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي 
ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در آﻣﺮﻳﻜﺎ، اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻃﻲ
   )2002 OAF , 1002 CE(اﺳﺖ. 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ، 
ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  )1002 CE(ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
اﺧﻴﺮاً ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ذرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺷﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮور
  . )2002 tropeR evitucexE hsittocS ; 5991 la te weN(ﺷﻮﻧﺪ 
اﻏﻠﺐ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﭽﻮي و ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ و ﻳﺎ 
 )9891 ydraH(و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد    )nedahnem citnaltA (ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎدن ﻫﺮﻳﻨﮓ
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ، آرد ﺳﻮﻳﺎ و ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻼوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
م ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﻻز
   )3002 CE(ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد . 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١١
 
درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻠﻪ اي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﺑﻪ  52ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  9891در ﺳﺎل  TSACﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ  OAFﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ آﻟﻮده ﻣ
  آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ذرت و ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪي از ﺻﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي 
  ( . 3002 ojnabedA & eloknaB،  7991 RAIGC،  6991 odopKﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ) 
رﻃﻮﺑﺖ ، ﺣﺮارت و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﺳﻴﺐ ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺰ 
   )4002.late smailliW(ﺑﺴﻴﺎر دﺧﻴﻞ اﺳﺖ .
درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  52)ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و ﺧﻮارﺑﺎر(  73 OAFﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
 )4991.late notaE(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮارت و 
  ﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﻮد. رﻃﻮﺑﺖ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻠﻜﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻓﺴﺎد روﻏﻦ ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  )6002.late ossuR(ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮔﺮدد. 
  
  ﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑ -2-2-7
ﻣﻴﺰان و ﺷﺪت ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ : ﻧﻮع، ﺟﻨﺲ، وزن، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ  1BFAوﺟﻮد دارد.  1BFAدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺪ واﺳﻂ 
  (  4991 oknetiuxaM & kcuebeoR ;4991 rehgallaG & notaEدرآﻳﺪ. )  OBFA
ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي داﻧﻪ ﻛﺘﺎن آﻟﻮده 
  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. 58، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  )0791 , yelhsA(ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻛﺒﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﻧﻴﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ).ps surulatcI(و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ   aipalit eliNدر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آب ﮔﺮم ﻣﺜﻞ 
در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  1/8gmﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ در ﻣﻌﺮض   aipalit eliNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﺒﺪي در  روز ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، 57ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
  آﻏﺎز ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.   aipalit eliN
                                                            
 )OAF(  noitazinagrO erutlucirgA dna dooF ehT.73
 ٥١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ   aipalit eliNروي  B1ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  2/7ﻈﺖ ﺑﺎ ﻏﻠ )2002 ,late nauT(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وزن و  8آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮاي  001gmﻳﺎ  01،  2/5ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ داراي ﻛﺒﺪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ   1BFA، 01gm. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺣﺎوي . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
د. آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ وزﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻮ
 ossuR(در آب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .  bpp5ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎﻻي 
 )6002.late
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  01ﺑﺮاي  01gk/gmﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  B1ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
   ) 0991 , llevoL dna iatorartnaJ(ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺿﺎﻳﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . 
 1Bدر ﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ibaraFﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  51ﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺲ از درﺻ 8/6در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻗﻮع 
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻢ  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از 7روز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ  04آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻌﺪ از 
ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ، اﻳﺠﺎد 
ﻨﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﻧﻘﺎط زردرﻧﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻫﻤﭽ
   )0002late ibaraF(روز از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  71ﻗﻄﻊ آن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺰل  1BFAدر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
  و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  83ﻛﻤﺎن و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي
از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل  1Bاﮔﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
   )5991late nosseL(ﺑﺪ. در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن راه ﻣﻲ ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  001bppو  57، 05 52ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  1B، ﺳﭙﻬﺪاري و ﻫﻤﻜﺎران ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  8831درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در  ﺳﺎل 
ﻧﻮﺑﺖ ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در  3درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه و در  3ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﻓﻲ ﺑﺮوز زﺧﻤﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ زرد رﻧﮓ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺼﺮ
   .ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
، ﻋﻼﻳﻢ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﻪ 3002در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻛﺪورت ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻮري، ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ، زرد 
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ زردي رﻧﮓ رﻧﮓ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن، ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ، ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ. ا
nauagaC( .ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  nasul lartneCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در 
   )3002,late
ﻧﺸﺎن  1BFAدر ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮراﻧﺪن  1BFAﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  1991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   sakalP
درﺻﺪ آن ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  59ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  4و درﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﭘﺲ از  41Cدار ﺷﺪه ﺑﺎ 
                                                            
   hsif arbeZ .83
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١١
 
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل آن ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻛﺒﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
  در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. 
 –و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺒﺪي  1BFAﻣﻮش ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺗﺠﻤﻊ و دﻓﻊ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
   )1991 ,late askalp(ﺻﻔﺮاوي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ، 
  آﻧﻤﻲ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ وزن  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺧﻤﻬﺎ )ﺿﺎﻳﻌﺎت( ﺑﺮوز  1Bﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ 
ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ وزن و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ 
  ()6002.late ossuRاﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲ زﻧﺪ. 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس -2-2-8
ﻮاﻧﺎت ﺟﻮان ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺣﻴ
   )4991.late notaE(.
seyaH;0991,notaE & lledsmaR(ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  taRدر ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
   )1991.late
در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
 )6002.late ossuR(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ. )4991 skeirdneH(رود 
در ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ  OBFAﺑﻪ  1BFAﺗﻔﺎوت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ، ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  1BFAﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ 
آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، 
و ﺳﻢ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي
  ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد.  1BFAزداﻳﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺮا  1BFAدر ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﺳﻢ زداﻳﻲ ﻛﺒﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و دﻓﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن  IIﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺎز 
   )8891.late yeliaB(ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ . 
 ٧١١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
، روي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺒﺪي و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻴﺘﻮزوﻟﻲ 5991در ﺳﺎل  notaEو  rehgallaGﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در  1BFAدر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ   1BFA
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  P)ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  PYCﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوزوﻣﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﻮﻛﺴ
   )0002.late  gnay(را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  1MFAﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
در اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺪار زﻳﺎد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮوز ﻛﺒﺪي ﺣﺎد را ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﻴﺪوز و ﻳﺎ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﺒﺪ 
ﻴﺰ( ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب و ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺒﺪي ﺣﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ادم )ﺧ
ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﻤﺎ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اش ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺣﺎد 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ. اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دارد و ﺑﻪ ﻧﺪرت در اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد 
ﺎﻳﺪ.  ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮﺷﺎن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﺣﺎد ﻣﻲ ﻧﻤ
  )0102.late   adihcaM(ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 4/5ﻣﻴﺰان وﻗﻮع و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود   
ﺟﻬﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻠﻴﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
ﺳﻢ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
   )4002.late smailliW(ﻣﺬﻛﻮر دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺎل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و  ﻃﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺎرﭼﻬﺎ 
ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روﺷﻬﺎي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪن ﻣﻴﺰان 
ﻄﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮاﺳ
ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬا ﻣﺸﻜﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻔﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد . )2002 . late sregdoR(. ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﺑﻞ .  )8991.late llewxaM(اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ در دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺷﻮد 
اﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در ﮔﺰارش ﻫﺎي ار
   )3991 enreb weN dna nelluC(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در  ﻛﻮدﻛﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﻳﺞ، زردك، ﻛﺮﻓﺲ و ﺟﻌﻔﺮي اﺛﺮات ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژﻧﻴﻚ 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺜﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮراﻧﺪن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي )0102.late adihcaM(آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
 ossuR;و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺛﺮات ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ) Eو  C، Aﻫﺎي 
  (  3991  isihkaW & akeidnayN ; 7991.la te rekaboobA 6002.late
ش ﺷﻬﻴﺪ 





و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ون ﺑﺮون، 
ﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ 
رد ﻧﻈﺮ در 






ه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮا
ﻖ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا 





ﺪاري و ﺑﺎ ﻏﺬا
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎو
 و ﭘﺲ از ﺑﻴﻮ
ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴ 05
ﻃﺮﻳﻖ آب ﭼﺎ
 ﺗﺎﻧﻚ از ﻃﺮﻳ
ﻢ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪ
ل در ﺟﻴﺮه ﻏ

















  ( 1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺎﻳﺸﻲ در اﻧﺴﺘ
ز ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴ









ت ﻳﻚ ﻣﺎه د















 ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﺪ
 ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎ











ﻮاد و روش 
زآﻣﺎده ﺳﺎ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  5
ﻪ ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن
 آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
آﻣﺎده ﺳﺎ -1
ﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳ
 ﻃﻮل، وزن، ﺑ
ﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎ
ﺑﺎر ﺗﻌ 2ﻴﺰان 
ﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه 
 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺮﻣ
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﻴ
 اﻗﺪام ﺷﺪ : ا





























  ﺪ. 
.ﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در





 و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ  01
م ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻣ
ﻋﺒﻮر داده ﺷ 
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 




، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎ
3mmه ﺑﺎ ﻗﻄﺮ
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺤﺘﻮاي وﻳﺎل 
رﺳﺎﻧﻴﺪه   5
(، ﻣ001bpp
 اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺟ













، اﺳﭙﺮي ﺷﺪ. 








ﺟﺰا ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﻮط ﻛﻦ اﻓﻘﻲ





ن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﺗ
: آﻣﺎده ﺳﺎ 2ﺮ 
وﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ا
 ﺷﺪن در ﻣﺨﻠ
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠ
ودن آﻓﻼﺗﻮﻛ






















ﺑﻪ  B1ﻴﻦ 
 CLPHﻳﻖ 
  
  ﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 
ي ﻛﻴﺴﻪ در 
ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  FA
ﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ








  ي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ه ﻧﻤﻮدن ﺟﻴﺮ
ﻮﺑﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ 





و آﻣﺎد  B1ﻦ
ل ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﻃ
ﻪ ﺑﻨﺪي و ﭘ
( ﺟﻬﺖ ﺣ8
 ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ﻚ ﻛﻦ
  





ﺖ زﻧﻲ ﺟﻴﺮه 
  
:ﭘﻠﺖ ﻫﺎي  6









 و ﺧﺎرج 
ﮕﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻴﺎﻧﻪ از ﻫﺮ 
اﺳﺎﻧﺲ  ﻂ
ﻤﻮﻧﻪ اﺧﺬ 
   
 ﺗﺎﻧﻚ ﺳﻴﻔﻮن
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻔﺘ 
ﺪﮔﺸﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳ




  وزن ﻣﺎﻫﻲ
ي ﻏﺬا از ﻫﺮ
Hpﺣﺮارت و





  ﻞ ﻣﻴﺨﻚ






ﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜ
ﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﮔ
ﻧﻮﺑﺖ در روز
ه ﻫﺎي ﭘﻠﺖ 
وزاﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع 
: اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤ
ﻲ و ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎ
روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠ
  م ﺷﺪ.
ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺒ
ﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد
 ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻮ
  ي
 3 زﻧﺪه و در
ﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻴﺮ
ﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، ر











ي اﺿﺎﻓﻪ در ﺗ
ﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤ
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧ
ي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮ
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ه در اﻧﺪام ﻫﺎ
و ﻗﺪاﻣﻲ( ﻧﻤﻮﻧ
ﻳﺪ . ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴ
راﻓﻴﻦ ﻗﺎﻟﺐ 
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
 
ﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ 
ﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
  





ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  ﻢ ﻇﺎﻫﺮي
ﻲ و از ﻧﻈﺮ ﻛ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺎﻳﻌ
 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ل و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ )
ه درﻳﺨﭽﺎل ﻧ
ﺷﺲ از ﭘﺎك 













ي در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺟﻲ ، ﻛﺎﻟﺒﺪﮔ
ﻳﻢ ﺮرﺳﻲ ﻋﻼ
ﻚ از آﺑﺸﺶ 
ﺲ وﺗﺎ ارﺳﺎل 
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  ﻮل ﺑﻮﺋﻦ
  
 ﻦ
 ﺷﺪه در ﻣﺤﻠ





























































ﻋﺪد ﻣﺎﻫ 21ي 
ﺳﻲ  2و  1ي 
ﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎ














 ﻲ ازون ﺑﺮون
 
ﻲ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎ
 ﻛﻤﻚ ﭘﻴﭙﺖ 
ﻫﻴﺎن( و روي
ﺐ ﺧﻮن ﺑﺮاي 
و ﺑﺮاي ﻳﺎﺧﺘﻪ 
( از ﻫﺮ25وز
ﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴ
ل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ 
رﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠ
ن ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﺳﻲ ﺳ 2ﺎي









 از ﻓﺴﺎد ﺧﻮ




ﻮن ﺑﻪ وﻳﺎل ﻫ
  
 telpmoC( C
 ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﻤ
 ﺑﺎﻻي ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴ
 ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
ﻠﻔﺎت و در اﻧﺘ
















 دو وﻳﺎل ﻣﺠﺰا
دﻳﺪ. ﻗﺒﻞ از 





ي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴ



































 ٧٢١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 006Eﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن ﻣﺪل  02و ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ   04ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ 
  .()4991 ,ztnolK ,7002 ,.la te oaG ..ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  lleC doolB deR    ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ
       00001×R =002×01×5× )5R + 4R + 3R + 2R + 1R( = )3mm/N( CBR                 
 lleC doolB etihWﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ   
                          
()05
4
                         WWWWWWWW  12341234 )3mm/N(CBW ()0201
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ:
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮه ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺧﻮن روي ﻻم 
درﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮد. ﭘﺲ از  54آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ روش دو ﻻﻣﻲ ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
ﻖ ﺷﺪه ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﻫﻮاي آزاد، ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴ
درﺻﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن از ﺳﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي  01ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﺎزوﻓﻴﻞ،ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ )ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، 
ش زﻳﮕﺰاگ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. از رو
ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  002ﺑﺮاي دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، از ﺧﻮن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ دو اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ و از ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ 
  (.)7002 ,.la te oaG
  ﺣﺠﻢ ﻓﺸﺮده ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
ﺣﺠﻢ ﻟﻮﻟﻪ  2/3ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن، ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮن ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺶ از 
ﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
 ,notsuoH)دﻗﻴﻘﻪ  7دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0007آﻟﻤﺎن( ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ   hcitteH. ﺷﺮﻛﺖ negnilttuT 23587-D)ﻣﺪل 
  روي ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن (،0991
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ روش ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮﻳﻚ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﺮف ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج 
، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از yawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VUﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل  045
  ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
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ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮ1( از راﺑﻄﻪ lfو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻓﻤﺘﻮﻟﻴﺘﺮ ) 01ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺿﺮﺑﺪر ﻋﺪد 
ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن در 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل  2از راﺑﻄﻪ  )gp(ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم  01ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺿﺮﺑﺪر ﻋﺪد 
 001ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺿﺮﺑﺪر ﻋﺪد  ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
  )4991,ztnolK(و ()5691 ztnolK dna nosrednAﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  3ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ از راﺑﻄﻪ 
  
  emulov ralucsuproC naeMﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ    
01
(/)
CBRnoillimmm 3 VCM =
        tircotameH




              
  noitartnecnoC nibolgomeH ralucsuproC naeMﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
 CHCM =  (/)001
tircotameH
  nibolgomeHglcd
ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﺎ     nocinhceTﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس واﻛﻨﺶ رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر
ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺗﻮر و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺮي ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ  L/UIواﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ 
  (. 1991,siweL) روش ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ روش در ﺷﺮاﻳﻂ  teruiB -idomﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻪ روش 
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭘﺮﻳﻚ ﺑﺎ اﺗﻤﻬﺎي ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ اﻛﺴﻴﮋن و آﻣﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ  025 – 065ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﺪت رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
  ﻮد..ﺷ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن و ﺑﻪ روش آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻚ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  )DAP-DOHC( 
ﻲ ﭘﺮﻳﻦ در ﻣﺠﺎورت آﻣﻴﻨﻮ آﻧﺘ -4ﻫﻴﺪروژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻬﻤﺮاه  ﻓﻨﻞ و 
آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﺘﻮﻧﻤﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻨﻮﻧﻤﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه 
  ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد. 
   
 ٩٢١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
)اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ CKGD از ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن و ﺑﺎ روش  )PLA(ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز 
  ﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶاآﻟﻤﺎن( و ﺑﺮ 
  PLA                                                                                         .
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ         O2H+etahpsohplynehportinN-P etahpsohP +  lonehportin-p  
  
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ  )TALA(ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺒﺪي، آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز 
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﮔﺰال  )TASA(ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ و آﺳﭙﺮﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮز  )TPG(ﭘﻴﺮوﺋﻴﻚ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز 
)ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ CCFIآزﻣﻮن از روش اﺳﺘﻴﻚ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس 
  و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ   etahpsohp -5-laxodnyPﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﻃﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ( ﺑﺪون اﻓﺰودن 
  TALA                                                                                                                       
   taratulgoxO2 + ninalA-L etamatulG-L+  lonehportin-p  
  
    HDL                      
  + DAN +etatcaL-L    -H +HDAN + etavuryP
        
                                                                                                                                                                          TASA
   taratulgoxO2 + etarapsA-L etamatulG-L+  lonehportin-p                                                                            
  
    HDM              
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. + DAN +etalaM-L    -H +HDAN + etaratolgoxO
  
  
  cirtenirololC GCBﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺳﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ و از روش 
 2.4 Hpو ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ                                                            
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  )xellpmoC( GCB – nimublA    GCB+ nimublA 
  
  و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ  HDLGﻣﻴﺰان اوره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ و ﺑﺎ روش 
   
  3OCH2 + +4 HN2  ESAERU -O2H2 + aerU
 O2H + + DAN +ETAMATULG-L  HDLG – HDAN ++4 HN2 + etaratulgoxO -2 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
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ﺎ اﺳﻴﺪ ﻏﻠﻴﻆ ﻣﻲ ﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻴﭙﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺳﺮم را ﺑ
ﻓﺴﻔﻮواﻟﻴﻨﻴﻚ ﻣﺠﺎور ﻧﻤﻮده، در واﻛﻨﺶ ﺳﻮﻟﻔﻮﻓﺴﻔﻮواﻧﻴﻠﻴﻦ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ:
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ   0/1ﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻖ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﺷـﺎﺧﺺ  , )RCF( ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا  )IWB%( وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  (FCو ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ ))RG( ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ )RGS(رﺷﺪ وﻳﮋه 
  ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻻرو اوﻟﻴﻪ/ ﻧﺴﺒﺖ ﻻرو زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه در ﭘﺎﻳﺎن دوره ×   001درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ= 
 )9891 ,.la te gnuH(  
 
                         )  0991  ,.la te  iaynoR (    )iW- fW(/F = R.C.F
  ه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ :  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪ    F
  :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ        fW  و    iW   
                         )  0991  ,.la te  iaynoR (    )RCF(/1 = E.F
  
   3002 ,.la te ilhaW ; 0991  ,.la te  iaynoR (    001x t/) iWnl- fWnl (= R.G.S )
  :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ fW  و    iW
  : ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورشt       
 )9891  ,.la  te  gnuH(   iWB / )iWB - fWB( x 001 = IWB %
  : ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ fWBو    iWB
  )9891 ,.la te gnuH(   n / )iWB - fWB( = R.G
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش  : n
  )2002 ,.la te tulubkA ; 2002 ,gneD & gnuH (    )3^LT/WB( x 001 = FC
    (  g:  وزن ) WB
  ( )mc:   ﻃﻮل ﻛﻞ LT  
  روﺷﻬﺎي آﻣﺎري :
ﺟﻬﺖ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از روش ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ 
ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ   lecxEدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  SSPS ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  yekuTﻳﺎ  nacnuDو ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ  )AVONA(
   
 ١٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -2-4
  ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ  -2-4-1
 B1در اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺧﻔﻴﻒ در رأس ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻳﻬﺎي ﻧﻘﻄﻪ اي در ﭘﻮﺳﺖ 
رﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﭘﻼﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎ
  ﮔﺮدﻳﺪ.   
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت  B1ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  2در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻌﻨﻲ 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﺎت از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در راس ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ 
ﻘﻄﻪ اي در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده و در ﻛﻨﺎر آن و ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻳﻬﺎي ﻧ
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﺠﺎد زﺧﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺎه ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  3در آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ 
دﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮوز  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ ، ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ
ﺟﺮاﺣﺎت ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داراي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده و 
ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﻮﺿﻴﺢ داده  42اﻟﻲ  21ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :  1ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺟﺪول ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣١
 
زون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دزﻫﺎي و: ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ا 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  812cﻣﺎه و در درﺟﻪ ﺣﺮارت  3ﻣﺪت  ﻃﻲ B1ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﻣﺎه ﺳﻮم  ﻣﺎه دوم  ﻣﺎه اول
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52bpp)
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺧﻔﻴﻒ در -
رأس ﭘﻼﻛﻬﺎي 
  ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در رأس ﭘﻼﻛﻬﺎي -
  ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪ اي در -
  ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در -
ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ و 
  ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ - 
  ﺷﻜﻤﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  (05bpp)
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس -
ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ 
  ﺷﻜﻤﻲ
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ -
  ﺷﻜﻤﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ
 ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي  -
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي -
ﺷﻜﻤﻲ، ﺑﺮوز ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در 
اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ و ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﺳﺮﭘﻮﺷﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻲ 
  3ﺗﻴﻤﺎر 
  (57bpp)
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در رأس -
ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ 
  ﺷﻜﻤﻲ
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ-
ﺷﻜﻤﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﻘﻄﻪ اي در 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ
ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺎت و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي -
ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ و 
  ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ 
ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و -
  ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ
  4ﺗﻴﻤﺎر 
  (001bpp)
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در راس -
ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ 
  ﺷﻜﻤﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﻘﻄﻪ اي  -
در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﺷﻜﻤﻲ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﻼﻛﻬﺎي ردﻳﻒ -
ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ درﺳﻄﻮح 
  ﺷﻜﻤﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ
 ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي  -
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در -
ﺳﻄﻮح ﺷﻜﻤﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ 
و ﭘﺸﺘﻲ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و 
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ و ﺳﺮ 
  
اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزار 
  ﭘﺴﻨﺪي ازون ﺑﺮون اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
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ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ
ﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ، ﻧ
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ن ﺑﺮون از 
 ﻋﻼﻳﻢ و 
ﺟﻪ ﺷﺪن 
ﺷﺪ. ﻓﻘﻂ 
و  2رﻫﺎي 
ﮓ ﭘﺮﻳﺪه 








 آﺑﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺼﻮص در ﺗﻴﻤﺎ
ﻢ رﻧﮓ و رﻧ
 رﻧﮓ و رﻧ
ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ 3
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
 وﺷﻜﻤﻲ ، ﻧﻤ
ﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ 
در  B1ﻛﺴﻴﻦ 
ﻲ ﺑﻮدن ﻇﺎﻫﺮ
 ﭘﺮﺧﻮن ﺑﺨ
( ﻛﺒﺪ ﻛ2ر )
ﺒﺪ ﻛﻢاري ﻛ
ﺖ. در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ا
 ﺑﺮداري و ﻧﺴ
ﺼﺮﻓﻲ آﻓﻼﺗﻮ














 ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم آﺑ
(82ﺗﺎ  52وﻳﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و
رد. در ﻧﻮﺑﺖ 
ﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣ
ﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑ
 ﺗﻮام ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
  ﻲ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ر ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي 
ﻣﺸﺮوح و ﺑﻪ 
(2ول ﺷﻤﺎره )
ول و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در
ﻲ ﺷﻮد.)ﺗﺼﺎ
ﺮﻳﺒﺎً ﻧﺮﻣﺎل و 
ﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ دا





ﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل د
 ﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ن ﺳﻢ در ﺟﺪ
ﻫﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ا
 آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻣ
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ01
اري  ﻛﺒﺪ ﺗﻘ
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ﻫﺮي آﺑﺸﺶ 
ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن 
0bppو  57، 5
ول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد
ﺪ. ﻗﻮام ﻛﺒﺪ 
ﺪ ﭼﺮب دﻳﺪه 














0)  4و  3
  





 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣١
 
در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﻧﮓ ﻛﺒﺪ، ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻲ رﻧﮓ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ. در 
، ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻛﺒﺪ 4، ﻛﺒﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﻪ و در ﺗﻴﻤﺎر 2اري ، در ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻧﻮﺑﺖ اول و دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا داراي رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻮﺑﺖ 
ﺗﺎ  92ﻧﮓ ﻛﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ر 4و  3ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  ( 43
  
  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ : 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮرم ﻛﻠﻴﻪ و رﺳﻮﺑﺎت ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ در زﻳﺮ ﺻﻔﺎق ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه  2در اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ در زﻳﺮ ﺻﻔﺎق ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﻠﻴﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻮن و ﻣﺘﻮرم و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛ
ﻛﻠﻴﻪ  B1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  4ﺗﺎ  1در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم، ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻮﻧﺘﺮ از دو ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﺗﻴﻤﺎر 
  (34ﺗﺎ  53ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻮن ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. .)ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
  ﻃﺤﺎل : 
ﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻘﻂ در در ﻧﻮﺑﺖ اول و دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ . در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮ
  (  84ﺗﺎ  44ﻃﺤﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  4و  3ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء :
در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ روده و ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ در دﻳﻮاره روده 
ﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، در روي ﭘﺎﻧﻜﺮاس رﻧﮕ
  ، ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ در ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ روده ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.4روده ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮ ﺧﻮن وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  3ﺗﻴﻤﺎر 
  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺮي ﭘﺮﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 4و  3و  2در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، در ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
   
 ٩٣١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﻃﻲدر ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون  B1(: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 2ﺟﺪول )
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  زﻣﺎن 
 ﺗﻴﻤﺎر
  ﻣﺎه ﺳﻮم  ﻣﺎه دوم  ﻣﺎه اول
  1 ﺗﻴﻤﺎر
  (52bpp)
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
ﻛﺒﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻴﺴﻪ  -
 ﺻﻔﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه  -
 ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم و ﻛﻤﻲ  -
  ﭘﺮﺧﻮن 
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺒﺪ  -
  ﭼﺮب و ﺑﺎ ﻗﻮام ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ -
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲروده ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ  -
  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺧﻮن -
ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در زﻳﺮ  -
 ﻛﻠﻴﻪﺻﻔﺎق
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ و ﭼﺮب و. ﻛﻴﺴﻪ  -
  ﺻﻔﺮا ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  روده ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮﺧﻮن  -
  ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
  ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﭘﺮﺧﻮن   -
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  (05bpp)
آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮﺧﻮن،  -
  ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن آﺑﺸﺶ ﻫﺎ 
  ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ  -
  ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺧﻮن -
ﻣﺎﻳﻊ درون ﻛﻴﺴﻪ  -
  ﺻﻔﺮاﺷﻔﺎف
ﻃﺤﺎل دررﻧﮓ و اﻧﺪازه  -
  ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮرم ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ -
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
  ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ  -
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺑﺮ روي  -
  ﭘﺎﻧﻜﺮاس 
  ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺳﻮﺑﺎت  -
  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ  قﺎﺳﻔﻴﺪ زﻳﺮ ﺻﻔ
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮﺧﻮن  -
ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ و داراي  -
  ﭘﻴﻤﮕﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن، ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن و رﮔﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن  -
  روي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
  ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﭘﺮﺧﻮن و ﻣﺘﻮرم  -
  3ﺗﻴﻤﺎر 
  (57bpp)
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮﺧﻮن  -
  ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ  -
ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ روده ﻧﺴﺒﺘﺎً  -
  ﭘﺮﺧﻮن 
ﻃﺤﺎل دررﻧﮓ و اﻧﺪازه  -
  ﻃﺒﻴﻌﻲ 
رﺳﻮﺑﺎت ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ در زﻳﺮ  -
 ق ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪﺎﺻﻔ
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮﺧﻮن  -
ﻛﺒﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻢ رﻧﮓ، ﻛﻴﺴﻪ  -
  ﺻﻔﺮا ﻛﻢ رﻧﮓ در اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي  -
  ﻣﻼﻧﻴﻦ
  روده ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮﺧﻮن  -
  ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮﺧﻮن و ﻣﺘﻮرم -
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺮ ﺧﻮن  -
ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ و ﭼﺮب ، ﻛﻴﺴﻪ  -
  ﺻﻔﺮا ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻢ رﻧﮓ ﻛﺒﺪ 
رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻟﻲ  ﻃﺤﺎل ﺑﻪ -
  ﺑﺰرگ 
  روده ﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻮن  -
  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم و ﭘﺮﺧﻮن  -
  4ﺗﻴﻤﺎر 
  (001bpp)
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ ﺧﻮن  -
ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ، ﺳﻔﻴﺪ و  -
  ﭘﺮﭼﺮب 
ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻨﻲ در  -
  دﻳﻮاره روده و ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ 
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ روده  -
ق ﻛﻠﻴﻪ ﺎرﺳﻮﺑﺎت در زﻳﺮ ﺻﻔ -
  و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮرم ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ 
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ ﺧﻮن  -
ﻛﺒﺪ ﻛﻢ رﻧﮓ وﭼﺮب ﺻﻔﺮا ﺑﻲ  -
  رﻧﮓ
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮ روده  -
وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺑﺮ روي 
  ﺟﺪار روده 
ق ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، ﺎرﺳﻮﺑﺎﺗﻲ در زﻳﺮ پ ﺻﻔ -
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در ﻗﺴﻤﺖ 
  ﻗﺪاﻣﻲ
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻼﻟﻮ ﻧﻘﺮه اي در ﻗﺴﻤﺖ  -
 ﺧﻠﻔﻲ
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺧﻮن  -
و ﭼﺮب، ﻛﻴﺴﻪ ﭘﺮﻳﺪه ﻛﺒﺪ رﻧﮓ  -
  ﺻﻔﺮا ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﻃﺤﺎل ﭘﺮﺧﻮن و ﺑﺰرگ  -
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮي  -
  ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮرم ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ  -
  
   




  ي دوم
  ﺑﺮون
  ي اول
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار  ،
ر ﻣﺎﻫﻲ ازون 
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
 در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ :
ﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ د
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 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷ
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ














 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
   ﺑﺮداري
   ﺷﺎﻫﺪ
  ي اول
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ﻧﻮﺑﺖ دوم  ﻪ،




























  ري اول
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻧﻤﺎي ﺧﻮن، 
 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫ
ﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا
ﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼ
 ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻜﻪ ﻫ
  
























































ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ي رﻧﮓ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي و ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎ
ﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼ
































  :ﻃﺤﺎل 
ل ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﺎ
  
ﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ در
















 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
   دوم
   ﺳﻮم
  ﺳﻮم





ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻧ
  
 ﭘﺮﺧﻮن،ﺴﺒﺘﺎ










 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤١
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ -2-4-3
  آﺑﺸﺸﻬﺎ : 
  B1: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ در آﺑﺸﺶ اوزون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 3ﺟﺪول
  81 2 cﻣﺎه و در درﺟﻪ ﺣﺮارت  3ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﻣﺎه اول
  (03)روز 
  ﻣﺎه دوم
  (06)روز 
  ﻣﺎه ﺳﻮم
  ( 09)روز 
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52bpp)
ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﻔﻴﻒ در-
ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ 
  ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ 
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  -
ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻐﻪ
  آﺑﺸﺸﻲ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻪﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲﻫﻢﺑﻪ-
  آﺑﺸﺸﻲ
  ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﻔﻴﻒ  -
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  -
  ﭘﻮﺷﺸﻲ 
  ادم داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ -
ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻪﭼﺴﺒﻴﺪنﺑﻪ ﻫﻢ-
  آﺑﺸﺸﻲ 
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  -
  ﭘﻮﺷﺸﻲ 
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  (05bpp)
ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از-
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي 
  آﺑﺸﺶ 
 ﻫﺎﻳﭙﺮ ﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ 
  ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ -
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي  -
  آﺑﺸﺸﻲ 
  ﭘﻮﺷﺸﻲﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ  -
  ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ -
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﻴﻐﻪﺑﻪ ﻫﻢ-
  آﺑﺸﺸﻲ 
 ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ  -
  3ﺗﻴﻤﺎر 
  (57bpp)
ﺗﻮرم ﺧﻔﻴﻒ در ﺑﺮﺧﻲ از-
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﻴﻐﻪ -
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲ
ادم داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ -
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ 
- ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﻴﻐﻪ -
  ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ 
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ -
  ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ -
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي  -
  آﺑﺸﺸﻲ 
  ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺧﻔﻴﻒ  -
  4ﺗﻴﻤﺎر 
  (001bpp)
ادم داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي-
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي 
  آﺑﺸﺸﻲ 
  ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ -
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي -
  ﭘﻮﺷﺸﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي  -
  آﺑﺸﺸﻲ 
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ -
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي -
  ﭘﻮﺷﺸﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﻴﻐﻪ  -
  ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ 




   





 م ، ﻣﺎه اول
 
ي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸ




ﺸﻲ ، ﺗﻴﻤﺎر دو
 
ﻴﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮ
ﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸ


































  م، ﻣﺎه اول
  ﭼﺴﺒﻴﺪن
  ﻮم ،ﻣﺎه اول













، ﻣﺎه اول ، ﺗ3










.ﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در ١٥١ ../  
 
 




 ول، ﻣﺎه دوم
 
 




  دوم ﺎه
ﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼ
  
 ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎه دو
 
ﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑ
  
 ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﮔ




















  ن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي
ﺷﺸﻲ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳ
  ي وﺑﻪ





















.ﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در ٣٥١ ../  
 




   ﺳﻮم
 
 
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  ﻟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
، ﻣﺎه ﺳﻮ1ﻤﺎر
ﻴﻤﺎر دوم، ﻣﺎه
 ﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي



















ﺑﻪ   B1ﻴﻦ 
  
  ﻲ 
  
  ﻲ 
  
 
   
ﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ
  ه ﺳﻮم
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
  ﻲ از ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 




  ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ  ﻒ
  ﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
  ﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
ي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﻚ 



























ﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
81 2 cرت
  دوم
  ﺑﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﻚ 
  ت ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ 
وﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ 
  ﺘﻬﺎ
  ﺑﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
 وﺋﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ 
   ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 













ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  -








ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻠ
ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻃﺮا
  ﻣﺮﻛﺰي 
:ﺗﻮرم 07ﻮﻳﺮ
ﺗﻴ
ر ﻛﺒﺪ ازون ﺑ
ﻣﺎه و  3ﻣﺪت










  ﻮن ﭼﺮﺑﻲ
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ
   ﻫﺎ
ﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
ﺎﻫﺮگ
  داﺧﻞ ﻟﻮﺑﻮﻟﻬﺎ
ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ و




























  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52bpp)
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  (05bpp)








 ٥٥١ ../  
  ﻬﺎ 
.ﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
ﭼﺮﺑﻲ 
  ﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 
ي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﻚ 
ﺮﺑﻲ در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘ
ي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﻚ 
  ﻮرت ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ 
  ه اول





  ﻫﺴﺘﻪ اي 
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﭼ -
ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ -





ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺑﻲ
  ﺑﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 
 ﻲ در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﻚ 







ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  -
ﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرﻫ






















 ژﻳﻚ ﻛﺒﺪ :
ﺗﺼﻮ
:دژﻧﺮﺳﺎﻧ 27



















  ﺮﺑﻲ، ﻧﻜﺮوز،




















/ ﮔﺰا ٦٥١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
 
.ﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در ٧٥١ ../  
 
  






















ﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ ﺻ
، ﻣﺎه او4ﻤﺎر
ژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﭼﺮ
ﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي، 
  
:دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ 



















  ،ﻣﺎه دوم2ر 
 








ﻣﺎه  ،3 ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪ ﻫﺎ
   ﭼﺮﺑﻲ و
، ﻣﺎه دوم2ﻤﺎر
ﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻠ
گ ﻣﺮ ﻛﺰي،
  























.ﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در ٩٥١ ../  
  
  دوم
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ






ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ه ﺑﺎ ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ
 ﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ
ذ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘ
  ﻣﺎه ﺳﻮم



































ﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي د
ﻣﺎه ﺳ ،3ﻴﻤﺎر
و ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ





















/ ﮔﺰا ٠٦١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
 
 ١٦١ ../  



















  ﻣﺎه ﺳﻮم
  (09)روز 
ﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺷﺸﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اد
ﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در ﺑﺮ
  دراري 
ﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در ﺑﺮ
  دراري 
ﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ادرار
ﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اد
ﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ادرار
  ﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ 
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
  ي
 





از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ا
وﺟﻮد ﻛﺴﺘ -
از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ا
ﭘﻴﻜﻨﻮز ﻫﺴ -
ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟ -ز 
ﭘﻴﻜﻨﻮز ﻫﺴ -
وﺟﻮد ﻛﺴﺘ -
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
وﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
 ، ﻣﺎه ﺳﻮم4ر
ﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ
8 2 cﺮارت 
  ﺎه دوم
  (06وز
ﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺷﺸﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﺴﺘﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در 
  ﻪ ﻫﺎي ادراري 
ﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺷﺸﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﺪن ﻫﺴﺘﻪ در 
ﻮﻟﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
  ﻟﻲ
ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ا
  راري
ﻟﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
   ﻫﺎي ادراري
ﺪن ﻫﺴﺘﻪ در 
















  ادراري 
ﭘﻴﻜﻨﻮز ﺷ -
ﺳﻠ ﺑﺮﺧﻲ از












ﻣﺎه  3 ﻣﺪت
  ﻣﺎه اول
  (03روز
ﺴﺘﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در
  ﻫﺎي ادراري
ﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
  ﻪ ﻫﺎي ادراري
ﺴﺘﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در
  ﻫﺎي ادراري
ﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ 
   ﻟﻮﻟﻪ ادراري
  ﻮﻟﻲ
ﺴﺘﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در
 ﻟﻪ ﻫﺎي ادراري
ﺪن ﻫﺴﺘﻪ در

























ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (52bpp)
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  (05bpp)
  3ﺗﻴﻤﺎر 
  (57bpp)
 





  ي 
ﻟﻪ 
ﻛﻨﺪه در ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ
ﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري 
ﻲ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻴﻮ
ﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در ﻟﻮ










ﺴﺘﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در 
  ﻪ ﻫﺎي ادراري 
ﺪن ﻫﺴﺘﻪ در 




   ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در
ﻜﻨﻮز ﺷﺪن ﻫﺴ
  ي

















































ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
 اﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  ﻣﺎه اول ،4
   ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در
  ي ادراري،
  م
  ﺪه در ﻫﺴﺘﻪ

























 ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨ
  ه ﺳﻮم
  (09وز 
  ً ﺳﺎﻟﻢ 
 ت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ً ﺳﺎﻟﻢ 
ﻔﻴﻒ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 












ﻧﻜﺮوز ﺧ - 
ﻟﻨﻔﺎوي ﻃﺤﺎ
ﻧﻜﺮوز ﺳﻠ -
































ﺑﻪ ﻣﺪ  B1ﻦ
  اول ﻣﺎه
  (03)روز 
  ﺖ ﺳﺎﻟﻢ
ﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺼﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ
  
  ﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺮﻣﺎل
وز ﺧﻔﻴﻒ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
   ﻃﺤﺎل



























































   ﻣﺎه ﺳﻮم
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 





















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦١
 
  ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ  -2-4-4
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ -
. (50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﺧﻮن
ﺧـﻮن ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي  3ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ  اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده  2و  1 ﺗﻴﻤﺎر ﺪه و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ درﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ
 (.1. )ﻧﻤﻮدار (50.0<P)اﺳﺖ .
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  در ﺧﻮن1ﺟﺪول 
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﻮع 
ﮔﻠﺒﻮل 
ﻫﺎي 
  ﺳﻔﻴﺪ  
  66182/76 ±2291/90a  00513±5114/600 00033±0003b  ﺷﺎﻫﺪ
  66114/76 ±5255/91b  33853/33±5046/92 00561±0002a  1ﺗﻴﻤﺎر 
  00514 ±1922/82 b  66683/86±8235/21 00081±0054a  2ﺗﻴﻤﺎر 
  66663/76 ±1982/55 ba  04/661±7084/04 00041±0007a  3ﺗﻴﻤﺎر 
  66613/76 ±3964/73 ba  66113/86±1/51 00051±0053a  4ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  در ﺧﻮن1ﻧﻤﻮدار 
 




























4t 3t 2t 1t lortnoC
 ٧٦١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ   در ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار  3و  2ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻨﺘﺮل در  ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ 
 .(50.0<P)ﺑﻮد..
  
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  در ﺧﻮن2ﻧﻤﻮدار 
 
ﺑﭽـﻪ  ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ  در ﺧـﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
. و ﺑﺮ اﺳﺎس (50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  ﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕ ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
و  1ﺑـﻴﺶ از ﺗﻴﻤـﺎر   2و  3،   4ﺗﻴﻤـﺎر ي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در 
 .(50.0<P)ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  در ﺧﻮن2ﺟﺪول 
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﻮع 
  ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
  52 ±0/75 b   62/33 ±0/88 b   52/5 ±0/5 b   ﺷﺎﻫﺪ
  42/66 ±0/33 b  52 ±0/75 b   52 ±0/45 b  1ﺗﻴﻤﺎر 
  32/33 ±0/88 ba   52 ±1 ba  22/5 ±1/5 ba   2ﺗﻴﻤﺎر 
  22 ±0/75 a   32/66 ±0/88 a   12/5 ±0/5 a   3ﺗﻴﻤﺎر 
  12/33 ±0/88 a   22 ±1/51 a   02/5 ±0/5 a   4ﺗﻴﻤﺎر 

























ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٦١
 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  در ﺧﻮن - 3ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﭽـﻪ  ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ  در ﺧـﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺳـﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف 
  . (.(50.0>P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  در - 4ﻧﻤﻮدار 
 
ﺑﭽـﻪ  ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ در ﺧـﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
. و ﺑﺮ اﺳﺎس (50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
و ﺷـﺎﻫﺪ  1ﺑـﻴﺶ از ﺗﻴﻤـﺎر   2و  3،   4ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
  . (50.0<P)ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.

































ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ٩٦١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن  )ld/g(: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  3ﺟﺪول 
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﻮع 
  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
  4/16 ±0/02 b   4/52 ±0/88 b   4/42 ±0/41 b   ﺷﺎﻫﺪ
  4/29 ±0/25 b  4/23 ±0/82 b   4/71 ±0/790 b  1ﺗﻴﻤﺎر 
  3/4 ±0/02 a   4/41 ±0/430 ba  3/96 ±0/02 ba   2ﺗﻴﻤﺎر 
  3/64 ±0/71 a   3/16 ±0/15 a   3/13 ±0/12 a   3ﺗﻴﻤﺎر 
  3/71 ±0/21 a   3/55 ±1/51 a   3/71 ±0/010 a   4ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      
  
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ   - 5ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﭽـﻪ  ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ  در ﺧـﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺳـﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف 




























4t 3t 2t 1t lortnoC
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧١
 
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  در ﺧﻮن - 6ﻧﻤﻮدار 
 
ﺑﭽـﻪ  ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ در ﺧـﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
 .(50.0>P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  در ﺧﻮن4ﺟﺪول 
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ  2ﻣﺮﺣﻠﻪ 1ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻮع
ﮔﻠﺒﻮل 
  ﻗﺮﻣﺰ
  333356/3 ±48272/15   333396/33±77794/82 000518±00057   ﺷﺎﻫﺪ
  333347/3 ±14483/88  000017±226621/5  000595±00052   1ﺗﻴﻤﺎر 
  333397/3 ±777794/82  000047±333397/3  000545±0/960   2ﺗﻴﻤﺎر 
  333317/3 ±79713/79   666627/7±92833/46 000545±00052   3ﺗﻴﻤﺎر 
  666696/7 ±91484/64   333307/3±666696/7  000016±666696/7   4ﺗﻴﻤﺎر 

















ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ١٧١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻮن - 7ﻧﻤﻮدار 
  
 ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ  در ﺧـﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف
  . (.(50.0>P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻮن - 8ﻧﻤﻮدار 
 
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  VCMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
. و (50.0<P)دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺧـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  VCMﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 



































ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧١
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن  VCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 5ﺟﺪول 
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  VCM
  383/3 ± 8/14 b  383 ± 52/63 613/51±23/52 ﺷﺎﻫﺪ
 333/12 ± 31/63a  073/28 ± 35/56  324/57±54/50  1ﺗﻴﻤﺎر
 592/91 ±9/95 a  743/17 ±93/04  214/54±8/56  2ﺗﻴﻤﺎر
 903/72 ± 11/98a  623/11 ±7/12  714/58±43/53  3ﺗﻴﻤﺎر
 703/29 ± 41/13a  213/93 ± 01/40  553/55±34/52  4ﺗﻴﻤﺎر
  .ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺮوف          
  
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن  VCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 9ﻧﻤﻮدار
  
در ﺧـﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   VCMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
 VCMﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺷﺪ 
 3و  2اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و در ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ در ﻣﺮاﺣـﻞ از  3و  2ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه  ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺮاﺣﻞ 
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 ٣٧١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻮن VCMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -  01ﻧﻤﻮدار 
 
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  HCMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
. و (50.0<P)دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺧـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  HCMﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
 . (50.0<P)ﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ي  ﻣﺨﺘ
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن  HCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 6ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  HCM
  56/59 ± 5/84 c  16/48 ±3/77 26/13±2/89 ﺷﺎﻫﺪ
 66/57 ± 8/660cb  46/70 ± 9/73  07/44±4/65  1ﺗﻴﻤﺎر
 34/15 ±5/03 a  75/87 ± 6/07  76/38±11/83  2ﺗﻴﻤﺎر
 94/700 ± 4/56ba  05/33 ± 6/16  36/87±11/38  3ﺗﻴﻤﺎر
  35/61 ± 5/29 ba  05/25 ±0/50 55/63±31/44 4ﺗﻴﻤﺎر
























ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٧١
 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن  HCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 11ﻧﻤﻮدار
  
ﺧﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ   HCMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﺧـﻮن  HCMﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑـﻪ دو ﮔﺮوﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)
ﻛـﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه   در ﻣﺮاﺣـﻞ دوم و ﺳـﻮم   3و  2ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
 .(50.0<P)ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻮن HCMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -  21ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  CHCMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺧﻮن  CHCMﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)
ﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ا















































ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ٥٧١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن  CHCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 7ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  CHCM
  81/64 ± 1/20 b  61/61 ± 0/23 61/56±0/19 ﺷﺎﻫﺪ
 91/79 ± 2/01b   71/82 ± 0/82  71/90±2/53  1ﺗﻴﻤﺎر
 41/76 ± 1/14a  61/16 ± 0/26  61/54±0/02  2ﺗﻴﻤﺎر
 51/08 ± 1/41ba  51/04 ± 1/68  51/14±0/56  3ﺗﻴﻤﺎر
 71/91 ± 1/42ba 61/61 ± 0/43 51/49±0/23 4ﺗﻴﻤﺎر
  .آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار           
  
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن  CHCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 31ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻫـﺮ  در ﺧﻮن CHCMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳـﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٧١
 
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻮن CHCMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -  41ﻧﻤﻮدار 
 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺧﻮنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
 . (50.0>P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  در ﺧﻮن8ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  41 ± 2/80  51/66±1/66 91/5±2/5 ﺷﺎﻫﺪ
 12/33 ± 0/66  02±1 61±2  1ﺗﻴﻤﺎر
 81/66 ± 3/71 91/66 ±1/67  21±2  2ﺗﻴﻤﺎر
 61 ± 2/ 88  81/66±4/73 51±1/22  3ﺗﻴﻤﺎر
 71/66 ± 2/ 69  22/66±2/27 91±1/22  4ﺗﻴﻤﺎر





















ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ٧٧١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
   
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  در ﺧﻮن51ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺧﻮنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف
  . (.(50.0>P)
  
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  در ﺧﻮن61ﻧﻤﻮدار 
 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺧﻮنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ































ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧١
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  در ﺧﻮن9ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
  67/66 ± 3/48 27/33 ± 2/69  86±3 ﺷﺎﻫﺪ
 07 ± 4/40   66/66 ± 1/67  27/5±3/5  1ﺗﻴﻤﺎر
 96 ± 2/46  86/33 ± 5/54  08/5±0/5  2ﺗﻴﻤﺎر
 27 ± 3/ 87  86 ± 3/55  27±4  3ﺗﻴﻤﺎر
 27/33 ± 5/87  26/33 ± 3/83  37/5±3/5  4ﺗﻴﻤﺎر
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ       
  
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  در ﺧﻮن71ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ  ﺧﻮنﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف
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 ٩٧١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  در ﺧﻮن81ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺧﻮنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
 (.91. )ﻧﻤﻮدار (50.0>P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ  در ﺧﻮن01ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ  
  3 ± 2/80  7/33 ±1/54 6±1 ﺷﺎﻫﺪ
 4 ± 1/37  7/66 ±2/20 4/5±0/5  1ﺗﻴﻤﺎر
 6/33 ± 2/20  6/66 ± 2/06  4/5±0/5  2ﺗﻴﻤﺎر
 4/66 ± 1/66  7/66 ± 1/54  3/5±1/5  3ﺗﻴﻤﺎر
  4/66 ± 2/06  7/66 ±2/81 4/5±1/5 4ﺗﻴﻤﺎر
















ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨١
 
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ  در ﺧﻮن91ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺧﻮنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف
  . (.(50.0>P)
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ  در ﺧﻮن02ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﭽـﻪ  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ در ﺧـﻮن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
. )ﻧﻤـﻮدار (50.0>P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
 (.91
 





























ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ١٨١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  در ﺧﻮن11ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  
  6/33 ± 0/88  4/66 ±0/88 6/5±1/5 ﺷﺎﻫﺪ
 4/66 ± 1/67  5/66 ±0/88  7±1  1ﺗﻴﻤﺎر
 6 ± 2/46  5/33 ±2/20  5/5±2  2ﺗﻴﻤﺎر
 6 ± 2/46  5/66 ±0/88  9/5±4/5  3ﺗﻴﻤﺎر
 5/33 ± 2/66   7/33 ±0/88  3±1  4ﺗﻴﻤﺎر




  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  در ﺧﻮن12ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻴﻦ  ﺧﻮن اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ درﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ

















4t 3t 2t 1t lortnoC
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨١
 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  در ﺧﻮن22ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲﺑ
. و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ( 50.0<P)ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف 
ر ﻫـﺎ  ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ 
 . (50.0<P)داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .
  
    ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن   )ld/g (آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 41ﺟﺪول
  
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  1/591 ± 0/510 b  1/73 ± 0/820c 1/55±0/510b  ﺷﺎﻫﺪ
 1/571 ± 0/530b  1/861 ±  0/70b  1/17±0/020 b  1ﺗﻴﻤﺎر
 0/503 ± 0/531a  1/21 ±0/71b  0/98±0/70 a  2ﺗﻴﻤﺎر
 0/534 ± 0/510a  0/219 ± 0/160a  0/29±0/720a  3ﺗﻴﻤﺎر
 0/554 ± 0/10a  0/37 ±0/560a  0/88±0/500 a  4ﺗﻴﻤﺎر
















ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ٣٨١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺧﻮنﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 13ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺧﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴـﺰان آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺷﺪ 
از ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ  3ﻏﻴﺮ از ﻛﻨﺘﺮل در  ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ
  .(50.0<P)ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺧﻮنﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧـﻮن )ld/g (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
. و ﺑـﺮ (50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
ﻴﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻪﺑ )anacnuD(اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ دز ﻫـﺎ و   4و  3در ﺗﻴﻤﺎر 











































ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٨١
 
   ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن )ld/g (ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 21ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 2/76 ± 0/21b  2/93 ± 0/82b  2/58±0/561b  ﺷﺎﻫﺪ
 2/97 ± 0/620b  2/86 ± 0/10b  2/98±0/82b  1ﺗﻴﻤﺎر
 2/04 ± 0/31b  2/36 ± 0/ 90b  2/66±0/43b  2ﺗﻴﻤﺎر
 1/61 ± 0/ 25a  1/64 ± 0/ 61a  1/65±0/31a  3ﺗﻴﻤﺎر
 1/1 ± 0/12a  1/74 ± 0/ 52a  1/38±0/510a  4ﺗﻴﻤﺎر
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ         
  
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮنﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 32ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  4و  3ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
در   4و  3ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي  ﻪﺑ )anacnuD(


























4t 3t 2t 1t lortnoC
 ٥٨١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  
  ﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨ در ﺧﻮنﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 42ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻴﻦ  TSAﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
. و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن ( 50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ  در  )l/U(TSAﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ  3و  2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 . (50.0<P).
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن )l/u( TSAﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 21ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   1ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
    TSA
  61/56 ± 0/88 a  61/66±3/32a 51/5±0/5 ﺷﺎﻫﺪ
 62 ± 2/900ba  82/5±5/5b  11±1  1ﺗﻴﻤﺎر
 72/5 ±1/51ba  92±3b  8/59±1/5  2ﺗﻴﻤﺎر
 43/33 ± 3/64b  23/6±6/48b  8/9±0/5  3ﺗﻴﻤﺎر
 54/66 ± 1/02c  15/66±2/04c  9±1  4ﺗﻴﻤﺎر


















ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٨١
 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن )l/u( TSAﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 52ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن    TSAﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺧﻮن   TSAﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺷﺪ 
از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ  3و  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻨﺘﺮل در  ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ 
  .(50.0<P)ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎ در ﺧﻮن TSAﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 62ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  TLAﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ 
. و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن ( 50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ  در   )l/u(TLAﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ  3و  2ﻣﺮﺣﻠﻪ 



















4t 3t 2t 1t lortnoC


















ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ٧٨١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  )l/u(ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن TLAﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 31ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ 1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
   TLA
 1/33 ± 0/330a   2 ±0/50a <1 ﺷﺎﻫﺪ
 2 ± 0/50ba  2/5 ±0/50ba  <1 1ﺗﻴﻤﺎر
 2/33 ± 0/330b  2/5 ±0/50ba  <1 2ﺗﻴﻤﺎر
 2/66 ± 0/330c  2/4 ±2/66ba  <1 3ﺗﻴﻤﺎر
 2/66 ± 0/50c  2/66±0/33b  <1 4ﺗﻴﻤﺎر




  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن TLA )l/u(ﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 72ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧـﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن    TLAﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  
ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﺧـﻮن   TLAﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺷﺪ 

















ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
A
TL
4t 3t 2t 1t lortnoC
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨١
 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻮن TSA )l/u(ﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 82ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻟﻴﺰوزﻳﻢﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
. و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ( 50.0<P)ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف 
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫـﺎ   ﻟﻴﺰوزﻳﻢﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در 
  . (50.0<P)اﻧﺪ .
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن )l/gm( ﻟﻴﺰوزﻳﻢﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 31ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
  53/5 ± 5/35 c  63/66 ±6/71c 53/5±5/5c  ﺷﺎﻫﺪ
 63/33 ± 4/59c  63 ±1c  03/5±5/5 c  1ﺗﻴﻤﺎر
 82/33 ± 4/44b  53/5 ±7/5c  03/5±01/86 c  2ﺗﻴﻤﺎر
 42/33 ± 5/39ba  22/6 ±7/34a  81/5±01/86 a  3ﺗﻴﻤﺎر
 22/33 ± 5/32a  82/33±1/76b  5±1 b  4ﺗﻴﻤﺎر




















4t 3t 2t 1t lortnoC
A
TL
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ٩٨١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  
  )l/gm( ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺧﻮنﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 92ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻴﻦ (  avonA yawenO )اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﺧـﻮن  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)
در ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم  ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول   4و  3ﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴ
 .(50.0<P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  











































ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩١
 
در ﺧـﻮن ﺑﭽـﻪ  )ld/gm( 3C ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ 
. و ﺑﺮ اﺳﺎس ( 50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ  در   3Cﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  2و  1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 3Cﻣﻴـﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪودر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﻲ  3در ﺗﻴﻤﺎر  3Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  3. و در ﻣﺮﺣﻠﻪ (50.0<P).
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
  )ld/gm( ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن 3C ﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 51ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  3C
  41/5 ± 0/75a  61/66 ±0/88c 61/05±1/5b  ﺷﺎﻫﺪ
 31/33 ± 0/33a  9/5 ± 0/5a  81/5±0/05 b  1ﺗﻴﻤﺎر
 81/33 ± 2/20b  41 ±1b  5±1 a  2ﺗﻴﻤﺎر
 61 ± 3/65ba  21 ±1ba  4/5±0/5a  3ﺗﻴﻤﺎر
 61 ± 2 ba  7/66 ±1/66a  5±0 a  4ﺗﻴﻤﺎر
  ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.                
  
  )ld/gm( ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن 3Cﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 43ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ  3Cﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﺧـﻮن  3Cﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ دو ﺑـﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم و دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ در  1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻨﺘﺮل در  ﺗﻴﻤﺎر 





















ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
C
3
4t 3t 2t 1t lortnoC
 ١٩١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻮن3Cﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 23ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ  4C ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ 
. و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن ( 50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
 3ﻫـﺮ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ  در  4Cﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
  (. 91. )ﻧﻤﻮدار (50.0<P).
  
 )ld/gm(ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن 4C ﻣﻴﺰان ﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴ51ﺟﺪول
  3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  4C
  01/5 ± 0/75 a  01/33 ± 0/33b 6/05±1/5b  ﺷﺎﻫﺪ
 01 ± 0/75b  9/5 ±  0/5b  5/5±0/05b  1ﺗﻴﻤﺎر 
 8/5 ± 2/20ba  8/5 ±0/5ba  6±0/5 b  2ﺗﻴﻤﺎر 
 8 ± 1/12a  8 ± 1ba  2/5±0/52a  3ﺗﻴﻤﺎر 
 6/66 ± 1/58 ba  5/33 ±1/66a  2/2±1/5 a  4ﺗﻴﻤﺎر 
















4t 3t 2t 1t lortnoC
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3
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩١
 
  
  )ld/gm( ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮن 4Cﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 53ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ  4Cﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  در ﻫﺮ ﻳﻚ از دز ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﺧـﻮن  4Cﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ دو ﺑـﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  (50.0<P)
از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده و اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول  3و  2ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ 
 .(50.0<P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  )ld/gm(ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻮن4Cﻣﻴﺰان : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 63ﻧﻤﻮدار 
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ٣٩١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ -2-4-5
ﺗﺎ  61ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب از 
ﻣﻴﻠﻲ  9ﺗﺎ  6/8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب از  81 ±1/1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  91
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. در اﻳﻦ  7/9±0/2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    8/2ﺗﺎ  7/8، از Hpو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات   7/9±1/4ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  (50.0<P)ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ازون ﺑﺮون ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي دوره از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، 
  . (50.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺗﻮده  و اﺛﺮات آن 1Bﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  زﻧﺪه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
( و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه 50.0≤pﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارد ) 57 bpp
  (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره(50.0<P)ﺸﺪﻧ
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  57 bppﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  82/2±2/3. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ )(50.0<P)ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  57 bppﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻴﻤﺎر 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  001 bppو   05 bpp،  52 bppﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  57 bpp( و دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و 50.0≤pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (. ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ درﺻﺪ اﻓﺰا ≥p0/50ﻧﺪارﻧﺪ )
و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري (50.0<P)ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف دارد  57 bppﺗﻴﻤﺎر 
  (.1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (50.0<P)ﻧﺪارد
ﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه و  1B: ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 1ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 81 ± 1/1در دﻣﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن 




  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  (g)
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 04/9±3/6b 72/2±1/4  a 904/3±53/6b 213/3±53  b 223/6±83/7b
  (52bppﺗﻴﻤﺎر ) 05/9±5/5 ba 72/4±0/9a 905/3±55ba 814/3±65/8  ba 164/4±77/2ba
  (05bppﺗﻴﻤﺎر ) 35/2±4/6  ba 72/4±0/6a 235±54/9  ba 344/3±25/5  ba 505±101/8ba
  (57bppﺗﻴﻤﺎر ) 55/7±31/6  a 82/2±2/3a 755/3±531/7a 864/3±631/9a 725/8±161/5a
 05/9±3/6ba 72/1±1/2a 905±63/4  ba 124±53/5 ba 874/3±73/1ba
ﺗﻴﻤﺎر 
  (001bpp)
 (50.0≤pاﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)      
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٩١
 
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا(،  1Bﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ول رﺷﺪ )ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ( ، ﺷﺎﺧﺺ ﭼﺎﻗﻲ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﺪ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  2ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
( و ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 50.0≤pآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارﻧﺪ)
  (.2()ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 50.0≥pﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد)
( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ EFﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻛﺎراﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ )
( و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 50.0≤pﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارد ) 57 bppﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
 52 bpp(. ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﻲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  2()ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ≥p0/50ﻧﺪارد)
  (. 50.0≥pﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 001 bppو   05 bpp، 
ﺑﺎ ﮔﺮوه  57 bppو  05 bpp( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي RGSﮋه ) ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳ
اﺧﺘﻼف آﻣﺎري  001 bppو  52 bpp( و دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 50.0≤Pآﻣﺎري دارد )ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  (.2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  (50.0≤Pﻧﺪارﻧﺪ)
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف rGﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ )
 0/5±0/1ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ) 57 bppو  05 bppﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ روزا50.0≤Pﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺪارﻧﺪ)
  آﻣﺪ. ﮔﺮم( ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﺎ ﮔﺮوه  05 bppﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺗﻴﻤﺎر 
 (50.0≤Pﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺪارد) 05 bpp( و ﺗﻴﻤﺎر 50.0≤Pﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  (.2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري در ﺧﺼﻮص درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
%( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  68/7±51/3) 52bpp (. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر50.0≤Pوﺟﻮد ﻧﺪارد)
 001 bpp%( ،  39/3±5/8) 57 bpp%( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 69/7±5/8) 05 bppﺗﻴﻤﺎر
  %( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 001±0/0%( و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ) 39/3±5/8)
   
   
 ٥٩١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  1B: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 2ﺟﺪول 
  ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ









  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 2/1±0/3b 74/4±5/7b 1/5±0/1  b 0/3±0/0 a 0/2±0/0b 001±0/0 a
 1/5±0/2a 76/9±11/3ba 1/8±0/1  ba  0/4±0/1 a 0/2±0/0ba 68/7±51/3 a
ﺗﻴﻤﺎر 
  (52bpp)
 1/4±0/3a 47/3±51ba 1/9±0/2  a 0/5±0/1 a 0/3±0/0  a 69/7±5/8 a
ﺗﻴﻤﺎر 
  (05bpp)
 1/4±0/5a 77/6±32/8a 1/9±0/3  a 0/5±0/1 a 0/2±0/0   ba 39/3±5/8 a
ﺗﻴﻤﺎر 
  (57bpp)
 1/4±0/1a 07/3±5/4ba 1/9±0/1ba 0/4±0/0 a 0/3±0/0  ba 39/3±5/8 a
ﺗﻴﻤﺎر 
  (001bpp)
  (.50.0≤pﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار   
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن وﻃﻮل ﻛﻞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد 
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 14/8±01/6) 001(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  50.0≤Pﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 73/9±5/6ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ) ( و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در92±71/6) 57 bppﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.71/4±8/7ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )
  (50.0≤Pﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ)
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي رﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  در  (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  وارﻳﺎﻧﺲﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ 
(. اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴـﺰان وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ در 50.0≤Pﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ ﺑـﻮده  5ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
 اﺳﺖ داراي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٩١
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :1ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن
  21/40 ±0/60  ﻛﻨﺘﺮل +
 21/41 ±0/13  -ﻛﻨﺘﺮل
 11/44±0/52   1ﺗﻴﻤﺎر
 01/89 ±0/81   2ﺗﻴﻤﺎر
 11/23 ± 0/60 3ﺗﻴﻤﺎر
 01/56 ± 0/81 4ﺗﻴﻤﺎر
 01/92 ± 0/95 5ﺗﻴﻤﺎر
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑـﻴﻦ   ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
 (. 50.0>Pﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :2ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن
  71/6±0/1  ﻛﻨﺘﺮل +
 71/28±0/71  -ﻛﻨﺘﺮل
 71/15±0/15   1ﺗﻴﻤﺎر
 71/38± 0/61  2ﺗﻴﻤﺎر
 71/38± 0/530 3ﺗﻴﻤﺎر
 71/68± 0/580 4ﺗﻴﻤﺎر
 71/78± 0/20 5ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   ﺑﻴـﻮﻣﺲ اوﻟﻴـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
 ( 50.0>Pﺑﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ اوﻟﻴﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :3ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺑﻴﻮﻣﺲ اوﻟﻴﻪ
  57/51 ±1/53  ﻛﻨﺘﺮل +
 77/53 ±1/05  -ﻛﻨﺘﺮل
 77/88 ±4/87   1ﺗﻴﻤﺎر
 08/7 ± 0/5 2ﺗﻴﻤﺎر
 58/92 ± 1/32 3ﺗﻴﻤﺎر
 08/95 ± 1/46 4ﺗﻴﻤﺎر
 67/5 ± 0/5 5ﺗﻴﻤﺎر
 ٧٩١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
 ﻪﺑ ـ )anacnuD((. و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن داﻧﻜـﻦ 50.0>Pﺑﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ) 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و  ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ و ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻛﻤﺘـﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ 5و  4در  ﺗﻴﻤـﺎر 
 (. 50.0>Pﮔﺮدﻳﺪ)
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  021/4±0/6 d ﻛﻨﺘﺮل +
 121/4±3/1 d -ﻛﻨﺘﺮل
 411/54±101/9  dc 1ﺗﻴﻤﺎر
 901/8± 1/8dc  2ﺗﻴﻤﺎر
 101/88± 0/45cb  3ﺗﻴﻤﺎر
 58/42± 1/84ba  4ﺗﻴﻤﺎر
 67/19± 0/86a  5ﺗﻴﻤﺎر
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣـﻮن 50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و دو ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺎﻫﺪ  ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
ﻣـﺎري ﻛﻤﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ و ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ آ  5و  4ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و در  ﺗﻴﻤﺎر 
  (50.0<P) )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دورهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :5ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن
  06/52±2/80 b ﻛﻨﺘﺮل +
 65/29±0/59 b -ﻛﻨﺘﺮل
 64/08±1/34 ba 1ﺗﻴﻤﺎر
 63/70± 3/70a  2ﺗﻴﻤﺎر
 23/67± 2/16a  3ﺗﻴﻤﺎر
 23/12± 0/04a  4ﺗﻴﻤﺎر
 43/36± 2/56a  5ﺗﻴﻤﺎر
 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩١
 
ﺑﭽﻪ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 50.0<Pﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ  )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
(. )ﻧﻤﻮدار 50.0<Pآﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.)ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
 (. 1
 
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :6ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﺿﺮﻳﺐ 
 1/23 ±0/120 a ﻛﻨﺘﺮل +
 1/63 ±0/940 a -ﻛﻨﺘﺮل
 1/97±0/690 a 1ﺗﻴﻤﺎر
 2/15± 0/820a 2ﺗﻴﻤﺎر
 3/68± 0/230a  3ﺗﻴﻤﺎر
 21/05 ± 0/440a  4ﺗﻴﻤﺎر
 601/88 ± 32/55b  5ﺗﻴﻤﺎر
  
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن  EFﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ  )anacnuD((و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 50.0<Pدوره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ در ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.   EFدو ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان 
 ﺳﺖ.از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ا 3رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز ﺳﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺗﻴﻤﺎر 
 
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره EFﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :7ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 EF
 37/80 ±3/85 b ﻛﻨﺘﺮل +
 37/04 ±2/56 b -ﻛﻨﺘﺮل
 65/20 ±3/20 ba1ﺗﻴﻤﺎر
 04/92 ± 4/65a 2ﺗﻴﻤﺎر
 93/15 ± 1/66a  3ﺗﻴﻤﺎر
 04/55 ± 4/74a  4ﺗﻴﻤﺎر
 26/64 ±3/38ba  5ﺗﻴﻤﺎر
  
 ٩٩١ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)در ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ
ﻛﻤﺘﺮ از  5و  4ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر  ﻪﺑ )anacnuD(
 . (50.0<P)ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :8ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن
  0/22 ±0/400 c ﻛﻨﺘﺮل +
 0/22 ±0/7000 c -ﻛﻨﺘﺮل
 0/12 ±0/7900 cb  1ﺗﻴﻤﺎر
 0/91 ± 0/1200ba  2ﺗﻴﻤﺎر
 0/91 ± 0/1000ba  3ﺗﻴﻤﺎر
 0/81 ± 0/5000a  4ﺗﻴﻤﺎر
 0/81 ±0/110a  5ﺗﻴﻤﺎر
  
( ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و RGS ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (  avonA yawenO )ﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﺑ
 ﻪﺑ )anacnuD((و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 50.0<Pﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  در ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.  RGSﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان 
از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  5ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز ﺳﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
 
  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دورهﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :9ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  وﻳﮋهﻧﺮخ رﺷﺪ 
  0/09 ±0/420 f ﻛﻨﺘﺮل +
 0/68 ±0/110 f -ﻛﻨﺘﺮل
 0/37 ±0/810 e 1ﺗﻴﻤﺎر
 0/95 ±0/340d  2ﺗﻴﻤﺎر
 0/43 ±0/730c  3ﺗﻴﻤﺎر
 0/01 ±0/8500b  4ﺗﻴﻤﺎر
 0/10 ±0/5400a  5ﺗﻴﻤﺎر
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠٢
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ 
 ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)در ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ،ﺷﺎﻫﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  در ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.  RGﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان 
 ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز ﺳﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻲ دﻫﺪ
 
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :01ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر
  رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  0/780 ±0/4100 b ﻛﻨﺘﺮل +
 0/480±0/200 b -ﻛﻨﺘﺮل
 0/70 ±0/400  ba 1ﺗﻴﻤﺎر
 0/550 ±0/4400a  2ﺗﻴﻤﺎر
 0/350 ±0/5300a  3ﺗﻴﻤﺎر
 0/940 ±0/3000a  4ﺗﻴﻤﺎر
 0/50 ±0/4200a  5ﺗﻴﻤﺎر
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺷﺎﺧﺺ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ
. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (50.0<P)ﻛﺒﺪي( ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
در  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  . (50.0<P)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز ﺳﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :11ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
  3/80 ±0/11 b ﻛﻨﺘﺮل +
 2/36 ±0/52 b -ﻛﻨﺘﺮل
 1/63 ±0/02  ba 1ﺗﻴﻤﺎر
 1/56 ±0/41a  2ﺗﻴﻤﺎر
 1/61 ±0/21a  3ﺗﻴﻤﺎر
 1/81 ±0/40a  4ﺗﻴﻤﺎر
 1/42 ±0/21a  5ﺗﻴﻤﺎر
  
 ١٠٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ در (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ  ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  ﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ  ﺑﻴ دو ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز ﺳﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در 
 . (50.0<P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 5ﺗﻴﻤﺎر 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٠٢
 
  ﺑﺤﺚ  -2-5
آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ اﻣﺮوزه از ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮﻳﮋه 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. در ﻛﻨﺎر ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ  روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮآوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ از دﻳﮕﺮ
   )3002,inajruM(ﻗﺎرچ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي  ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ در ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ 
   )3002,inajruM ,2002,renhcsuP(ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ، ﺗﻮرم ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن، ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻛﺒﺪي ، 
آﻧﻮرﻛﺴﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
   )6791.late htimS(ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻧﻜﺮوز و ﺳﻴﺮوز ﻛﺒﺪي ﻣﻲ
ﻮاﺳﻄﻪ ﺧﻼء ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑ
اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻗﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻗﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً 
ﺎﻧﺪاران و ﻃﻴﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺘ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻗﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮروﺷﻲ 
  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. 
ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
  ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  
  ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ  -2-5-1
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻧﻮع ﺣﺎد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﻮد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ در روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن از 
ﻧﺎﻣﻴﺪه  )aipaliT gniwolley(ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ، زردرﻧﮓ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي زرد 
   )4002 .late ,nauagaC(ﻣﻲ ﺷﻮد. 
، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ  B1رﻧﮓ زرد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ  از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﻻﺷﻪ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 ٣٠٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  B1و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ibaraFﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آﻟﻮده ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﭘﻼﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  04ﺟﻮان ﭘﺲ از 
   )0002.late,ibaraF(ردﻳﻒ ﺷﻜﻤﻲ و ﻇﻬﻮر ﻧﻘﺎط زرد رﻧﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ داراي ﻛﻤﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ ، ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و  ( ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ از8831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮروي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ)ﺳﭙﻬﺪاري و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻛﻴﻔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻫﺎي زرد رﻧﮓ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ،ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮوز زﺧﻢ
ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺮوز زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺎت در ﻟﺒﻪاي و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪرﻳﺰي در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪدﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮن
اي و ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ رﻳﺰي در اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت و زﺧﻢﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮرم و ﺧﻮن
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ )seroS wolleY(ﻫﺎي زرد رﻧﮓ )رﻳﺰي و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮنﺳﺮ و ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺑ
  اي ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد. ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در ﻧﻮﺑﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ 
ده ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺎﻧﻮي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﻤﻴﺖ اوزون ﺑﺮون اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮ
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮوز 
ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺷﺪت و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﺮاﺣﺎت و ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ازون 
ﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪ وزن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮون ﺑﺴﻴ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻛﻤﺘﺮ وﻃﺒﻌﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  
  
  ﺎﻳﻲ  و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸ -2-5-2
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎروري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ. از ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ 
ﻳﻲ، ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ و ﻛﻪ در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮات ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ، ﺳﺮﻃﺎن زا
ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ  )7002.late nitraM(ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
  در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٠٢
 
ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي 
   )2002,nosraL & trawetS(آﻟﻮده و ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
، ﺳﻪ ﻧﻮع از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ : ﺣﺎد، ﺗﺤﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ،  2002در ﺳﺎل  nosraLو   trawetS
ﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد. ﻟﺬا آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮز ﻣﺰﻣﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن دراز ﻣﺪت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ و
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮوز ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﺗﺤﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ 
اﺳﺖ. از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺒﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻧﻜﺮوز و اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر در ﻛﺒﺪ و  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﺎﻫﺶ وزن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
   )0891.late reiP(ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺷﺎره داﺷﺖ. 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع  054Pﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
   )8891.late llevoL(آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. 
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺌﻮﭘﻼزﻣﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻦ 
sukslE(ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻨﻞ ﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  054- Pﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻛﻨﻨﺪه 
   )9891,namgetS dna
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺌﻮﭘﻼزم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻴﺎن ﺑﻌﻀﻲ از  ANDﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ  ANDﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﻮواﻻﻧﺖ ﺑﻪ  B1
 )5991 .late yraG;1991,nnuD(ژﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺌﻮﭘﻼزﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ  )atihor oebaL(ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪي روﻫﻮ  ANDاﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در 
ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ( ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  001ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  001داﺧﻞ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دز ﻣﻨﻔﺮد )
  اﺳﺖ. 
در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﻣﻮازات  B1در روزﻫﺎي ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  )6002.late nanahdusuhdaM(ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  ANDاﻓﺰاﻳﺶ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺳﻢ، ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ اﻳﺠﺎد 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  1-2ﺷﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﻓﺘﺪ. 
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد  B1ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
   )2991. llevoL(
ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺪت 
   )3991 . la te kcileroG(زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﺷﺮوع  B1ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ANDﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   )6991.late yelliaB;5991.late yessaM(ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 ٥٠٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺷﻜﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺒﺪﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﺷﺪه در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﻼﻧﮋﻳﻮﺳﻠﻮﻻر در 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎرﺳﻨﻴﻮﻣﺎي  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ،ً ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﺎﻣﻞ
  ﻛﻼﻧﮋﻳﻮﺳﻠﻮﻻر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. 
   )6991.late yeliaB ,3991.late ylleK,9891.late zenuN(
ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  0/50mppﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎم دادن ﺑﺎ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻛﺒﺪي ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ  )6991.late yeliaB(ع ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺷﺮو
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮﻣﻮر )ﻧﻔﺮوﺑﻼﺳﺘﻮم ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ( در ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  . )3002.inajruM ;6991.late yeliaB(ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد  B1ﺖ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي واﺑﺴﺘﻪ 
ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ و درﮔﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  B1ﻛﺴﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮ
   )4991.oknetiuxaM & kcueboR ,4991.rehgallaG & notaE(در ﺑﻴﺎﺑﺪ.  OBﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ واﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
اﺳﺎﺳﺎً از دو ﻣﺴﻴﺮ و ﺑﺎ ﺳﻪ  B1ﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آﻓﻼﺗ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 054ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻳﺎ ﻓﺎز ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -1
  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ.  93 OFMﻳﺎ  )054P(
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻢ زداﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﻢ زداي اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻢ زدا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  -2
و آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ  )S'TGPDU(ﻳﻮري دﻳﻦ دي ﻓﺴﻔﺎت ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز 
   )8991 . enotsgniviL(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  )S'TSG(ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز  -ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻫﻤﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺳﻢ  S054-Pﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
زداﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و در داﺧﻞ ﻏﺸﺎء ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺻﺎف ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
   )1991.hceL & namegetS(
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻗﺰل آﻻي  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   lukayaluT ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
   )5002,late,lukayaluT(ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.  B1رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  B1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  03ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  4991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  zehcnaS
  ﮔﺮم از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻛﻴﻠﻮ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  B1از ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   aipalit eliNﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nauT
 ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي 8ﺑﺮاي  001gmو  01،  2/5
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 001 gk/gmرا درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده داراي ﻛﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺣﺎوي  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  01gmﺣﺎوي 
را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وزﻧﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﺮ  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
در آب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ  5bppﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي  B1ﺣﺎل در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ( 7ﺷﻮد )رﻓﺮاﻧﺲ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.  B1ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
درﺻﺪ  41ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  51ﺑﺮاي  bpp4.0ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  B1ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 85ﺑﺮاي ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد  02bppﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  B1ﺗﻮﻣﻮر و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﺎﻧﺲ اﻳﺠﺎد 
 38ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  21درﺻﺪ ﺷﺎﻧﺲ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ روال ﺗﻐﺬﻳﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاي 
   )6002.late ossuR(درﺻﺪي ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮوز ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  01ﺑﺮاي  01/000bppﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  B1ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي آ
   )0991.llevoL dna iatorartnaJ(ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺿﺎﻳﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  5991در ﺳﺎل   notaE & rehgallaGﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  61gmﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺘ B1
در  P1ﻳﺎ  Qاز ﺟﻤﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  B1ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دارد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻠﻪ ﺷﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺑﺎﻻ B1ﻦﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در واﻗﻊ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  L1ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮل  B1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺣﻴﺎي ﺳﺮﻳﻊ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ  04در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  LFAﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻛﻨﻮن ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ TSGﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن، ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻢ زداﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده  B1ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوزوﻣﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
آزاد  B1اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺬف ﺳﺮﻳﻊ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻃﻲﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد،  Lو اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻛﺒﺪي را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، 
روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  0Bﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  B1در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﮔﺮدد.  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪاً ﺳﺮﻃﺎن زا در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﻣﻘﺪار زﻳﺎد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮوز ﻛﺒﺪي ﺣﺎد را ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺮوز و ﻳﺎ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﺒﺪ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺒﺪي ﺣﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ، ادم، ﺗﻨﺎوب در ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب و ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  و ﻛﻤﺎ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
اش ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺣﺎد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را  M1و اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ  M1ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﺟﺎ دﻫﺪ و ﺑﺎزﻫﺎ را ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﺠﺎد اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﻛﻨﺪ.  ANDدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
 ٧٠٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﮔﺮدد و ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ژن، ﻳﻚ ژن ﻣﻬﻢ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭼﺮﺧﻪ  35Pﺳﻴﻮن درژن اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺗﺎ
 )sisotpopa gnilangiS(ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻳﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ  ANDﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎي 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ، ﺑﻠﻜﻪ  ANDﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺶ  ANDآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺶ زاي 
ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  942ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺑﺎز  35Pﺻﻲ ﺑﺮاي ﺟﻬﺶ ژن اﺧﺘﺼﺎ
 adihcaM(ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.  ANDﻳﻚ واﺣﺪ آرژﻧﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﺑﺎ  942ﺑﺎز 
 )0102.late
 hallA-dbAدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ  B1اوﻟﻴﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ در ارﺗﻘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺻﺪﻣﺎت رﺷﺘﻪ ﻫﺎي  9991وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت وارد  B1ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺛﺮات اوﻟﻴﻪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻓﻼ temoCﺑﻪ روش  AND
را در ﺧﻮن، ﻛﺒﺪ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻴﻮي در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس و  ANDﺷﺪه ﺑﻪ 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
در ﺧﻮن و  ﻛﻠﻴﻪ  B1ﻮﻛﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﺗﻲ آﻓﻼﺗ 4در ﻗﺰل آﻻ ﺻﺪﻣﺎت اوﻟﻴﻪ و ﺗﺄﺧﻴﺮي 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.  42ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺶ روﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در  ﻃﻲدر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﻗﺰل آﻻ 
 درﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ANDﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ  AND
ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﻧﺒﻮده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ  0ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  B1راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت  ، از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻLFAﺑﻪ  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  )9991.late hallA-dbA;5991.rehgallaG(ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.  B1ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻧﺎﺷﻲ از  B1ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 ;4991. rehgallaG(ل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت در راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎ
   )6991 la te yliaB
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ زي درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاق دارد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ، اردك و اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد taRﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
 B1دارد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  B1ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻃﺎن زاي ﺿﻌﻴﻒ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮرﺧﺮي و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  (  6991,skcirdneH؛  4991,iasT؛  6991.la te yliaBﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ) 
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده و  B1ﺄﺛﻴﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﺪف ﺗ
اﺛﺮات ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻋﻀﻮ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠٢
 
در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻌﻼوه ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  B1داﺧﻠﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﻮاﺟﻬﻪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺳﻦ، ﻣﻘﺪار ﺳﻢ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣ
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ در  7831ﺳﭙﻬﺪاري و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
آﺑﺸﺶ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد درﺟﺎﺗﻲ از ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﻌﻀﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﻲ در اﻳﻦ 
اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﺗﻼﻧﮋﻛﺘﺎزي، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻮ 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ و ﻣﺪت   ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎيﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
  زﻣﺎن ﻣﺼﺮف آن ﺷﺪت ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
در ﻛﺒﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﻛﺒﺪ ﭼﺮب، ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮاي ﻣﺘﺴﻊ و ﺣﺎوي ﺻﻔﺮاي ﺑﻲ رﻧﮓ، ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ 
ﻇﺎﻫﺮي ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮري در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﺒﺪ، رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮓ در 
ﻴﺮات از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ. ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﺗﻐﻴ
  ﺷﻜﻞ ﺣﺎد ﺑﻪ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ. 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺒﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  B1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
درﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮرم ﺣﺎد ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺪول ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در 
ه ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﺎ
درﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0991,notlimaHو  3002,inajruMآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را 
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و روﻧﺪ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻃﺤﺎل ﻓﻴ
  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺷﺮوع ﺷﺪه  و ﺗﺎ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز و ﺷﺒﻪ ﺗﻮﻣﻮري و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﻜﺮوز ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود. 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ در آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در  داﻣﻨﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات از آﺑﺸﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ 
ﺧﻮن و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ ﺧﻮن دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﻛﻤﻲ ﭘﺮ
ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ، ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﻠﻒ ﺷﺪت ﺑﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف آن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘ
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺒﺪ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه و داراي ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن، ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب، 
رﻧﮓ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا در ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﻢ رﻧﮓ وﻟﻲ در اﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ، در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﺮ 
ﺳﻴﺎه رﻧﮓ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ آن روي ﻛﺒﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  : دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ و ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، اﻟﺘﻬﺎب ﺧﻔﻴﻒ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﭘﻴﻜﻨﻮزﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻔﻮذ 
 ٩٠٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﻲ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻃﺮاف ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻣﺮﻛﺰي، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎ
  ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در  B1روال ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه و ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﺒﺪ ازون ﺑﺮون اﺛﺮي از ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
ﻳﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮرم ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼ
ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در زﻳﺮ ﺻﻔﺎق ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ 
  و اﻳﺠﺎد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻼﻟﻮ ﻧﻘﺮه اي در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻟﻮﻟﻪ  )tsaC(ت وﺟﻮدﻛﺴﺘﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮر
  ﻫﺎي ادراري، ﭘﻴﻜﻨﻮز ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري  و ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
در ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻃﺤﺎل در ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻋﻼﻳﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و ﻃﺤﺎل در رﻧﮓ واﻧﺪازه ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﻧﻜﺮوز ﺧﻔﻴﻒ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻃﺤﺎل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎ
  ﺧﻮرد. 
از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
اﺳﺖ. و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً  B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺘﻮان از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ 
 B1ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻼﻳﻢ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ 
  ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. 
 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ  -2-5-3
اﺧﺘﻼل ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ  1BFAدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ داد ﺟﻨﻴﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ 
 .)0002;irattaaK dna regnittO ;7891 ,:irattaaK dna hsookrA(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد Bﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ  57 bppﺑﺮروي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  8831در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﻬﺪاري و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل 
ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
دوم و ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي 001 bppﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺨﺼﻮص در ﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺳﺎز )ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ و ﻃﺤﺎل(  ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ و ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮات ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺗﺰاﻳﺪ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1BFAﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻟﻤﻔﻮ
  ..)8991 ;irattaK dna regnittO(
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١٢
 
ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺳﺎز )ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ و ﻃﺤﺎل( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ  1BFAاﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ   
  .).b1002 ,eejrehkum dna oohaS ;alooZ .la te oohaS(ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز وﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺑﻪ رﻏﻢدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻣﺎﻳﺸﻲ ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد. 
ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ: ﺳﻦ ، ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم  001 bppاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در ﻏﻠﻈﺖ  
(. وﺳﻌﺖ ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 8831ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.)ﺳﭙﻬﺪاري و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺬﻛﻮر و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز  ﺑﻪ رﻏﻢاﻳﻦ ﮔﺮوه از ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
وﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻣﺎﻳﺸﻲ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ 
  ﺧﻮرد.
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ) ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ، آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎز 
 1و ﻏﻴﺮه( ﺳﺮم و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ دوزﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب 
ﺎز اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳ
 ..)b 1002 ,eejrehkruM dna oohaS(. ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد. 1Bﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 )2002 .la te nauT hnA neyugN(
ﺮﻣﺰ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺆﻳﺪ اﻳﺠﺎدﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻜﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  1Bﺗﺤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  (8831دارد.)ﺳﭙﻬﺪاري وﻫﻤﻜﺎران،
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز و ﺑﻪ رﻏﻢدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻣﺎﻳﺸﻲ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮ 
اﻳﻦ  ﻛﺮﻳﺖ درﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده وﻛﺎﻫﺶ ان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ دﻟﻴﻞ ان ﻛﺎﻫﺶ  VCM و CHCM , HCMدرﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻛﻠﻴﻪ وﻃﺤﺎل ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺨﺘﻠﻒ (ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮﺿﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣ)4891.ikazO,amayoK
 (8831ﺑﺮروي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. )ﺳﭙﻬﺪاري وﻫﻤﻜﺎران، 1اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ب
 ١١٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﺮ روي  1Bﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  
  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺳﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ وﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻲ   TSA , TLAﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴ - 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧ 1Bﺳﺮم در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   TSA , TLA
و  dimahledbAﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎاﺳﺖ. 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  4002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺗﺮاﻧﺲ اﻣﻴﻨﺎز در ﺧﻮن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻜﺮوز ﻛﺒﺪ ،ﻛﻠﻴﻪ  ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 1B
ﺑﺮ  1Bﻣﻀﺎﻓﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  وﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺖ ﺳﺮم ﻫﻤﺮاه اﺳ PLAو  TSA , TLA(ﻛﻪ ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶeejrehkuM dna oohaS  )1002.ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
ﺳﺮم در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   TSA , TLA(.اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻓﺰاﻳﺶ   )4002 ,late dimahledbA
ﺗﻌﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
  دارد.ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد.
   
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪوﻳﮋه( -2-5-4
اي در آﻣﺮﻳﻜﺎ، اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪدر ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي
در ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا وﻣﺤﺪودﻳﺖ(.  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ 2002 OAF , 1002 CEاﺳﺖ )
-اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در آﺑﺰي
  . )0002 .la te rolyN(ﭘﺮوري ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻤﺎن، ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﻴﻢ آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، ﻗﺰلﮔﻮﻧﻪ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً.اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ)100 2 CE(ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺗﻮﺑﻮرت، ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲatarua surapSدرﻳﺎﻳﻲ )
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﻴﺮاً در ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ذرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻜﺎر 
  2002  tropeR evitucexE hsittocS ;5991 .la te weN( ..) ﺷﻮﻧﺪﺑﺮده ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ء ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼت ﻣﻲﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ﻫﺎي ﺟﺎري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺰﻳﻨﻪ
   .)2002 tropeR evitucexE hsittocS( در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دارد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١٢
 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦدر ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن 
 . )5002  gnirpS ; 5002  nageF(ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻃﺒﻌﺎً اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ 
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ﻣﻲﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎريﻏﺬاﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻨﺠ
 ﺷﻮﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  . )5002 gnirpS(
د،ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻲ  )RMCI(ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 
;5891 nainamarbusalaB(ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ 
  . )7991 .la te ,tahB ;5991 yraduahC & navahD
 ;& attuDداﺷﺘﻨﺪ )آﻟﻮدﮔﻲ  B1ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦدرﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 96در ﺣﺪود  ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻫﺎ در ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه در ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .(0002 saD
ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده ، ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  .( 5002 gnirpS ,2991 nocaTوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاوري و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )
ﻫﺎي ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎريداران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﭘﺮوري، آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻛﻨﺎر آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺑﺰي
آوري ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﻫﺎي ﻋﻤﻞروش ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، B1آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺳﺎزي در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ، در ﻣﺠﺎورت  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺎدث اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻏﻠﻂ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ذﺧﻴﺮه
  . )5002 gnirpS ,5002 nageF( ﮔﺮددﻣﻲ
آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراك و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ،  58در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از 
اﻧﺪ در ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺗﺎﻳﻮان، اﻧﺪوﻧﺰي و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪهﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
 ;5991 .la te nocaT( .ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻴﻦاﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ
   )5002 nageF
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﮔﺮﭼﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﺮدد وﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺣﺎدث ﻣﻲ
  .)4002 ASFE , 1991 .la te llessuR(ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ 
ﺳﺎز ﺑﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن زﻣﻴﻨﻪﻣﺸﺨﺼﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه 
 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻫﺎيآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
 ٣١٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ و ﮔﺴﺘﺮده در آﺑﺰيﻣﺼﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮور از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺑﺰي
 01ﻴﻠﻮﮔﺮم از ﺟﻴﺮه در ﻃﻲ ﻣﺪت آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛ  0/1gmﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
 61/7از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ،  0/2 gm FBA1/ gkدﻫﺪ و در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
. ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 2991. la te annaB .LE(درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
از  B1ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻﻳﻲ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻮع
درﺻﺪ ذرت و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ  03ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺟﻴﺮه
در ﺳﺎل  llevoLﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮدﻧﺪ ، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻻﺷﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  004g/gkﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  4891
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراﻧﺪن 
داري در اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻳﺎ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت ( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ001ـ  4512 bppاز ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )در ﻣﺤﺪوده  BFA1
  . )a0991 llevoL & iatorartnaJ( ﺷﻮدﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ، ﻧﻜﺮوز ﻛﺒﺪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  BFA1از  01/000 bppﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪود ﺮوز ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑودﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، زﻣﺎﻧﻲ در ﮔﺮﺑﻪ
روز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻮﻳﺰ داﺧﻞ  01( در ﻃﻲ 05DL) B1.  دز ﻛﺸﻨﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ )a0991 llevoL & iatorartnaJ( ﺷﻮدﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 11/5ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎدل 
  .)b0991 .la te  iatorartnaJ(
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺠﻮﻳﺰ ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲﻻآﺑﺮاي ﻗﺰل 05DLﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  41اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪوداً 
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 02ﺧﻮراﻛﻲ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ 
ﻧﻴﻞ اﺳﺖ  دﻫﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎيﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ BFA1ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
-ﺗﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎي ﺣﺎد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  .  )2002 .la te nauT(رود
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از  BFA1ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 03( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 4991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )   zehcnaS – zavahC.
ﺷﻮد . زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز ﻣﺰﻣﻦ در ﻛﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه روز ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﺗﻮرم 021( ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  511/43bpp)
  .)4002 .la te nauagaC(ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻣﻮري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد 
ﺑﻪ ازاي   BFA1ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 01دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.
دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 09ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  8ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، در ﻃﻲ ﻣﺪت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١٢
 
& iatorartnaJ( .درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 42ه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮدر ﮔﺮﺑﻪ
   )2002 .la te nauT ,a0991 llevoL
 & iatorartnaJ(ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ
   .)a0991 llevoL
ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در  1BFAﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر د
  ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮاﺳﺖ:
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ :  
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در واﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ رد  )50.0>p(. ﺪاﺷﺖوﺟﻮد ﻧ
 )50.0<p( .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪواﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري درﻣﺨﺘﻠﻒ در
  . 
  (:RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص )
دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  لدر ﻃﻮدر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﻦ  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
   ) )50.0≤p(  .ﻧﺪاﺷﺖﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد  وان ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻢ در
وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻢ داده ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻛﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ 
  ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺰرگ  ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ :
 دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻢ در لدر ﻃﻮدر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪ ﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺗﻮﺳﻂ  8831.وﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل   )50.0≤p( ﻧﺪاﺷﺖﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد  وان ﻫﺎي
ﺟﺐ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻮ 1BFAﺳﭙﻬﺪاري و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ 
در ﺗﻴﻤﺎر دوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  RCFاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﻲ 
  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
/ gk(  ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 4991وﻫﻤﻜﺎران )  zehcnaS – zevahCﮔﺰارش 
ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر روز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ 52در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت  1/88 gm BFA1
  ﺷﻮد. در ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ 03 gm BFA1/ gkﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ
ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ  8در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت  001gm BFA1/ gkﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ در ﺗ
در ﺟﻴﺮه  01 gm BFA1/ gkﺧﻮرد وﻟﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻲ
 ٥١٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  )2002 .la te  nauT(دﻫﺪ. داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
 B1ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  4991در ﺳﺎل  sevahC  zehcnaS –ﺗﻮﺳﻂ 
اي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ارﺗﺒﺎط وﻳﮋه
  ﺳﺎزد. ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ روﺑﺮو
در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 2/5 gm BFA1/ gkدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  )RCF(ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
اي را درﺟﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ0/52 gm BFA1/ gkﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ
  .  )2002 .la te  nauT(دﻫﻨﺪ. ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  )4991 l.a te  zehcnas – zevahC(ر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺬﻛﻮ
ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ 0/49gmدارد.  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  ﻳﺎﺑﺪ.و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 1/88gm BFA1/gk
در ﺟﻴﺮه، در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﺤﺖ  03 gm BFA1/ gkﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار  RCFدارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻮق
  دﻫﺪ. داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲآزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲﺗﺮي در ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺎﺧﺺﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ، ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس
  .)2002 .la te nauT(
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  01در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 2/51gm BFA1/ gkﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  42در ﺟﻴﺮه ﻓﻘﻂ در  01 gm BFA1/ gkداري در رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ
  . )0991, llevoL & iatorartnaJ(ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ازﺟﻤﻠﻪ: ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﻣﻘﺪار ﺳﻢ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎ
ﺑﺎﺳﻢ، روﻧﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻢ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﻦ وﺣﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش و..ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ درﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺟﻮدﻋﻤﻼ ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﮔﺬاري ﺳﻢ ﺑﺮروي آﺑﺰي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮ
راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد اﺷﻜﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ، زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺷﻔﺎف ﺗﺮ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  (  :etar lavivruSﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ)
 دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻢ در لدر ﻃﻮدر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺗﻮﺳﻂ  8831ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل   )50.0<p( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻣﺨﺘﻠﻒ  وان ﻫﺎي
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﭙﻬﺪاري و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد. درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر
ﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﻗﻮع وﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮزﻳﻚ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وروﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ودر ﻃﻮل ازﻣﺎﻳﺶ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١٢
 
ع ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت ازاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮ 001و57 bppرﺷﺪ واﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻃﺒﻌﺎ وﺟﻮد وروﻧﺪ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت وﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه ﺑﺎ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ درﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ. درﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻮاﻫﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪﻣﺖ وﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت 
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﺎن ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و...ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
 1BFAﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ   ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎد
وﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ   ANDﺑﻪ 1BFA ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل  1BFAﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ وﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  
ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازآن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ وﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ و...از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 1BFAدرروﺷﻦ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  
  
   
 ٧١٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -2-6
زاﻳﻲ، اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ، ﺳﺮﻃﺎنﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ BFA1  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪﺟﻬﺶ ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻛﺰي ﻣﻲ
-از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ B1را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژﻧﻴﻚ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
در  BFA1اي از ﻧﻈﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتدﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎي وﻗﻮع ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ارشﺳﺎﻟﻪ دارد وﻟﻲ ﺗﺪاوم ﮔﺰ 04ﻫﺎ ﻗﺪﻣﺘﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه وﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ در از  BFA1در ﻛﻨﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮات  BFA1ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ، ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﺎري ،
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻲ B1ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ وﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻫﺎي آﻧﺎن در آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎي ﻗﻮي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺟﻨﺒﻪاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﺧﻮراﻛﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
  ﮔﺮدد: اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
اﻟﻒ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺮح 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﻲ در آﻧﺎن 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﺎن اﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖدر ﻏﺬ B1ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ب( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آ
  در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن. 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ B1زاﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ج ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  اي اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻳﮋه
ﻛﻤﺎن ي رﻧﮕﻴﻦﻻآﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺰلﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻄﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻬﺶ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲBFA1ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در راﺳﺘﺎي ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
  اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.ﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻳﮋهﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻳﮕﻣﻲ BFA1ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎز اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺑﻮده  و درﻛﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻣﻲﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ، زﻣﻴﻨﻪ
  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﺮدد. 
وري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﻮراكﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ
  ﭘﺮوري دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﺑﺰي
، در ﻛﻨﺎر ﺣﻀﻮر اﻧﻮاﻋﻲ از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در B1ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻃﺒﻌﺎ،ً رﻧﮓ زرد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻻﺷﻪ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزار 
  ﮔﺮدد. ﻫﻲ ﻣﻲﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آﺑﺰﻳﺎن و اﻟﺬﻛﺮ درﻳﭽﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻮقﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻛﻨﺪ. ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ روي ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻻﺷﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻄﻊ ﺑﺮق دﭼﺎرﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ وﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗ
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
 ٩١٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺎط ﻛﻮر ﺑﺴﻴﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ 
- زاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺰلﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در واﻛﻨﺶر آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ دآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﭘﺮوژه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻣﺪﻳﺮان وﻫﻤﻜﺎران
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دادﻣﺎن ،ﻣﺪﻳﺮان وﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران وﻫﻤﻜﺎران 





   
رد ﺎه ﻦﻴﺴآﻮﺗﻼﻓﺁ زا ﻲﺷﺎﻧ  ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ و دﺎﺼﺘﻗا تاﺮﺛا ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  /... ٢٢١ 
 
 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
-  ؛ م ، ﻲﻤﻇﺎﻛرﻮﭘ1386 ص ؛ناﺮﻳا تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ؛يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ يدﺮﺒﻫار ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ؛2-14 .  
-  ؛ ا ،ﻲﺘﺳﻮﭘ ؛ ـﻫ ؛ ﻲﺗو ﺎﻤﻴﺷﺎﻛﺎﺗ1378 ﻪﺴﺳﻮﻣ ؛(ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺐﻴﺳآ و ﻲﻌﻴﺒﻃ لﺎﻜﺷا) ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﻓﺎﺑ ﺲﻠﻃا ؛
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  ﭼﻜﻴﺪه
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﮔﺰارش 
ﺧﺎﻟﺺ   1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   bpp 0061و  008، 004، 002، 001، 05، 02ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺳﻴﻨﻪ   -ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن در ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺮاﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  ﻣﻴﺰان ﺑ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، روده و ﻋﻀﻠﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻐﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در 
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ  8و  4ﮔﺮم ﭘﺲ از  11/97±1/67ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  يﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪ
 ، ﺑﺮ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   bpp 001و  05، 02ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   8ﭘﺲ از  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و  در ﺟﻴﺮه 1Bﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان
ﻲ، ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ، ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻳﺎندر ﭘﺎ (   وﺟﻮد دارد.–) 0/213(  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ)
 ﻴﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗﻣﻨﻔﻲ   (rﺟﻴﺮه داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ) 1Bﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻛﻞ ﻫﻤﻮ ﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﺧﻮن 
ﻲ و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﺮﺷﺤ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻲآﺗﺮوﻓﻴﻮ ودژﻧﺮاﺗ ﻴﻴﺮاتﺗﻐ( ﺑﻮد. آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ  –) 0/946،  -0/732،  -/.306
ﻧﻜﺮوزه و ﻛﻨﺪه  در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ،ﺟﺪا ﺷﺪن دﺳﺘﺠﺎت ﻋﻀﻼﻧﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺘﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻫﺎ و ﻧﻜﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻮل
ﺑﻮد. در  1Bﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺷﺪن ﻣﺨﺎط روده
، ﺑﻬﺒﻮدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن  1B، ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  bpp 002و  001، 05، 02ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻮام  ﻗﺮﻣﺰي رﻧﮓ bpp 0061و 008 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺖ وﻟﻲ در
ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺎ
ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ  bpp 1/55ﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ bpp 001در ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ،  7/1و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  bpp 0061در ﺗﻴﻤﺎر  1Bﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻤﻊ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
ﻗﺎرچ، ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻣﻴﮕﻮ، آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  ﻛﻠﻴﺎت-3-1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -3-1-1
 ﻳﻲﻫﻮا و آب ﻂﻳﺷﺮا ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻲﻣﻨﺎﻃﻘ در آن ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ اﻣﻜﺎن ﮕﻮ،ﻴﻣ ﻲﺴﺘﻳز ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و ﻓﻼووس ﻠﻮسﻳآﺳﭙﺮژ ﻧﻈﻴﺮ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻠﻮسﻳآﺳﭙﺮژ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ يﺑﺮا دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻈﺮ از
 دور ﺟﻤﻠﻪ از اﻳﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﻦﻳا ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. 8) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﻄﻠﻮب ﺎرﻴﺑﺴ ﻜﻮس،ﻴﺘﻳﭘﺎراز ﻠﻮسﻳآﺳﭙﺮژ
 يﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺣﺪاث ﺟﻬﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻋﺪم و يﺷﻬﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﺰارع اﻛﺜﺮ ﺑﻮدن
 ﻣﻨﺎﺳﺐ زا ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ يﻫﺎ ﻗﺎرچ رﺷﺪ يﺑﺮا ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ اﻧﺒﺎر و يﻧﮕﻬﺪار ﻲﻄﻳﺷﺮا در ،ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ
 ،ﻲﺳﻼﻣﺘ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﻲﻤﻳﻋﻼ ﺑﺮوز و ﻣﺰﻣﻦ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ اﻣﻜﺎن و ﺑﻮده
 ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﺎ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ. دارد وﺟﻮد ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻛﺎﻫﺶ ﺠﻪﻴدرﻧﺘ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺶ در ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻌﺎتﻳﺿﺎ ﺶﻳاﻓﺰا
 يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ و 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮋهﻳﺑﻮ آﻧﻬﺎ يرو ﺑﺮ يا ﮔﺴﺘﺮده ﺎرﻴﺑﺴ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺳﻤﻮم
 و ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮋهﻳو ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻮاﻧﺎتﻴﺣ و اﻧﺴﺎن در آن،
 ﻲآﻟﻮدﮔ. اﺳﺖ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ و اﻧﺴﺎن در آﻧﻬﺎ ﻳﻲزا ﺳﺮﻃﺎن ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد ﺖﻴﺳﻤ اﺳﺖ، ﺷﺪه آن يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
 ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﻦﻳا يﺑﺮا ﻻزم ﻪﻴاوﻟ ﻣﻮاد ﻪﻴﺗﻬ و دام يﻏﺬا ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت از ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﺑﻪ
  .اﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب و ﮔﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮋهﻳو
 و رﻃﻮﺑﺖ دﻣﺎ، ،ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻋﻮاﻣﻠ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ ﺑﺮوز در ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از
 آب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺮه،ﻴﺟ در ﻣﻮﺟﻮد ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺰانﻴﻣ ،ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد يﻧﮕﻬﺪار ﻂﻳﺷﺮا
 ﺷﺪه اﺛﺒﺎت ﺮاتﻴﺗﺎﺛ از  ﻲﻜﻳ. ﺑﺮد ﻧﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺮﻳﺳﺎ و ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﻛﻞ يﭘﻼﺳﻤﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﻴﻣ و )CHT( ﻛﻞ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ،ﺗﻌﺪاد ﺎنﻳآﺑﺰ ﻲﺳﻼﻣﺘ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻦ،ﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ
 ﻦﻳﺑﺮا ﻋﻼوه. ﺑﺎﺷﺌﺪ ﻲﻣ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲﺳﻼﻣﺘ ﺖﻴوﺿﻌ ﻲﻛﻤ ﻲﺎﺑﻳارز ﺟﻬﺖ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﺷﺎﺧﺺ  دو، ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ )PPT(
( . 8)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﮕﻮﻴﻣ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﺑﺎﻓﺖ يﺮﻳﺮﭘﺬﻴﺗﺄﺛ
 ﻳﺎ و ﭘﻠﺖ ﻪﻴﺗﻬ ﻫﻨﮕﺎم وارده ﺣﺮارت اﺛﺮ در ﺠﻪﻴﻧﺘ در ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻘﺎوم ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﻢ، ﻲﻗﺎرﭼ ﺳﻤﻮم از يﺎرﻴﺑﺴ
 ﻫﻨﮕﺎم ﺮه،ﻴﻏ و ﻲﻣﺎﻫ ﭘﻮدر ﺟﻮ، ذرت،. دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﺳﻤﻲ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﺧﻮراك، ﻪﻴﺗﻬ يروﺷﻬﺎ ﺮﻳﺳﺎ
 ﻛﺸﻮر ﻲوارداﺗ  ﻣﻬﻢ ﺑﻨﺎدر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ(. 7) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ آﻟﻮده ﻲﻗﺎرﭼ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻊﻳﺗﻮز و يدار ﻧﮕﻪ ﺣﻤﻞ،
   .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ زا، ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ يﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﻦﻳا ﺷﺪه آﻟﻮده اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب و ﮔﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺎ
 ﻦﻳا ﻛﻪ رود ﻲﻣ اﻧﺘﻈﺎر ﺎنﻳآﺑﺰ و ﻮرﻴﻃ دام، ﺧﻮراك ﻦﻴﺗﺄﻣ ﺟﻬﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم يﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺮوزه
 ﻦﻳا ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ ﻪﻴﺗﻬ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ يا ﻪﻴاوﻟ ﻣﻮاد. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺼﺮﻓ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ يﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮد ﺪاتﻴﺗﻮﻟ ﺑﺎ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 دارد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ را ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﺸﻜﻼت و ﻲآﻟﻮدﮔ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻜﺎن ﮔﺮدد، ﻲﻣ ﻦﻴﺗﺄﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﻜﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮان ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﻣﻮارد دراﻏﻠﺐ. ﺪﻴرﺳﺎﻧ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ را ﻣﺸﻜﻼت ﻦﻳا ﺪﻳﺑﺎ ﺢﻴﺻﺤ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺑﺎ ﻛﻪ
 ﺳﻤﻮم اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻲﻗﺎرﭼ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺗﺮ، ﻣﺴﻦ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 ١٣٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﺻﻮرت در ﻲﭘﺮورﺷ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ رو ﻦﻳا از ﮔﺮدد، ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺷﺪه اﻧﺒﺎر ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد در ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞ ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻲﻗﺎرﭼ
   ..ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻲﻗﺎرﭼ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﻣﻌﺮض در آﻟﻮده يﻏﺬاﻫﺎ ﻦﻳا ﻣﺼﺮف
 و يﻛﺸﺎورز ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻲﺟﻬﺎﻧ ﻣﺸﻜﻞ ﻚﻳ ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ از ﻲﻧﺎﺷ ﻣﺸﻜﻼت
 ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻟﻮده ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻲزراﻋ يﻫﺎ داﻧﻪ از ﭼﻬﺎرم ﻚﻳ ﺣﺪود در )OAF(ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﻞ يﻏﺬا
 و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺛﺮات و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺮﻴﻏ يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻗﺎرﭼ ﺳﻤﻮم از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع 005 از ﺶﻴﺑ
 ﻲﻣ آﺷﻜﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺖﻴاﻫﻤ و ﻣﻮﺿﻮع ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺑﺪن، ﻣﺨﺘﻠﻒ ياﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ يرو ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
 در ﻜﻮزﻳﺲﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﻮعﻴﺷ ﺑﺎ 0691ﻞﻳاوا ﺑﻪ يﭘﺮور يوآﺑﺰ يداﻣﭙﺮور در ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺖﻴاﻫﻤ.ﺷﻮد
 ﻲﻣ ﺑﺎز ﻣﺘﺤﺪه ﺎﻻتﻳا در ﻲﭘﺮورﺷ ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ يﺰﻳر ﺗﺨﻢ ﻣﺤﻞ و ﺎﻴﺘﺎﻧﻳﺑﺮ در ﺟﻮان يﻫﺎ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
 داﻧﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن يﺑﺮا ﻲﻨﻴزﻣ ﺑﺎدام ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ) آﻟﻮده يﻏﺬا ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮوز ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻮرد دو ﻫﺮ در. ﮔﺮدد
  (.86)ﺷﺪ داده ﺺﻴﺗﺸﺨ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺑﻪ( ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮا
. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻫﺎ ﺴﺖﻳﻜﺮوﻣﺎﻴﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺮﻴﻣﺴ ﭼﻬﺎر از ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ يا ﻪﻳﺛﺎﻧﻮ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ
 ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺷﺪه ﺠﺎدﻳا يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ. دارﻧﺪ را  ﻛﻮﻣﺴﺘﺮول ﺑﻪ( ﻦﻳﻛﻮﻣﺎر يد) ﻲﺎﻫﻴﮔ ﻣﻮاد ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺎ ﻗﺎرچ
 ﻲﺗﻤﺎﻣ در ﻛﻪ ﻪﻴاوﻟ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﺑﺮﺧﻼف. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻂﻴﻣﺤ ﻂﻳﺷﺮا و ﻪﻴاوﻟ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻛﻨﻨﺪه، ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺳﻮش
 و ﻲﭼﺮﺑ ﻛﺮﺑﻦ، ﺪراتﻴﻫ ﺴﻢﻴﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟ و ﺳﻨﺘﺰ در ﻲﻜﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻲﻋﻤﻮﻣ يﺮﻫﺎﻴﻣﺴ در و ﺑﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻗﺎرﭼ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
 ﺧﺎص ﺳﻮش ﻚﻳ ﻲﺣﺘ و ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻳ ﻣﺨﺘﺺ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻪﻳﺛﺎﻧﻮ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻛﻨﻨﺪ، ﻲﻣ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
  (.81) ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ﻫﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻛﻴﻨﺘﻴﻚ  -3-1-2
ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ و ﺧﻮاص ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ   1Bﺷﻮد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل در روده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در  1Gاز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  1BFAﮔﺮدد. ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 1BFAﺷﻮد  ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ 1BFAﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.  ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي  ﻳﺎﺑﺪ. در ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ درون ﺑﺎﻓﺖ آزاد، از ﻃﺮﻳﻖ رگ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و رﻳﻪ 1BFAﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن  ﺷﻮد. در اﻏﻠﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻐﺰ، ﻋﻀﻼت و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ  ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻴﻦﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ
  . (86)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺖ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎري ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣٢
 
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و روده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 04ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺘﻲ
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي درﺷﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎ را دارد و  و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ANR، ANDﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  1Bﻛﻨﺪ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  زاﻳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ نﺳﻤﻴﺖ و ﺳﺮﻃﺎ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺘﻲ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻃﻲﻛﻨﻨﺪ.  ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻠﻮل وارد ﻣﻲ آﺳﻴﺐ
ﺗﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺷﺪن و اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻓﻊ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ
  .(65)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  
  ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ اﺛﺮ -3-1-3
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و  ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ، ارﮔﺎﻧﻞﺑﺎ اﺟﺰاي ﺳﻠﻮﻟﻲ از 1BFAﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه اﭘﻮﻛﺴﻴﺪ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .(65)ﺷﻮﻧﺪ زاﻳﻲ ﻣﻲ اﻟﺨﻠﻘﻪ زاﻳﻲ و ﻧﺎﻗﺺ زاﻳﻲ، ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺟﻬﺶ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه  در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه و ﻣﺪت زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺮف، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ در 
اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﺑﺮوز  ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻣﻮردي، ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوز ﺳﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. از اﻳﻦ رو در ﮔﺰارش
ﺷﻮد را ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺎن ﻛﺮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ، ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ در ﺷﺪت ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ
ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺒﺪ را از ﺑﺮوز  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي و ﻧﻜﺮوز را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺟﻴﺮه
 ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺟﻴﺮه واﺟﺪ ﻓﻘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺒﺪي ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﺳﻠﻮل
اي ﻫﻤﭽﻮن  ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪﻛﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ (65)ﺷﻮد  ﻣﻲ1BFAآرژﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ 
زاﻳﻲ ﻛﺒﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن زﻣﺎن  ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻃﺎنﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
را اﺻﻼح ﻛﺮده و 1BFAو ﻛﺎروﺗﻦ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  A. وﺟﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (65)ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﻛﺒﺪي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ  AND، ﺗﺮﻣﻴﻢ Aدﻫﺪ وﻟﻲ در ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺳﻤﻴﺖ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  وﻟﻲ در ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﻲ، زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﻣﻮر را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ A. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (86)ﺷﻮد 
را ﻛﺎﻫﺶ داده و  1BFAﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻤﻴﺖ  اﻛﺴﻴﺪان دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ
  .(65)ﺑﺨﺸﺪ  آﺳﻴﺐ دﻳﺪه را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ANDﻫﺎ و  ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﮔﺎﻧﻞ
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  ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در آﺑﺰﻳﺎن -3-1-4
را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺒﺮي  )esaesid der(ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮﻣﺰ  7791ﻟﻴﺎاو در ﺳﺎل 
در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮد. او اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ  14ﺳﻴﺎه
ﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﻮده و آن را ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺟ
ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
. در (15)در ﻫﺎواﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺎاو ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ sirtsorilyts sueanePﻣﻴﮕﻮي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﭘﺲ از آن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، آﺗﺮوﻓﻲ و ﻧﻜﺮوز در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻴﭙﻴﻚ ﺑﺎﻓﺖ
در اﻳﻦ اﻧﺪام ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ 
 1BFAﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
  .(35)ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ1BFA)آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ( اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺎوي 
  
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان -3-2
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ-3-2-1
  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﮕﻮدراﺳﺘﺎن ﭘﺮورش
 46  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻛﺸﻮر در ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ زﻳﺮ اراﺿﻲ از درﺻﺪ  06 ﺣﺪوداً داﺷﺘﻦ ﺎرﻴاﺧﺘ در ﺑﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن
. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛﺸﻮر در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﺐ و ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺸﻮر، ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي از درﺻﺪ
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه در و ﺑﻮﺷﻬﺮ در 3631 ﺳﺎل ﻛﺸﻮر در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 در ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮاي 4731 ﺳﺎل در. ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎز ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي از ﻛﺸﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﮕﻮي
 در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﺳﻮم ﺳﺎل از ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دوﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﺪﻳﻮن ﺪﻳﺑﺎ را ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ اﻳﻦ. رﻓﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﺗﻦ ﻫﺰار ﻣﺮز از 87 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺻﻌﻮدي ﺳﻴﺮ اﺳﺘﺎن،
 ﺗﻨﻬﺎ 4831 ﺳﺎل ﺗﺎ 7731 ﺳﺎل از(. 77) داﻧﺴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ
 يﺮﻴﮔ ﻫﻤﻪ از ﭘﺲ و 5831 ﺳﺎل از و. ﺑﻮد( 1 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻨﻌﺖ، ﻦﻳا در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺰﻴﻧ ﺑﻮد، يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻲﻧﺴﺒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ واﺟﺪ ﻛﻪ ،ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ،(1) ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ يﻤﺎرﻴﺑ
  (.77) ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ
   

















ب در اﺳﺘﺎن 
اﺳﺘﺮ و ﺳﻴﻮن




















































 ٥٣٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
اﻟﮕﻮي ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻮان ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  :1 ﺟﺪول
  ﻫﻔﺘﻪ. 8ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﺗﻌﺪاد  )bpp ,gK/gµ( 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي  ردﻳﻒ
  3×23  ) ﺷﺎﻫﺪ( 0  1
  3×23  02  2
  3×23  05  3
  3×23 001  4
  3×23 002  5
  3×23 004  6
  3×23 008  7
  3×23 0061  8
  
در  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوژه اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻳﻦ از
در ﻃﻮل دوره ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي،  (.1)ﺟﺪول ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﮕﻬﺪاري درﻳﺎ، آب ﻟﻴﺘﺮ 051 ﺣﺎوي ﻟﻴﺘﺮي 003 ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن و Hpﺷﻮري،  دﻣﺎ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ
  ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ. 003ﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس زداﻳﻲ و ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﺎﻧﻚ
  
 1Bﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ -3-3-2
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در اﺑﺘﺪا ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺠﺎري ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ اﻟﻚ ﺷﺪﻧﺪ.  004ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻮوراش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﻴﺎب ﭘﻮدر ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺣﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮاي  69در اﺗﺎﻧﻞ  )6366-A( amgiSﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ   1Bﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺣﻞ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در وﻳﺎل ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ، ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي  1B (، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ3، ﺗﺼﻮﻳﺮ 3ﺠﺪول ﺟﺪوﻟﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ آراﻣﻲ  ﻫﻤﺰﻣﺎنﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﻮدر ﺷﺪه اﺳﭙﺮي ﺷﺪ و 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  1Bﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
آراﻣﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روي ﻏﺬاي ﭘﻮدر ﺷﺪه اﺳﭙﺮي ﺷﺪه و ﻫﻢ زده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ 
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ  03ﺎﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﺪه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑ
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  9.1  2
  ﻫﻨﺪي 
  
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛ 
 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷ










  51  41




ﻫ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 1B
اي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
ﺗﺎ  4 °Cي
ﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در 
  . droffilC(
  31  1
  3.2  2
 
 
ﺗﻐ ﺟﻬﺖ 1B ﻦ
 آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
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  3.3  3
 ﺣﺎوي ﻫﺎي ه
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﺗ
ي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻳﺪ و درون 
  .(4
ﺟﺪو
7  6ن 
ن 
6.  9.3










  ﺑﺪن )%(
  
 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ٧٣٢ ../  






ﮔﺮد ﻛﻪ از 





ﻫﺎي  ي ﻏﻠﻈﺖ









 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
 
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ا
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻬﻴﻪ ﺷﺪه دارا




  004  
  05.524  12
1Bﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﻫﺎ ﺮه
ﺑﺮ ﻣﻴ 1BFA 
ﻟﻴﺘﺮي ﭘ 003 
 ﺗﻜﺮار ﺑﻄﻮر 
 ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ز
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
 درب دار ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗ
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )















































 از ﺗﺄﻳﻴﺪ آزﻣﺎ















ﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
. ﭘﺲ(4ﺼﻮﻳﺮ 

































nroki  روش 
 
 ﺪه











ﮔﺮﻓ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ












ﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴ
در ﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ



















 ٩٣٢ ../  
 ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎي 








زﻳﺮ آ از و ﻲ
( reveslA ﻮل
 ﺑﺮداري ﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻣﻲ ﺪ اﻧﻌﻘﺎد
ﺧﺸ ﻫﻮا ت





 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
ﺑﺮ ﺷﺎ 1BFA 
ﺷﻜﻤ ﺳﻄﺢ ز
ﻣﺤﻠ) ﺪ اﻧﻌﻘﺎد 
ﻧ از ﭘﺲ (.4
ﺿ 0/4  lmي 






ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺮﻳ
ا ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ، ،




  ﻳﺦ در داري
 ﺳﺮﻧﮓ ا ﻣﻴﻠ








ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺲ
ﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ




و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  T(








ﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ 
)CHﺖ ﻛﻞ
)CH ﺳﻴﺖ ﻛﻞ
  از ﻣﻨﻈﻮر ﻦ
ﺑﺎﺷ ﻣﻲ 7/2 
ﺪورف اﺳﺘﺮﻳ
 از اﺳﻤﻴﺮ دو
 ﻫﺎ اﭘﻨﺪورف 
ن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ا





اﻳ ﺑﺮاي. ﺷﺪ 
Hp و ﺘﻴﮕﺮاد
اﭘﻨ  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي























 ﻛﻪ (9ﻳﺮ 
 ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺮ،








  ﺖ ﭼﭗ(.
د +uC ﺑﻪ +2uC
و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻂ
: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ن
ﺗﺼﻮﺗﺼﻮﻳﺮد )
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮ






ي ﺑﺮ روي ﻻم 



























ﺖ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻧ
 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺖ
) 01×ﻧﻤﺎﻳﻲ  
 PPT(
. ا(75)ﺷﺪ  ه
ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒ ي










ﻮم و ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎ
ﺪه از ﻫﻤﻮﺳﻴ
ﻮري ﺑﺎ ﻳﺰرگ
)  ﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ
اﺳﺘﻔﺎد  ﻟﻮري

















روش از ﻧﻴﺰ 
ﭘﺮو ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
اﻳ اﺛﺮ در. ﺷﺪ
اﺳﻴﺪﻓﺴ در ﻢ
آ اﺳﻴﺪ ﻣﻘﺪار

















ﺑﺎ ﻣﻲ اﺳﺘﻮار 
ﺳﺪﻳ ﻮﻟﻴﺒﺪات
 ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮓ

































 ١٤٢ ../  
ﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و 
 0/5-1 m
ﻫﺮ آزﻣﻮﻧﻪ 
ﮕﺎه  ﻗﺮار  
ﻣﺎل ﻓﻮﻟﻴﻦ 
از  0/52 m





 و ﻳﺎﻓﺖ ل
 × 801 ﺖ





ﺑﻪ آن ا 2ﻮل 
lد(. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
ز دﻳﺎﻟﻴﺰ و ﻳﺎ 
دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸ






ﮓ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد 
ﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ
اﻧﺘﻘﺎ ﺗﻤﻴﺰ اي 
ﻏﻠﻈ ﺑﻪ  patS
ﭘ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻮﺑﻪ
ﺗ  دﻗﻴﻘﻪ  1 ت
ﺗﺜﺒﻴ دﻗﻴﻘﻪ 1 
رﻧ و ﺷﺪه ﺰي
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
از ﻣﺤﻠ 1 lm 
ﺗﺎزه آﻣﺎده ﺷﻮ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ا
دﻗﻴﻘﻪ در  01
ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮر








ﻣﺪ  اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻪ
 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻞ
آﻣﻴ رﻧﮓ ﻴﻘﻪ
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
و 1ز ﻣﺤﻠﻮل 
ن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ASB
ﻮط ﮔﺮدﻳﺪ و 
آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ا
ن ذﻛﺮ ﺷﺪه 





 روي ﻤﻒ ﺑﺮ
sueruﺎﻛﺘﺮي 
د در دﻗﻴﻘﻪ 3
ﺿﺪ ﻣﺤﻠﻮل ر
ا ﺑﺎ ﺷﺪ و اده
دﻗ 5 ﻣﺪت ﺑﻪ
ﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼ
ا 1 lmه ﺳﭙﺲ







ﻪ در ﻣﻨﺤﻨﻲ ا
 ﻪ ﺷﺪ.













از ﻣﺤﻠﻮل ﻓ 1







ﻣﻴﻜﺮ 52  ﻲ،
5 ﺳﭙﺲ. ﻳﺪ
و ﻣﺠﺪ ﺷﺪ ﻪ
ﮔﻠﻮﺗﺎ ﺑﺎ و ﺷﺪ
ﻣ آب ﺑﺎ ﻗﻴﻘﻪ
 ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ
ﻣ
ﻣﺤﻠﻮل 05 m
ﺷﺘﻪ ﺷﺪ ) اﻳﻦ 






 و ﺑﺎ ﻗﺮار داد
ﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮا
ﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘ





د 1ﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
 ﺧﺸﻚ ﻫﻮا 
  آزﻣﺎﻳﺶ:
l، 3ز ﻣﺤﻠﻮل 
ﮔﺬا Aﺤﻠﻮل 
ﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
از 2 lmﺷﺪ( 
ر اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
آن را  و ﻧﺎم 
را اﻓﺰوده و 
ه و ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
ي ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ




اﺗﺎ دﻣﺎي در 
ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ ر ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧ ﺑﺎ 




ا 05 lmﺑﻪ 


















 ﺑﺎ و ﻮري




 ﻛﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻪ  (4ول 
 ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ن
ﺗﺜﺒﻴﺖ   ﻳﻦ
س ﺳﻴﻨﻮس 
 07 اﻟﻜﻞ 
ﻧ ﻜﺮوﺳﻜﻮپ
ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﻪ ﻳﻲ
 × ﺷﺪه( ﺸﺎﻫﺪه
  
  ﻫﻨﺪي













ﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺪ
ﺎوي ﻣﻘﺎدﻳ
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻮ ﺑﻪ 
دﻳ ﺖ  ﻛﻨﻨﺪه
 ﺑﻪ و ﻧﻤﻮده 
ﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣ
ﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ




ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد / اﻧﺪ
ﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣ










ﻣﺮا اﻳﻦ از ﺲ
ﺷ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ







گ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎ




ﻮن ﺑﻪ درون ﺑ
دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن در






 ﻧﺎﺷﻲ از ﺗ
ﻣﺮ از ﭘﺲ 
آ از ﺷﺪن ج
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ﺧﺎر از ﺑﻌﺪ ﻪ
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 ارﺳﺎل ﺑﻪ 
.ﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
ﻨﺪه دﻳﻮﻳﺪﺳﻮ
ﺷﺪ و ﭘﺲ از 
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راﻓﻴﻦ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣ
ﻣﻴﻜﺮو ﻛﻤﻚ
ﺗ (5) و ﻻﻳﺘﻨﺮ
ن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي 
ﺘﻲ ﺑﺎ روش ر
ﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
ر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤ
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 ٥٤٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻫﻔﺘﻪ از آﻏﺎز  4، ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن 1BFA 0061 bppو  008 bppﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي، رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي 
 0061 bppو  008، 004اي و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ  0061 bppﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ از 06ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد. در 
رﻧﮓ و اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ دم )ﺗﻠﺴﻮن( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ )ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﺮاﻛﺲ( و ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  008 bppرﻧﮓ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ  0061 bppاﻧﺪﻛﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد. اﻧﺪازه  008 bppزرد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﺗﻴﻤﺎر  -رﻧﮓ ﻛﺮم
  ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﻮد.ﻇﺎﻫﺮي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 
  
 رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﻫﻔﺘﻪ از آﻏﺎز ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و رﺷﺪ  4ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  0061 bppو  008، 004در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
درﺻﺪ و   86/98 ± 1/25ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0061 bppو  008وﻳﮋه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  ( ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد. 6)ﺟﺪول ﻦ ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴ 85/98 ± 3/50
  
  رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(، درﺻﺪ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  -6ﺟﺪول
  ﻫﻔﺘﻪ. 4ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
0061 008 004 002 001 05 02 0)bpp( noitartnecnoc 1BnixotalfA *sretemaraP
 thgiew lanif
22.1±05.31 )g(




 a860.0±03.0- b930.0±11.0- b520.0±11.0- c900.0±10.0 dc900.0±20.0 d850.0±41.0 dc900.0±60.0 dc260.0±01.0
 a50.3±98.85 b25.1±98.86 c75.0±98.88 dc75.0±44.49 dc51.1±87.79 d00.001 dc51.1±65.59 d75.0±98.89 )%( lavivruS
ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
  
 bpp از ﺑﻴﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي و ﻫﻔﺘﻪ 4 از ﭘﺲ 0061 bpp ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﻦ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻃﺮﻓﻪ دو وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
 زﻣﺎن ﻣﺪت×  دوز و   )100.0< p ,622.61 = )696 ,7( F(دوز اﺛﺮات ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﻴﺰ. داد ﻫﺸﺘﻢ ﻧﺸﺎن ﻫﻔﺘﻪ در ﭘﺎﻳﺎن  004
داد درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺪت  ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺮ را )883.0 = p ,849.0 = )696 ,2( F(ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  (.7ﺟﺪول)  )100.0 < p ,892.5 = )696 ,41( F(زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤٢
 
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در -7ﺟﺪول
  .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
  
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 thgieW:elbairaV tnednepeD
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
 000. 642.8 789.9 32 a596.922 ledoM detcerroC
 000. 760.470701 441.086921 1 441.086921
 000. 622.61 256.91 7 465.731 esoD
 883. 849. 841.1 2 692.2 noitaruD
 000. 892.5 714.6 41 538.98 noitaruD * esoD
   112.1 696 349.248 rorrE
    027 287.257031 latoT
    917 836.2701 latoT detcerroC
)881. = derauqS R detsujdA( 412. = derauqS R .a
 
 001 bpp، )000.1 =P( 05  bpp، )218.0=p( 02 bppدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
داري را ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ )509.0=p( 002 bpp، )899.0=p(
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ درﺻﺪ  داري ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 0061  bpp و 008 ،004 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در
داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺎن  ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 002 bppﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
 .(8ﺟﺪول داد )
  
  رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(، درﺻﺪ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  -8ﺟﺪول
 ﻫﻔﺘﻪ. 8ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
 )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA *sretemaraP
0061 008 004 002 001 05 02 0
 lanif
91.1±51.41 )g( thgiew




 a330.0±90.0- b500.0±80.0- b910.0±20.0- c100.0±10.0- dc500.0±20.0 d520.0±10.0 d500.0±50.0 d200.0±30.0
 lavivruS
75.0±98.89 )%(
 a88.2±98.83 b12.3±44.45 c37.1±76.67 dc00.1±33.38 ed51.1±44.49 ed75.0±11.19 ed00.0±33.39 e
ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
  
ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  4ﭘﺲ از  004 bppداري را ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
، ﻣﺪت زﻣﺎن  )100.0<p ,398.521 = )08 ,7(F(ﻫﺎ اﺛﺮات دوز  ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد. آﻧﺎﻟﻴﺰ داده 8ﭘﺲ از  002 bppﺑﻴﺶ از 
را ﺑﺮ  )100.0 < p , 239.11 = )08 ,82(F(و دوز * ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ   )100.0 < p , 069.38 = )08 ,4( F(ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  . (9ول ﺟﺪدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺸﺎن داد )
 ٧٤٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در -9ﺟﺪول
 .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 etaR lavivruS:elbairaV tnednepeD
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
 000. 477.93 506.96 93 a295.4172 ledoM detcerroC
 000. 508.84584 804.06948 1 804.06948
 000. 398.521 313.022 7 291.2451 esoD
 000. 069.38 929.641 4 717.785 noitaruD
 000. 239.11 288.02 82 386.485 noitaruD * esoD
   057.1 08 000.041 rorrE
    021 000.51878 latoT
    911 295.4582 latoT detcerroC
)729. = derauqS R detsujdA( 159. = derauqS R .a
 
( **681.0- = r) دوز و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ohr s’namraeps آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎس ﺑﺮ
  رﺳﻴﺪ.( **813.0- = r)ﻫﺸﺘﻢ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و
 
 )CHT( ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ،  2 ﻃﻲﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  در ﺟﻴﺮه 1BFAﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
 4ﻫﺎي  در ﻫﻔﺘﻪ 05 bppداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم،  ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8ﺗﺎ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ در  18.57 ± 59.01 )lm/llec 501×(و  84.47 ± 63.5 )lm/llec 501×(،  51.67 ± 26.8 )lm/llec 501×(
 40.15  ± 05.22 )lm/llec 501×(، 82.39 ± 55.71 )lm/llec 501×(ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺑﻪ 0061 bppﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﻴﻤﺎر 
 (. 01ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ) 65.13 ± 61.01 )lm/llec 501×(و 
  
 ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي )lm/sllec 501×( )CHT(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  -01ﺟﺪول







 0061 008 004 002 001 05 02 0
a 55.71±82.39 a 78.3±93.79 a 69.11±67.89 a 22.52±02.28 a 05.5±07.85 a 70.81±04.07 a 69.8±04.07 a26.8±51.67 keew dn2
ba05.22±40.15 b 78.3±29.96 ba08.11±41.74 b90.61±60.08 a 58.3±48.94 ba37.3±14.35 ba16.5±23.17 ba63.5±84.47 keew ht4
b61.01±65.13 ba28.51±16.03 b13.71±80.04 ba79.81±77.93 b00.23±68.15 ba15.52±91.55 ba49.42±47.06 a59.01±18.57 keew ht8
ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤٢
 
 ﮔﺮوه ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف )402.0 = p(    05 bppو (  697.0 = p) 02bpp ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن DSH yekuT آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان      ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن  .(11ﺟﺪول ﻧﺪارﻧﺪ ) ﺷﺎﻫﺪ
 = )08 ,7(F) دوز اﺛﺮات ﻫﺎ داده ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد. آﻧﺎﻟﻴﺰ 05 bppﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﺗﻴﻤﺎر 
 = )08 ,82(F)  ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت×  دوز و( 400.0= p , 077.42 = )08 ,4( F) ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت ،( 100.0<p ,433.3
  داد. ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در را CHTﻣﻴﺰان  ﺑﺮ را( 100.0 < p , 247.2
- = r(و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  CHTدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ  ohr s’namraepsآﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺑﺮ اﺳﺎس
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ  )**732.0- = r(و دوز  CHTو در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ  )*152.0
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. )**425.0- = r(و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  CHT
  
 ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در( CHT) ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺮﻓﻪ دو وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ -11ﺟﺪول
  .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 tnuoC etycomeH latoT:elbairaV tnednepeD
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
 000. 801.5 001.239 93 a409.15363 ledoM detcerroC
 000. 438.6162 969.145774 1 969.145774
 400. 433.3 553.806 7 584.8524 esoD
 000. 077.42 103.0254 4 202.18081 noitaruD
 000. 247.2 634.005 82 712.21041 noitaruD * esoD
   884.281 08 670.99541 rorrE
    021 949.294825 latoT
    911 089.05905 latoT detcerroC
)475. = derauqS R detsujdA( 317. = derauqS R .a
 
  )PPT( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ
 01.77 ± 63.31 lm/gmﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم، ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  0061 bppو  008اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  25.87 ± 08.5 lm/gmو  99.08 ± 37.9 lm/gm، 
(. در ﺗﻴﻤﺎر 21ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) PPTر ﻣﻴﺰان در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ د 004 bppدوم و در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك  PPTاﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ و در ﻣﺎه دوم ﻣﻮاﺟﻬﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات  004 bpp
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  PPTﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺰان  0061 bppو  008ﺑﻮد. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
و  008در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ در دو ﺗﻴﻤﺎر  PPTرﺳﻴﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ  61.51 ± 33.5 lm/gmو   61.51 ± 05.11 lm/gmﻣﻴﺰان
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. 0061 bpp
  
 ٩٤٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي (lm/gm) )PPT(ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان -21ﺟﺪول
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 a44.3±94.71 ba52.6±12.63 ba20.52±21.17 b40.31±10.48 b91.51±80.67 b08.91±42.28 b10.12±60.58 ba63.31±01.77 keew dn2
 a17.21±55.02 ba52.6±99.43 cb58.5±51.84 c68.71±98.07 c53.32±68.97 c62.21±34.38 c68.71±34.97 c37.9±99.08 keew ht4
 a33.5±61.51 a05.11±73.03 b07.61±74.65 cb50.62±45.17 c75.8±63.97 c71.21±01.28 c91.21±41.18 cb08.5±25.87 keew ht8
 دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ( DS ± naem) ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول اﻳﻦ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ *
 (.50.0<p) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  
 و ﻫﻢ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ( 100.0 < p , 933.82 = )08 ,7(F)ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFAدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻢ دوز 
 PPTﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان   )100.0 <p , 710.2 = )08 ,82(F(  ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت×  دوز و (100.0 < p , 682.6 = )08 ,4(F)
 . (31ﺟﺪول ﺟﺪولﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد )
و ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن  )**554.0 - = r(ﻫﺎ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFAﺑﺎ دوز  PPTدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ  )*052.0 - = r(ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت زﻣﺎن  )**565.0 - = r(ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFAو دوز  PPTﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. )*012.0 - = r(ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
 
 
 ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در )PPT( ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ -31ﺟﺪول
  .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 nietorP amsalP latoT:elbairaV tnednepeD
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
 000. 971.7 517.9051 93 a868.87885 ledoM detcerroC
 000. 080.2052 336.751625 1 336.751625
 000. 933.82 003.9595 7 301.51714 esoD
 000. 682.6 268.1231 4 844.7825 noitaruD
 800. 710.2 451.424 82 613.67811 noitaruD * esoD
   882.012 08 540.32861 rorrE
    021 645.958106 latoT
    911 319.10757 latoT detcerroC
)966. = derauqS R detsujdA( 877. = derauqS R .a
 
  )AP( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ
، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 0061 bppو  008ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
از  0061 bppو  008اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥٢
 
در ﭘﺎﻳﺎن  004 bppﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﺸﺎن داد. درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم، ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ 
درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  07.63 ± 79.41درﺻﺪ و  61.73 ± 14.81درﺻﺪ،   68.53 ± 44.8ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ± 87.21درﺻﺪ و  89.03 ± 85.31ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﭘﺎﻳﺎن 0061 bppو  008ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 75.82 ± 66.8درﺻﺪ و  57.03 ± 04.21( ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ 41ﺟﺪول درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ) 79.03
  درﺻﺪ رﺳﻴﺪ.
 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي )AP(درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ -41ﺟﺪول




0061 008 004 002 001 05 02 0
55.21±34.43 92.61±10.53 40.8±90.93 65.6±23.04 82.9±41.24 45.4±67.34 37.71±14.14 44.8±68.53 keew dn2
87.21±79.03 85.31±89.03 01.31±84.23 36.11±40.73 82.9±74.63 81.7±89.53 37.71±22.73 14.81±61.73 keew ht4
 66.8±75.82 04.21±57.03 94.8±80.23 16.8±76.63 52.9±37.63 97.7±82.63 39.21±22.53 79.41±07.63 keew ht8
 . اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ( DS ± naem) ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول اﻳﻦ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ *
  
در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  DSH yekuTﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
 p , 974.0 = )08 ,7(F) دوز ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 = p , 290.0 = )08 ,82(F)  ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت×  دوز و( 565.0 = p , 447.0 = )08 ,4(F) ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ، ﻣﺪت(748.0=
  .(51ﺟﺪول ﺑﻮد ) ﻣﻮﺛﺮ AP ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ(  000.1
  
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در -51ﺟﺪول
  .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه
stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
ytivitcA citycogahP:elbairaV tnednepeD
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
 000.1 822. 822.13 93 a698.7121 ledoM detcerroC
 000. 247.0111 294.808151 1 294.808151
 748. 974. 425.56 7 866.854 esoD
 565. 447. 146.101 4 265.604 noitaruD
 000.1 290. 595.21 82 666.253 noitaruD * esoD
   376.631 08 848.33901 rorrE
    021 632.069361 latoT
    911 447.15121 latoT detcerroC
)833.- = derauqS R detsujdA( 001. = derauqS R .a
  
 ١٥٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ. ﭘﺲ از  1BFAﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ(،  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﺳﺮ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 1BFAﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از  ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 8ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از  06.11 – 56.31 bppو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  004 bppﺗﺎ  05در ﻋﻀﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
رﺳﻴﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻣﻴﺰان  03.0 – 55.1 bppﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺳﻴﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد و اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  در ﺳﺮ 1BFAﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 (.61ﺟﺪول ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺮﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻘ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  1BFAدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دوز 
ﭘﺎﻳﺎن . درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در (**215.0 dna **003.0 = r)ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  10.0داري  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻋﻀﻠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺮ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ t. آزﻣﻮن )**638.0 = r(ﮔﺮدﻳﺪ 
  .(10.0< p dna 357.3- = t ,74 = fd)ﻧﺸﺎن داد 
  
ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه -61ﺟﺪول
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 (.50.0<p) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﻗﺪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن، ﻳﻜﺴﺎن ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ *
  
  ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﻲ -3-4-2
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و در ﺳﻄﺢ ﺧﻠﻔﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻌﺪه ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ، ﻗﺮار 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻣﻲ اي ﻣﺮﻛﺐ وﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻟﻮﻟﻪ دارد. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻟﻮﻟﻪ
اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  (43) hcsriHو ( 93)  sbocaJاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از دو ﻟﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺪور و ﮔﺮد و ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ 
ﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮل از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﻣﺴ
اﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺑﻪ درون ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ، ﻋﻀﻼت ﺣﻠﻘﻮي و ﻃﻮﻟﻲ ﺻﺎف ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻏﺪه را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥٢
 
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻧﻮع ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس واﺟﺪ  ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و اﻃﺮاف واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ را ﻓﺮا ﻣﻲ
اي ﺳﺎده ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﻏﺪه ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. دﻫﺎﻧﻪ  ﻟﻮﻟﻪ
رﻳﺰﻧﺪ.  ﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف رأس وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ، ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮب ﻣﻲ
در ﻗﺎﻋﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ  Eرﻳﺎﻓﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از د 42ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
اي ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﻪ  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﺘﻮزي ﻣﺘﻌﺪدي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ از ﻧﻮع اﺳﺘﻮاﻧﻪ
  ﻫﺎ از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رأس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ
ﻫﺎ در ﻗﺎﻋﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ و در  ، اﻳﻦ ﺳﻠﻮل)sllec E /sllec oyrebmE/sllec metS(ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ روﻳﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ و ﺑﻠﻨﺪ، ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ را ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ  واﻛﻮﺋﻞ ﻳﺎ داﻧﻪ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﺪم وﺟﻮد واﻛﻮﺋﻞ و رﻳﺰﻣﮋه
 ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد.
ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ، اﻳﻦ ﺳﻠﻮل)sllec F /sllec rallirbiF(اي ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺳﻠﻮل
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎ داراي رﻳﺰﻣﮋه ﻫﺎي رأﺳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل در زﻳﺮ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ  ، اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺳﻠﻮل)sllec B/sllec ekil-retsilB(اي  ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺎوﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﺳﻠﻮل
ﺎر ﮔﺮوه اوﻟﻴﻪ، در ﺣﺎل رﺷﺪ، ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬ ﻫﺎ در واﺣﺪ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﭼﺮﺑﻲ در  ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﻀﻮر واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ، ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮوه
  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﻃﺎوﻟﻲ و در ﺑﻴﻦ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻠﻮل ، اﻳﻦ ﺳﻠﻮل)sllec evitbroseR( Rاي ذﺧﻴﺮه -ﺟﺬﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻘﻌﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و واﺟﺪ رﻳﺰﻣﮋه ﻣﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺳﻄﺢ رأﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
 اي دارﻧﺪ.  ذﺧﻴﺮه -ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺬﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﻛﻮﺋﻞ ﻣﻲ
ﺬﺑﻲ ﻛﻮﺗﺎه و اي ﻳﺎ ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺎوﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
 (. ﺗﺼﻮﻳﺮ31ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، دﻫﺎﻧﻪ داﺧﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ، ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
  (43()93)
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 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ع
  Fﻫﺎي  ﻮل
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻳﺮ
 ﻣﺸﺨﺺ،
 ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻦ














ﺗ ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮﺑﻮل ﻪ
ﺷﺮو رأس ز
ﺳﻠ و R ﻫﺎي 
ﺳﺎ از ﺗﺮ رگ
 ﺑﻄﻮر R ﻫﺎي




ﺑﻴﺶ ا  ﺣﺎوي
ﻣﺸﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻮن
                      
 eveis 
 
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
 
ﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮ
) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻦ
  F ,F( 









د ﻫﺎ واﻛﻮﺋﻞ 
 ﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس،
 ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ
اﻳﻨﻔﻴﻠﺘﺮاﺳﻴ از 
                       









ﺑﺎ و داﺷﺘﻨﺪ ر




ﻫﭙ اي ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺘﺎر
 ﻫﻘﺘﻪ 8 ﻣﺪت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ت




B ,B ;sllec F 
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮ ﺎر
وﻣﻌﺪه  ﻣﻌﺪه


















 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ت
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺣﺎوي
ﺳﻠ واﺟﺪ ﻮﻻر
را  Rآﻣﺪ  ﻛﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻦ
ﻫ واﺟﺪ ﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻮﻟﻪ  ﻗﺪاﻣﻲ 
ﺳ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
ﻫﭙﺎﺗ ﺳﺎﺧﺘﺎر




و  001، 05 ر
ﻣ
ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮ ل






و  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻤﺎﻳﺰ
دورﺗﺮﻳ در F













رأ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ل




ﻧﺴﺒ  F ﻮﻟﻬﺎي
ﻫ ﺑﺴﻴﺎري د
وا ﻳﻚ ﺷﺘﻦ
ﺗﻐ ﺻﺮﻓﺎً 02 
tﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ 
 ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻴﺎل
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺎﺑﻞ
ﺗﻐﺬﻳ 1BFA م





















 ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ
 ﻧﻔﻮذ ﺷﺪه
وزه ﺷﺪن، 
 در ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻦ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ،
 در ﺷﺪه د
 ﻋﻼﺋﻤﻲ و





ﺷﺪ  دﻳﺪه 






ا در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻮد ﺷﺪه ﻔﺎده
اﻳﺠﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات





 از ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل 





 زﻣﺎن ﻣﺪت 
آﻣﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻦ











 ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺧﻲ
ﺑ ﻧﺴﺒﺖ ﺸﺘﺮي
ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻫﻔﺘﻪ، 4 







ﻧﻴﺰ دور ا ران
ﺗﺮﺷﺢ ﻛ و ن




















 ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد ﺎ
 ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ




ﻣ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ن
 ﻴﺘﻠﻴﺎل، ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ ر




















ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اس








ر(. ﺳﺮ دو ﻜﺎن
ﺣﺎ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ي
 رأﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ 1
ﺳﻠ ﻧﻔﻮذ ﭽﻨﻴﻦ
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
 ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺎي
آﺗﺮوﻓ ﺑﺮ ﻼوه
ﺑﻴﻨﺎﺑ درﻓﻀﺎي





 آﺗﺮوﻓﻲ و ب






 ﻫﺪه ﺷﺪ. در
   .(31ﺼﻮﻳﺮ 
00 bpp ﺗﻴﻤﺎر
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ﻦ ﻛﭙﺴﻮل 
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 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
ﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻏﺎز







ﻣ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ل
ﻫﺎ در ﭘﺎ ﺳﻠﻮل
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻧ
ر ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻜﺎن









ﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫ
( د41ﺗﺼﻮﻳﺮ )
ﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ي
ﺷ اي ﺳﺘﺎره ﺖ
ﭘﺮوﻛﺴﻴ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻫﭙ اي ﻏﺪه 
ﺑﺰر (E&H)
 ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ
 و ﺷﺪ ﻣﻲ ﺪه
ﺗﺼﻮﻳﺑﻮد ) ﺪه
ﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑ
ﺷ ﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
س ﺑﻮد ﻛﻪ در 
ﻫﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻮي
ﺣﺎﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

















ﻓﻴ ﺑﺎﻓﺖ رﺷﺪ 
(61ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺪ )
ﺑﺎﻓ ﺷﺪن ﺨﻴﻢ







ﺗ و ﻟﻮﻣﻦ در 
و داده ﺷﻜﻞ 












  1Bﻛﺴﻴﻦ 
در  ec-R(
 .04 



















 -و ﺟﺬﺑﻲ (
در )E&H(ﻦ 
 
 002 bppي 
اﻳﻨﻔﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
اي  ذﺧﻴﺮه - 
ي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠ
1 004  bpp ي
ﻣﺸﺎﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺳﻠ آﺗﺮوﻓﻲ و
ﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟ
)sllec-Bاي  ﺴﻪ
ﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳ
 ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎو
ﻫﺎ ) ﻲ ﺗﻮﺑﻮل
و ﺟﺬﺑﻲ c-B(
 رﻧﮓ آﻣﻴﺰ





















 ﺑﻴﻦ از و ﻫﺎ( ل









  .01 ×ﻤﺎﻳﻲ
 ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧ
ﺳﻠﻮ ﺷﺪن ﺪه
ﻟﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺐ
  .(91ﺼﻮﻳﺮ
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﻋﺮﺿ ﻣﻘﻄﻊ - 
ﻫﻔﺘ4ﺑﻤﺪت 
ﻫﺎ ﻗﺎﺑ ﺗﻮﺑﻮل





 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑ
ﺷﻜﻞ )ﻛﺸﻴ ﺮ
 ﻫﺸﺘﻢ، ﺗﺨﺮﻳ
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 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﻪ









آﻓ 004  bpp














 و( sllec-B) 
ﻣﺴ) اﺳﺖ ه
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪ
ﺷﺪ آﺗﺮوﻓﻲ 
اﺋﻮزﻳﻦ و ﻴﻦ
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 





































 و ﺷﺪه ﺳﺘﻪ
 اﺋﻮزﻳﻦ و ﻴﻦ
ﻫﭙﺎﺗ از ﻴﻨﻲ


















 ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲ
 ﻳﺎ و ﻨﻮزه
 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻊ و
در دﻳﻮاره 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ 




 اﺳﺖ. ﺑﻪ 




ﭘﻴﻜ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ و


























) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻦ
1BF  008  p
ﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳ
ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋ





ر ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺗ
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺖ
ﻫﻔﺘﻪ، 8 ﺪت
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺮ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴ ي
bp ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
 دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺗﻘ
 اﻳﻦ در ﺑﺮش 
ﻨﺪه ﻻﻏﺮي و
)ﺗﺼ ﺎﻫﺪ ﺷﺪ





ﺑﻤ  1B ﻛﺴﻴﻦ
اﻛﺜ و ﺷﺪه ع
آﻣﻴﺰ رﻧﮓ(.
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻀﺎي ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ2
ﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫ
 ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺸ
ﻫﺎ ﻣﺘﻼ  ﺗﻮﺑﻮل









ﻫﺎ و ﻓ  ﺗﻮﺑﻮل
0)ﺗﺼﻮﻳﺮ  دﻧﺪ
ﻀﻼﻧﻲ دﻳﺪه ﺷ
 در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺤﻲ در دﻳﻮاره
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد






































 از ﻋﺪم ﺐ




  ﺣﺎوي ﻴﺮه
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﺜﺮ




  ﺣﺎوي ﺮه




 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
ﺟ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪ

































ﺗ ﻫﻔﺘﻪ، 4 ت










ﺑﻤﺪ  1B ﻴﻦ
ر ﺑﻴﻦ از آﻧﻬﺎ
ﻣﺠﺮا درون
ﭘﻴ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻮﺑﻮل
  .01 × ﻳﻲ
ﻫﭙﺎﺗ از ﻴﻨﻲ




















 ﺑﻤﺪت  B
 اﻳﻦ. ﺷﻮد
 رﻧﮓ. ﺷﺪ




   (.42ﻳﺮ 
  
1 آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 ﻣﻲ دﻳﺪه ﻬﺎ
ﺑﺎ ﻻﻏﺮي و  B
  
1 آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ




 008  bpp ي
آﻧ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
1 ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ






 اﻳﺠﺎد و ﮕﺮ
آ  ﺑﺎ ﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  .4 × ﻳﻲ
ﺣﺎو ﺟﻴﺮه ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳ از ﻼﻧﻲ
  .ﺑﺮاﺑﺮ 4
1BF 0061 pp
ﮔﺴ ﻞ و از ﻫﻢ
ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺑ
 ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ي
ﻳﻜﺪﻳ از ﻼﻧﻲ
ﻣ اﺛﺮ در ﻐﺬﻳﻪ
ﻧﻤﺎ ﺑﺰرگ( H
 ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ي
ﻋﻀ دﺳﺘﺠﺎت
0 ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺖ
 bﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺎ
ﺪا ﺷﺪن ﻛﺎﻣ






 ﺷﺪن ﺟﺪا و
در( . E&H) ﻦ
ﺑ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
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 ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻮاره روده 
 ﺸﺎﻫﺪ ﺑﻮد
  1Bﻮﻛﺴﻴﻦ 























 ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗ
 داد ﻛﻪ در ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺎﻓﺖ ﻣ







 ﺑﻪ داﺧﻞ از 
 ﻻﻳﻪ اﺷﺪن
رﻧ. ﺷﻮد ﻣﻲ 
ﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺖ روده، ﻧﺸﺎن
ﻲ در ﺑﺮﺧﻲ 
ﺪن ﻣﺨﺎط رو
ﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴ
ﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ )
 ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ )ﺟﻬ
ﻬﺎ و درﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻧﻜﺮوز ﺳﺎﺧﺘﺎر
  .4 ×ﻲ









 ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻧﻮا
 ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺪت
ﻓﻲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟ
 ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل، 








ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ 
ر ﻣﻮاردي ﺣﺘ
ﻣﻴﮕﻮي ﺳ اس









04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ گ
ﻣ
 در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓ
ﻫﻨﻮز ﺳﺎﺧﺘﺎر







 روده از ﻨﻲ
 ﻫﻔﺘﻪ، ﭼﻬﺎر 
ا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻞ
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  )noitacifixoteD ro noitaroilemA( دوران ﺑﻬﺒﻮد 
 ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ 01-3ﺟﺪول ﻃﺒﻖ  ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﻫﻔﺘﻪ از ﻫﺸﺖ ﭘﺲ ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺑﺎر ﻳﻚ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ و ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ 1BFA
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ، AP ، PPT،  CHT
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و
 
   ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ
 رﻧﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪك 004bpp و 002  ،001 ، 05ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻨﺪي ﺗﻴﻤﺎر آﻏﺎز از ﭘﺲ دﻫﻢ در ﻫﻔﺘﻪ
 004 bpp ،002 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در. درآﻣﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﻪ و دادﻧﺪ دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﺟﺰﺋﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻗﺮﻣﺰ و
 ﺗﻐﻴﻴﺮ 0061bppو  008 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﺑﻮد. ﻣﺸﻬﻮد ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻗﻮام ﺑﻠﻐﻤﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر دو اﻳﻦ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ. ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
   .ﺑﻮد داده دﺳﺖ از ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر را ﺧﻮد و ﻗﻮام ﺑﻮده ﺑﻠﻐﻤﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن دوازدﻫﻢ
  
  )CHT( ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد
 ± 32.52و   50.17 ±  80.12 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ 21 و01 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ ، ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد
 در CHT ﻣﻴﺰان ،(ﺑﻬﺒﻮد دوره)ﺑﻨﺪي ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﻲ .(71)ﺟﺪول  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ×( 501 )lm/llec 95.47
 در CHT ﻣﻴﺰان وﻟﻲ  ( ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺸﺎن داد0061 bppو  008،004 ﺗﻴﻤﺎر) آﺧﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر از ﻏﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ
 داد ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ و اﺧﺘﻼف  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دوازدﻫﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ در 0061 bpp و 008، 004ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 (.1)ﻧﻤﻮدار 
 < p , 933.82 = )211 ,6(F)، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ( 100.0 < p , 291.7 = )211 ,7(F)در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ، دوز  
 ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ CHTﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ( 200.0 = p , 789.1 = )211 ,24(F)ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ×و دوز ( 100.0







 ٣٦٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
ﻫﻔﺘﻪ  8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در دوران ﺑﻬﺒﻮد، ﭘﺲ از  ×( 501 )lm/llec )CHT(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  -71ﺟﺪول
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻋﺎري از  4و  1Bﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه







  )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
  
 0061 008 004 002 001 05 02 0
 01 retfA
08.12±50.17 skeew
 a81.31±16.43 a28.51±75.13 a60.02±96.83 a74.42±96.53 a43.62±65.54 ba25.71±23.75 ba14.31±08.36 b
 21 retfA
32.52±95.47 skeew
 a48.7±94.32 a05.8±54.52 ba41.02±01.43 ba25.81±45.73 ba51.6±93.84 cba56.22±07.95 cb17.71±51.56 c
دار  ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
 ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در( CHT) ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺮﻓﻪ دو وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ -81ﺟﺪول
 ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻫﻔﺘﻪ و 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻋﺎري
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 tnuoC etycomeH latoT:elbairaV tnednepeD
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
 000. 316.4 246.1501 55 a392.04875 ledoM detcerroC
 000. 657.2152 551.348275 1 551.348275
 000. 291.7 486.9361 7 097.77411 esoD
 000. 689.91 853.6554 6 941.83372 noitaruD
 200. 789.1 169.254 24 453.42091 noitaruD * esoD
   479.722 211 690.33552 rorrE
    861 445.612656 latoT
    761 983.37338 latoT detcerroC
)345. = derauqS R detsujdA( 496. = derauqS R .a
  
  
 ﻫﻔﺘﻪ 8 از ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮد، دوران در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ×( 501 )lm/llec )CHT(ﻛﻞ  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد -1 ﻧﻤﻮدار



































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦٢
 
   )PPT( ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اداﻣﻪ  دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﺗﺎ PPTﻣﻴﺰان  ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ دوم ﻫﻔﺘﻪ از ،0061 bpp ﺗﻴﻤﺎر در
 از 008 bpp در ﺗﻴﻤﺎر PPTﻣﻴﺰان و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ PPTدر دوران ﺑﻬﺒﻮد، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ 008 bppﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در
 رﺳﻴﺪ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ در 86.83 ± 96.31 lm/gm ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در 73.03 ± 50.11 lm/gm ﻣﻘﺪار
. رﺳﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶPPT ﻣﻘﺪار 004 bppو  002 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن،
 آﻏﺎز زﻣﺎن در 02.77 ± 33.71 lm/gm ﻣﻴﺰان از و داد ﻧﺸﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ دوم ﻫﻔﺘﻪ از 0061 bppﺗﻴﻤﺎر درPPT ﻣﻴﺰان
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﺸﺎن داد.  دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ  ﭘﺎﻳﺎن و ﺗﺎ رﺳﻴﺪ  دوم ﻫﻔﺘﻪ در 94.71± 44.3  lm/gm ﻣﻘﺪار ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺑﻪ 49.97 ± 99.71 lm/gm ﻣﻴﺰان  از و داد ﻧﺸﺎن را ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ دوم ﻫﻔﺘﻪ در 008bpp ﺗﻴﻤﺎر درPPT ﻣﻴﺰان 
 ﺷﺸﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻔﺘﻪ رﺳﻴﺪ و در دوم ﻫﻔﺘﻪ در 12.63 ± 52.6 lm/gm ﻣﻴﺰان
 و ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن  ﺗﺎ و رﺳﻴﺪ 73.03 ± 50.11 lm/gmو  29.82 ± 96.6 lm/gm
  .(2)ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ( 100.0 < p , 248.83 = )211 ,7(F)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ، دوز  DSHyekuTآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 = p , 613.1 = )211 ,24(F)ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ×ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ دوز   PPTﺑﺮ روي ( 100.0 = p , 610.4 = )211 ,6(F)
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ  ohr s’namraepSآزﻣﻮن (. 02-3ﺟﺪول ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ) PPTﺑﺮ ﻣﻴﺰان ( 921.0
  .)**685.0 - = r(در ﺟﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد  1BFAو دوز  PPTﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي ﺑﻴﻦ 
  
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن  8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در دوران ﺑﻬﺒﻮد، ﭘﺲ از  )PPT(ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ  - 91ﺟﺪول




  )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
  
0061  008 004 002 001 05 02 0
 a04.4±10.41 a40.22±33.34 b38.61±59.06 cb38.61±61.37 c35.92±63.28 c70.52±50.49 c91.7±71.49 c39.01±22.47 skeew 01 retfA
 a71.3±70.41 b35.92±13.84 c66.52±47.67 dc43.42±49.17 d99.03±87.78 d34.5±35.59 d95.5±84.39 dc36.61±05.57 skeew 21 retfA
دار  ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
  
   
 ٥٦٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در )PPT(ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺮﻓﻪ دو وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ - 020 ﺟﺪول
 از ﻋﺎري ﺟﻴﺮه ﻫﻔﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه
  ﻫﻔﺘﻪ. 4 ﺑﻪ ﻣﺪت   1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 nietorP amsalP latoT:elbairaV tnednepeD
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
 000. 683.6 258.0251 55 a738.64638 ledoM detcerroC
 000. 384.0003 039.225417 1 039.225417
 000. 248.83 176.9429 7 796.74746 esoD
 100. 610.4 272.659 6 036.7375 noitaruD
 921. 613.1 963.313 24 015.16131 noitaruD * esoD
   631.832 211 132.17662 rorrE
    861 899.048428 latoT
    761 860.813011 latoT detcerroC
)046. = derauqS R detsujdA( 857. = derauqS R .a
 
  
 ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 8 از ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮد، دوران در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي( PPT) ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻘﺪار -2ﻧﻤﻮدار
  . 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻋﺎري ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 4 و 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ
  
  )AP( ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﺳﻴﺪ  ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻔﺘﻪ 6 ﻃﻲ ﺧﻮد ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﻔﺘﻪ در ،0061 bppو  008  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ و ﺷﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 66.82 ± 62.6 و  درﺻﺪ 04.23 ± 86.7 ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﺷﺸﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎﻫﺶ دو ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان در
 درﺻﺪ 71.82 ± 80.01 و درﺻﺪ 20.03 ± 50.11 ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آزﻣﻮن دوره ﭘﺎﻳﺎن در و ﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، در ﻃﻮل دوره ﺑﻬﺒﻮد،  004 bppﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ  (.3)ﻧﻤﻮدار  رﺳﻴﺪ
 در و ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 11.23 ±96.8ﺑﻪ  دﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ و AP ﺑﻌﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ از
 AVONAرﺳﻴﺪ. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، آﻧﺎﻟﻴﺰ  درﺻﺪ 02.43 ± 63.31 ﻣﻘﺪار دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻧﻬﺎﻳﺖ
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ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در دوران ﺑﻬﺒﻮد، ﭘﺲ از  )AP(درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ  -120 ﺟﺪول






 )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
 
 0061 008 004 002 001 05 02 0
29.21±35.82 08.81±68.13 57.3±66.83 03.41±71.33 52.01±87.83 18.3±65.83 86.31±32.73 88.91±67.43 skeew 01 retfA
02.8±05.92 66.01±63.23 01.22±02.43 17.61±11.53 53.92±46.53 17.7±30.43 98.41±42.73 26.31±14.83 skeew 21 retfA
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  
  
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ )درﺻﺪ( ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  -30 ﻧﻤﻮدار
  .1Bﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  
  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
 ﻣﻴﺰان و ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺸﻲ در روﻧﺪ 
 روﻧﺪ رﺳﻴﺪ. ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ در ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺎي دﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ، در 0061bpp  ﺗﻴﻤﺎر از ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻗﻲ
 در ﺣﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ در دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ اﻳﻦ و داد ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن روﻧﺪ  ﭼﻬﺎرم، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻋﻀﻠﻪ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ  .ﻳﺎﻓﺖ ، اداﻣﻪ0061bppو  008ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد و
 ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آزﻣﺎﻳﺶ آﻏﺎز زﻣﺎن و دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دوازدﻫﻢ































 ٧٦٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﻫﻔﺘﻪ 8 از ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮد )ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ(، دوران در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي -220 ﺟﺪول
 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ.  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ
 teid ni 1BFA
 )bpp(




















در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ  )bpp(ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  -4ﻧﻤﻮدار 










در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  )bpp(ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  -5ﻧﻤﻮدار 
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)ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ(  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﺰان DSH yekuT آزﻣﻮن  اﺳﺎس ﺑﺮ 
 ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ و داد ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در 0061 bpp ﺗﺎ 05 bpp ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در
 و 002 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻛﻪ ﺑﻮد ﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ در. ﻧﺸﺪ دﻳﺪه وﺷﺎﻫﺪ 02bpp ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻳﻚ در ﻧﻴﺰ 0061 bpp و  008 ،001 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي و ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻳﻚ در 004 bpp
  
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ وزنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 bppو   001 ، 05 ، 02  ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  در وزن ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن  دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
 bppو  004 ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن DSHyekuT آزﻣﻮن (.6)ﻧﻤﻮدار  (32)ﺟﺪول  ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻫﺪه ﮔﺮوه ﺑﺎ 002
 bpp ﺗﻴﻤﺎر دوازدﻫﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در وﻟﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وزن ﻣﻴﺰان در داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  ﻫﻢ ﺑﺎ  008
 اﺧﺘﻼف دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن داد. در ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  ﺷﺎﻫﺪ، و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎ 0061
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ وﻟﻲ ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ 001 bpp و  05 ، 02ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﻴﻦ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  DSH yekuT ﺗﺴﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ،  0061 bppو  008،  004
 داد ﻧﺸﺎن آزﻣﻮن اﻳﻦ. داد ﻧﺸﺎن دﻫﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن از ﻏﻴﺮ ﻫﺎ، زﻣﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﺰان
 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان در داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﺸﺘﻢ ﭼﻬﺎرم، ﺷﺸﻢ، و دوم، ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻛﻪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  
ﺑﻬﺒﻮد )ﻫﻔﺘﻪ  دوران در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم( و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي -32ﺟﺪول
  .1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 8 از ﭘﺲ دوازدﻫﻢ(،
 sretemaraP
)bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
 
0061 008 004 002 001 05 02 0
 thgiew lanif
24.1±74.41 )g(
30.1±72.41 c62.1± 35.41 c55.1±67.41 c
 a69.0±75.11 b32.1±24.21 b35.1±87.21 c71.1±20.41 c
  lavivruS
75.0±44.49 )%(
51.1±87.78 e00.0± 00.09 e75.0±11.19 e
 a95.1±98.82 b03.2±44.44 c00.1±76.66 d75.0±98.87 e
دار  ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
  
 و دوز )100.0 = p ,588.5 = )696 ,3( F(ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ  ، )100.0 < p ,752.62 = )829 ,7( F(دوز اﺛﺮات ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﻴﺰ
   داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺮ را و )100.0 < p ,638.3 = )829 ,12(F(ﻣﻮاﺟﻬﻪ  زﻣﺎن ﻣﺪت× 
و  )**063.0- = r(و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ   ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFAدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﺑﻴﻦ دوز 
- = rﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  1BFAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ دوز 
 )دوﻃﺮﻓﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 100.0(  در ﺳﻄﺢ **306.0 - = rو  **536.0
 ٩٦٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
  
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 8درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺲ از  -1 ﻧﻤﻮدار
  .1Bو در اداﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  1Bﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  
  (.42)ﺟﺪول در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻬﺒﻮد، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
  
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 8 از ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮد، دوران ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در -42  ﺟﺪول
 . .1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 4 و 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن
 sretemaraP
  
 )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
 




 c14.0±40.5 c07.0±66.3 b12.0±41.3 b47.0±66.2 a15.0±04.2 a02.0±13.2 a81.0±81.2 a41.0±22.2
دار  ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
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 ﺑﺤﺚ -3-5
 sueaneP) ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ يرو ﺑﺮ ،1BFA ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺛﺮات يرو ﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺸﺘﺮﻴﺑ
 يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( sirtsorilyts sueaneP) ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و( iemmanav sueanepotiL) ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ و( nodonom
 ﻋﻼوه و ﺑﻮده ﻳﻲﺑﺎﻻ يﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪ يدارا ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﺮانﻳا ﻲﺑﻮﻣ ﮔﻮﻧﻪ( sutaclusimes sueaneP) ﺳﺒﺰ يﺑﺒﺮ
 يِﭘﺮور يآﺑﺰ ﺻﻨﻌﺖ در ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ. ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻗﺮار درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮرد ﺰﻴﻧ ﻲﺟﻬﺎﻧ يﺑﺎزارﻫﺎ در ﻲداﺧﻠ ﺑﺎزار ﺑﺮ
 دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺮﻴﺗﻜﺜ و ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ، يِﺮﻳﭘﺬ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﺪم ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺮان،ﻳا
 يﮕﻮﻴﻣ از درﺻﺪ 06 از ﺶﻴﺑ ﺰﻴﻧ ﺣﺎﺿﺮ درﺣﺎل و ﺑﻮده ﺻﻨﻌﺖ ﻦﻳا ﮔﺎﻣﺎن ﺶﻴﭘ از ﻛﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﺳﺘﺎن در ﮕﻮﻴﻣ
 ﮕﻮﻴﻣ ﺻﻨﻌﺖ در( sucidni sueaneporenneF) يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻨﻨﺪ، ﻲﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ اﺳﺘﺎن ﻦﻳا در را ﻛﺸﻮر ﻲﭘﺮورﺷ
 ﺑﻮﺟﻮد ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﺴﺒﺘﺎً يﺻﻌﻮد روﻧﺪ ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ورود ﺑﺎ. ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 يﺳﺎز ﻣﻌﺪوم ﻟﺰوم و 4831 ﺳﺎل در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن در ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ﻣﺰارع در ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ يﻤﺎرﻴﺑ ﺑﺮوز ﺑﺎ ﻛﻪ آﻣﺪ
 ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﺖﻳﺳﺎ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﻪ ﺪ،ﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ ﻲﺮوﺳﻳو يﻤﺎرﻴﺑ ﺖﻳﺳﺮا از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
 از ،يﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻪ ،ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ از اﺟﺒﺎر ﺑﻪ و ﺪﻳﮔﺮد يﺟﺪ ﻣﺸﻜﻞ دﭼﺎر ﻧﻮﭘﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻦﻳا ﻛﺸﻮر،
 يﮕﻮﻴﻣ ﻣﺤﺎﺳﻦ رﻏﻢ ﻲﻋﻠ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺖ ﻦﻳا در ﺑﻮد، ﺑﺮﺧﻮردار ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ يﻤﺎرﻴﺑ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻲﻧﺴﺒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ،يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺮﻴﺗﻜﺜ و دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ،ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪً ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺸﻮر در آن ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﻮﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﺑ ﺮاﻳز دارد؛ اداﻣﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا يرو ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 . دارد ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺑﺎزده آن ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ و ﺷﺪه
 و ﺑﻮده ﻣﺮﻃﻮب و ﮔﺮم يﻫﻮا و آب يدارا ﮕﻮ،ﻴﻣ ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ يﺑﺮا ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﻮدن ﺎرﻴدراﺧﺘ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎرﻴﺑﺴ ﻫﺎ ﻗﺎرچ رﺷﺪ يﺑﺮا آن ﻳﻲﻫﻮا و آب ﻂﻳﺷﺮا
 ﻋﺪم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺎﻳآ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻳا ﻫﻤﻮاره ﻫﺎ، ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺑﻪ يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ
 يژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻖﻳﻃﺮ از ﻻزم ﺑﺮق ﻦﻴﺗﺄﻣ ﻟﺰوم و ﺑﺮق ﻊﻳﺗﻮز ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﺖﻳﺳﺎ از يﺎرﻴﺑﺴ ﻲدﺳﺘﺮﺳ
 يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﻧﻤﻮد ﻣﺠﺒﻮر را دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﺪﻳﺑﺎ ،ﻲﺻﻨﻌﺘ
 ﻋﻼوه. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺤﻤ دﻫﻨﺪه ﭘﺮورش ﺑﻪ را يﺎدﻳز ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻛﺎر ﻦﻳا ﭼﺮاﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ يﻧﮕﻬﺪار ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮد در را ﻲﭘﺮورﺷ
 ﻦﻳا ﻛﺮدن ﺰهﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ در ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﻮده ﻣﺠﺎز ﺰانﻴﻣ ﭼﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه يﻏﺬا در ﻫﺎ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ وﺟﻮد ﻦ،ﻳﺑﺮا
 ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ درﺑﺎره ﻣﺘﺎﺳﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻘﺪر ﺎﻧﺪازد،ﻴﻧ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ را ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻪ يا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ
 ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻲﻣﻠ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ. اﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج ﺎﻳ داﺧﻞ در يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ
 در ﻛﻪ ﻢﻴﺎﺑﻳ ﻲدرﻣ ،(73) ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ ﻪﻴاﺻﻼﺣ ﺎﻳ( 63) ﺮانﻳا ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 و ﻧﺸﺪه اراﺋﻪ ﻲﻣﻄﻠﺒ ﺎن،ﻳآﺑﺰ ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ در ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﻣﺠﺎز ﺣﺪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺪه، ﻪﻴﺗﻬ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ورود اﺣﺘﻤﺎل از ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺟﺎﻧﻮران ﻦﻳا ﺗﺤﻤﻞ ﺰانﻴﻣ
 ﻛﻞ اداره ﻼت،ﻴﺷ ﻛﻞ اداره ﻦﻴﺑ ﺧﺼﻮص ﻦﻳا در ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف. اﺳﺖ ﺎﻣﺪهﻴﻧ ﺎنﻴﻣ ﺑﻪ ﻲﺳﺨﻨ ﺎن،ﻳآﺑﺰ ﻳﻲﻏﺬا
 ١٧٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﻦﻳا ﺿﺮورت ﮕﺮ،ﻳد يﺳﻮ از دﻫﻨﺪه ﭘﺮورش و ﻛﻨﻨﺪه ﺮﻴﺗﻜﺜ و ﺳﻮ ﻚﻳ از ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻲداﻣﭙﺰﺷﻜ
 .ﻧﻤﻮد ﺠﺎبﻳا را ﻖﻴﺗﺤﻘ
 دام، ﻪﻳﺗﻐﺬ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد يﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ در ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻂﻳﺷﺮا در ﻛﻪ ﻲﺻﻮرﺗ در ﻫﺎ، ﺮهﻴﺟ ﻦﻳا ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد يﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺎنﻳآﺑﺰ و ﻮرﻴﻃ
 ﻣﺠﺎز ﺰانﻴﻣ از ﻛﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﻲﻗﺎرﭼ يﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﺰانﻴﻣ ﺷﻮد، ﺖﻳرﻋﺎ ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺷﺪه يﻧﮕﻬﺪار
 زﻣﺎن ﺶﻳاﻓﺰا ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻦﻳا ﺪﻳﻣﺆ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از يﺎرﻴﺑﺴ(. 63) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا يﺑﺮا
 ﺰانﻴﻣ ﻦﻳا ﺑﺮ ﻋﻼوه و ﺷﺪه ﻲﻗﺎرﭼ ﺳﻤﻮم ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﺶﻳاﻓﺰا ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺮﻴﻏ ﻂﻳﺷﺮا در ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد يﻧﮕﻬﺪار
mpp( 0002 bpp ﺣﺪود در ﻲداﻣ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ در 1BFA ﺰانﻴﻣ يﻣﻮارد در. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﺰﻴﻧ زا ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ يﻫﺎ ﻗﺎرچ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﻒﻳﺗﻌﺮ 02 bpp ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا در 1BFA يﺑﺮا ﻣﺠﺎز ﺣﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﺣﺎﻟ در ﻦﻳا و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌ( 2
 در ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد در ﻣﻮﺟﻮد 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺮﻳﻣﻘﺎد 1 5 ﺟﺪول در(. 22)
 يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه يﻏﺬا در ﻣﻮﺟﻮد 1BFA ﺰانﻴﻣ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 .ﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه 0 - 26/08 bpp ،ﻲﭘﺮورﺷ
 
   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ در ﻣﻮﺟﻮد 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺮﻳﻣﻘﺎد - 1 5 ﺟﺪول
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻛﺸﻮر در ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ در
 
 ﻣﻨﺒﻊ  (bpp( 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺰانﻴﻣ      ﻣﻜﺎن               
 (69)      07 ﺗﺎ    ﻜﺎﻳآﻣﺮ ﻣﺘﺤﺪه ﺎﻻتﻳا  
 (34)      01-031      ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  
 (01)      84 ﺗﺎ        ﻠﻨﺪﻳﺗﺎ  
 (8)      3-056        ﻠﻨﺪﻳﺗﺎ  
 (03)      052ﺗﺎ      ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  
 
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﺮ دو از ﺎنﻳآﺑﺰ و ﻮرﻴﻃ و دام ﻪﻳﺗﻐﺬ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ در 1BFA ﺰانﻴﻣ ﺑﻮدن ﺎدﻳز
 از يﮕﺮﻳد و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﻬﻢ ﺎرﻴﺑﺴ ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ در ﻛﻪ ،ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺮ از ﻲﻜﻳ ﺮد،ﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار
 ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﺑﺮ ،ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻣﺼﺎرف يﺑﺮا ﺷﺪه ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻳﻲِﻏﺬا ﻣﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﻓﺰون ﻛﻪ دام، ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺪﻳد
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﻢ، ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺖﻴاﻫﻤ ﺣﺎﺋﺰ ﺎنﻳآﺑﺰ و ﻮرﻴﻃ ﭘﺮورش و يداﻣﭙﺮور يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ در ﻳﻲﻧﻬﺎ
 ﺳﺮﻛﻮب ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺐﻳوﺗﺨﺮ اﺷﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ازﺟﻤﻠﻪ ،1BFA ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺛﺮات ﺑﻪ
 يﻫﺎ دام در ﻲﺮﻋﻔﻮﻧﻴﻏ و ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﺑﺮوز اﺣﺘﻤﺎل ﺶﻳاﻓﺰا و ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ،ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ
 .ﮔﺮدد ﻲﭘﺮورﺷ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧٢
 
 يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه يﻏﺬا در ﻮمﻳﻓﻮزار و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  و ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ
 ﻲﭘﺮورﺷ
 ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻦﻳا ﺑﺮ ﻋﻼوه ،ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ يﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺖﻴﻛﻤ و ﺖﻴﻔﻴﻛ
 ﻣﺆﺛﺮ ﺰﻴﻧ ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻛﺎرﻛﺮد و ﻲﺳﻼﻣﺘ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ،يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﺑﺮ ﺑﻮد، ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﻲﻧﻬﺎ
 ﺶﻳاﻓﺮا ﺎﻳ ﺗﺮاﻛﻢ ﺶﻳاﻓﺰا ،ﻲﭘﺮورﺷ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ در ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻛﺮدن ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮون يﺑﺮا ﺞﻳرا  يﻛﺎرﻫﺎ راه از. اﺳﺖ
 ﺑﻮدن يﻛﻔﺰ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻲوﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ يآﺑﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﺰﻴﻧ ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺣﺠﻢ ﺎﻳ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﺟﺎﻧﻮر ﺗﻌﺪاد
 يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﮕﻮﻴﻣ واﺣﺪ ﺑﺎ ،ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ در اﺳﺘﻘﺮار و
 ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﺰا،ﻳﻤﺎرﻴﺑ يﻫﺎ ﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻢﻴﻣ از ﻲﻮﻧﻴﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ در ﺎنﻳآﺑﺰ ﺮﻳﺳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ،ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
 يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﻣ از ﻲﻓﺮاواﻧ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﮕﺮ،ﻳﻜﺪﻳ ﺑﺎ ﻳﻲﻏﺬا رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺪﻳﺑﺎ ﺎﺑﻨﺪ،ﻳ ﻲﻣ ﭘﺮورش ﺖﻴﺳﺎﭘﺮوﻓ و
 ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮس ﻚﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﻄﺢ، واﺣﺪ در ﮕﻮﻴﻣ ﺗﻌﺪاد ﺶﻳاﻓﺮا. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺰﻴﻧ ﺧﻮد ﻲﺮاﻣﻮﻧﻴﭘ ﻂﻴﻣﺤ در ﻣﻮﺟﻮد
 ﻪﻳﺗﻐﺬ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻳﻲﻏﺬا يِﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺖﻴﻔﻴﻛ و ﺖﻴﻛﻤ ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت در. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻣﻄﺮح ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ يﺑﺮا
 يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺑﻘﺎء ،ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻒﻴﺗﻀﻌ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﻣ
 .اﻓﺘﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻲﭘﺮورﺷ
 ﺑﻪ ﺶﻴﭘ از ﺶﻴﺑ ﻓﺸﺎر ﺷﺪن وارد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ،ﻲﺟﻬﺎﻧ و ﻲداﺧﻠ يﺑﺎزارﻫﺎ در ﮕﻮﻴﻣ ﺪﻳﺧﺮ يﺑﺮا ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰون روز ﺶﻳاﻓﺰا
 يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا ﻛﺸﻮر از ﺧﺎرج و داﺧﻞ در يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ رو ﻦﻳا از. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ
 ﻻزم ﻪﻴاوﻟ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ درﺧﺼﻮص ﺑﺎزار، در ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻦﻳا ﺗﻌﺪد. اﻧﺪ ﺷﺪه ﺲﻴﺗﺄﺳ ﻳﻲﻏﺬا
 ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻣﻌﺮض در ﮕﻮﻴﻣ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش و ﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻴﺗﻜﺜ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ،ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا
 ﭘﺮورش ﻛﻪ ﻳﻲروﺷﻬﺎ از ﻲﻜﻳ. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻗﺮار ﺻﻨﻌﺖ، ﻦﻳا در ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ يﺑﻬﺎ و ﺖﻴﻔﻴﻛ در ﻣﺪاوم،
 ﻣﻮرد ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﻧﻤﻮدن اﻧﺒﺎر و ﻛﺮدن يﺪارﻳﺧﺮ دﻫﻨﺪ، ﻲﻣ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزار در ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﺑﺮا دﻫﻨﺪﮔﺎن
 ﺶﻴﺑ ، wa ،ﻲآﺑ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺑﺎ) ﺑﺎﻻ رﻃﻮﺑﺖ يدارا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( روز 021 ﺣﺪوداً) ﭘﺮورش دوره ﻚﻳ يﺑﺮا ﺎزﻴﻧ
 ﻛﺮدن اﻧﺒﺎر(. 37) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﺑﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ ﻣﺴﺘﻌﺪ( ﮕﺮادﻴﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 02 از ﺶﻴﺑ)  ﺑﺎﻻ يدﻣﺎ و( 0/8 از
 ﺐﻳﺗﺨﺮ و ﺣﺸﺮات ﺣﻀﻮر در ﮋهﻳﺑﻮ( درﺻﺪ 56 از ﺶﻴﺑ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ) ﻣﺮﻃﻮب ﻳﻲﻫﻮا و آب ﻂﻳﺷﺮا در ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد
 را ﻫﺎ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﻛﻨﻨﺪه ﺪﻴﺗﻮﻟ يﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﺷﺪن آﻟﻮده اﺣﺘﻤﺎل ،ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ داﻧﻪ ﻲﺳﻄﺤ ﭘﻮﺷﺶ
 (. 29) دﻫﺪ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
 دام يﻏﺬا در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻲﻓﺮاواﻧ يرو ﺑﺮ 8002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و ivarsohK ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻲﺑﺮرﺳ در
 درﺻﺪ 6 ﺻﺮﻓﺎً ﻮمﻳﻓﻮزار يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ و درﺻﺪ 65 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻢ، اﺳﺘﺎن در آﻧﻬﺎ يﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﺎﻳ ﺷﺪه آﻣﺎده
 ﺑﺎ  suvalf .A آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻴﺑ از. اﻧﺪ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺟﺪاﺷﺪه يﻫﺎ ﻗﺎرچ از
 (. 54) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ را ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻣﻮارد درﺻﺪ 84
 ٣٧٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 يﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺖﻴﻔﻴﻛ از ﺎن،ﻳآﺑﺰ و ﻮرﻴﻃ دام، ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد يﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از
(. 89) اﺳﺖ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ و ﻲﻗﺎرﭼ يﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ واﺟﺪ ﻨﻜﻪﻳا اﺣﺘﻤﺎل و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
 ﻲﻗﺎرﭼ ياﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺮدن اﻧﺒﺎر و اﻧﺘﻔﺎل درﻫﻨﮕﺎم ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﭘﺲ و درﻫﻨﮕﺎم ﻗﺒﻞ، ،ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺑﻄﻮر ﻏﻼت
 ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﺑﻪ دام و اﻧﺴﺎن يﻏﺬا ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺗﻮان ﻲﻣ را ﻏﻼت رو ﻦﻳا از. دارﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 ﻣﻮرد ﻏﻼت از درﺻﺪ 04 ﺗﺎ 42 ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 29) داﻧﺴﺖ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺘﺪ و داد ﺷﺪن ﻲﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ آﻟﻮده ﻫﺎ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن، و دام ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﻪﻴﺗﻬ در اﺳﺘﻔﺎده
 2 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴاﻫﻤ ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ از ﻲﻧﺎﺷ يﺿﺮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ،يﻛﺸﺎورز
 از ،ﻲداﻣ يﻏﺬا ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد يﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﺎﻳ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد از ﻧﻤﻮﻧﻪ 2051 يرو ﺑﺮ ﺳﺎل،
 ﺶﻴﺑ ﻛﻪ ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻲﺷﺮﻗ ﺟﻨﻮب يﺎﻴآﺳ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 1921 و ﺘﺮاﻧﻪﻳﻣﺪ و اروﭘﺎ يﺑﺎزارﻫﺎ
 يﺣﺎو ﺎﻴآﺳ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮم ﻚﻳ ﺣﺪود در و اروﭘﺎ از ﺷﺪه يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد از ﻲﻤﻴﻧ از
 و( 3BF ،2BF ،1B ﻦﻳﺰﻴﻓﻮﻣﻮﻧ ﺮاﻟﻨﻮن،ﻳز ،2-T ﻮاﻟﻨﻮل،ﻴﻧ ﻲاﻛﺴ يد) ﻲﻮﻣﻳﻓﻮزار ﺳﻤﻮم ﻣﺠﺎز ﺣﺪ از ﺶﻴﺑ يﺮﻳﻣﻘﺎد
 (.7) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ و ﻦﻴاﻛﺮاﺗﻮﻛﺴ
 ﺟﺪا يﻫﺎ ﻓﻼووس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس يﻫﺎ ﺳﻮش يرو ﺑﺮ ﻛﻪ 8831 در ﻫﻤﻜﺎران و ﻲﻮﺳﻔﻳ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲﻗﺎرﭼ ﻓﻠﻮر ﻲﺑﺮرﺳ در ﻗﺒﻼً ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻮش 34) ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ از ﺷﺪه
 ﺳﻮش 34 از ﻛﻪ ﻛﺮد ﻣﺸﺤﺺ اﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم( ﺑﻮد ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ و يﺟﺪاﺳﺎز ،(72) ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰ يﺑﺒﺮ
 (. 99) اﻧﺪ داﺷﺘﻪ را 2B و 1B يﻫﺎ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ( درﺻﺪ 02 ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ) ﺳﻮش 9 ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد
 در ﻲﻗﺎرﭼ ﻪﻳﺛﺎﻧﻮ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻦﻳا يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴزﻧﺠ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ورود يﻫﺎ راه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
. ﺪﻳآ ﻲﻣ ﺑﻮﺟﻮد ﻲداﻣ و ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻣﺼﺎرف يﺑﺮا ﻳﻲﻏﺬا  ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا يﺎرﻴﺑﺴ ﻣﺸﻜﻼت ،ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴزﻧﺠ
 ،(18) ﮕﻮﻴﻣ و ﻲﻣﺎﻫ ﺑﺎﻓﺖ در زرد رﻧﮓ ﺠﺎدﻳا و( llyhpohtnaX) ﻞﻴزاﻧﺘﻮﻓ رﻧﮕﺪاﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ذرت ﻣﺜﺎل يﺑﺮا
 ﺑﺨﺶ ذرت ﻛﻪ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻲوﻟ ﺮد،ﻴﮔ ﻲﻧﻤ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﮕﻮﻴﻣ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه يﻏﺬا ﻪﻴﺗﻬ در ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺑﻄﻮر
 در ﻣﺮغ، يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ و يﻓﺮآور يﻫﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﻌﺎتﻳﺿﺎ ﻛﻨﺪ، ﻲﻣ ﻦﻴﺗﺄﻣ را ﻫﺎ يﻣﺮﻏﺬار ﺮهﻴﺟ از ﻲاﻋﻈﻤ
 يﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ يﺑﺮا يورود راه ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﮕﻮ،ﻴﻣ يﻏﺬا ﻪﻴﺗﻬ يﺑﺮا يﺟﺎﻧﻮر ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت
 .ﺑﺎﺷﺪ ﮕﻮﻴﻣ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﺎ ﻦﻳﺰﻴﻓﻮﻣﻮﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
 يﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﻦﻴدرﺑ و ﺑﻮده ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ يﻧﮕﻬﺪار و ﻦﻴﺗﺄﻣ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺎنﻳآﺑﺰ ﺮﻳﺳﺎ و ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
 ﺗﻼش ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در(. 16) دﻫﺪ ﻲﻣ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻫﺎ، ﺮهﻴﺟ ﻦﻳا ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا ﻻزم
 يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ در يﺟﺎﻧﻮر يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺟﺎ ﺑﻪ ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻛﺮدن ﻦﻳﮕﺰﻳﺟﺎ يﺑﺮا يﺎدﻳز ﺎرﻴﺑﺴ
 يﮕﻮﻴﻣ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه در و ﻛﺸﻮر داﺧﻞ در ﺰﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻳﻲﻏﺬا
 ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ از اﺳﺘﻔﺎده ﺪ،ﻳﮔﺮد ﺎنﻴﺑ ﺰﻴﻧ ﺗﺮ ﺶﻴﭘ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ اﻧﺠﺎم دﺳﺖ در ﺎﻳ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٧٢
 
 ﺶﻳاﻓﺰا را ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ورود اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎ، ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﺑﻪ ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ ﺸﺘﺮﻧﻬﺎدهﻴﺑ ﻲآﻟﻮدﮔ
 (.001) دﻫﺪ ﻲﻣ
 از ﺮﻴﻏ ﺑﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻲاﻧﺪﻛ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﻣ يرو ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻦﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺧﺼﻮص در
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻗﺎرﭼ ﺳﻤﻮم ﺮﻳﺳﺎ يرو ﺑﺮ ﻲاﻧﺪﻛ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ، ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺰﻴﻧ 1BFA يرو ﺑﺮ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻛﻪ ﻫﺎ، ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ
 ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ 2-T و( enoneleraez) ﺮاﻟﻨﻮنﻳز ،( 78( )nixotarhco) ﻦﻴاُﻛﺮاﺗﻮﻛﺴ ،(19(  )lonelavinyxoed)ﻮاﻟﻨﻮلﻴﻧ ﻲاﻛﺴ يد
 ﺠﺎدﻳا ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا ﻲﺗﻤﺎﻣ و اﺳﺖ ﺮﻓﺘﻪﻳﭘﺬ ﺻﻮرت ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ يرو ﺑﺮ( 95) ﻦﻳﺰﻴﻓﻮﻣﻮﻧ و( 68)
 ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﻣﺎ. اﻧﺪ ﺷﺪه ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻛﻨﻨﺪه ﻒﻴﺗﻀﻌ ﺎﻳ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻛﻮب ،ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ ﻌﺎتﻳﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪه
 ﺑﻪ ﻣﻮارد از يﺎرﻴﺑﺴ در ﻫﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻦﻳا ﻳﻲاﻓﺰا ﻫﻢ اﻣﻜﺎن داده، ﻧﺸﺎن ﻮرﻴﻃ و دام اﻧﺴﺎن، يرو ﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺎﻳ ﻳﻲاﻓﺰا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ،ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ ﻚﻳ در ﻦ،ﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻳﻣﺎ ﭼﻨﺪ از ﻲاﻧﺪﻛ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه. اﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ اﺛﺒﺎت
 در ﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺠﺎدﻳا يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ و ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻌﺎتﻳﺿﺎ و ﺷﺪه ﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا ﺴﻢﻳﻨﺮژﻴﺳ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻳا(. 6) ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﻨﻬﺎ،ﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا از ﻫﺮﻛﺪام ﻣﻨﻔﺮد يدوزﻫﺎ از ﻲﺧﻮراﻛ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 و ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺎﻳ دام ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد در اﻧﺪك، ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ،ﻲﻗﺎرﭼ يﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﺗﻮأﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺖﻴاﻫﻤ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 (. 81) ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺟ را ﻛﻢ يﻫﺎ دوز در ﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺷﺪه داده ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻮارض از يﺎرﻴﺑﺴ
 
 1BFA ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺣﺎﻟﺖ ﺮﻴﻴﺗﻐ و ﺷﺪن ﻗﺮﻣﺰ-3-5-1
 ﺮﻳﻣﻘﺎد يﺣﺎو ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در آن يﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺮﻴﻴﺗﻐ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﻧﮓ ﺮﻴﻴﺗﻐ
 ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. داﻧﺴﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ و ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ را 004 bpp از ﺶﻴﺑ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ يﺪﻴﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻲﻧﻮﻋ واﺟﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﮔﺰارش 2891 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و renthgiL
 و ﻲآﺗﺮوﻓ(. 55) اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ در ،ﻲﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻨ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻦﻳا ةﻋﻤﺪ ﺑﺨﺶ ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﻣ در و
 و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ يﺪﻫﺎﻴﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ ﺮﻳﺳﺎ و ﻲﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻨ يﻣﺤﺘﻮا ﺷﺪن آزاد ﻣﻮﺟﺐ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮوز
 ﺑﺎزﺟﺬب اﻣﻜﺎن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﺎﻓﺖ ﺪنﻳد ﺐﻴآﺳ ﺑﺎ ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺎنﻳﺟﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪن وارد
 ﻣﺪﻓﻮع ﻲﺣﺘ و ﺑﺪن ﺷﺪن ﻗﺮﻣﺰ  و رﻧﮓ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻣﻮﺟﺐ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ، در ﺷﺪه آزاد يﻫﺎ ﻛﺎروﺗﻦ
 در ﺑﺪن ﺷﺪن ﻗﺮﻣﺰ و رﻧﮓ ﺮﻴﻴﺗﻐ aicnedneT و zurC ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
 در(. 71) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺎدﻳز ﺑﺮوز ﺰانﻴﻣ ﺑﺎ 1BFA 051-002 bpp يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
 ﺐﻳﺗﺨﺮ ﮔﻔﺖ، ﺗﻮان ﻲﻣ0061 bpp و 008 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻛﺮم -زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻞﻴدﻟ ﺢﻴﺗﻮﺿ
 و روﻧﺪ ﻦﻳا ﺎﻓﺘﻦﻳ اداﻣﻪ ﺑﺎ و ﺷﺪه اﻧﺪام ﻦﻳا ﺷﺪن ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﺪا در رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺷﺪن آزاد و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﻣﻮﺟﺐ  ،ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ در ﻣﻮﺟﻮد ﻲﻛﺎروﺗﻨ يﻣﺤﺘﻮا ﺟﺬب در ﺟﺎﻧﻮر ﻲﻧﺎﺗﻮاﻧ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ دادن دﺳﺖ از
 . ﺷﻮد ﻲﻣ رﻧﮓ ﻛﺮم -زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ رﻧﮓ ﺮﻴﻴﺗﻐ
 ٥٧٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن از( 45) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻲﺑﺮﺧ در  ﻛﻪ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺑﺪن ﺳﻄﺢ در رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮه يﻫﺎ ﻟﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در
. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ 0061 bpp و 008 bpp يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻲﺣﺘ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮده ﻧﺎم  ﻚﻴﺳﭙﺘ ﻲﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺳ ﻧﻜﺮوز ﻋﻼﺋﻢ
 ﺪﻴﺗﺎﻛ ﻣﻮرد آن ﻧﺒﻮدن ﻲﻋﻔﻮﻧ يﺑﺮا ﻞﻴدﻟ دو و ﺷﺪ ﺪهﻳد ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ در ﺑﺎر ﻦﻴاوﻟ ﺑﺪن، ﺷﺪن ﻗﺮﻣﺰ يﻤﺎرﻴﺑ
 يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﻪ يﻤﺎرﻴﺑ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪم دوم، ،ﻲﻜﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲآﻧﺘ يدرﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺪم اول، ﮔﺮﻓﺖ، ﻗﺮار
 ﻋﻼﺋﻢ يﻤﺎرﻴﺑ ﻧﺸﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻞﻴدﻟ. ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳ در ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺪه رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ يﻧﮕﻬﺪار ﺻﻮرت در ﺎهﻴﺳ
 ﻦﻳا يﺪﻴﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ يﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺑﺘﻮان ﺪﻳﺷﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻚﻴﺳﭙﺘ ﻲﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺳ ﻧﻜﺮوز
 ، sucidni.F ، nodonom.P ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺪن در ﻣﻮﺟﻮد ﺪﻴﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﻚﻳ در. داد ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺮﺳﺒﻨﻪ اﻋﻀﺎء ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ arefilyts sispoeaneparaP و iinosbod sueanepateM
 ﻨﻪﻴﺳﺮﺳ در ﺪﻴﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ يدارا يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ(. 57) اﺳﺖ
 را ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﺪﻴﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ و ﺑﻮده ﮕﺮﻳد ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﺧﻮد ﻋﻀﻠﻪ و
 يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ. ﺷﺪ ﺪهﻳد ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن در ﺰﻴﻧ 1831 ﺳﺎل در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ دارا ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻦﻳا ﻦﻴﺑ در
 ﻲوﻟ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ يﻇﺎﻫﺮ ﻧﻈﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ از ﭘﺲ ﺑﻮد، يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ﺳﺎل آن در ﻛﻪ اﺳﺘﺎن، ﻦﻳا در ﻲﭘﺮورﺷ
 ﻗﺮﻣﺰ -ﻲﻧﺎرﻧﺠ رﻧﮓ ﺑﻪ ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﻣ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎن، يﻓﺮآور يﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ در يﻓﺮآور ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻦﻴﺣ در
 را ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻦﻳا ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻓﺮآوران و ﺪﻳﮔﺮد ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ يﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻲﻣ ﺪهﻳد
 ﺖ،ﻳﻧﻬﺎ در و ﻛﺮد رد را ﻲﻋﻔﻮﻧ ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮد ﻪ،ﻴاوﻟ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ. ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺑﺼﻮرت
 ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﻚﻳ ﺻﺮﻓﺎً ﺧﺼﻮص ﻦﻳا در. داﻧﺴﺖ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﺸﻜﻞ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴاﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 .اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه در ﻲداﺧﻠ
  
 يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ رﺷﺪ ﺑﺮ 1BFA ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺮﻴﺗﺄﺛ-3-5-2
 bpp از ﺶﻴﺑ ﺮﻳﻣﻘﺎد يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺟﻮان يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻧﻤﻮدن ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در
 ﻫﺎ، ﺮهﻴﺟ در 1BFA ﺰانﻴﻣ ﺸﺮوﻧﺪﻴﭘ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ 004
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در ﺧﻮد ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ 1BFA  0061 bpp يﺣﺎو ﺮهﻴﺟ در ﺖﻳﻧﻬﺎ در و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ
 يﺑﺮا ﻫﻔﺘﻪ، 4 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA ﻓﺎﻗﺪ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ يﻤﺎرﺑﻨﺪﻴﺗ ﻫﻔﺘﻪ 8 ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺎنﻳازﭘﺎ ﭘﺲ. ﺪﻴرﺳ
 رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ در ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺪه،ﻳد ﺐﻴآﺳ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻜﺎن ﻲﺑﺮرﺳ
 يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن و ﻛﺮد ﺪﻳﻴﺗﺄ را اﻣﺮ ﻦﻳا ﺰﻴﻧ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻳد ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻳﻲﻧﻬﺎ وزن و
 ﺪﻳﻴﺗﺄ را ﻣﻄﻠﺐ ﻦﻳا ﺰﻴﻧ روده ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻔﺮط يﻻﻏﺮ دﭼﺎر ﺟﺎﻧﻮر و رﻓﺘﻪ ﻞﻴﺗﺤﻠ ،ﻲﻋﻀﻼﻧ
 روده ﻮارهﻳد ﺐﻳﺗﺨﺮ ﻣﻮﺟﺐ ، 008 bpp از ﺶﻴﺑ ﺮﻳﻣﻘﺎد يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﺷﻜﺎر و ﻛﺮده
 يا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺪﻳﺷﺪ ﺎرﻴﺑﺴ 0061 bpp يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﻦﻳا ﻛﻪ ﺷﺪه ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ و
 ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺐﻳﺗﺨﺮ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺰﻴﻧ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ و ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ روده ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻛﻪ،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٧٢
 
 يﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﺗﺮﺷﺢ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻲﻧﺎﺗﻮاﻧ و روده ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﺟﺬب در اﺧﺘﻼل ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ وزن
 ﻛﻪ ﻦﻳﺑﺮا ﻋﻼوه ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺪنﻴرﺳ ﺐﻴآﺳ از ﭘﺲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ در ﺧﻮد ﻧﻘﺶ يﻔﺎﻳوا ﻲﮔﻮارﺷ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻢﻴﺗﺮﻣ يﺑﺮا ﺰﻴﻧ ﻣﻮﺟﻮد ﻲﻨﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻣﻮاد ﺷﻮد، ﻲﻣ ﻣﺨﺘﻞ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﺟﺬب
 ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻣﻮﺟﺐ ﻨﺪ،ﻳﻓﺮآ ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺻﺮف ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺪن ﺗﻠﻒ از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ و ﻲدﻓﺎﻋ يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ يﺑﺎزﺳﺎز
 در و ﺷﺪه ﻨﻪﻳﻫﺰ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻘﺎء يﺑﺮا ﺷﻮﻧﺪ، وارد ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ در ﺖﻳدرﻧﻬﺎ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻨﻜﻪﻳا يﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 ﻪﻳﺗﻐﺬ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻳﻲﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ(. 22 4 ﺟﺪول) ﺪﻳﺑﺎ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا( RCF) ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻲوﻟ دﻫﺪ ﻲﻧﻤ ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺑﺎ را يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﮔﺮﭼﻪ 05 bpp از ﺶﻴﺑ يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺷﺪه
 ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ ﺶﻳاﻓﺰا ﻣﻮﺟﺐ ،ﻳﻲﻧﻬﺎ وزن ﻣﻘﺪار در اﻧﺪك
 ﻣﻮاد ﺟﺬب در اﺧﺘﻼل ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺰﻴﻧ وزن ﻛﺎﻫﺶ. دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ renssieM-ikswortsO ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﺎ
 رﺷﺪ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻏﻠﺐ در. اﻓﺘﺪ ﻲﻣ اﺗﻔﺎق ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺪنﻴرﺳ ﺐﻴآﺳ و ﻳﻲﻏﺬا
 ﻲﺻﻮرﺗ در و ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد 1BFA يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ يﻻروﻫﺎ ﭘﺴﺖ در ﺻﺮﻓﺎً
 ﺑﺮ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ واﻗﻊ ﻲﺎﺑﻳارز ﻣﻮرد ﻲﺳﻼﻣﺘ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﻮان يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻛﻪ
 ﺑﺎ ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻧﻤﻮدن ﻪﻳﺗﻐﺬ ،4991 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و atsituaB ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﺳﺎس
 اﺳﺎس ﺑﺮ. ﻧﺪارد ﺮﻴﺗﺄﺛ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ ﺑﺮ روز، 26 ﻣﺪت ﺑﻪ 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ 05 bpp از ﺶﻴﺑ يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ
 ﺑﻪ ﺟﻮان يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻧﻤﻮدن ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻛﻪ ﻛﺮد اﻋﻼم ﺗﻮان ﻲﺰﻣﻴﻧ يﺟﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت
 ﺰﻴآﻧﺎﻟ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻳﻲﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ ﺑﺮ ،001  bpp و 05 يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ( روز 65) ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 4) دﻫﺪ ﻲﻧﻤ ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺑﺎ ﺧﺼﻮص ﻦﻳا در را يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف يآﻣﺎر
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮم 1/15 و 1/16 ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ يرو ﺑﺮ( 5991) ﻫﻤﻜﺎران و renssieM-ikswortsO
mpp ﻤﺎرﻴﺗ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳا در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻲﻣﻨﻔ رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ ،3 mpp از ﺶﻴﺑ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن اﺳﺖ، ﺷﺪه
 ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ ﺰانﻴﻣ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش( درﺻﺪ ﺻﻔﺮ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ درﺻﺪ) ﺗﻠﻔﺎت درﺻﺪ 001 دوﻫﻔﺘﻪ، از ﭘﺲ ،51
 ﺶﻳاﻓﺰا(. 26) اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ را يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ،004 bpp از ﺶﻴﺑ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در ﻳﻲﻏﺬا
 ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ، يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ( 22 4 ﺟﺪول) رو ﺶﻴﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در RCF ﺰانﻴﻣ
 ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻣﺸﺎﻫﺪ و ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ 1BFA 008 bpp از ﺶﻴﺑ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﻛﻪ يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻋﻀﻠﻪ، ﺑﺎﻓﺖ
 ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه وزن ﻛﺎﻫﺶ ،(41 4 ﺮﻳﺗﺼﻮ و 31 4 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﻲﻋﻀﻼﻧ ﺑﺎﻓﺖ رﻓﺘﻦ ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻲآﺗﺮوﻓ و ﺑﺎﻓﺖ ﻦﻳا ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺰﻴﻧ ﻫﻤﻜﺎران و atsituaB ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺟ را ﻫﺸﺘﻢ و ﭼﻬﺎرم يﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در  008 bpp از ﺶﻴﺑ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در
 از ﺶﻴﺑ يﺣﺎو ةﺮﻴﺟ از( 71/5 ± 0/6 g) ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻧﻤﻮدن ﻪﻳﺗﻐﺬ از روز 54 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ رو ﺶﻴﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻦﻳا(. 4) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ،1BFA 002 bpp
 .دارد
 ٧٧٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﺠﺎدﻳا ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ 1BFA ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺎنﻴﺑgninneP  ،ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ يﻣﺤﺘﻮا ﻞﻳدﻻ ﺧﺼﻮص در
 ﻞﻴﺗﻘﻠ و( ﺪﻴﺗﻮﻟ) ﻳﻲﻧﻬﺎ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ را ﺧﻮد اﺛﺮات ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ و ﻲﭼﺮﺑ ﻦ،ﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ در اﺧﺘﻼل
 يﺳﻮ از ﻲﻌﻴﻃﺒ واﻛﻨﺶ ﻚﻳ ﺗﻮان ﻲﻣ را اﺷﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ(. 36) ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺑﺎرز ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻲﻜﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺎﻓﺘﻦﻳ
 ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺐﻳﺗﺨﺮ و ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻣﺠﺪد ورود از ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﺟﺎﻧﻮر ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺑﻪ ﺪنﻴرﺳ ﺐﻴآﺳ از ﭘﺲ رﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺪ، ﻛﺮده اﺷﺎره ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و renthgiL ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. ﺪﻳﻧﻤﺎ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
 ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻲﮔﺮﺳﻨﮕ ﺑﻪ 1BFA ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎﻓﺖﻳدر از اﺟﺘﻨﺎب يﺑﺮا ﮕﻮﻴﻣ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﺎﻓﺖ
 و renssieM-ikswortsO ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳﺎس ﺑﺮ(. 55) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ اﺷﺘﻬﺎ رﻓﺘﻦ ﻦﻴازﺑ و ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ ﻛﻨﺶ در ﺮﻴﻴﺗﻐ
 ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ آﻟﻮده، ﺮهﻴﺟ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻨﻜﻪﻳا ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺮﻴدرﮔ ﻲﮔﺮﺳﻨﮕ ﺑﺎ دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﺢﻴﺗﺮﺟ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺰﻴﻧ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
 (.26) ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﺑﺪن وارد را يﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﺟﺎﻧﻮران در(. 02) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﻲزدا ﺳﻢ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻬﻢ ﻒﻳوﻇﺎ از ﻲﻜﻳ داﺷﺖ ﻧﻈﺮ در ﺪﻳﺑﺎ ﺰﻴﻧ را ﻧﻜﺘﻪ ﻦﻳا
 و ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺰﻴﻧ 1BFA ﻫﺪف ﺑﺎﻓﺖ. اﺳﺖ ﻛﺒﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﺮ ﻔﻪﻴوﻇ ﻦﻳا ﺗﺮ، ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺗﻜﺎﻣﻞ
 و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻋﻼﺋﻢ ﺪﻳﺗﺸﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻦﻳا ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﻞ ﺰﻴﻧ ﻳﻲزدا ﺳﻢ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﺎﻓﺖ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺐﻳﺗﺨﺮ
 ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ(. 89) ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ ﻚﻳﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ
 ﺰﻴﻧ 0061 bpp و  008 ﻳﻲﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻲﺣﺘ ا ﺮﻳز دارد، 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﻛﺮدن ﻲﺧﻨﺜ در ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺰﻴﻧ ﻲﻋﻀﻼﻧ
 ﺰانﻴﻣ ،(4 4 ﺮﻳﺗﺼﻮ) اﺳﺖ ﺷﺪه وارد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ يﺟﺪ ﺐﻴآﺳ ،يﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ
 (.41 4 ﺟﺪول) دارد ﻗﺮار ﻲﻨﻳﻴﭘﺎ ﺎرﻴﺑﺴ ﺳﻄﺢ در ﻤﺎرﻫﺎ،ﻴﺗ ﻦﻳا يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻋﻀﻠﻪ در 1BFA يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ
 ﺗﻮﺳﻂ 0001 bpp از ﺶﻴﺑ يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در رﺷﺪ ﺑﺎزده ﻛﺎﻫﺶ
 ﺪﻳﺷﺎ ﻫﺎ ﺮهﻴﺟ در 1BFA ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻴﺑ اﺧﺘﻼف. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺰﮔﺰارشﻴﻧ  1002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و nilaptaraynooB
 و nilaptaraynooB ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ وزن در ﺗﻔﺎوت ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ ﻋﻼوه
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻲوﻟ اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده 0/7 g ﻲﺒﻳﺗﻘﺮ وزن ﺑﺎ 51  يﻻروﻫﺎ ﭘﺴﺖ از ﻫﻤﻜﺎران
 ﻫﺎ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺟﻮان يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻦﻳا ﺻﻮرت ﻦﻳا در. ﺑﻮد ﮔﺮم 97.11 ± 67.1 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 .ﺷﻮد ﺎنﻴﺑ ﺎطﻴاﺣﺘ ﺑﺎ ﺪﻳﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻧﺪ،
 bpp يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺮﻴﺗﺄﺛ  5991 در ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و renssieM-ikswortsO ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد را ﮔﺮم 1/5 از ﺶﻴﺑ ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺑﺮ روز 12 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA 0-0051
 ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺷﺎﻫﺪ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻳا ﺰانﻴﻣ ﺑﺮاﺑﺮ 5 از ﺶﻴﺑ ، 0051  bpp ﻤﺎرﻴﺗ در RCF ﺰانﻴﻣ. دادﻧﺪ
 ةﺮﻴﺟ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب در ﻤﺎرﺷﺪهﻴﺗ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه
 ﮔﺰارش ﮔﺮم 0/70 آﻧﻬﺎ ﻲﻫﻔﺘﮕ رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ و دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻲﻣﻨﻔ رﺷﺪ روزه، 12 دوره ﺎنﻳﭘﺎ در ، 0003 bpp يﺣﺎو
. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ يﻤﺎرﺑﻨﺪﻴﺗ ﻫﻔﺘﻪ 4 از ﭘﺲ 004 bpp از ﺶﻴﺑ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در وزن ﻛﺎﻫﺶ ﺰﻴﻧ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﺳﺖ ﺷﺪه
 يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻧﻤﻮدن ﻤﺎرﻴﺗ دوره ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺎنﻳﭘﺎ و ﻫﻔﺘﻪ 8 ﺷﺪن ﺳﭙﺮي از ﭘﺲ 004 bpp از ﻛﻤﺘﺮ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧٢
 
 ﺶﻳﺪاﻴﭘ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻔﺘﻪ، 4 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA ﻓﺎﻗﺪ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ از واﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺒﻮد دوره آﻏﺎز آن ﺑﺪﻧﺒﺎل و 1BFA يﺣﺎو
 در وزن ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد، دوره در ﮔﺮﭼﻪ. ﺑﻮد آﻧﻬﺎ در وزن ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺗﻮﻗﻒ و ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ
 .ﺪﻳﻧﮕﺮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻲوﻟ ﺎﻓﺖ،ﻳ ﻛﺎﻫﺶ 008 bpp و 004 bpp يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
  
 ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ﻲﻤﻨﻳا و ﻲﺳﻼﻣﺘ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ 1BFA ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺮﻴﺗﺄﺛ -3-5-3
 يﻫﻨﺪ
 CHT ﺑﺮ ﺮﻴﺗﺄﺛ
 ﻣﺆﺛﺮ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ﻧﻤﻮدن ﻪﻳﺗﻐﺬ دﻫﺪ، ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
 ﻫﺎ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ. اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ يﺮﺧﻮدﻴﻏ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺑﺮدن ﻦﻴازﺑ در ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ. اﺳﺖ
 ﻞﻴﺗﻘﻠ ﺟﺎﻧﻮر ﻦﻳا در را ﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺠﻪﻴدرﻧﺘ و ﺷﺪه ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻲﻤﻨﻳا يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻳﻲﻛﺎرا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ
 و ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎس ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻲدﻓﺎﻋ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺷﺪ، اﺷﺎره ﺗﺮ ﺶﻴﭘ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر(. 01) دﻫﻨﺪ ﻲﻣ
 و ﺑﻮده يﻣﺤﻮر ﻧﻘﺶ يدارا ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻲدﻓﺎﻋ ﺴﺘﻢﻴﺳ در ﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ(. 38) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﻲﻫﻤﻮﻟﻤﻔ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 اﺟﺮام ﻛﺮدن ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و ﺘﻮزﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ، ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ ﺟﺮاﺣﺎت، ﻢﻴﺗﺮﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ يا ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ يﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ
 ﻨﺪﻳﻓﺮآ در ﻧﻤﻮدن ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﺎ ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ و( 48) ﻜﻮلﻴﻛﻮﺗ ﻛﺮدن ﺳﺨﺖ و ﻢﻴﺗﺤﻜ ،يﺮﺧﻮدﻴﻏ
 0061 bpp و 008 ،004 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در CHT ﺰانﻴﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳا در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻒﻳﺗﻌﺮ آﻧﻬﺎ يﺑﺮا ،(24) ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
 در ﺷﺸﻢ و ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ در CHT ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ. دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻤﺎرﻴﺗ در CHT ﻛﺎﻫﺶ ﺮد،ﻴﮔ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺪﻳﺑﺎ ﻛﻪ يا ﻧﻜﺘﻪ. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ 0061 bpp ﺗﺎ 05 bpp يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
 روﻧﺪ ﻦﻳا ﻲوﻟ اﺳﺖ ﮕﺮﻳد يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ ﺗﺎ ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ دوم ﻫﻔﺘﻪ از 001 bpp
 دوران در ﻲﺣﺘ و ﻣﺎﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻗ ﺳﻄﺢ ﻦﻴﻫﻤ در ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ ﺗﺎ و ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ از ﻛﺎﻫﺶ
bpp از ﺶﻴﺑ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در CHT ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ. ﺷﻮد ﻲﻧﻤ ﻣﺸﺎﻫﺪ 001 bpp ﻤﺎرﻴﺗ در CHT ﺰانﻴﻣ در ﺶﻳاﻓﺰا ﺰﻴﻧ ﺑﻬﺒﻮد
 ﻣﺸﺎﺑﻪ يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻠﻪ ﺑﺎ CHT ﺰانﻴﻣ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻦﻳا(. 3 4 ﻧﻤﻮدار) اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ياﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﺰﻴﻧ 001
 ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در CHT ﺰانﻴﻣ ،ﻲﺑﺮرﺳ ﻚﻳ در اﻧﺪ ﻛﺮده ﺎنﻴﺑ ﻫﻤﻜﺎران و htanipoG ﻣﺜﺎل، يﺑﺮا. دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
 ﻦﻳا در ﻦﻳا ﺑﺮ اﻓﺰون(. 03) اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ در
 ﺑﻬﺒﻮد، دوره در 0061 bpp و  008 ، 004 ، 002 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در CHT ﺰانﻴﻣ در ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺪم ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﭼﻬﺎر ﻃﻲ. ﻛﺮد اﺷﺎره اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻪﻴاوﻟ يﻤﺎرﺑﻨﺪﻴﺗ يا ﻫﻔﺘﻪ 8 دوره ﺷﺪن يﺳﭙﺮ از ﭘﺲ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﺷﺎﻫﺪ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در CHT ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ و ﺎﻓﺖﻴﻧ ﺑﻬﺒﻮد CHT ﺰانﻴﻣ ،05 bpp ﻤﺎرﻴﺗ از ﺮﻴﻏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد دوره ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﻔﺘﻪ
 ﺎنﻳﺟﺮ در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﺗﻌﺪاد يﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮان ﻲﻣ را ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ يﻫﺎ اﺳﺘﺮس. ﻧﺸﺪ ﻚﻳﻧﺰد
 ﮔﺬارد، اﺛﺮ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻲاﺳﺘﺮﺳ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دارد، ﺪهﻴﻋﻘ nosnhoJ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ. داﻧﺴﺖ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻲﻫﻤﻮﻟﻤﻔ
 ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻫﺮ ﺷﺪن وارد(. 14) ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺠﺎدﻳا ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﺪﻴﺗﻮﻟ روﻧﺪ در را ﻲﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 ٩٧٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺪن و ﻛﺮده ﻚﻳﺗﺤﺮ آن ﻛﺮدن ﺣﺬف يﺑﺮا را ﺑﺪن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ، ﺎنﻳﺟﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و يﺮﺧﻮدﻴﻏ
 ﺎنﻳﭘﺎ در CHT ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﻛﻨﻨﺪه ﻪﻴﺗﻮﺟ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ اﻣﺮ ﻦﻳا. دﻫﺪ ﻲﻣ ﺟﻮاب ﻚﻳﺗﺤﺮ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﺗﻌﺪاد
. ﺷﻮد ﻲﻣ داده ﻧﺸﺎن CHT ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ در 1BFA ﺣﺬف در ﺟﺎﻧﻮر ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻋﺪم. ﺑﺎﺷﺪ دوم ﻫﻔﺘﻪ
 و(4 4 ﻧﻤﻮدار و 01 4 ﺟﺪول) PPT ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ و ﭼﻬﺎرم و دوم ﻫﻔﺘﻪ در PPT ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳا ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه
 ﺶﻴﺑ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻛﻪ داﺷﺖ ﺎنﻴﺑ ﺗﻮان ﻲﻣ ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﻣ در ﻲﺳﻼﻣﺘ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دوﺷﺎﺧﺺ ﻦﻳا ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﺲﻳﻜﻮزﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﻋﻤﻼً ﭼﻬﺎرم، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ و ﺷﺪه ﺪﻳﺗﻬﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺳﻼﻣﺘ دوم، ﻫﻔﺘﻪ از ،004 bpp از
 .اﺳﺖ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺎهﻴﺳ ﺑﺒﺮي يﮕﻮﻴﻣ يرو ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎران و nilaptaraynooB ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 و ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻫﺎ، ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﺗﻌﺪاد در يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف 0-0001 bpp يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رو ﻦﻳا از.  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺪهﻳد CHT ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در ،(2/5 mpp( 0052 bpp ﻤﺎرﻴﺗ در ﺻﺮﻓﺎً
 يﮕﻮﻴﻣ ﻛﻪ ﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ ﻫﻤﻜﺎران و nilaptaraynooB ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ
 و دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ 1BFA ﺑﻪ( nodonom.P) ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در( sucidni.F) يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ
 ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺣﺬف يﺑﺮا ﺟﺎﻧﻮر واﻛﻨﺶ 004bpp از ﺶﻴﺑ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در دوم ﻫﻔﺘﻪ در ﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﺗﻌﺪاد ﺶﻳاﻓﺰا واﻗﻊ در
 ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺟ را PPT و,  CHTﺮﻳﻣﻘﺎد در ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﻦﻳا يا ﻣﺴﺄﻟﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺑﻪ ﺷﺪه وارد يﺮﺧﻮدﻴﻏ
 ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ  در ﮋهﻳﺑﻮ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه ﺪﻳﺷﺪ يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ يﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 . ﮔﺮدد ﻲﻣ يﺮﻳﺧﻮﭘﺬ يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻫﺶ و ﺪﻳﺷﺪ ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﺐ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺟﺎﻧﻮر روده، ﺑﺎﻓﺖ و
  
 PPT ﺑﺮ ﺮﻴﺗﺄﺛ
 ﺑﺎز، -ﺪﻴاﺳ ﺗﻌﺎدل يﺑﺮﻗﺮار ﺑﺪن، در آب ﻊﻳﺗﻮز ﻪ،ﻳﺗﻐﺬ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ در ﻋﻤﺪه ﺑﻄﻮر ﺳﺮم و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺎم ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻲﺗﻤﺎﻣ در(. 94) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﺷﺮﻛﺖ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ و ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺳﻼﻣﺘ ﺖﻴوﺿﻌ ﺗﻮان ﻲﻣ PPT ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﺎ ﺗﺮ، ﻖﻴدﻗ ﺎنﻴﺑ ﺑﻪ و داد ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺼﻮص در ﺗﻮان ﻲﻣ آن
 ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻲﻜﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ و رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ ، PPT ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﻌﻴﻃﺒ. ﻛﺮد ﻲﻛﻤ را يﻤﺎرﻴﺑ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺎﻳ
 از ﻲﻜﻳ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻤﺴﻮ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ وارده ﺐﻴآﺳ ﺑﺎ PPT ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻦﻳا يﺑﺮا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺳﻨﺘﺰ در اﺧﺘﻼل ﺠﺎدﻳا ﺟﺎﻧﻮران، يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺐﻴآﺳ در 1BFAيﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻖﻳﻃﺮ از و ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻏ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺎﻳ ﻛﻨﻨﺪه ﻮﺳﻨﺘﺰﻴﺑ يﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎل ﺮﻴﻏ ﺑﺎ ﻢ،ﻴﻣﺴﺘﻘ ﺑﻄﻮر ﺎﻳ 1BFA ﻣﻨﻄﻮر
 ﺳﻨﺘﺰ در ﻨﻪ،ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴاﺳ اﻧﺘﻘﺎل در دﺧﺎﻟﺖ ﺎﻳ ANR ﺗﺮﺟﻤﻪ از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ، ANR ﺳﻨﺘﺰ از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ اﻟﮕﻮ، AND در
 ﻫﺎ ﺒﻮزومﻳر اﺗﺼﺎل از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ در 1BFA ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﮕﺮﻳد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در(. 51)ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا اﺧﺘﻼل ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 (. 98) اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل در ﻚﻴاﻧﺪوﭘﻼﺳﻤ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨٢
 
 ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻳد ﺪﻳﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ دوم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺗﺎم ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﻴﻣ ، 0061 bpp و 008 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در 
 اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺸﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در 002 bpp ﻤﺎرﻴﺗ در و ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در 004 bpp ﻤﺎرﻴﺗ در ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ
 و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻪ 0061 bpp و 008 ، 004 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در PPT ﺰانﻴﻣ ﭼﻬﺎرم، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در(. 4 ﻧﻤﻮدار)
 ﺮدﻴﮔ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺪﻳﺑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻦﻳا. دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن 05 bpp و 02 bpp يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ را يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف
 را يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف و ﺷﺪه ﻚﻳﻧﺰد ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﻪ 004 bpp و 002 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در PPT ﺰانﻴﻣ ﻛﻪ
 دوم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در ﻛﻪ ﺪﻳﺷﺪ ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ 0061 bpp ﻤﺎرﻴﺗ در ﻲوﻟ دﻫﻨﺪ ﻲﻧﻤ ﻧﺸﺎن 05 bpp و 02 ﻤﺎرﻴﺗ ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ
 در. ﺷﻮد ﻲﻧﻤ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﻦﻳا ﺰﻴﻧ ﺑﻬﺒﻮد دوره در و ﺎﻓﺘﻪﻳ اداﻣﻪ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ ﺗﺎ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻦﻳا ﮔﺮﭼﻪ DSH yekuT ﺰﻴآﻧﺎﻟ و ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻳد PPT ﺰانﻴﻣ در ﺶﻳاﻓﺰا اﻧﺪك ﺑﻬﺒﻮد دوران در ﮔﺮﭼﻪ 008 bpp ﻤﺎرﻴﺗ
 در PPT ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺑ  يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻲوﻟ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن دار ﻲﻣﻌﻨ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در را ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا ﺮﻴﺗﻔﺴ در. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ دوازدﻫﻢ ﻫﻘﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در 0061 bpp و 008 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
 ﺑﺎﻓﺖ در آن ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ يﺑﺮا ﻲﻨﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم و ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ ﺧﺼﻮص در ﺷﺪه ذﻛﺮ
 . ﻛﺮد اﺷﺎره  اﺳﺖ، ﺷﺪه ﺎنﻴﺑ ﺗﺮ ﺶﻴﭘ ﻛﻪ ﺎز،ﻴﻧ ﻣﻮرد يﻫﺎ
 يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره ﻫﻤﻜﺎران، و nilaptaraynooB ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻢﻳآﻧﺰ دو ﻛﻪ ﻨﺎزﻴآﻣ ﺗﺮاﻧﺲ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ يﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﺰانﻴﻣ ،PPT ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ رﻏﻢ ﻲﻋﻠ 1BFA يﺣﺎو
 ﻧﺸﺎن و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺪﻴﺗﺄﻛ ﻳﻲزدا ﺳﻢ در ﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﻦﻳا ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻦﻳا و اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
 ﻣﺘﻮﻗﻒ را ﻢﻳآﻧﺰ دو ﻦﻳا ﺗﺮﺷﺢ و ﺳﻨﺘﺰ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮر، يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ
 (. 01) ﻛﻨﺪ ﻲﻧﻤ
  
 AP ﺑﺮ ﺮﻴﺗﺄﺛ
 يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ از يدرﺻﺪ ﻣﻌﺮف درواﻗﻊ ﺷﻮد، ﻲﻣ ﺎنﻴﺑ درﺻﺪ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻲﺘﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻲﺳﻠﻮﻟ يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺳﺨﺖ در(. 38) ﺑﺮﻧﺪ ﻲﻣ ﻦﻴﺑ از و ﻛﺮده ﺖﻴﻓﺎﮔﻮﺳ را ﻣﺨﻤﺮ ﺎﻳ يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 11) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺎنﻳﺟﺮ از يﺮﺧﻮدﻴﻏ ﻋﻮاﻣﻞ و ذرات ﺣﺬف يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻲﺘﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ درﺻﺪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ،jaR luaP و htanipoG
 ﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ در CHT ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺶﻳاﻓﺰا ﻦﻳا(. 03) ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در ، 1BFA يﺣﺎو
 ﻤﺎرﻴﺗ در و دوم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در 0061 bpp و 008 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻲﺘﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﺷﺪ ﺪهﻳد يﻇﺎﻫﺮ ﺶﻳاﻓﺰا دوم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در 004 bpp از ﻛﻤﺘﺮ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در 004 bpp
 را ﺗﻔﺎوت ﻦﻳا. ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻦﻴﺑ را يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ،يآﻣﺎر آزﻣﻮن ﻲوﻟ ،(21 4 ﺟﺪول)
 1-3-5 ﺑﺨﺶ در ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. ﻛﺮد ﺮﻴﺗﻔﺴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﻦﻳا در ﺷﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌ CHT در ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺪﻳﺑﺎ
 ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ و ﻲزﻣﺎﻧ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دوره ﻃﻮل در AP ﺮاتﻴﻴﺗﻐ و CHT ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳا در ﺷﺪ، اﺷﺎره ﺰﻴﻧ
 ١٨٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 در ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در CHT ، jaR luaP و htanipoG ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲدرﺣﺎﻟ ﻦﻳا. دﻫﻨﺪ
 ﻦ،ﻴﺎﻟﻴﻫ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﻪ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در و ﺶﻳاﻓﺰا ﻤﺎرﻫﺎ،ﻴﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ
 ﺗﻌﺪاد ،CHT ﺎﻓﺘﻦﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ، ﻛﺮد اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻮان ﻲﻣ ،(38) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻔﺎءﻳا ﻲﺘﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ در را ﺳﻬﻢ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﻛﺎﻫﺶ AP آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ دارﻧﺪ، ﻋﻬﺪه ﺑﻪ را ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺘﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻛﻪ ﺷﻔﺎف يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 . داد ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد را يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲﺧﻮﻧ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺪﻳﺑﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻦﻳا ﺗﺮ ﻖﻴدﻗ ﺎنﻴﺑ يﺑﺮا
 و ﻲﺎﺑﻳارز ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ژن ﺎنﻴﺑ ﮕﻮ،ﻴﻣ يﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﻲﺘﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
 ژن ﺎنﻴﺑ ﻛﻪ ﺪهﻳﮔﺮد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎران و naH ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ
 ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ ﻲﺳﻠﻮﻟ اﺳﻜﻠﺖ در ﻣﻬﻢ اﺟﺰاء از ﻲﻜﻳ ﻛﻪ ﻦ،ﻳﻮزﻴﻣ ﺳﺒﻚ ﺮهﻴزﻧﺠ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻪﻳ ﻣﺮﺑﻮط
 يﻤﺎرﻴﺑ ﺑﻪ آﻟﻮده يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻦﻳا ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﺘﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ درﺻﺪ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﺷﻮد،
 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا آﻧﻬﺎ در ﻲﺘﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ و ﺷﺪه ﻚﻳﺗﺤﺮ آﻧﻬﺎ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻛﻪ ﺪ،ﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ
 دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺠﻪﻴﻧﺘ(. 33) دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﺶﻳاﻓﺰا ﺳﺎﻟﻢ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در يدار ﻲﻣﻌﻨ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﺐ ﻦﻳا. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺷﺮﻛﺖ ﮕﻮﻴﻣ يﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﺳ در ﺘﻮزﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﻢﻴﺗﻨﻈ در ﻦﻳﻮزﻴﻣ ﺳﺒﻚ ﺮهﻴزﻧﺠ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻛﻪ
 . ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺟ را PPT ﺎﻓﺘﻦﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن AP درﺻﺪ
 
 يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ در ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺮﺑﺎﻗ 1BFA ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺮﻴﺗﺄﺛ-3-5-4
 ﺶﻳاﻓﺰا و ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻒﻴﺗﻀﻌ ﺎﻳ و ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻲﻧﮕﺮاﻧ ،ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ در 1BFA وﺟﻮد ﻣﻮرد در
 ﻋﻀﻠﻪ در ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا ﻣﺎﻧﺪن ﻲﺑﺎﻗ ﺧﺼﻮص در يﻣﻮارد و ﻧﺸﺪه ﺧﺘﻢ ،ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﺑﺮوز اﺣﺘﻤﺎل
 ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻨﻪﻴزﻣ در ﻲﻣﺸﻜﻼﺗ ﺑﺮوز و ﻳﻲاﺣﺸﺎ يﻫﺎ اُرﮔﺎن و
 ﻛﻪ ﻳﻲزدا ﺳﻢ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ،ﻳﻲاﺣﺸﺎ يارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻋﻀﻼت در ،ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﺰانﻴﻣ. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻣﻄﺮح
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن در ﻋﻮارض ﺠﺎدﻳا و ﺑﻮده ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ در ﻣﻮﺟﻮد ﺰانﻴﻣ از ﻛﻤﺘﺮ اﻓﺘﺪ ﻲﻣ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺪن در
 .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺪﻴﺑﻌ ﺎرﻴﺑﺴ ،ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ةﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺮﻳﻣﻘﺎد
 ياﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﺷﺪه يآور ﺟﻤﻊ ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ ﻋﺪد 74 يرو ﺑﺮ ﻠﺮﻳرﺿﻮ و ﻲﻣﻄﻠﺒ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺳﺎل در G و B يﻫﺎ ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺰانﻴﻣ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﺑﺮا( ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻠﻮﭘﺴﺘﺎن، و ﺴﺘﺎنﻴﺳ) ﻛﺸﻮر ﻲﺟﻨﻮﺑ
 ﺑﻪ 2B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ و 0/12 bpp ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ 1BFA ﮕﻮﻴﻣ ﻚﻳ در ﺮان،ﻳا در ﺑﺎر ﻦﻴاوﻟ يﺑﺮا اﺳﺖ، داده اﻧﺠﺎم 3831
 (. 06) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش   1/17 bpp ﺰانﻴﻣ
 آﻏﺎز از ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻲزﻣﺎﻧ يﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ و ﻋﻀﻠﻪ و ﻨﻪﻴﺳﺮﺳ در ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﺰانﻴﻣ رو، ﺶﻴﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻣﺎ، ﻛﺸﻮر در. ﺑﻮد ﺮانﻳا در ﮕﻮﻴﻣ ﻣﺼﺮف ياﻟﮕﻮ ﻚ،ﻴﺗﻔﻜ ﻦﻳا ﻞﻴدﻟ. ﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ،يﻤﺎرﺑﻨﺪﻴﺗ
 ﺑﺼﻮرت ﮕﻮﻴﻣ ﺟﻬﺎن، ﻣﻨﺎﻃﻖ از يﺎرﻴﺑﺴ در ﻜﻪﻴدرﺣﺎﻟ ﺷﻮد، ﻲﻣ ﻣﺼﺮف و ﻃﺒﺦ ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺼﻮرت ﮕﻮﻴﻣ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﺑﺎ ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﺎﻗ ﺰانﻴﻣ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن دوﻃﺮﻓﻪ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﺰ آب و ﻛﺎﻣﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨٢
 
 در 1BFA ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺷﺎﻫﺪ، يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ از ﺮﻴﻏ ﺑﻪ و داﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ،يﻤﺎرﺑﻨﺪﻴﺗ زﻣﺎن ﻣﺪت و دوز
 ﺑﺎﻓﺖ در ،ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ واﺟﺪ ﺧﻮد، ﻨﻪﻴﺳﺮﺳ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ،ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ
 ﺑﻬﺒﻮد، دوره ﻃﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا. ﺪﻴرﺳ 1/5 bpp ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﺣﺪوداً و ﺎﻓﺖﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در ﻋﻀﻠﻪ،
 در ﺰﻴﻧ ﻨﻪﻴﺳﺮﺳ ﺑﺎﻓﺖ در ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﻛﺎﻫﺶ. ﺑﻮد ﻣﺸﻬﻮد ﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ در يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻋﻀﻠﻪ در
 ﺑﺎﻓﺖ در ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ. ﺷﺪ ﺪهﻳد ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در 0061 bpp  و 008 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ از ﺮﻴﻏ ﺑﻪ ﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ
 bpp ﻤﺎرﻴﺗ در. ﺎﻓﺖﻳ ﻛﺎﻫﺶ دوازدﻫﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در ﺑﻬﺒﻮد، دوره ﺷﺪن يﺳﭙﺮ از ﭘﺲ ﻤﺎرﻫﺎ،ﻴﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ در ﻨﻪ،ﻴﺳﺮﺳ
 ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺰانﻴﻣ ﺑﻬﺒﻮد، دوره ﺷﺪن يﺳﭙﺮ ﺑﺎ ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ وﺟﻮد ﺑﺎ ،0061
 . داد ﻲﻣ ﻧﺸﺎن يﺎدﻳز اﺧﺘﻼف ﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺪﻴرﺳ 6/51 bpp ﻨﻪﻴﺳﺮﺳ ﺑﺎﻓﺖ در 1BFA
 ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﺰانﻴﻣ ﻛﻪ ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺨﺺ ،4991 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و atsituaB ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻲﺎﺑﻳرد ﻗﺎﺑﻞ ﺮﻴﻏ اﻧﺪ، ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ 002bpp از ﻛﻤﺘﺮ ﺮﻳﻣﻘﺎد يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ روز 26 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ
 از ﺗﺮ اﻧﺪك ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد دوز ﻨﻜﻪﻳا اول. اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺎنﻴﺑ را اﺣﺘﻤﺎل دو ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا ﻪﻴﺗﻮﺟ در آﻧﻬﺎ. اﺳﺖ
 ﺶﻴﺑ ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﻣ يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻧﻤﻮدن ﺣﺬف و ﻛﺮدن ﺰهﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﺗﻮان دوم، و ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻲﺑﺎﻗ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺪن در ﻛﻪ ﺑﻮده يﻣﻘﺪار
 ﺪﻳﻴﺗﺄ را ﻫﻤﻜﺎران و narakaviD ﮔﺰارش atsituaB يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ(. 4) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﻪ ﺷﺪه اﻓﺰوده 1BFA ﺮﻳﻣﻘﺎد از
 در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎران و nilaptaraynooB ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 32) ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
 اﻧﺪ، ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ روز، 06 ﻣﺪت ﺑﻪ ، 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ 0-022 bpp يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
 ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا ﺑﻪ يﮕﺮﻳد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 9) اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻲﺎﺑﻳرد ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﻣ از ﻛﺪام ﭻﻴﻫ در ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ
 روز، 06 ﻣﺪت ﺑﻪ ، 1B ﻦﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ 0-2/5 mpp يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻛﺮدن ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺑﺎ اﻧﺪ ﺪهﻴرﺳ
 ﻋﻀﻼت در 1BFA ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﭼﻬﺎرم، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در و ﺑﻮده ﻲﺎﺑﻳرد ﻗﺎﺑﻞ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻦﻳا در ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ
 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ(. 01( )7/5 bpp از ﺶﻴﺑ) اﺳﺖ ﺷﺪه يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻤﺎرﺷﺪهﻴﺗ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
 از ﻛﻤﺘﺮ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﺎﻗ ﺰانﻴﻣ jaR luaP و htanipoG ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
 (.03) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺻﻔﺮ و ﻧﺒﻮده ﻲﺎﺑﻳرد ﻗﺎﺑﻞ 005 bpp
 
 يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ﺑﺎﻓﺘﻲ  ﺗﻐﻴﺮات ﺑﺮ 1BFA ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺮﻴﺗﺄﺛ-3-5-5
 ﻧﻤﻮد ﺪﻳﻴﺗﺄ را  renthgiLو  lleB ﻔﺎتﻴﺗﻮﺻ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺎﻫﺪ، يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻨﻪﻴﺳﺮﺳ ﻪﻴﻧﺎﺣ يﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در يا ﺸﺮوﻧﺪهﻴﭘ يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ ،1BFA از ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﺮﻳﻣﻘﺎد يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در و( 5)
 ﻣﻮﺟﻮد 1BFA ﺰانﻴﻣ ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﺷﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪه يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ ﺰانﻴﻣ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻀﻼت و  روده ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس،
 در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻲﺎﻧﻴﻣ روده ﺖﻴاﻫﻤ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ. ﺷﺪ ﺪهﻳد يﺸﺘﺮﻴﺑ يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ و ﺎﻓﻨﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﻫﺎ، ﺮهﻴﺟ در
 ﻲﻜﻳ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪﻳﻴﺗﺄ ﻧﻜﺘﻪ ﻦﻳا ﻫﺎ، اﻧﺪام ﻦﻳا ﺑﻪ ﺷﺪه وارد يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ و ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲﮔﻮارﺷ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻋﻼﺋﻢ ﻦﻴاوﻟ ﻫﻤﻜﺎران، و atsituaB ﮔﺰارش اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ ﻦﻳا ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮرد يﻫﺎ اﻧﺪام ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از
 ٣٨٢ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻓﻼﺗﻮآﺴﻴﻦ هﺎ در
 
 ﻧﻔﻮذ ،002 bpp از ﻛﻤﺘﺮ يدوزﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر ﺎهﻴﺳ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻲآﻣﺎﺳ
 ﻮنﻴﺰاﺳﻴﻣﻼﻧ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ را ﺗﺮ ﺸﺮﻓﺘﻪﻴﭘ ﻌﺎتﻳﺿﺎ( ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط 5 4 ﺮﻳﺗﺼﻮ) اﺳﺖ ﻲﻨﻴﻨﺎﺑﻴﺑ يﻓﻀﺎ در ﻲﺘﻴﻫﻤﻮﺳ
 ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺰانﻴﻣ آﻧﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ(. 4) دارد ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ رو ﺶﻴﭘ ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻒﻴﺗﻮﺻ ﻧﻜﺮوزه ﺑﺎﻓﺖ
 .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﺶﻴﺑ ﺎرﻴﺑﺴ را ﺒﺮوزﻴﻓ ﺑﺎﻓﺖ
 ﺳﺒﺰ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ،9002 ﺳﺎل درjaR luaP  و htanipoG ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در
 ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ از ﻲﺑﺮﺧ در ﺻﺮﻓﺎً ﻫﻔﺘﻪ، 4 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA 05 bpp يﺣﺎو ةﺮﻴﺟ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر
 ﺑﺎﻓﺖ در ﺒﺮوزﻴﻓ و ﻧﻜﺮوز ،ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪام ﻦﻳا ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻲﺟﺰﺋ
 4 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA 001 bpp يﺣﺎو ةﺮﻴﺟ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻒﻴﺗﻮﺻ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻦﻳا ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺺﻴﺗﺸﺨ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻜﺮوزه يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻟﻮﻣﻦ درون در و داده دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﻲﺗﻮﺑﻮﻟ و ﻲﺳﻠﻮﻟ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻔﺘﻪ،
 ﺑﺎ. اﺳﺖ ﻛﺮده ﻒﻴﺗﻮﺻ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در را ﺒﺮوزﻴﻓ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪن ﻧﻜﺮوزه ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺷﺪت او
 و ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در آﻧﻬﺎ ﺷﺪن ﺪهﻴﻛﺸ و ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﻜﻞ ﺮﻴﻴﺗﻐ ،005 bpp ﺗﺎ ﺮهﻴﺟ در 1BFA دوز ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﺑﻪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در ﻦﻴﺸﻴﭘ ﺑﺨﺶ در يا ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺐﻳﺗﺨﺮ
 4 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA)0002 bpp( 2 mpp يﺣﺎو ةﺮﻴﺟ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻠﻮﻣﺎﺗﻮزﻴﭘﺎﭘ رﺷﺪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺎرﻴﺑﺴ ﺒﺮوزﻴﻓ ﺑﺎﻓﺖ و ﺪﻳﺷﺪ ﺎرﻴﺑﺴ ﻧﻜﺮوز ﻛﻨﺪ، ﻲﻣ ﺎنﻴﺑ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ
 ﻦﻴﺑ از ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻦﻳا در يا ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺪﻳﺷﺪ
 ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺑﺎ او ﻔﺎتﻴﺗﻮﺻ(. 03) ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻳد( sisotpopA)  ﺷﺪه يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮگ ﻲﻧﻘﺎﻃ در و رﻓﺘﻪ
 ﺷﺪه اراﺋﻪ 2102 ﺳﺎل در ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻛﻪ ﮕﺮﻳد يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ،02 mpp ﻤﺎرﻴﺗ از ﺮﻴﻏ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎ ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻖﻴدﻗ ﻒﻴﺗﻮﺻ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران و htanipoG اﺳﺖ،
 (.13) اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٨٢
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻫﺎ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﻠّﻢ ﺑﻮده  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ داد و  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺟﻴﺮه
ﺳﺘﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر آﺑﺰﻳﺎن،  راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
آوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﺒﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  ﺷﻮد. ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .1
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ  دام و ﻃﻴﻮر وآﺑﺰﻳﺎن، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوري ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺪ، اﻣﻜﺎن ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
 ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .2
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮي  و ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ ﻫﺎي اﻧﺪازه1BFAﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪك ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از ﺟﻴﺮه
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي اﻧﺪك ﺗﻮﻛﺴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان زادآوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺠﺎز در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ .3
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ 1BFA، و ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﻮارد ﻣﺠﺎز )IRISI(اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان 
 ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي  ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .4
در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻠﻜﺮدي  1BFAِ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
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Acipenser stellatus and Huso huso are the most important native sturgeon species in Caspian Sea.  
In the present study, the impacts of various concentrations of Aflatoxin B1 (AFB1) on Beluga, Huso huso, under 
controlled conditions were investigated. Belugas (120±10 g) were fed diets containing 0, 25, 50, 75, and 100 ppb 
AFB1/kg of diet for 3 months. Results showed that various levels of AFB1 do not significantly affect the specific 
growth ratio (SGR) (p< 0.05) of fish in different treatments. However, weight gain and food conversion ratio 
(FCR) varied significantly (p< 0.05 between control and treatments with diets contaminated with 75 and 100ppb 
AFB1/kg after 90 days). The increase in level of AFB1 did not affect the percent of survival rate (SR) and no 
mortality was observed in treatments (SR=100%). Various levels of AFB1 under experimental conditions of the 
present study affect some growth factors, such as, weight gain and FCR but have no significant impact on SGR. 
Histopathological studies showed that different level of AFB1 can cause broad range of changes in liver, kidney, 
spleen and gills tissues, particularly at concentration of 75 and 100 ppb AFB1/kg of diets after 60 days.No 
tumour formation observed. With regard to toxin concentration and time of exposure to AFB1 in experimental 
fish, different degree of skin lesions (simple hemorrhage to progressive wounds) were observed in different parts 
of body especially in vent, caudal peduncle, fins, and head. "Yellow sores" on head and trunk regions are 
considerable and led to deterioration of appearance. Prevalence of skin lesion in different treatments was 8 -53.3 
%, which after stop feeding with toxic diets, 16 – 24 % healing observed.Haematological chenges included 
chronic anemia and lymphocytopenia.Also nutrophilia observed with increasing of skin lesions. Meat 
accumulation of AFB1 in different treatments is not so considerable and harmfull for human cunsumption, but is 
significantly different with  control fishes(P<0.01) 
Responses of experimental fishes to varying concentrations of aflatonix were investigated under controlled 
conditions. Fishes were fed diet containing 0, 25, 50, 75 and 100ppb AFB1/kg of diet for 3 months.  Skin lesions 
evaluated through clinical observations. 
With regard to toxin concentration and time of exposure to AFB1 in experimental fish, different degree of skin 
lesions were observed in different parts of body.  Histopathological changes in liver, kidney, spleen and gills of 
fish fed different level AFB1 and very wide range from congestion to necrosis. Progressive fat deposition, 
hepatocyte degeneration and necrosis in liver, especially in concentration 75 and 100 AFB1/kg of diets after 4o 
days of feeding, emphasize the mentioned results .At the end of the 30 days exposure period , blood samples 
were taken from the control and experimental fish. Blood was assayed for selected haematological parameters 
(haematocrit, hemoglobin, red blood cell count, white blood cell count, total albumin, total albumin, ALT and 
AST).The derived haematological indices of MCH, MCVand MCHC were calculated. Alterations in serum 
levels of ALT and AST are liver specified and the significant reduction in total protein and albumin content 
observed in some experiments.There was no significant difference in SGR between experimental treatments but 
some differences observed in GR and FCR. 
 
Key words: Huso huso, AFB1, Growth, Skin lesions, Pathological changes, Haematological changes, Meat 
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